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INTRODUCCION 
Este trabajo pretende aportar algunos elementos 
a la historia de la nataci6n, un campo concreto de la 
actividad humana en su aspecto físico. No es realmen-
te historia, en el sentido científico del término, en 
cuanto que los aspectos analizados no han sido inter-
pretados en sus causas mediatas, ni se han tenido en 
cuenta criterios sociol6gicos o econ6micos. La evolu-
ci6n de los récords de nataci6n que aquí se recoge es 
primordialmente descriptiva. Sin embargo, la metodol~ 
gía seguida y los aspectos complementarios que se abo~ 
dan bien pueden considerarse como datos auxiliares p~ 
ra una "historia total" de la nataci6n mundial, aún 
por hacer. 
En un principio, el objetivo Único que me propo-
nía al comenzar este trabajo era exclusivamente el an! 
lisis de la evoluci6n de las series de récords mundia 
les en nataci6n, según la metodología aplicada por C! 
LESTINO (1975) al atletismo. Los problemas surgidos 
en la recogida de datos y en el posterior tratamiento 
me sugirieron la posibilidad de estudiar dichos probl~ 
mas y, por extensi6n, intentar llegar a una serie de 
explicaciones estructurales de los mismos. 
El primer problema que se plante6 fue la delimi-
taci6n conceptual. ¿Debía analizar Únicamente los ré-
cords homologados en condiciones tipificadas o, por el 
contrario, era factible encontrar unos elementos defi 
nidores del concepto de récord que me permitieran ex-
tender el análisis a otros, homologados en condiciones 
no tipificadas?. ¿Era lícito estudiar únicamente los 
récords homologados por instituciones mundiales "ad hoc" 
- en este caso, la Fédération Internationale de Nata-
tion Amateur, FINA - o cabía la posibilidad de incre-
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mentar la lista con récords no considerados por dicho 
tipo de instituciones?. ¿Qué criterios debían seguir-
se para fijar los elementos de análisis?. Estas y si-
milares cuestiones me desviaron de mi primer empeño 
antes aun de que empezara la recogida de datos. 
Un segundo problema surgi6 al investigar las fue~ 
tes. Existía una disparidad de criterios de homologa-
ci6n, incluso dentro de los mismos récords homologados 
por la FINA, que me interes6 en una posible aproxima-
ci6n a la evoluci6n de este organismo. 
Otro problema que se present6, en la valoraci6n 
de los datos, fue la desproporci6n entre la variedad 
de las series de récords y la de tablas de puntuaci6n, 
lo que me oblig6 a realizar las necesarias averiguaci2 
nes con el fin de confeccionar una tabla de puntuaci6n 
que se adecuase más a la variedad de series de récords. 
Las páginas que siguen contienen las soluciones 
que he dado a estos problemas. Esto, evidentemente, s~ 
pone sobrepasar los límites de un aséptico análisis ~ 
volutivo y llegar a un intento de explicaci6n estruc-
tural, lo que puede constituir las bases de una apro-
ximaci6n hist6rica al f en6meno del récord mundial en 
nataci6n, en primer lugar, y a la nataci6n como fen6-
meno individualizado de la actividad física del hombre, 
en segundo. 
El Capítulo 1 trata de las dificultades que se 
presentan en la delimitaci6n del concepto de récord. 
Se hace una triple distinci6n entre factores materia-
les, técnicos y humanos y se justifica la necesidad de 
que los récords se homologuen en funci6n de una tipi-
ficaci6n de los dos primeros. Se trata asimismo de la 
diversidad formal que el concepto de récord puede re-
vestir en nataci6n. 
En el Capítulo 2 se recoge la evoluci6n hist6rica 
del concepto de récord mundial en nataci6n. Se analiza 
la influencia de la FINA en esta evoluci6n, a través 
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de su acci6n reguladora, en la que se pueden diferen--
ciar cuatro fases que servirán posteriormente como in~ 
trumentos de periodizaci6n en el estudio de la evolu--
ci6n de los récords mundiales. 
El Capítulo 3 analiza las dificultades metodol6gi 
cas en el tratamiento de los datos. Dichas dificulta--
des me aconsejaron restringir el alcance de mi estudio 
a s6lo 18 de las 107 listas de récords mundiales abieE 
tas por la FINA a lo largo de su historia (Cuadro O). 
Se hace especial hincapié en la dificultad de valorar 
los datos en base a una sola tabla de puntuaci6n, así 
como en la parcial adecuaci6n de las tablas conocidas 
en el ámbito de la nataci6n española. Debido a estas 
dos razones, me ha sido necesario, por un lado, reali-
zar ciertos cálculos previos para valorar muchas de 
las marcas, y por el otro, diseñar una nueva tabla de 
puntuaci6n que resolviera algunas de las necesidades 
que las existentes no satisfacían. Defino asimismo los 
parámetros de evaluaci6n que utilizo en mi análisis. 
El Capítulo ~ presenta una síntesis gráfica de la 
evoluci6n de los récords mundiales, basada en el análi 
sis de los parámetros previamente definidos. Se extraen 
algunas características generales que servirán para fi 
jar los límites de una breve discusi6n de los resulta-
dos y presentar una serie de conclusiones,que se expo-
nen en el Capítulo 5. 
He incluído un repertorio de Apéndices, en los 
cuales se aclaran muchas cuestiones que se manejan am-
pliamente a lo largo del trabajo y en los que recojo ~ 
simismo una serie de agrupaciones de los récords mundia 
les que facilitan su estudio. 
Se presenta también un capítulo de bibliografía u-
tilizada. 
Han sido muchas las personas que me han auxiliado, 
pero, sin duda, la ayuda de miss Patricia Besford, pre-
sidente de la Comisi6n de Nataci6n de la AIPS, ha sido 
decisiva. Su apoyo y paciencia, revisando las innume-
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rables dificultades que surgían, han sido para mi el 
más firme estímulo. Mi agradecimiento, tambi~n, a Fer 
nando Navarro, amigo, compañero y maestro, por sus 
certeras observaciones, y sobre todo a Antonio Celes-
tino, amigo y compañero de promoci6n, por la confec-
ci6n de los estudios gráficos y por su estimulante la 
bor directiva. 
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CUADRO O: RESUMEN DE LAS LISTAS DE RECORDS MUNDIALES 
ABIERTAS POR LA FINA 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE FIN (x) 
L = estilo libre E = estilo espalda B = estilo braza 
M = estilo mariposa EI = estilos individual 
HOMBRES 
PRUEBAS ESTILO TOTAL L E B M EI ESTILOS 
INDIVIDUALES 19 7 8 5 5 44. 
RELEVOS 6 5 11 
TOTAL 25 7 8 5 10 55 PRUEBAS 
MUJERES 
PRUEBAS ESTILO TOTAL L E B M EI ESTILOS 
INDIVIDUALES 19 7 8 5 5 44 
RELEVOS 3 5 8 
TOTAL 22 7 8 5 10 52 PRUEBAS 
(x) En todas las referencias a autores que no estén 
incluidas dentro del texto regular de este trabajo, uti-
lizo las abreviaturas citadas en el Capítulo de Biblio--
grafía utilizada, secci6n alfabética. 
CAPITULO UNO 
LOS PROBLEMAS DE UNA ACOTACION: EL CONCEPTO DE RECORD 
MUNDIAL EN NATACION 
Al abordar un campo de estudio, es necesario pre-
viamente fijar los límites que dicho campo deba tener. 
En este Capítulo voy a analizar los problemas que la 
delimitaci6n del concepto de récord mundial, en general, 
y de récord mundial en nataci6n, en particular, plantea. 
En el primer caso presentaré el concepto de récord mun-
dial como una limitaci6n de tipo conceptual, mientras 
que el de récord mundial en nataci6n será estudiado co-
mo una variaci6n formal del concepto general. 
A. LA LIMITACION CONCEPTUAL. 
No obstante su origen extranjero, la palabra "ré~ 
cord" viene reflejada en la mayoría de los principales 
diccionarios y enciclopedias en lengua castellana (ALON 
SO, CASARES, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ABREVIADO de la 
Editorial ESPASA-CALPE, ENCICLOPEDIA UNIVERSAL de la mi~ 
ma editorial, ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA, etc.). En 
todos se encuentra una acepci6n deportiva. La GRAN ENCJ_ 
CLOPEDIA LAROUSSE es, en mi opini6n, la obra que mejor 
sintetiza los límites formales del concepto de récord 
deportivo: "Marca deportiva constatada oficialmente y 
que supera las anteriores en el mismo género y en idén-
ticas condiciones 11 • KARAG, por su parte, señala que, 
"para que un récord se considere como tal, es decir, p~ 
raque se homologue, tienecp.e haberse realizado de acue~ 
do con las más estrictas normas reglamentarias". 
La definici6n de la LAROUSSE nos enfrenta al conceE 
to de marca deportiva, también aludido por algunas enci 
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glamentarias que la anterior. 
d) ser homologada - registrada - oficialmente co-
mo tal récord. 
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Pienso que la d es accesoria, en el sentido de que, 
aunque no se cumpliera, una marca podría ser consider_! 
da récord con tal de cumplir las limitaciones a, b y c. 
Admitiendo esto, el concepto de r~cord tiene una 
doble significaci6n. Por una parte, puede tomarse como 
la superaci6n real, debidamente constatada, de una ma~ 
ca anterior obtenida en las mismas condiciones, y por 
otra, como el registro oficial de esa superaci6n. En 
la primera acepci6n, tendríamos un récord ttno homolog!!!: 
do" y en la segunda, un récord 11 homologado". Ambos son, 
en mi opinión, igualmente válidos, pues el registro o-
ficial es algo que no afecta al hecho en sí de que una 
marca supere a otra anterior (x). 
Pero, para que una marca sea comparable con otra, 
y por tanto pueda comprobarse si es récord o no, es ne 
cesario que las condiciones reglamentarias de compara-
ci6n sean lo más amplias posible, es decir, abarquen 
el máximo de factores de los anteriormente señalados. 
De estos, pueden someterse a regulaci6n los materiales 
y los técnicos, pero no así los humanos. Se puede, por 
ejemplo, decidir la necesidad de que una marca sea ob-
tenida en un tipo determinado de instalaci6n, con dete~ 
minadas condiciones organizativas y usando una cierta 
(x) N6tese que, en un sentido puramente etimol6gi 
co, la palabra inglesa "recordº, en su acepci6n de re-
gistrar, grabar un hecho para que quede constancia fu-
tura de él, proviene de la latina "recordare", recordar, 
por lo que 11 récordn s6lo seria aplicable en la segunda 
acepci6n arriba señalada. Sin embargo, en la práctica 
se utilizan ambas indistintamente. 
acci6n técnica, pero no se puede regular el grado de e~ 
trenamiento que el atleta deba tener, o el tipo de ca-
racterísticas genéticas que debería reunir, porque se 
desvirtuaría el significado mismo del hecho deportivo. 
Es necesario, pues, que en la comparaci6n de dos marcas 
entre sí se tengan en cuenta el mayor número de facto-
res materiales y técnicos, para estar seguros de que di 
cha comparaci6n será lo más objetiva posible. S6lo así 
el concepto de récord deportivo será la expresi6n de la 
superaci6n humana en factores puramente humanos - por 
tanto, subjetivos -, resultante de una confrontaci6n en 
igualdad de condiciones materiales y técnicas - es de-
cir, objetivas. 
Queda decir, por Último, que el calificativo nmu~ 
dialu otorgado al concepto de récord supone que el ám-
bito de aplicaci6n de las condiciones de comparaci6n 
de dos marcas entre sí abarca el mundo entero, por lo 
que es necesaria la existencia de un organismo intern~ 
cional encargado de constatar, regular y registrar ofi 
cialmente los récords "mundiales. 
B. LA DIVERSIDAD FORMAL. 
Lo dicho hasta ahora es aplicable a cualquier ré-
cord deportivo. El de nataci6n, sin embargo, presenta 
unas peculiaridades formales que voy a analizar breve-
mente. 
Como dije en el anterior apartado, lo que verdad~ 
ramente debe servir para comparar una marca con otra 
son los factores materiales y los técnicos. Pasaré re-
vista a los principales factores de ambos tipos que pu~ 
den considerarse en el deporte de la nataci6n, con el 
fin de delimitar el concepto de r~cord en nataci6n. 
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l. Los factores materiales. 
Los principales que pueden influir en la realiza-
ci6n de una marca en nataci6n pueden reunirse en tres 
grupos: el tipo de trajes de baño utilizados por el n~ 
dador, los condicionantes geográficos y las caracterís 
ticas de las piscinas. 
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El uso de trajes de baño de uno u otro tipo ha e~ 
tado tradicionalmente relacionado con los conocimien--
tos sobre la resistencia del agua al avance del nada--
dor, considerándose factores variables la forma y el 
tipo de tejido de las prendas. Son clásicos los estudios 
de KARPOVICH (1933). 
Los condicionantes geográficos que pueden afectar 
a una marca en nataci6n quedan en gran medida atenuados 
por el medio acuático en que ésta se desarrolla. El f8.E, 
tor que puede tener más influencia es la altitud, en 
raz6n inversa a la concentraci6n de oxígeno en el aire. 
OPPENHEIM (1970) supone que no influye tanto en la ca-
lidad de la marca como en la resistencia del nadador 
ante pequeñas afecciones (fiebre, desarreglos estomaca 
les, etc.). 
Actualmente, se considera que las características 
de la piscina son el factor material que afecta más di 
rectamente a la performance en nataci6n. Las principa-
les variables que se pueden considerar son la longitud 
de la pileta, la densidad del agua y la inclinaci6n de 
la plataforma de salidas. 
La longitud de la pileta afecta al número de vira 
.... 
jes necesarios para cubrir la distancia de la prueba. 
Desde los comienzos de la nataci6n deportiva se ha re-
conocido la ventaja que supone el viraje, raz6n por la 
cual no se valoran igual las marcas logradas en pisci-
nas cortas que las logradas en piscinas largas. La ta-
bla canadiense de equivalencias entre piscinas de 25 
metros y piscinas de 50 metros (citada por OPPENHEIM, 
1977), estima dicha ventaja en 1.7 segundos por cada 
100 metros de recorrido. BESFORD (1976) calcula que e~ 
da viraje proporciona una ventaja de 0.7 segundos, por 
lo que en 100 metros la diferencia sería de 1.4 segun~ 
dos, valor, como vemos, muy semejante. 
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En relaci6n a la densidad del agua, ha sido un t~ 
ma habitual de discusi6n la influencia del agua salada 
sobre la performance. OPPENHEIM (1947) opina que no p~ 
rece tener demasiada, en el sentido de que, aunque el 
agua salada mejora la flotabilidad del nadador, aumen-
ta al mismo tiempo su resistencia al avance. El mismo 
autor, en otro estudio (1970), indica que proporciona 
más ventaja en distancias medias y largas que en las 
cortas. En el extremo opuesto, la disminuci6n de la vi~ 
cosidad del agua, en un intento de disminuir la resis-
tencia al avance, tampoco parece beneficiar ostensibl~ 
mente la performance (LINDQUIST, 1974 - KOZEL, 1975). 
En cualquier caso, lo único seguro es lo poco que se sa 
be acerca del tema. 
El problema de la inclinaci6n de la plataforma de 
salidas está relacionado con la mayor o menor ventaja 
que se pueda obtener en la salida, hecho evidentemente 
importante en las pruebas cortas. ELLIOT y SINCLAIR 
(1974), llegan a la conclusi6n de que no se obtiene una 
diferencia significativa variando la inclinaci6n entre 
02 y 10º (máximo permitido por los Reglamentos de la 
FINA), por lo que sugieren el uso de plataformas hori-
zontales, que proporcionan más estabilidad al nadador 
y, por tanto, reducen la posibilidad de salidas falsas. 
Hay otras variables, en relaci6n a las caracterí~ 
ticas de las piscinas, que están siendo investigadas 
modernamente, tales como los sistemas de absorci6n del 
oleaje creado por los nadadores en su avance o la pro-
fundidad y el tipo de inclinaci6n del fondo (citado 
por NAVARRO, 1973). 
2. Los factores técnicos. 
Pueden también sistematizarse en tres grupos: la 
distancia de nado, las técnicas de nado y las técnicas 
de salidas y virajes. 
La distancia de nado está en relaci6n con el tipo 
de esfuerzo fisiol6gico que el nadador debe efectuar. 
Tradicionalmente se ha distinguido entre distancias 
"cortas" y distancias "largas 11 , asociadas, respectiva-
mente, a esfuerzos de velocidad y esfuerzos de resis--
tencia orgánica o aer6bica. La influencia del medio en 
que se desarrolla la nataci6n supone un desplazamiento 
hacia la resistencia de los tipos de esfuerzo, pues el 
de más corta duraci6n, correspondiente a 50 metros, 
tiene ya un componente de resistencia muscular (Apéndi 
ce 1). 
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La técnica de nado se refiere al tipo de patrones 
motoresU;ilizados por el nadador para desplazarse duraE 
te la carrera (x). Para OPPENHEIM (1961), la braza era 
el estilo usado originariamente en los comienzos de la 
moderna nataci6n deportiva. Se utilizaba tanto en posi 
-
ci6n ventral como dorsal o lateral (DANIELS, JARVIS, 
PAGHE, HAMELLE, etc.). Durante el cambio de siglo se 
desarrolla un nuevo estilo, el "crawl 11 , que desplazará 
a la braza de todas las posiciones (ALVAREZ, GOGGIOLI, 
DANIELS, MENAUD, MENKE, MESTRES, WEISSMULLER, etc., a-
demás del propio OPPENHEIM). En el Cuadro 1 se puede 
ver una síntesis cronol6gica de los diversos estilos E 
sados en el ámbito anglosaj6n. 
Las técnicas de salidas ylli..rajes suponen una par-
te importante de una marca, especialmente en distancias 
(x) En nataci6n se utiliza ampliamente el t~rmino 
"estilo 11 para referirse a la técnica de nado. Aunque 
impropio lingU.ísticamente, yo seguir~ el uso general. 
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CAPITULO DOS 
LA EVOLUCION DEL CONCEPTO DE RECORD MUNDIAL EN NATACION 
En este Capítulo se estudian dos cuestiones fund~ 
mentales para entender la variaci6n histórica sufrida 
por el concepto de récord mundial en natación. La pri-
mera se refiere a la creación del organismo internaci2 
nal encargado de constatar, regular y homologar oficial 
mente los récords mundiales en natación: la Fédération 
Internationale de Natation Amateur, FINA. La segunda 
recoge la evoluci6n de las principales ideas seguidas 
por la FINA en relaci6n a las condiciones reglamenta--
rías para homologar récords mundiales. A través de am-
bas llegaremos a una serie de opiniones acerca del pa-
pel desempeñado por la FINA en la evolución de la nata 
ci6n mundial, en general, y del récord mundial, en pa~ 
ticular. 
A. EL PUNTO DE PARTIDA: LA FINA. 
La Fédération Internationale de Natation Amateur 
fue creada durante la celebración de los Juegos Olímpi 
cos de 1908 en Londres. A partir de entonces se empie-
zan a homologar oficialmente r~cords mundiales en nat~ 
ci6n, si bien esto no quiere decir que no existieran 
récords mundiales "oficiosos'-'. Lo que pasaba era que 
tales récords, homologados por organismos nacionales, 
eran mirados con desconfianza por los de otras naciones. 
Sin embargo, el origen de la FINA no está más que 
accesoriamente relacionado con la finalidad de homolo-
gar récords mundiales en nataci6n. Esta, como otras ins 
tituciones mundiales similares, nace como una respuesta 
a la necesidad que se había dejado sentir, en la organi 
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zaci6n de Juegos Olímpicos de principios de siglo, de 
uniformar los programas y de fijar los requisitos míni 
mos de participaci6n en las pruebas de los diferentes 
deportes. La FINA, evidentemente, fue creada para que 
se encargara de resolver estos problemas en el ámbito 
de la nataci6n. 
El hecho de que fuera Londres la sede fundacional 
no es casual. Antes bien, es una prueba de la fuerte 
institucionalizaci6n del deporte británico y de su in-
fluencia en el mundo. No en vano, los antecedentes de 
la Amateur Swimming Association inglesa, ASA, se remo~ 
tan a 1837, y no en vano también, la FINA adopt6 casi 
sin modificaciones el Reglamento de nataci6n de la mis 
ma. 
l. Los antecedentes hist6ricos. 
Hay dos fen6menos que influyen decisivamente en 
16 
la creaci6n de la FINA. Uno de ellos está en relaci6n 
con el renacimiento de la idea olímpica y, más concre-
tamente, con la celebraci6n de manifestaciones deporti 
vas inspiradas en la misma. El otro es, como acabo de 
decir, la influencia de la organizaci6n deportiva ingl~ 
sa, en este caso, de la nataci6n. 
Los Juegos de la I Olimpíada Moderna se celebran 
en 1896. Culminaci6n de los esfuerzos del bar6n de COU 
BERTIN (1863-1937), no suponen, sin embargo, una apor-
taci6n original de su pensamiento. Son varios los in--
tentos documentados de hacer renacer los Juegos Olímpi 
cos durante el siglo XIX (Apéndice 2). Es más, la idea 
había sido sugerida insistentemente por muchos autores, 
abonada desde el siglo anterior por las ideas neoclási 
cas. Desde mediados y, sobre todo, desde el último cuar 
to del XIX, se había creado un estado de ánimo sumamen 
te favorable, como lo demuestra el hecho de que, desde 
el 25.11.1892, fecha en que COUBERTIN expresa por pri-
1830 
1850 
18M 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
CUADRO 2: CROQ.OOIA lll ASOCIACIONISMO DE LA NATACION EN El AREA AG.0-SA.DNA 
FtlfNTE: El.ABORACION PROPIA EN B~ A OAT~ DE BES, JAR. OPP161 'I 0PP'70 
IWTERRA ESCOCIA y GALES 
11 ptscfna ctáterta, • Uwrpoel 
NATIONAL SWIMKltlj SOCIETY, en L.onchs 
ASSOCIATED METROPOLITAN SWlltllMJ Cl.OOS, en lorvhs 
(. LONJON SWIMMl!li ASSOCIATION • BON-Mml) A.S.C., • INldlen 
• METROPOLITAN SWllfllll CLUB ASSOCIATION) 
(. SWllttlMi ASSOCIATION IJ IHAT BRITAIN) 
AMATEUR SWUtllMi UNION (cbma del ott .. Clli>) 
AHATEl.fl SWUIMIMJ ASSOCIATION (SAOO • ASU) 
ASSl:IATIOl IJ Stlllllt• CllfJS IJ SQJTl.Af{) 
mTISB MATEUR SVllUli ~IATIOI 
1&1 plsclna c®lerta, en Cardtff 
WELSH AMATEUR SlllffUr«l ASSOCIATIOI 
EST.DI UllD y CAi& 
AllA1Elll ATlll.ETIC CUI, • ....,. Yark 
CJIUSlCllD A.S.C. 
MIAR AtllETIC UllON 
u zooro A.S.A. 
AMATEUR SWlltlltf.1 ASSOCIATION (en la isla Sur) 
IJ fO SOOTH WALES NEW ZEALAfll A.S.A. RE61STERE.0 
{aa la Isla Norte) 
N!ATEUR Slllltllli UltOl IJ 
AUSTRALIA 
(se unen las de las cJ• A.S.C. (adn existe actualmente) 
CAIUDIAN A.S.A. 
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CUAOOO 3: CROtllLOOIA OC LOS CAMPEONATOS NACIONALES CELEBR/iOOS EN El AREA AMJLO-SAJlNA HA.STA 1916 
FUENTE: El.ABOO/CION PROPIA EN BA.SE A DATOS OC BES, JAR, MENKy OPP170 
x • no centra11zados + •centralizados - no celebrados 
Et«J (1) ~ WAL AUS IZl 
1~6 X 
1869 X (2) 
1870 X (2) 
1871 X (2) 
1872 X (2) 
1873 X 
1874 X 
1875 X 
1876 X 
1877 X X 
1878 X X 
1879 X 
1880 X 
1881 X 
1882 X 
1883 X X 
1884 X X 
18E6 X X 
1888 X X 
1887 X X 
1888 X X (3) X 
1889 X X 
1890 X + (3) X 
1891 X X 
1892 X X 
1893 X X 
189ft X X (4) X 
1~ X X 
1896 X X X 
1897 X X (3) X X 
1898 X X X 
1899 X X X 
1900 X X X 
1901 X X XX (5) 
1902 X X XX (5) 
1900 X X XX (5) 
190\ X X XX (5) 
19ffi X X XX (5) 
1906 X X XX (5) 
1~7 )( X XX (5) 
11nl X X XX (5) 
1909 X X XX (5) 
1910 X X (3} XX (5) 
1911 X XX (5) 
1912 X XX (5) 
1913 X XX (5) 
1914 XX (5) 
1915 XX (5) 
1916 XX (5) 
MlTA.S: 1) se utmzan las siglas de denomlnacldn nacional adltttdas por el COI (ver Apfndice No. 3) 
2) celebrado en aguas corrientes 
3) fecha de tntclo de Campeonatos Nacionales (BES) 
4) Campeonatos de Australasta, entre varias provincias australianas y Nueva Zelanda, celebrados hasta 1909 (BES) 
5) se celebraron Caape~tos de Invierno ( indoors) y de Verano (CArtdoors) (BES, OPP170, HEN) 
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mera vez en conferencia pública su opini6n de que debían 
reanudarse los Juegos Olímpicos, hasta la celebraci6n 
de los I Juegos s6lo transcurrieran cuatro años escasos 
(él mismo, según BOULONGNE, 1975, era partidario de es 
perar hasta 1900 para organizarlos). A COUBERTIN corre~ 
ponde, sin embargo, el mérito de haber sabido crear una 
organizaci6n, el Comité Olímpico Internacional, lo sufi 
cientemente s6lida para dar continuidad a esa idea. 
En cualquier caso, los siguientes Juegos evidenci~ 
ron la necesidad de fijar unos criterios generales en 
cuanto a la organizaci6n y fijaci6n del programa de pru~ 
bas de los diferentes deportes olímpicos, pues cada país 
imponía los suyos (OPPENHEIM, 1961), restando continui-
dad y efectividad, cuando no se hacía con el prop6sito 
de favorecer claramente a los atletas propios. El obje-
tivo primordial con el que nace la FINA, ya lo hemos 
dicho, es resolver estos problemas en el ámbito de la 
nataci6n. 
El mundo anglosaj6n, y más concretamente, el britá 
nico, ha sido, sin duda, el pionero en la organizaci6n 
y reglamentaci6n del deporte moderno. La nataci6n no ha 
sido una excepci6n: los Cuadros 2 y 3 son una sinopsis 
de la evoluci6n de las organizaciones federativas y de 
los campeonatos de nataci6n en el área anglosajona has-
ta la creaci6n de la FINA. Se puede apreciar la precoz 
inquietud de la iniciativa inglesa y la uniformidad de 
concepciones aplicadas en todo el ámbito del Imperio 
Británico. Podría buscarse una explicaci6n, al menos 
parcial, en la influencia de la organizaci6n política 
del momento (Era Victoriana, 1837-1901). Aunque no di-
rectamente surgida del ámbito inglés, obsérvese el pa-
ralelismo que sigue la concepci6n estadounidense, qui-
zá reminiscencia del origen hist6rico común. 
Una fecha clave en la nataci6n inglesa es la de 
1869, en que se puede hablar ya de una madurez organi-
zativa, mantenida ininterrumpidamente. En dicho año 
se hace la primera definici6n de amateur en nataci6n, 
la cual, con las modificaciones introducidas en 1886, 
sería aceptada casi íntegramente por la FINA, junto 
con el Reglamento de carreras de esta Última fecha. 
2. La creaci6n de la FINA. 
OPPENHEIM (1961), a quien sigo en mi exposici6n, 
nos da la versi6n más completa del nacimiento de la FI 
NA. 
Con ocasi6n de los Juegos Olímpicos de Londres, 
se cre6 un comité de organizaci6n, cuyo secretario ge 
neral, J. de COURCY-LAFFAN, propuso redactar un c6digo 
para todos los deportes que iban a disputarse, y que 
armonizase los reglamentos de cada país, puesto que é~ 
tos no eran iguales y siempre surgían problemas a la 
hora de las competiciones internacionales. Para ello, 
sugiri6 que este c6digo "olímpico" se basase en los re 
glamentos ingleses, debidamente modificados a la vista 
de los de otros países. 
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La comisi6n de nataci6n de dicho comité estaba 
formada por William HENRY (de la Royal Life Saving Soci 
ety), Max RITTER (nadador alemán residente en Londres) 
y Hjalmar JOHANSSON (saltador sueco), bajo la preside~ 
cia de G. W. HEARN (presidente de la ASA). Este era un 
hombre de ideas universales y comprendi6 que era preci-
so ir más allá de un c6digo olímpico. Había que crear 
reglas válidas para cualquier competici6n, aplicadas por 
una organizaci6n internacional permanente (x). 
El 19.07.1908, en el Manchester Hotel de Londres, 
en plenos Juegos, HEARN organiz6 una conferencia entre 
los delegados de las naciones participantes: Inglaterra, 
(x) BESFORD ofrece, sin embargo, una visi6n menos 
ideal de la intencionalidad de HEARN al respecto. 
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Gales, Irlanda, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia y Hungría. En la agenda de trabajo 
figuraban tres cuestiones: a) establecer reglas para 
las pruebas de nataci6n, aplicables, no s6lo a los Jue 
gos Olímpicos, sino a toda competici6n internacional, 
b)organizar las pruebas de nataci6n de los Juegos Olí~ 
picos, y c) controlar las condiciones de obtenci6n de 
los récords mundiales en nataci6n, así como llevar las 
listas de los mismos. 
Con relaci6n a la reglamentaci6n de las pruebas 
de nataci6n, la reuni6n acept6 casi sin variaciones 
el c6digo de 1886 de la ASA. Según OPPENHEIM, durante 
las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos cada 
país organizador imponía sus reglamentos, por lo que 
la recién creada FINA sigui6 la costumbre al aceptar 
el c6digo del país organizador de los Juegos de Londres, 
si bien hay que reconocer que ningún otro reglamento 
nacional era tan completo como el de la ASA. Una prue-
ba de la validez de esta decisi6n es el hecho de que 
el texto original admitido por FINA s6lo ha sufrido dos 
modificaciones importantes hasta ahora (Agosto de 1980): 
la aceptaci6n del estilo "mariposa", en el Congreso de 
1952, y la prohibici6n de la braza subacuática, en el 
de 1956. 
La ASA fue también la inspiradora de las normas 
FINA sobr~rganizaci6n de carreras de nataci6n. En aque 
llos años había dos modalidades de carreras: las "scratch11 , 
en la que los nadadores salían todos al mismo tiempo, 
y las "handicap 11 , en las que, para dar mayor espectac~ 
laridad a la llegada, cada nadador salía con un tiempo 
de retraso sobre el anterior igual a la diferencia que 
tenía acreditada sobre él. La ASA s6lo admitía récords 
realizados en carreras "scratch" o en ensayos públicos, 
lo que fue admitido por la FINA, que también acept6 la 
definici6n de "amateur" de 1886. De la interpretaci6n 
de PAGHE, autor que escribi6 entre 1913 y mediados de 
los 20, parece deducirse que la FINA admitía récords 
en carreras nhandicap", a condici6n de que dos cronom~ 
tradores especiales tomaran el tiempo del nadador. 
Un aspecto importante de la organización, como es 
el programa de pruebas, fue asimismo inspirado en la 
organizaci6n inglesa, sin más que convertir en metros 
las distancias lineales inglesas que la ASA había pro• 
puesto para los Juegos de Londres. Este programa origi 
nal ha permanecido invariable hasta hoy, sin más modi~ 
ficaciones que la adici6n de los 200 metros en 1964 y 
las producidas por la escisi6n del estilo mariposa y 
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la invenci6n de las pruebas de nestilosn. En el Cuadro 4 
se puede ver la evoluci6n del programa olímpico de na-
tación. 
Hasta 1908, las condiciones reglamentarias exigi-
das por la ASA para la homologación de récords eran pr~ 
carias. Entre los factores materiales, únicamente se 
estipulaba la longitud mínima que debía tener la pileta: 
20 yardas, para distancias hasta 500 yardas inclusive, 
y 40 yardas, para distancias mayores. La FINA adopta una 
reglamentación análoga: 25 yardas, para distancias hasta 
500 metros, y 100 metros, para distancias superiores. 
En relación con los factores técnicos, el estado actual 
de conocimientos no permite aventurar más que hip6tesis. 
Es 16gico pensar que los reglamentos ASA de estilos in-
cluyeran reglas respecto a la braza, tanto de pecho co-
mo de espalda (ver Cuadro 1), y que éstas fueran admití 
das por la FINA. IGUARAN (1972) sugiere indirectamente 
que, hacia 1912, la FINA permitía::impulsarse o andar por 
el fondo de la parte baja de la pileta en los virajes, 
y es posible que esta norma fuera adoptada del c6digo 
inglés. Las salidas no serían reglamentadas por la FINA 
hasta 1913. 
No he encontrado listas de récords ASA anteriores 
a 1908 en otros estilos que no sean libre. Aunque se 
disputaban campeonatos desde 1903 (BESFORD), un autor 
CUAOOO 4: EVOLOCION DEL PROOW!A OLIHPICO [( NATACION 
FUENTE: ELABDRACION PROPIA EN BASE A DATOS ({FIN, CCl1Pl.DlENT/élOS P(I Lm ll COO, CRr, DA1 y Sii. PARA W PRllOAS EDICIOE ll Lm JJl) 
x • prueba mascuHna y • prueba femenhia 
N!! Afí> LIBRE ESPAUlA BRAZA MARIPmA ESTILOS f«lT~ 50y 100y 100. 200. 220y 400il "Oy 500. 800ll 88()¡ 1tma 1200l 1500l 1700y U50y 4x11Dt 4x200l WSOI 100¡ 100. 2001 100. 2m1400I 440y 100. 200I 200I 400l 4x1C. 
1 1896 X X X 1 
11 1900 X X X 2 
111 1oor. X X X X X X X X X 3 
1906 X X X X 4 
IV 1908 X X X X X X 
V 1912 xy X X y X X X X 
VII 1920 xy xy (5) X y X X X X 
VIII 1924 xy xy X y X xy xy 
IX 1928 xy xy X y X xy xy 
X 1932 xy xy X y X xy xy 
XI 1936 xy xy X y X xy xy 
XIV 191.8 xy xy X y X xy xy 
XV 1!52 xy xy X y X xy xy 
XVI 1~6 xy xy X y X xy xy 'I X 
XVII 1900 xy xy X y X xy xy y X xy 
XVIII 196\. xy xy X xy X y X xy y X xy xy 
XIX 1968 xy xy xy y X xy X xy xy xy xy xy xy xy xy xy 
XX 19n xy xy xy y X xy X xy xy xy xy xy xy xy xy xy 
XXI 1976 xy xy xy y X y X xy xy xy xy xy xy xy xy 
XXII 1980 
MlTAS: 1) se ce lebrel en las aguas de la bahfa de ZEA: el ~ lnclura una prueba de 100 metros Hbre, para marfneros 
2) se celebrd en aguas del rro Sena; el ll'OIJ'&ll& fnclura 200 metros Hbre con oostáculos, 4000 metros libre, un concurso de nado sibac~ttco y otro de nado por equtpea (Sx2ml, 
que algooos autcres cttan lnccrrectamente eo1110 5x4ün) 
3) se celebro en las aguas de un lago artlflcfal; el ¡rog'&llla, valedero tallbtdn para los Caapeonatos de Verano USA, tnclufa un concurso de longttud de zambulHda 
4) se ce lebrd en aguas de la bahfa de fALERO 
5) la prueba f8118111na fue de 300 metros llbre 
coetáneo y gran nadador en activo por aquel entonces, 
JARVIS (1907), no los cita, quizá por la poca importa~ 
cia que se concedía a estos estilos (Cuadro 5). Dejo 
el estudio de las listas de récords mundiales de la FI 
NA para el siguiente apartado. 
B. LA ACTUACION DE LA FINA EN EL MARCO DE LA NATACION 
INTERNACIONAL. 
Entramos a analizar someramente la evoluci6n de 
las ideas de la FINA en relaci6n a los objetivos con 
que fue creada, enfocando su actuaci6n desde la pers--
pecti va de la homologaci6n de récords mundiales. Vere-
mos, así, las decisiones de la FINA que, encaminadas a 
cumplir el triple objetivo de su origen, han afectado 
directamente a la evoluci6n de las condiciones de horno 
-logaci6n de récords mundiales. Dentro de este enfoque, 
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se pueden diferenciar dos tipos de actuaciones. Unas 
afectan preferentemente a los factores materiales o té~ 
nicos de una marca, y las llamaremos 11 regulaciones téc-
nicas", para distinguirlas de aquellas actuaciones que, 
no estando relacionadas con factores de uno u otro tipo, 
han supuesto una selecci6n de ciertas marcas en prefere~ 
cia sobre otras, y a las que llamaremos 11 regulaciones 
coyunturalesn. 
l. Las regulaciones técnicas. 
En el apartado anterior hemos visto los tres gran-
des grupos de cuestiones en que se iba a desarrollar la 
actividad de la FINA: establecimiento de reglas para 
las pruebas de nataci6n, organizaci6n de la nataci6n de 
los Juegos Olímpicos y, en general, de todas las compe-
ticiones internacionales, y, por Último, homologaci6n 
de récords mundia~es, así como el control de las listas 
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CUAOOO 5: CROl«:lLOOIA Y EVOLOCION CIL PROOWIA [( LOS CAMPEONATOS [( UD.ATERRA ~TA 1908 
FUENTE: ELABOR/CION PROPIA EN BASE A DATOS [( ..wl y BES 
x • CaBlpeonato en a~ salada • • no celebrada + • fecha desconocida 
100/l 220yl 440yl X 500yL 880yL 1700yL LARGA OISTAICIA 
1869 21.08 (1) 
1870 27.08 (1) 
1871 22.01 (1) 
1872 21.08 (1) 
1813 25.08 
1874 24.08 
1875 24.03 
1876 9.09 
1sn 11.00 23.07 
1878 7.10 20.00 10.00 29.07 
1879 6.10 26.00 9.08 26.07 
1860 4.10 14.10 24.00 14.08 1.08 
1881 26.09 10.10 23.08 16.07 13.08 23.07 
1882 18.09 2.10 2B.08 22.01 19.08 29.07 
1883 17.09 1.10 21.00 14.07 11.08 21.01 
1SW. 15.09 29.09 4.08 25.08 12.01 16.08 9.08 
18(6 14.09 28.09 3.08 24.08 4.Cfl 18.07 a.os 
1886 20.09 11.10 2.00 6.09 10.01 24.07 14.08 
1887 26.09 10.10 1.08 25.07 9.07 6.00 20.00 
1888 24.09 a.10 6.08 21.00 1.rn 21.01 11.00 
1889 1.10 25.09 17.08 19.00 U7 20.01 31.08 
1800 20.09 6.10 4.08 6.09 5.07 19.07 16.00 
1891 10.10 21.09 3.00 a.oo 18.07 27.06 25.07 
1892 19.09 5.09 1.00 16.07 20.oa 13.08 23.07 
1893 7.09 1\.10 10.00 15.07 22.01 a.01 19.08 
1~ 6.10 23.07 15.00 20.00 7.00 30.06 28.07 
18m 13.06 26.06 19.08 21.01 6.07 13.07 24.00 • 
1896 11.06 4.07 18.07 2.09 27.06 11.07 15.00 
1897 2.10 25.09 23.08 15.07 31.07 3.07 11.01 
1898 9.07 4.07 31.00 24.09 2.00 16.07 23.07 
1899 18.09 5.00 26.08 23.09 22.01 a.os a.01 
1900 13.10 17.09 1.09 25.09 21.01 30.06 14.07 
1001 13.07 13.06 21.00 11.00 .... 6.07 20.01 
15Krl 24.07 18.08 20 .. 00 14.07 9.00 28.06 19.07 
1903 9.07 14.09 22.08 16.07 UJ 4.00 25.07 
19C1t 3.10 14.07 1.09 27.09 UI 9.07 16.07 
1!lli 14.00 26.09 5.08 28.08 UJ 1.07 15.Cfl 
1906 12.07 + + .. • • 1.01 
1907 • • • + • • • 
1908 • • • + • • • 
M>TAS: 1) se celebrd en aguas del rfo Tfalests 
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de récords mundiales. 
Vamos a revisar a continuaci6n la labor desarrolla 
da por la FINA en estos tres aspectos desde un punto de 
vista eminentemente técnico: 
1.1. La organizaci6n de la nataci6n mundial. 
Para su estudio, he seguido el criterio de revisar 
la evoluci6n de los programas de pruebas de las princi-
pales competiciones internacionales de nataci6n. En el 
Cuadro 4, ya aludido, se puede ver la evoluci6n del pr~ 
grama olímpico, mientras que los Cuadros 9 y 10 recogen 
la evoluci6n de las principales competiciones interna--
cionales basta 1960. 
Vemos como, en las pruebas de estilo libre, se des 
taca netamente el "esqueleto" olímpico original: 100, 
400 y 1500_metros son las distancias más usadas. Hay 
dos fases en su evoluci6n: una, hasta mediados de los 
años 20, en que coexisten en igualdad de condiciones 
con pruebas del programa inglés (100, 440 y 1760 yardas), 
americano (50 yardas) o centroeuropeo (500 metros). En 
una segunda fase, a partir de los años 20, comienza a 
perfilarse lentamente el actual programa de estilo libre, 
con la eventual inclusi6n de pruebas de 200 y 800 metros, 
generalmente en el ámbito de las competiciones americanas. 
Es curioso comprobar que s61o los 200 metros lograrán 
incluirse en el programa olímpico original, y ello, tar 
díamente (ver Cuadro 4). 
Las pruebas de otros estilos se caracterizan, igual 
mente, por una preponderancia del esqueleto olímpico: 
100 metros espalda y 200 metros braza, o sus equivalen-
tes en distancias lineales. Es también el mundo americ~ 
no el que introducirá los 200 metros espalda y los 100 
metros braza, pruebas que penetrarán también tardíamen-
te en el programa olímpico. La mariposa, que no se pla~ 
tea como prueba diferenciada de los programas hasta 
1954, venía utilizándose en las carreras de braza desde 
los años 30. 
En cuanto a las pruebas de relevos, su nota dife-
rencial es la tardía inclusi6n en los programas, con 
la única excepci6n del 4x200 metros libres olímpico. 
Es curioso que los Juegos de la Commonwealth incluyan, 
ya en 1934, una prueba de relevos en estilos, siendo 
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una competici6n que no se caracteriza por su disposici6n 
a las innovaciones. 
1.2. Los criterios de homologaci6n de récords mun 
diales. 
He distinguido tres tipos de criterios: los rela-
tivos a los factores materiales, los que conciernen a 
las técnicas de nado, salidas y virajes, y los que se 
refieren a las condiciones organizativas para la homo-
logaci6n. En el Cuadro 6 se recogen cronol6gicamente 
las principales decisiones de la FINA bajo este triple 
aspecto hasta 1972. Dificultades en el acceso a las 
fuentes me han impedido completarlo, si bien todas las 
regulaciones importantes estaban tomadas antes de dicho 
año. De su revisi6n pueden deducirse cuatro fases bien 
diferenciadas en la evoluci6n de la FINA: 
a) fase de formaci6n (19.07.1908-31.12.1948). 
Sus notas características serían la fuerte influen 
cia de la ASA inglesa y la insuficiente regulaci6n en 
relaci6n a la longitud mínima de las piscinas, lo que 
se manifiesta en la menor calidad del récord mundial o 
.... 
ficial (homologado sobre piscina corta) frente al ré--
cord mundial real (realizado en piscina larga), como 
tendremos ocasi6n de comprobar en el Capítulo 4. 
b) fase de remodelaci6n (1.01.1949-1.05.1957)• 
Quizá el más turbulento de la FINA, con dos cara~ 
terísticas: la ''batalla" de la braza, primero frente a 
la mariposa y después frente a la braza subacuática, 
y la tendencia, iniciada en el Congreso de 1948, a la 
longitud de piscina larga, que necesitará 8 años para 
FECHA LOCALIDAD TIPO DE REUNION 
19.07.1900 LONJRES COPl>TITUYENTE (1) 
1.08.1910 ~ELAS 11 comso 
6/15.07.1912 ESTOCOUIO 111 comso (2) 
1913 BIDAPEST 1v corm:so 
22/29.08.1920 ArtmS V CONffiESO (2) 
13-14.07.19'23 PARIS VI COM.lRESO 
13/20.07 .1924 PARIS V 11 CONffiESO (2) 
28.ffi.1925 PRAGA v111 comso 
12-13.08.1928 AMSTEROAH ix comso 
1929 LOrmES 1 BUREAU 
1- 2.06.1930 BERLIN x comso 
1931 BRUSELAS 11 BUREAU 
5-14.08.1932 LOS At&LES X 1 cormso 
1933 PARIS 111 BUREAU 
... / ... 
CUAOOO 6: CROOOLOOIA DE LAS REGLAS DE LA FINA RELATIVAS A LA WIOLOOACION OE RECOlm llJtlHALES 
FUENTE: El.ABOOJCION PROPIA EN BASE A DATOS DE IWJ, f IN, FEN'58 y OPP161 
f ICTORES MATERIALES 
d ) 25y pa-a O ' 500I 
d ~ 1 roa para o > soo. 
TECNICAS DE NAOO, SALIDAS Y VIRA.IS 
SE J.DPTO EL COOIOO OC LA A.S.A. 
COf{)ICIOtES CE IDIOLOOICION 
SE AOOPTO EL COOIOO CE LA A.S.A. 
derrotada ¡r'OpUeS'ta de llAL para 
que se hollo logran 1 os RMe 
d) so. ,... 0) mi REGLAS PARA BRAZA Y SALIDAS MINlt() DE CROMJ4ETRAOORES 11 UN 111. TRES 
SE PERMITE DAR UN P~ EN El fOfD) OC LA PISCINA, EN CADA VIRA.E 
REGLAS alCA ti: 1RA..1S 11 BAia 
f\) 
m 
FECHA LOCALIDAD TIPO 11 REUNION 
1934- IVBUREAU 
1935 LOtlHS V BUREAU 
7-16.00.1936 BERLI N X 11 COrGlESO 
1937 PARIS VI BUREAU 
19'J9 BUREAU 
19ft.5 BRUSELAS BUREAU 
06.19fl.6 LOta?ES BUREAU 
10/14.09.191.7 MONTECARLO BUREAU (3) 
CUAIJiO 6 ( S UilE) 
FACTOOES MATERIALES 
d~& pn D: 100. 
TECNIC~ DE NAOO, SALIDAS Y VIRA.ES corrnc IOtES II IOO.OGIC ION 
SE /llPTA RECOBRO AEREO EN BRAZA WIO ti> CONTRARIO A LAS REGLAS, AUQIE SE CONSlll:RA ti> OCSEABl! 
SE RECHAZA RECOORO AEREO EN BRAZA Y PATADA DE ll:LFIN POR SER CONTRARlm A LAS REGLAS (HAU) 
derTotada propuesta de J\P para prohtb1r recobro 
allreo en Braza (OPP161) 
a RH [( UN.4 DISTAPCIA O OOE SUPERE 
A[(MA.) a [( UNA DISTAfCIA 01 HAS 
PEOOEHA SERA IOOLOOIOO TAIEIEN COltl 
RH II DICHA OISTAltlA 01• APLICABLE 
CON CARICTER RETROACTIVO HASTA 1900 
SE AIJllTEN A HlJ10l.06/CION Lm RHs 
CRODIETRAOOS EN DISTAttl~ PAltlALES, 
AUQIE Ml COIPCIDAN EST~ CON UMl 1I 
Lm BIHIS DE LA PISCINA (SISTEMA II 
LA CUEIDA TENSA). 
SE O! ITEN Rt1s CROOOMETRAOOS El1tTRO 
NICAHENTE, A COIVICION II OOE LO ~ 
YAN SIOO SIMIJLTAIEAHENTE POR TRES 
CROIOlET~ HAN.JALES 
30.07/ 7.08.1~ LON:RES X 111 COlmESO (2) SE RECOllOOA lA COllSllU::clON 11: PISClm 11 Sfa OIVISION 11: lA BRAZA El ~ICA T lWllflmA; SE ~!TIRAN RHs EN Lm OOS Time> 
II BRAZA, PERO A CON:>ICION II OOE 
ti> SE HAYAN MEZCLAOO EN LA H ISMA 
CARRERA 
19fl.9 HILAN BUREAU 
... / ... 
FECHA LOCALIDAD TIPO OE RBJNION 
1 ~1 HEtS 1 NH BUREAU 
'6.01/ 2.00.1152 HELS 1N<1 x 1v comso (2) 
BllREAIJ 
31.08/ 5.09.1~ TURIN BUREAIJ (3) 
aJm 6 (SI&} 
FACTORES MATERIALES TECNICAS 11: NAOO, SAllll4S Y VIRA.IS 
derrotada !l'opuesta de JtiP para homologar SE ACtllTE LA MARIPOSA C<Hl MJEVO ESTILO (( NAOO. 
dntcamente los RHs lOCTados en ptsclnas de d~SO, SE PERMITE TANTO LA PATN.l4 DE BRAZA COlll EL BATIOO DELFIN 
EN EL flJEVO ESTILO 
30.11/ 6.12.1~ MELBOORt( XV comso (2) SOLO SE JCEPTARAN RHs L.OmJOO> EN PISCI~ SE RECHAZA LA BRAZADA SUBl1ARINA EN BRAZA 
DE d • 50a d 55y. 
SE DISTltGJIRA POR MEDIO OE UN SIGl«l El RM LOINOO EN AalA SALADA 
00.1~7 ZAGREB BUREAIJ 
1~ VIENA BUREAU 
1f739 ROMA BUREAIJ 
'6.rJJ/ 3.00.1960 ROMA xv1 comso (2) .MP .,_tta propimta para q111nosea.o1.,_RMs1(9'ados en agua salada 
COf{)ICIONES DE IOIQOOACION 
SE FI J\N Utm TOPES OOE DEBERAN SER 
SUPERAOOS, TANTO EN LAS LISTAS OE 
BRAZA W10 EN LAS DE MARIPOSA, PARA 
PCDfR IUIOLOOARSE RHs EN DIC!m ESTILOS. 
EFECTIVIOAD DESDE 1.01.1~ PARA TOOAS 
LAS !EISIONES 
SE SUPRIME EL SISTEJIA OE CROMJMETRA.E 
DE LA CUOOA TEl6A. 
SE FIJ\N Utm TOPES PARA T~ LAS LISTAS. 
EFF.CTIVIOO r.ISDE 1.ffi.1~7 PARA~ 
LAS CICISIONES 
1961 M)llJBO El BOi.HiN (JICIAL ~ LA FllA Nll.ICA PUIJUAl.IZ/tlOB SO& ll. ESTILO BRAZA 
18/25.00.1962 LEIPZIG 
1963 LAUSANA 
... / ... 
BUREAU (3) 
BUREAU 
\.}J 
o 
CUAOOO 6 (SIWE) 
FECHA LOCALIDAD TIPO DE REUNION FACTORES HATERIAUS TECNI~ f.I NAOO, SALI~ Y VIRA.ES COtOICIOl(S f.I tllHOLOGACION 
11/18.10.1~ TOO'O XVII cmmso (2) SE AMPLIAN LAS REGLAS RELATIV~ A LAS SE SUPRIME LA fECESIOAD DE TOCAR CON LA JWl) El a VIRA.E f.I LIBRE, A PARTIR DE 1.01.1985 
CARACTERISTICftS QUE [(BEN REUNIR LAS PISCINAS 
4/13.08.1966 KIM»TON BUREAU (4} 
1967 llOROVNIK BUREAU derrotada jl"OpU8Sta de J\P (1900) para que no se homol~ RMs 1.-• ag111 salada 
17/26.10.1968 MEXICO XVIII cormso (2) SE SUPRIME LA DISTllCION ENTRE AWA OOLCE Y AGJA SALADA. 
HAX 1!10 AIGJLO fl: 1 N:LltOCION fl: LAS Pl.ATAFOOMAS DE SALIDA, 10° 
SOLO SE ACEPTARAN RMs LOm.4lXlS EN PISCINAS f.I d • 50a 
1969 SAN REMO BUREAU 
1970 TUNEZ BUREAU 
27.00/ 4.09.1972 MUNICH x1x cormso (2) 
1a/21.01.1915 MONTREAL xx comso (2) 
rm~: 1 ) Cons1 derada COllO 1 Cong'eSo 
2) celebrada cl.rante el transcll'So de los Jiegos Olf1PtCG1 
3) ,dem Wrante los Campeonatos de Eiropa 
4) 1dem <iranta los .llegas de la Comor11ealth 
SE ACEPTA LA OOHOLOGACION II Rite 00?) 
SE ACEPTA LA IOO~ION DE lfre, 
A PARTIR f.I 1.ffi.1969 (FIN) 
SE ACEPTA LA IOIOLOGACION 1I RHs 
CROtolETRNm ELECTRONICAMEllTE CON 
APOO( IHACION A LA CElíl'ES IMA OC SEOOtOJ, 
CON CARACTER RETROACTIVO DESOC 1.01.1972 
llegar a ser efectiva (x), y ello a costa de algún re-
troceso, como la derrota de la propuesta japonesa para 
homologar únicamente los récords mundiales logrados en 
piscinas de 50 yardas o más, en el Congreso de 1952. 
c) fase de transici6n (1.05.1957-30.04.1969). 
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En ella hay una normalizaci6n paralela de las dis 
tancias métricas y de las lineales (Apéndice 8), al 
tiempo que se decide homologar a partir de entonces 
Únicamente los récords mundiales realizados en piscinas 
de 50 metros o 55 yardas, respectivamente. 
d) fase de normalizaci6n (1.05.1969 en adelante). 
Desaparecen las distancias lineales, siendo, por 
tanto, el período más homogéneo en la homologaci6n de 
récords mundiales. 
1.3. Las listas de récords mundiales. 
En los Cuadros 7 y 8 presento una sinopsis de la 
evoluci6n de las listas abiertas por la FINA, que puede 
dividirse también en cuatro fases, de manera similar a 
lo efectuado en el apartado anterior: 
a) la fase de formaci6n, que abarcaría hasta 1932 
en las listas de estilo libre y hasta 1937, en las de 
otros estilos, está marcada por la influencia de la ASA, 
tanto en la elecci6n de distancias (de un total de 17, 
8 proceden directamente del programa de la ASA y 4 son 
conversiones métricas de las distancias lineales ASA), 
(x) Inexplicablemente, en el mismo Congreso se d~ 
cidi6 considerar a partir de entonces la prueba de 4x200 
como cuatro pruebas individuales de 200, con lo que se 
admitirían récords mundiales logrados en piscinas cortas. 
Hasta 1948 se había considerado como prueba de 800, por 
lo que no se admitían a homologaci6n más que récords lo 
grados en piscinas largas (OPPENHEIM, 1961). 
LISTA 
100y 
100. 
110y 
CUAOOO 7: EVOLUCION DEL PROGMMA OC LISTAS (f ICIALES DE RECOOS HUNllALES ll LA FllA. ESTILO l• 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DAT!l5 DE f IN. OPP161 y OPP170 
- • lista de distancia en yardas +--· • lista de dlst•la an ..tr. 
/ intcto o ftnal de lista 
/-•-•-+-+•+-+-+•+-+-+-+-+-+-+-+-+••-+-+-+-+-+-+•+-+-+-+-+-+-+-+-+ ................................... t .............. -.-. ............ ¡ 
¡ .................................................................................................................... ¡ ................................................ .... 
¡ ........... _. ... 1 ' , ...... ¡ 
150y /-.................... -. ....... -.. ............. / 
2CXD /••••••••++•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ... •••••++•••••••••••++•++++++•++• .... +++••+++++•• .... /•••••••••+++••••++••••••++• ........ •++•••••••••••••• 
220y /-•-+-+-+-+-+•+-+-...-+-+•+-+-+-•-+-•-•-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-•-+•+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ •• ... -. ........... ¡ ............................... ¡ 
3(l)¡ 1~~-+~-+-+~~ .. ~ .. ~~~~~-.~~~~ .. ~~~~...-.~ .. ~~~~ .. -.~ .. ~~ .................... ¡ 
3CX8 /+++++•++++++++++++++++++++• .. •••+++++++++++++++++++++++++++++++++ ...... ++++++++++++++++++++++++/ 
4CXlt /++++++++++++++++++++••++++++++++++++••••••••••••••••••++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•••••••4.++++++++•++/++++++ ....... +•+++++++++++ .. ••••••••••·············· 
440y ¡ ....... -........................... -................................................ -.. ................................................................... ¡ 1 ••• ..................... .......-¡ 
5CX>y /-.-.-................................................. • ................... ..-. ......................................... 1 • ....... ¡ 
SCXJD /•••••• .. ••++••••••+++•++ .. ••++++•++••• ... ••++•++•.,.++++++++++++++•••++++••++++++•+++++••++++•++++++++++++/ 
8tX& ¡ .................................................................. ¡ ....................................................... . 
880y ¡ ................ -. ........................................................................... ....................... ..._.. ... _. ............ ..-.-. .................... ¡ ......... _._._. ............ ¡ 
1 CXXly ¡ ..... ..-. ............... -...-.-. ..................... ,... ....................................................... 1 •••-+-+/ 
1(J(X}a /++••-••++••••••++•+-+++++++•••-++++++++++++++++++•-•-+++++••-+++++++++++++++++++++++++++/ 
150ll ¡ .................................................................................. +++++++++++++••············· .. ·• .. /++++ ............................................... . 
1ffi()y / 1 • 1 1 ••• 1 •• ···-! 
1760y /----------··· ......... -. 
4)(1~ 
4)(100. 
4x110y 
4x2~ 
4x200a 
4x220y 
............................................................................ 1 1 •/ 
¡ ............................ -..-. ....... • ................. ¡ 
¡ .............................................••• ¡ •••• ................................................ 
/ ....... ·-.... 1 • / 
/-. 1 ........................................................ ,
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1898 EUR 
1898 J4P-Et6 
1899 EUR 
1900 EUR 
11-12-19.00.1900 OLI 11 
1901 EUR 
191Yl EUR 
1903 EUR 
1903 HUN 
08.1~ HUN 
. 09.190/t OLI 111 
(Yf./ffi.1906 OLI INT 
07 .1908 Ol.I IV 
1911 IEC 
07.1912 OLI V 
1913 EOR 1 
1915 EOR 11 
1917 EOR 111 
1919 EOR IV 
00.1920 OLI VII 
1921 EOR V 
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CUAcm 9 (SIGJE) 
FECHA COHPET IC IOI 50y 50ll IDl 100y 1IDI 110, 200I 220y - 400I 440, DI - 880y 1fml 1200l 1500y 1S00.1li0y 17(1)y 4x50J 4-dCDI 4x2flly 4x28114x220y 4x250I Jl)T~ 
1923 EOO VI X X X X 
07.1924 Oll VIII X X X X 
1925 Em VII X X X X 
h. 19.06.1926 HAW-JAP 1 X X X X 
08.1926 EUR 1 X X X X 
otol'lo 1926 J4P-HAV 11 X X X X 
1927 EOO VIII 3 
09.1927 EUR 11 X X X X 
otollo 1927 USA-AIB~P X X X X 
1928 FRA~P-Alf> X X 4 
08.1928 OLI IX X X X X 
otollo 1928 FI 5 
1930 Em IX X 
08.1930 COH 1 X X X X 
08.1931 J4P-lJSA 1 X X X X X X 
OB.1931 EUR 111 X X X X 
08.1932 OU X X X X X 
1932 ETC 6 
1934 EOR X 
08.1934 COH 11 X X X X 
OB.1934 EUR IV X X X X 
08.1935 J\P-tJSA 11 X X X X X X X 
08.1936 OLI XI X X X X 
02.1938 Cait 111 X X X X 
08.1938 EUR V X X X X 
09.19ft.7 EUR VI X X X X 
08.1 !Jlt.8 OLI X IV X X X X 
02.1950 COl1 IV X X X X 
08.1950 J4P-tJSA 111 X X X X 
OB.1950 EUR VI 1 X X X X 
\.}J 
(}\ 
... / ... 
Ct.IAlJI 9 ( S IQIE) 
FECHA CMPETIC IOI 50y SOi 60l 100y 100n 110, - - - 400I ~ - .. 880y 11ml 1200l 1SOO, 1500l 1By 171Jr 4éio, ..... -- 4x200t 4x220y ~ •• 
02.1951 PAH 1 X X X 
1951 ASI 1 X X X 
10.1951 HBl 1 X X X 
07/00.1'152 01.1 XY X X X 
r.6.1~ ASI 11 X X X 
00.1~ C<lt Y X X 
09.1~ EUR VIII X X X 
03.1955 PAH 11 X X X 
07.1955 KED 11 X X X 
12.1956 01.1 XVI X X X 
a5.1958 ASI 111 X X X X 
01.1958 cm v1 X X 
00.1958 EUR IX X X X 
07 .1959 J4P-USA IV X X X X X 
01.1959 J4P-USA rv• X X X X X 
00.1959 PAH 111 X X X 
10.1959 KED 111 X X X 
00.1900 Oll XVII X X X 
M>TAS: 1} la nomenclatira utlHzada para des1gnar las compettcl- es la stgu,ente: 
ASI • JJEOO) ASl.UICOO (ASIAN GAMES} Fl • FESTIVAL INTER!OCIONAL 
CC»I • JJEOO) Cl LA CIHIONWEAlffi {Cll!HOMilEAl.Tll GNIES) IEC • JNrER-EHPIRE CHAHPIOlf)fUPS 
EOO • JJEOO) Cl EXTllKO ORIENTE (FAR EAST GAHES) PEO • JJEOO) Cfl MEDITERRAflO 
ETC • EN::UENTRO Cl LOO TRES CONTHENTES MUN • CAMPEONATOO !:El MUNJO 
EUR • CAMPEOIATOS Cl EUROPA Oll • JJEOO) 01.IHPICll) 
2) ver el ~ completo de los J.legos Olf1ptcos en el Cua<i-o 4 
3) celebrado por las m1smas fechas que los Campeonatos de Verano USA (outdoors) 
4) celebrado en Parfs, camino de los JJegos Olf111ptcos 
5) celebrado en Japdn, probablemente en Td<yo 
6) celebrado en Los Angeles, despuds de los J.legos Olfmptcos 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
PAH • JJElIIS PANA."tERICAIJS 
la> EtCUEHTim ENTRE VARlCfl PAISES ESTAI 
DES IGNAOO> POO LA flll:Ftl.ATURA Cl LCfl 
HIS!m UTILIZlllA POR EL COI (VER APEMJICE3) 
CUAIJID 10: EVOLOCION CI LOO PROGWIA.S CI ~ COHPETICIOfES IMIRNACIONALES HASTA 19«K>. OTRm ESTILOO ~Lltll 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOO CI BES, FIN, SWJ y OPP161 
FECHA COMPETIC 101 E B M El 100y 100. 110y 200. 100. 200¡ 200. 22C>¡ 400I "40y 100. 200a 220y 3x100y 3x100. 3x110, WIOQI Wl'IO, lllTA.S 
11-12-19.0B.1000 OLI 11 X 1 
09.1~ OLI 111 X X 
07.1908 OLI IV X X 
07.1912 OLI V X X X 
1917 EOR 111 X X 
OB.1920 OLI VII X X X 
1923 Em v1 X X 
07.1924 OLI VIII X X 
1925 EOR VII X 
h. 19.06.1926 HAW-J\P 1 X X 
08.1926 EUR 1 X X 
otono 1926 J4P-HAW 11 X X 
09.1927 EUR 11 X X 
otono 1927 USA-AUS-J\P X X 
1928 FRA-J4P-AUS X X 
OB.1928 OLI IX X X 
1928 FI X X 
08.1930 COM 1 X X 
08.1931 J\P-USA 1 X X X X X 
OB.1931 EUR 111 X X 
08.1932 OLI X X X 
08.1934 COH 11 X X X 
08.1934 EUR IV X X 
08.1935 J\P-USA 11 X X X X X 
OB.1936 OLI XI X X 
02.1938 COl1 111 X X X 
08.1938 EUR V X X 
09.1~7 EUR VI X X 
oe.1gi.a OLI XIV X X 
02.1950 C(ll IV X X X 
OB.1 ~O J4P-USA 111 X X X X 
08.1950 EUR VII X X 
\.N 
co 
... / ... 
CUAOOO 10 (SIOOE) 
FECHA CC»IPET IC IOI E B M El 100y 100. 110y 20Qa 1IDI 
-
200ll 220y 400I 440y 100. 
-
220y 3x11l>/ 3x100t 3lC110, 4-tlOOI 4t110, ·~ 
02.1grj1 PAM 1 X X X 
1grj1 ASI 1 X X X 
10.1grj1 HED 1 X X X 
07/08.1grj2 OLI XV X X 
(l;.1~ ASI 11 X X 
08.1~ CC»I y X X X 
09.1~ EUR VIII X X X 
03.1955 PAM 11 X X X X 
07.1955 MID 11 X X X X 
12.1956 Oll XVI X X X 
C6.19'58 AS 1 111 X X X X X X X 
07.1grj8 C(J1 VI X X X X 
09.19'58 EUR IX X X X X 
07.1grj9 J\P-USA IV X X X X X 
07 .1959 J\P-llSA IV' X X X X X 
09.1!59 PAM 111 X X X X 
10.1959 MID 111 X X X X 
09.1900 OLI XVII X X X X 
t«JTAS: 1) en este cuacro seno se relactonan las cempettc1ones de las que be ballado dates; para una relactfn e11pleta de las •1-. vfase el cuacro 9 
como en la de estilos ( se abre una nueva ta en es-
tilo libre, frente a 7 en estilo braza, tanto ventral 
como dorsal). 
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b) la fase de remodelación abarca hasta 1957, como 
en el apartado anterior, y se caracteriza por la influe~ 
cia americana, patente en las nuevas distancias de rel~ 
vos (x) y de"estilos", frente a un cierto retroceso de 
la inicial "euforia" de la braza (desaparecen los 400 y 
los 500 metros, si bien se abre una lista a los 100 YªE 
das, aunque este hecho entraría más bien en el proceso 
de normalización de distancias; véase el Apéndice 8). 
e) las fases de transición y de normalización tie-
nen los mismos límites cronológicos de los de la homol~ 
gación de récords mundiales (ver apartado anterior y A-
péndice 8). 
2. Las regulaciones coyunturales. 
Hay otro tipo de regulaciones efectuadas por la FI 
NA, relativas sobre todo a homologación de récords mun-
diales, que se caracterizan por tener en cuenta conside 
raciones al margen de lo estríctamente técnico. Estas 
regulaciones no afectan a la calidad o realidad de una 
marca, pero sí a su consideración oficial como récord 
mundial. 
Para su estudio, las he dividido en tres grupos: 
(x) La revisi6n de la evolución de los programas 
de los campeonatos nacionales pioneros (USA, Inglaterra, 
etc.) nos muestra la anticipaci6n americana en pruebas 
como los 4-xlOO o las de nestilos", por lo que es 16gico 
pensar en una posible influencia para que la FINA abri~ 
ra listas para dichas pruebas, máxime cuando, hasta 1932, 
no había abierto listas para pruebas de relevos. Véase, 
por ejemplo, OPPENHEIM (1970) y BESFORD. 
2.1. Las fechas de aplicaci6n de las decisiones. 
Normalmente, las decisiones de la FINA en materia 
de regulaci6n técnica no han tenido efectividad simul-
tánea, es decir, no se han comenzado a aplicar desde 
el momento del acuerdo. La regla más usual ha sido la 
de fijar una fecha posterior a la del acuerdo para co-
menzar a aplicarlo, probablemente, para dar tiempo a 
que las organizaciones nacionales se adaptaran a las 
nuevas decisiones. Por ejemplo, en el Congreso de 1952 
se fij6 la fecha de 1.01.1953 para aplicar sus regula--
ciones, y en el de 1956, la de 1.05.1957. 
Las excepciones, sin embargo, han sido numerosas 
y, desde mi punto de vista, inexplicables: 
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En 1908, mientras en ciertas listas se eligieron 
marcas anteriores a la creaci6n de la FINA como primer 
récord mundial homologado, en otras se despreciaron 
marcas en iguales circunstancias temporales (Apéndice 6). 
En 1924, la FINA decidi6 homologar las marcas rea 
lizadas en eliminatorias o semifinales olímpicas que 
superasen el récord mundial del momento (hasta entonces 
s6lo había admitido la homologaci6n de las logradas en 
las finales). Esta decisi6n se aplic6 a partir de los 
Juegos de aquel año, sin carácter retroactivo. 
Sin embargo, cuando, en 1936, se acord6 que las 
marcas que superasen al mismo tiempo el récord mundial 
de una distancia y el de otra más pequeña fuesen homolo 
gadas tanto en una distancia como en la otra, se aplic6 
esta decisi6n con carácter retroactivo hasta el comien-
zo de las listas, de tal manera que la de 800 metros, 
abierta en 1932, se prolong6 hasta il906!. 
Dicha lista había sido ya prolongada en 1932 con 
las marcas logradas desde 1930, pero, en 1956, cuando 
se abren las de 110 y 1650 yardas, no se sigue el mismo 
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criterio. 
En el citado Congreso de 1956 se desech6 abrir la 
nueva lista de 100 metros con una marca lograda en se-
mifinales olímpicas (x), aplicando un criterio anterior 
a 1924. 
Por Último, citemos que en el Congreso de 1968 se 
acord6 aceptar la homologaci6n de las marcas que igua-
lasen los récords mundiales a partir de 1.05.1969. En 
las listas existen dos casos de récords mundiales igu~ 
lados con anterioridad a dicha fecha (Apéndice 6, véa-
se las fechas de 2.07.1967 y 2.09.1968), mientras que 
el resto de marcas en iguales circunstancias no ha si-
do homologado hasta ahora (agosto de 1980). 
2.2. Las decisiones de tipo administrativo. 
La FINA es una organizaci6n cuyos fondos moneta--
rios provienen en parte de los países afiliados. 16 
gico, por tanto, que s6lo éstos tengan derecho a partí 
cipar de los beneficios de la asociaci6n. En este sen-
tido, OPPENH:EIM cita (1961) los casos del chino Mu 
SUAN-SU, que super6 dos veces el récord mundial de los 
100 metros braza (1:11.4 en diciembre de 1958 y 1:11.4 
en septiembre de 1959), y de los rusos Semyon BOITCHEN 
KO y Leonid MESHKOV, que también lo habían superado 
(1:05~4 en 1941 y 1:05.1 en 1946, respectivamente), y 
a los cuales no se les homolog6 sus performances, por 
no estar afiliados sus países a la FINA en el momento 
de lograrlas. 
Sin embargo, el primer récord mundial homologado 
por la FINA (Ap~ndice 6, fecha de 18.08.1902) corres--
ponde a un australiano, cuyo país no estaba afiliado a 
(x) 55.7 de Jon HENRICKS, el 29.11.1956. 
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la FINA en 1908. 
2.3. Las decisiones políticas. 
En ocasiones, la FINA, en contra del espíritu olím 
pico que se supone debería proteger - en cuanto miembro 
del COI -, ha tomado decisiones discriminatorias hacia 
sus miembros, en raz6n de motivos políticos o ideol6gi-
cos. 
Al terminar la II Guerra Mundial, por ejemplo, Ja-
p6n y otros países fueron expulsados de muchos organis-
mos internacionales, entre ellos la FINA. Esto impidi6 
que Hironashin FURUHASHI participara en los Juegos Olí~ 
picos de 1948, y que dos de sus mejores marcas - 4:93.0 
en 400 metros y 18:37.0 en 1500 - fueran homologadas 
como récords mundiales. 
C. LA INFLUENCIA DE LA FINA: VALORACION DE UNA ACTUACION. 
Todo lo hasta aquí dicho ha servido para darnos una 
idea somera del papel desempeñado por la FINA en la evo-
l uci6n de la nataci6n mundial y, en concreto, del conce~ 
to de récord mundial en nataci6n. El camino hacia la uni 
formizaci6n no ha sido fácil, ha estado sembrado de deci 
siones que, en ocasiones, han supuesto una cierta regre-
si6n en la tendencia~neral. No obstante, ésta ha podido 
manifestarse claramente a partir de 1956. Veamos las ca-
racterísticas más importantes de la actuaci6n FINA en es 
te largo camino. 
l. La lenta evoluci6n de las regulaciones técnicas. 
La nota común a las decisiones de tipo técnico ha 
sido, sin duda, la de la lentitud en su gestaci6n y pue~ 
ta en acci6n, en cualquiera de los aspectos que se pre--
tenda analizar: 
1.1. Las condiciones de homologaci6n de récords. 
Ha sido el aspecto en el que más se ha dejado se~ 
tir esa lentitud, especialmente en lo referente a la 
longitud mínima de la pileta y a la reglamentaci6n de 
e los de competici6n. 
Desde que, en el Congreso de 1948, se decide rec~ 
mendar la construcci6n de piscinas largas, hasta la d~ 
finitiva implantaci6n de la homologaci6n exclusiva en 
este tipo de piscinas (1.05.1957) transcurren muchos 
años. No es aceptable totalmente la explicaci6n de que 
con ello se pretendía dar tiempo para la construcci6n 
de tal tipo de piscinas, pues desde muy atrás venían 
celebrándose competiciones en piscina larga (Outdonrs 
USA desde 1883, Campeonatos de Europa desde 1926, Jue-
gos de la Commonwealth desde 1938 (x), Encuentros Ja--
p6n-USA desde 1931, además de los propios Juegos Olím-
picos), lo cual nos hace pensar en una corriente gene-
ralizada de antiguo hacia la construcci6n de tal tipo 
de piscinas. 
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gran problema de la FINA en cuanto a los esti-
los de nado en competici6n ha sido, probablemente, la 
braza. Es donde más se adivina la influencia británica, 
hasta el extremo de poderse afirmar que ha quedado - ~ 
tilizando un t~rmino psicol6gico - como verdadera "fij~ 
ci6nn del organismo internacional. El hecho de que la 
mariposa se "colase 11 entre las rendijas del Reglamento 
de 1913 constituy6, a no dudar, una afrenta para la FI 
NA, tanto más dolorosa cuanto que se había cuidado al 
máximo la descripci6n del estilo clásico. Con todo, es 
(x) Las dos primeras ediciones (1930 y 1934) se ce 
lebraron en piscina corta. 
inexplicable la tardanza en regular el nuevo o, 
en el Congreso de 1952, cuando se venía utilizando h~ 
bitualmente desde mediados de los años 30. Con ello se 
caus6 un gran perjuicio a la braza clásica, lo cual, 
evidentemente, estaba lejos del ánimo de la FINA. Qui-
zá en esto se puede apreciar la creciente influencia 
de la nataci6n americana, que, desde la aplicaci6n del 
crol a la posici6n dorsal, a principios de siglo, ha--
bía soñado con dominar el único estilo que permanecía 
con primacía europea. 
1.2. Los programas de pruebas y las listas de récords. 
Han tenido, y tienen, una estrecha relaci6n: las 
pruebas más nadadas son las que otorgan más facilidades 
para superar récords, y es 16gico que sean las que ten-
gan listas más numerosas. En la evoluci6n de las listas 
de récords se puede comprobar que las distancias que no 
han sido incluidas en los programas de pruebas han ter-
minado por desaparecer, a pesar de estar reconocidas 
por la FINA (compárese los Cuadros 4, 9 y 10 con los 7 
y 8). Hay, pues, una evoluci6n paralela, en base al 11 e~ 
queleto olímpico originario, más patente en el estilo 
libre (100, 400 y 1500 metros) que en los otros estilos 
(100 espalda y 200 braza), donde la influencia america-
na ha impuesto relativamente pronto la introducci6n de 
las especialidades de mariposa y "estilos" 
2. El carácter perturbador de las regulaciones coyun-
turales. 
Las líneas generales de actuaci6n coyuntural de la 
FINA presentan dos rasgos destacables: no siempre son 
consecuentes con principios deportivos y, en ocasiones, 
parecen dar cabida a apreciaciones demasiado subjetivas. 
Esto se ha podido traducir en una cierta perturbaci6n, 
durante ciertos períodos, de la marcha general hacia 
la normalizaci6n actual. 
En el Apéndice 6, cuyo resumen presento al princi 
pio del mismo, se puede apreciar que la época más con-
flictiva abarca hasta 31.12.1948, con un total de 32 
marcas no homologadas por razones coyunturales, frente 
a 11 en el resto de las fases. 
En conjunto, este tipo de decisiones ha supuesto 
el aspecto menos positivo de la actuaci6n de la FINA, 
pues ha contribuido a que las listas de r~cords mundia 
les tengan más incidencias de las deseables. 
Es de esperar que la política de revisi6n de lis-
tas emprendida hace algunos años lleve a una regulari-
zaci6n de estas incidencias. 
3. Conclusi6n: el doble carácter del papel de la FINA. 
Son conocidas desde hace tiempo las teorías de OP-
PENHEIM (1961) y MEYER (1964) acerca del papel jugado 
por la FINA en la evoluci6n de nataci6n mundial, y 
que ambos autores caracterizan en una alternativa y una 
limitaci6n, respectivamente. 
En primer lugar, el papel de alternativa estaría 
relacionado con la pervivencia de los llamados nestilos 
de especialidadu. La nataci6n es un deporte en el que 
lo único que importa, en Último extremo, es el tiempo 
que se tarda en recorrer una determinada distancia. Por 
tanto, la raz6n Última que debe tenerse en cuenta a la 
hora de homologar un récord es, precisamente, que supe-
re al anterior en velocidad. De esa forma, la evoluci6n 
de la nataci6n debería seguir únicamente el camino del 
estilo que pueda brindar una mayor velocidad nadador, 
independientemente de las acciones técnicas que ~ste 
realice en su desplazamiento. 
De acuerdo con esto, hace tiempo que la braza debe 
ría haber desaparecido de la nataci6n de competici6n, 
antes incluso de que hubiera podido surgir la mariposa 
y, por supuesto, los "estilos combinados". La arbitra-
riedad de la FINA, al programar pruebas y abrir listas 
de este estilo es la única raz6n de que la braza siga 
existiendo como estilo de competici6n. OPPENHEIM aduce 
el ejemplo de la braza de espalda, desaparecida de las 
listas de récords y de las pruebas de espalda a princi 
pios de los años 10, al no haber sido sometida a una 
regulaci6n "proteccionista" similar a la de la braza 
de pecho. Lo mismo podría decirse de los demás estilos 
que se han usado hist6ricamente en la moderna nataci6n 
de competici6n (ver Cuadro 1). 
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La otra característica, el papel limitador de la 
FINA, se refiere a la amplitud del programa de distan-
cias, reducido a las comprendidas entre 100 y 1500 me-
tros. Esto ha producido un abandono de las distancias 
inferiores y superiores a dichos límites, tanto en prue 
bas como en listas de récords mundiales, con lo que el 
deporte de la nataci6n - al contrario de lo que sucede 
en atletismo - no contempla toda la gama de esfuerzos 
fisiol6gicos, desde velocidad pura hasta gran fondo, 
quedando reducido a una serie de variaciones de resis-
tencia muscular. 
Probablemente la primera objeci6n de estos autores 
sea más discutible, en virtud de consideraciones de ti 
po de filosofía del deporte, pero no así la segunda, a 
la que no puede oponerse ningún argumento deportivo ni 
filos6fico que justifique la postura de la FINA. 
Pienso que se podría aceptar la sugerencia de OP-
PENHEIM, de reducir el programa de nataci6n a las pru~ 
bas de estilo libre con la inclusi6n de una distancia 
de velocidad pura y otra de gran fondo. Esto, evident~ 
mente, rentabilizaría mucho más las sesiones de compe-
tici6n y simplificaría en gran medida el panorama actual. 
CAPITULO TRES 
LOS ELEMENTOS DE UNA ACOTACION: ANALISIS METODOLOGICO 
Antes de pasar al estudio de la evoluci6n del ré-
cord mundial es necesario analizar, siquiera somerameg 
te, la metodología que he seguido en el tratamiento de 
los datos. Veremos que, planteado el núcleo de análisis, 
el principal problema que se presenta es el de la val~ 
raci6n en base a unos criterios objetivos de compara--
ci6n, tanto si se trata de relacionar unas distancias 
con otras, como si se desea seguir la evoluci6n del ré 
cord de cada lista aisladamente. 
A. LOS ELEMENTOS MATERIALES DE UNA ACOTACION. 
Del total de 107 listas de récords mundiales abier 
tas por la FINA a lo largo de su historia (ver el resu 
roen presentado en el Cuadro O, cuyo detalle para las 
pruebas del grupo masculino he recogido en los Cuadros 
7 y 8), s6lo 19 han sido seleccionadas para este estu-
dio. He prescindido, por tanto, de la totalidad del 
grupo femenino y, dentro del masculino, de las pruebas 
de especialidad y de los relevos de estilo libre. 
Las razones que me han aconsejado hacer esto han 
sido diversas, y se pueden reunir en tres grupos: 
a) La naturaleza del concepto de récord mundial en 
nataci6n. 
De acuerdo con las opiniones de OPPENHEIM y MEYER, 
revisadas en el capítulo anterior, la evoluci6n natural 
de la nataci6n tiende a eliminar cualquier estilo de n~ 
do que se quede rezagado en la "carrera" por la máxima 
velocidad de desplazamiento. Esto me impuls6 a restrin 
4-8 
gir originalmente mi análisis a las pruebas de estilo 
"libre". 
b) Las dificultades de valoraci6n objetiva. 
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Cuando se me plante6 la necesidad de valorar nu-
méricamente cada marca, una vez eliminados los estilos 
de especialidad, encontré que las tablas de puntuaci6n 
existentes a mi disposici6n eran insuficientes, por lo 
que tuve que diseñar una nueva tabla. Por falta de me-
dios, ésta s6lo es válida para las pruebas individuales, 
por lo que deseché de mi análisis las pruebas de rele-
vos. 
c) La amplitud del campo de estudio. 
El número de listas que quedaban result6 excesivo 
debido al desequilibrio entre los medios de análisis 
a mi alcance y la cantidad de operaciones a realizar: 
comprobaci6n de las listas oficiales de la FINA 
detecci6n, en la literatura especializada, de los ré 
cords mundiales no homologados por la FINA 
redacci6n de listas oficiales definitivas 
puntuaci6n de marcas 
confecci6n de gráficas individuales 
confecci6n de gráficas comparativas 
Era necesario efectuar una nueva selecci6n, bien 
eligiendo unas listas representativas de cada grupo ma~ 
culino y femenino, bien desechando la totalidad de uno 
u otro grupo. He preferido elegir la segunda opci6n, que 
estimo aportará una visi6n más global del problema, aun 
que referida a un solo grupo. 
Por tanto, mi análisis en este trabajo se centrará 
en las pruebas individuales masculinas de estilo libre, 
sobre el total de listas abiertas por la FINA a lo lar-
go de su existencia: 
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lOOy, lOOm, llOy, 150y 
200m, 220y, 
300y, 300m, 
400m, 440y, 
500y, 5oom, 
800m, 880y, 
- lOOOy, lOOOm, 
1500m, 1650y, 1760y 
de ellas, la de 150y ha desaparecido de los registros 
modernos de la FINA, hasta el punto de que s6lo he en-
contrado alusiones en PAGHE y en OPPENHEIM (1947), que 
la señala como desechada por la FINA durante los años 20. 
B. VALORACION DE UNOS ELEMENTOS: LA METODOLOGIA DE TRA 
BAJO. 
La mera interpretaci6n de la selecci6n que acabo 
de explicar, si bien constituye una unidad de acci6n 
metodol6gica, resulta insuficiente a la hora de estu--
diar su evoluci6n con criterios objetivos y uniformes. 
La raz6n es doble: Por una parte, cada lista presenta 
una diversidad formal acusada hasta el 1.05.1969, y c~ 
yos posibles componentes he analizado en los anteriores 
capítulos. Además, al comparar las listas entre sí, no 
he podido hallar unas tablas de puntuaci6n que se ade-
cuaran a unos criterios enteramente objetivos. 
La descripci6n del proceso que he seguido en la 
realizaci6n de este trabajo creo que ayudará a compre~ 
der las dificultades metodol5gicas surgidas. 
l. La recogida de datos: el problema de las fuentes. 
Mis dos fuentes básicas de informaci6n han sido 
la obra de Pat BESFORD, Encyclopedia of swimming, y 
el Official Hand Book de la FINA para el período 1972-
1976. Miss BESFORD es presidente de la Comisi6n de Na-
taci6n de la AIPS (Association Internationale de Pres-
se Sportive) y tiene acceso a las fuentes de los orga-
nismos internacionales de nataci6n, incluída la FINA; 
su excelente libro es una síntesis fundamental, entre 
otros datos, de las listas oficiales de récords mundi~ 
les y de las principales competiciones nacionales e in 
ternacionales. Por su parte, el Manual de la FINA es 
la publicaci6n peri6dica oficial de este organismo, en 
la que se incluyen las listas oficiales de r~cords mun 
diales homologados. 
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Desgraciadamente, ambas fuentes presentan numero-
sos errores de impresi6n, lo que hizo necesario acudir 
a fuentes complementarias. Las principales han sido 
JARVIS (1907), la obra an6nima 11 Swimming in Japan 11 y 
los Informes Oficiales de Resultados de los Juegos Olí~ 
picos, entre las monografías, y las obras de IGUARAN 
(1972), MENKE (1975) y, sobre todo, las de OPPENHEIM, 
entre las síntesis. Todas ellas están localizadas en 
el Capítulo de Bibliografía utilizada. 
2. El tratamiento de datos. 
La finalidad de esta etapa ha sido la de ordenar 
los recogidos con arreglo a criterios de tipificaci6n 
que permitieran su comparaci6n, tanto los de cada lis-
ta entre sí (nivel intralistal) como los de una lista 
con los de las demás (nivel interlistal). He seguido 
cuatro fases sucesivas: 
2.1. Confecci6n de listas definitivas. 
Sobre la base de la previa investigaci6n biblia--
gráfica, he redactado nuevas listas, que presento en 
los Apéndices 4 y 5, y en las que he incluido tres tipos 
de récords mundiales, de acuerdo con los criterios fij~ 
dos en capítulos anteriores: 
a) Récords mundiales homologados oficialmente por 
la FINA de acuerdo con las condiciones reglamentarias 
vigentes en cada período. 
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b) Récords mundiales no homologados por la FINA, 
debido a decisiones de tipo coyuntural, aludidas en el 
capítulo anterior, o, simplemente, por error u omisi6n. 
c) Récords mundiales no reconocidos por la FINA, 
debido a causas diversas: 
- por ser anteriores a la fecha de inicio de las acti-
vidades de la FINA (como vimos, hay algunas excepciones); 
el caso más significativo es el de los récords de la ASA 
inglesa y los de la AAU americana 
- por no cumplir las condiciones reglamentarias vigen-
tes en cada fase, siendo, sin embargo, de superior ca-
lidad al récord mundial vigente; esto es frecuente en 
marcas realizadas en piscina larga (ver Apéndice 7). 
Las listas definitivas, por esto, son más largas 
que las listas oficiales de la FINA, lo cual contribu-
ye a proporcionar mayor perspectiva evaluativa. 
2.2. Selecci6n de criterios de tipificaci6n. 
La he efectuado a dos niveles: 
a) Tipificaci6n intralistal, mediante la iguala--
ci6n de los factores materiales, cuya conceptuaci6n ha 
sido tan laxa hasta 1968, como hemos visto; el único 
criterio que he podido investigar ha sido el de la lon 
gitud de la pileta, convirtiendo las marcas realizadas 
en las diversas longitudes que aparecen en las listas 
a la longitud de 50 metros, única admitida por la FINA 
desde 1.05.1969. Como se verá, la labor no ha podido 
ser completa por falta de medios. 
b) Tipificaci6n interlistal, en la que he seguido 
dos pasos: 
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- eliminaci6n de los récords mundiales de distancias 
lineales homologados también como récords de distancias 
métricas - de acuerdo con la decisi6n tomada en el Con-
greso de 1936 (ver Cuadro 6) -, para eliminar interfe•-
rencias de unas listas con otras 
- elecci6n de criterios de correlaci6n entre distancias 
diferentes; más adelante, en la secci6n 2.4 de este ca-
pítulo, analizo este problema. 
2.3. Revisi6n de tablas de puntuaci6n. 
Las dos Únicas tablas accesibles actualmente en 
España son las alemanas y, en menor medida, las rusas 
(ver Capítulo de Bibliografía utilizada, secci6n de 
Materias, Evaluaci6n). 
a) Construcci6n. 
Las alemanas están construidas con una técnica muy 
sencilla. Sobre la base de conceder 1000 puntos al ré-
cord mundial homologado de cada distancia en el momento 
de confecci6n de la tabla, se calcula la puntuaci6n c~ 
rrespondiente a cada marca por medio de una proporci6n: 
= 
1000 
de donde 
p = 1000 
en la que P = puntuaci6n de la tabla alemana 
RMB = récord mundial base 
RMP = récord mundial problema (x) 
(x) La informaci6n acerca de la construcci6n de es 
ta tabla me ha sido facilitada por el ingeniero Dn. Fé-
lix Ramírez del Coso, de Madrid, a quien agradezco su 
gentileza. 
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Evidentemente, no existe en estas tablas ningún criterio 
de tipificaci6n interdistancias, aparte del filos6fico, 
por lo que son de poco valor para comparar las listas 
entre sí. 
Con respecto a las tablas rusas, no he podido ave-
riguar su forma de construcci6n, por ser éstas de difí-
cil acceso y porque la copia que yo poseo no incluye la 
direcci6n del editor. 
b) Análisis comparativo: características diferen-
ciales. 
Son las siguientes: 
Amplitud de distancias. Las alemanas abarcan Únicamen 
te las distancias vigentes en la actualidad, mientras 
que las rusas incluyen además las de 50 y 1000 metros 
(me refiero, naturalmente, al núcleo de mi análisis). 
- Valoraci6n de las marcas. En la Gráfica 1 se puede 
comprobar que, hasta los 600 puntos, las tablas rusas 
puntúan peor que las alemanas, es decir, infravaloran 
las marcas de poca calidad y supervaloran las de alta 
calidad, en relaci6n a las tablas alemanas. 
- Tipificación interdistancias. En los Cuadros 11 y 12 
se presenta la disecci6n horizontal a 15 niveles de 
puntuaci6n de ambas tablas: se puede observar la simi-
litud de la interrelaci6n media para ambas tablas en 
200, 400 y 800 metros, no así en 1500 metros. En con--
junto, los valores de la tabla rusa están más agrupa--
dos de los de la alemana. Compárese los valores de in-
terrelación media de ambas con los citados por OPPEN--
HEIM (1961, pg. 209), para un nadador de 11 train 11 : 
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CUAOOO 11: DISECCION HORIZONTAL [( LA TABLA Al.EMANA II PUNTUACION 
X • 2(T1¡J y• 2(T2¡J z • 2(T400) 
PUNTOS DISTAtCIA.5 50 100 200 400 800 1500 
100 1:52.5 4-:06.25 8:45.7 18:16.2 3fi.:37.95 
X + 21,25 y+ 33.2 z + 44.8 2z - 24.85 
200 1 :29.3 3:15.45 6:57.2 14:30.0 27:29.3 
X + 16,85 y+ 26.3 z + 35.6 2z -19.5 
300 1 :18.0 2:50.7 6:a...s 12:40.0 24:00.8 
X + 14,7 y+ 23.1 z + 31.0 2z -17.2 
400 1 :10.8 2:35.1 5:31.2 11 :30.S 21 :49.0 
X + 13,5 y+ 21.0 z + 28.1 2z -15.8 
500 1 :00.8 2:24.0 5:07.4 10:41.0 20:15.2 
X + 12.4 y+ 19.4 z + 26.2 2z -14.4 
600 1 :01.9 2:15.5 4:49.3 10:03.2 19:03.5 
X + 11.7 y+ 18.3 z + 24.6 2z -13.7 
700 58.8 2:08.7 4:31t.8 9:33.0 18:06.3 
X + 11.1 y+ 17.4 z + 23.4 2z -12.9 
800 2:03.1 4:22.8 9:08.1 17:19.0 
X+ 10.7 y • 16.6 z • 22.5 2z -12.2 
900 ~.1 1 :58.4 4:12.7 8:47.0 16:39.0 
X + 10,2 y+ 15.9 z + 21.6 2z -11.8 
1000 52.2 1 :54.3 4:a...o 8:28.8 16~.S 
X + 90 9 y+ 15.4 z • 20.8 2z - 11.S 
1100 50.6 1 :50.7 3:56.4 8:12.9 15:34-.3 
X+ 9.5 y+ 15.0 z + 20.1 2z -11.3 
1200 49.1 1 :47.6 3:49.6 7:58.8 15:07.6 
X+ 9.4 'I + 14-.4 z + 19.6 2z -10.8 
1300 47.8 1 :44.7 3:43.6 7:46.2 14:43.7 
X+ 901 y+ 14.2 z • 19.0 2z -10.7 
1400 46.7 1 :42.2 3:38.1 7:31t.8 14:22.2 
X + 80 8 y + 13.7 z • 18.6 2z -10.2 
1500 45.6 1:39.m 3:33.15 7:24.S 14:02.6 
X + 8.ffi 'I + 13.45 z • 18.2 2z -10.0 
i' axi,1200 X + 9.9 y+ 15.5 z + 20.9 2z -11.5 
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CUAmO 12: OISECCION lmlZONTAL lI LA TABLA RUSA lI PUNTUACION 
u• 2(T50) x • 2(T100) y • 2(T200) z • 2(T400) a • 2.5(T400) 
PIJNroi OISTAfCI~ so 100 200 400 800 1000 1500 
100 41.5 1 :30.0 3:12.0 6:40.0 13:44.0 17:15.0 26:13.0 
u • 7.0 X + 12.0 y· 16.0 z + 24.0 a + 35.0 2z - 27.0 
200 36.5 1 :18.0 2:48.0 5:52.0 12:08.0 15:15.0 23:13.0 
u + 5.0 X + 12.0 y + 16.0 z + 24.0 a+ 35.0 2z -15.o 
300 33.5 1 :12.0 2:36.0 5:28.0 11 :20.0 14:15.0 21 :39.7 
u + 5.0 X + 12.0 y+ 16.0 z + 24.0 a + 35.0 2z -12.3 
400 31.3 1 :07.3 2:26.0 5:10.0 10:44.0 13:31.0 20:33.0 
u + 4.7 X + 11.4 y+ 18.0 z + 24.0 a+ 36.0 2z - 7.0 
500 29.5 1:~.o 2:20.0 4:56.0 10:16.0 12:55.0 19:43.0 
u + 5.0 X + 120 0 y+ 16.0 z + 24.0 a • 35.0 2z - 1.0 
28.3 1 :01.6 2:15.0 4:46.4 9:56.7 12:31.0 19:06.3 
u • s.o X + 11.8 y+ 16.4 z • 23.9 a + 35.0 2z + 0.1 
700 27.3 59.6 2:11.0 4:38.4 9:40.2 12:11.0 18:35.5 
u + 5.0 X + 11.8 y+ 16.4 z + 23.4 a + 35.0 2z • 1.9 
800 26.4 57.ffi 2:07.7 4:31.4 9:26.7 11 :53.5 18:10.S 
u + 5.ffi X + 12.0 y + 16.0 z • 23.9 a + 35.0 2z • 4.9 
900 25.75 56.5 2:ffi.O 4:26.0 9:16.0 11:40.0 17:50.0 
u + s.o X + 12.0 y+ 16.0 z + 24.0 a • 35.0 2z + 6.0 
1000 25.2 5.5.35 2:02.6 4:21.3 9:06.6 11 :2B.a 17:33.0 
u+ 4.~ X + 11.9 y+ 16.1 z + 24.0 a + 35.(f) 2z • 1.8 
1100 24.ffi . 54.3 2:00.6 4:17.2 8:58.4 11 :18.0 17:17.2 
u + 5.0 X+ 12.0 y + 16.0 z + 24.0 a• 35.0 2z + 8.4 
1200 24.2 53.4 1:58.8 4:13.7 8:51.3 11 :09.2 17:0't.2 
u • 5.0 X+ 12.0 y • 16.1 z • 23.9 a • ~.!6 2z. 9.4 
1300 23.8 52.6 1:57.2 4:10.3 8:44.0 11:00.8 16:51.8 
u • s.o X + 12.0 y+ 15.9 z • 23.4 a • 35.(f) 2z + 10.6 
1400 23.5 51.9 1 :55.8 4:07.S 8:39.o 10:54.0 16:41.1 
u + 4.9 X + 12.0 y+ 15.9 z • 24.0 a+ 35.25 2z • 11.1 
1500 23.3 51.5 1 :55.0 4:06.0 8:36.0 10:50.0 16:35.S 
u • 4.9 X+ 12.0 y+ 16.0 z • 24.0 a• 35.0 2z + 11.S 
x 000.1200 u. 5.0 X + 12.0 1+16.0 z • 24.0 a • 35.0 2z • 7.3 
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DISTANCIA TABLAS TABLAS OPPENHEIM ALEMANAS RUSAS 
100 u+ 5.0:t:0.03 (x) 
200 x+ 9.9•0.5 x+l2.0z0.04 x+lO 
400 y+15.5:1:0.75 y+l6.0=0.05 y+l3 
800 z+20.9•1.0 z+24.0:1:0.05 
1000 a+35.0:1:0.03 
1500 2z-ll.5•0.5 2z+ 7.3zl.6 2z 
- Aplicabilidadr El hecho de desconocer la forma de con~ 
trucci6n de las tablas rusas me ha impedido comprobar 
su aplicabilidad a las marcas más modernas de las lis-
tas, puesto que estas tablas terminan con marcas corres 
pondientes a los últimos años 60. Las tablas alemanas, 
como se puede deducir por su forma de construcci6n, son 
fácilmente prolongables, en cualquier base en que se 
construyan. 
c) Análisis comparativo: características comunes. 
Una característica común a ambas tablas es que s6-
lo son aplicables a marcas logradas en 
longitud. 
d) Valoraci6n. 
cina de igual 
En funci6n de las necesidades del presente estudio, 
se podría plantear el siguiente cuadro valorativo: 
(x) La explicaci6n de los signos utilizados debe 
buscarse en los Cuadros 11 y 12, ya aludidos. 
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TABLA VENTAJAS DESVENTAJAS 
ALEMANA CONSTRUCCION SENCILLA APLICABLE SOLO EN PIS 
CINAS DE IGUAL LONGITUD 
RUSA INTERRELACION MAS 
AGRUPADA 
SIN TIPIFICACION OBJE 
VA 
APLICABLE SOLO EN PIS 
CINAS DE IGUAL LONGI~UD 
SUPERVALORA LAS MARCAS 
DE MAS CALIDAD 
2.4 Construcci6n de una nueva tabla de puntuaci6n. 
a) Justificaci6n. 
De lo hasta aquí dicho se puede deducir que ningu 
na de las dos tablas son aplicables enteramente al ob-
jeto de este estudio, ya que las listas seleccionadas 
presentan ciertas características que ni las tablas ru 
sas ni las alemanas contemplan: 
- es deseable una base de puntuaci6n comprendida dentro 
de la fase de remodelaci6n (1.01.1949-30.04.1957), pues 
al comprender ~sta los años centrales de existencia de 
la FINA, se evita en lo posible que las listas desecha 
das en los primeros tiempos queden 11 desfasadas 11 al no 
haber tenido continuidad oficial, como sucedería si la 
base se tomara dentro de una fase más reciente (x) 
- existen listas de distancias no consideradas en nin-
guna de las dos tablas 
- dentro de cada lista, existen marcas realizadas en 
piscinas de longitud diferente. 
(x) Una base cercana a los orígenes de la FINA, 
aun resolviendo este problema, otorgaría a las marcas 
modernas unas puntuaciones demasiado altas, aparte de 
que el concepto de récord no se había desarrollado su-
ficientemente. 
b) Características de la nueva tabla. 
La tabla cuya disecci6n presento en el Cuadro 13 
está diseñada con la intenci6n de resolver las desven 
tajas de las tablas preexistentes y satisfacer las n~ 
cesidades específicas que acabo de señalar, aprovechan 
do las ventajas que las mismas poseen. 
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Sus características de construcci6n son las siguie~ 
tes: 
- Base de puntuaci6n. La he fijado en la siguiente mar 
ca, lograda por Jon HENRICKS en las semifinales de los 
Juegos Olímpicos de Melbourne: 55.7 en 100 metros, el 
29.11.1956. Esta es una fecha que está dentro de la f~ 
se considerada deseable, y la marca debi6 haber sido 
la que adoptara la FINA como tope para la nueva lista 
de 100 metros libres, en lugar de los 55.4 de la final 
olímpica (véase la justificaci6n en la página 42). 
- Tipificaci6n interdistancias. Para fijarla he elegi-
do la interrelaci6n media de las tablas rusas (ver apa~ 
tado 2.3.), por su mayor agrupaci6n. La base completa, 
por tanto, es: 
PUNTOS TIEMPO EN 100 200 400 800 1000 1500 
1000 55.7 2:03.4 4:22.8 9:09.6 11:32.0 17:38.5 
Evidentemente, estos valores son aproximados, por lo 
hubiera sido válido redondear las marcas al medio segu~ 
do más pr6ximo. He preferido no hacerlo por la misma ra 
, 
zon. 
- F6rmula de puntuaci6n. He adoptado la f6rmula alemana, 
es decir: 
p = 1000 
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CUAOOO 13: DISECCION HOOIZONTAL OC LA TABLA DE PUNTU/CION PROPIA 
u • 2(TsoJ X • 2(T100) x• • 3(T100) y• 2(TuJ y1 • 2.5(r200) z • 2(T400) a. 2.5{T~ 
PUNT!lS DISTAftf~ 50 100 200 300 400 500 800 1000 1500 
100 511-.6 2:00.0 4:25.9 6:51t.3 9:26.2 12:03.o 19:44.1 24:50.9 38:00.S 
u. 10.8 X + 25.9 X 1+ 511-.3 y • 34-.4 y•+ 58.25 z + 51.7 a• 75.4 2z + 15.7 
200 43.3 1 :35.2 3:31.0 5:28.8 7:29.4 9:33.9 15:39.8 19:43.3 30:10.0 
u + 8.6 X + 20.6 x1+ 43.2 y + 27.4 y1+ 46.4 z + 41.0 a + 59.8 2z + 12.4 
300 37.9 1:23.2 3:03.2 4':47.3 6:32.6 8:21.3 13:41.0 17:13.7 26:21.2 
u + 7.4 X+ 17.9 x'• 37.7 y • 21¡..o y•+ 40.55 z • 35.8 a + 52.2 2z • 10.s 
400 34-.4- 1 :15.6 2:47.5 4:21.0 5:56.7 7:35.5 12:25.9 15:39.2 23:56.6 
u+ 6.8 X + 16.3 X 1+ J4..2 y • 21.7 y1+ 36.75 z + 32.5 a + 47.45 2z + 9.8 
500 31.9 1 :10.2 2:35.5 4:02.3 5:31.1 7:02.8 11 :32.45 14:31.9 22:13.6 
u+ 6.4 X+ 15.1 x'• 31.7 y+ 20.1 Y'• 31t.ffi z • 30.25 a+ 44.15 2z. 9.2 
30.1 1 :06.0 2:26.3 3:48.0 5:11.6 6:37.9 10:51.6 13:40.5 20:55.0 
u • s.8 X + 14.3 x1+ 30.0 y ... 19.0 y•+ 32.15 z • 28.4 a+ 41.5 2z • 8.6 
700 28.55 1 :02.7 2:19.0 3:36.6 4:56.0 6:18.0 10:19.0 12:59.4 19:52.1 
u + 5.6 X + 13.6 x1+ 28.5 y ... 18.0 y•+ 30.5 z • 27.0 a + 39.4 2z + 8.1 
27.3 1:00.0 2:12.9 3:27.15 4:43.1 6:01.5 9:52.0 12:25.4 19:00.2 
u • 5.4 X + 120 9 x•+ 27.15 y • 17.3 y1+ 29.25 z • 25.8 a+ 37.ID 2z • 7.8 
26.3 57.7 2:07.8 3:19.2 4:32.2 5:47.6 9:29.2 11 :56.7 18:16.3 
u+ 5.1 X + 12.4 x1+ 26.1 y+ 16.6 y 1+ 28.1 z + 24.8 a + 36.2 2z + 7.5 
1000 25.35 55.7 2:03.4 3:12.3 4:22.B 5:35.6 9:09.6 11:32.0 17:38.5 
u + 5.0 X + 12.0 x1+ 25.2 y • 16.0 Y'• 27.1 z + 24.0 a + 35.0 2z • 7.3 
1100 24.6 54.0 1 :59.5 3:06.3 4:14.6 5:25.1 8:52.4 11 :10.4 17:ffi.4 
u + 4.8 X + 11 0 5 x1+ 24.3 y ... 15.6 y•+ 26.35 z + 23.2 a • 33.9 2z + 7.0 
1200 23.85 52.4 1 :56.1 3:01.0 4:07.3 5:15.8 8:37.2 10:51.2 16:36.1 
u + l¡..7 X + 11.3 x•+ 23.8 y ... 15.1 y•+ 25.55 z + 22.6 a + 32.~ 2z + 6.9 
1300 23.2 51.0 1 :53.1 2:56.2 4:00.8 5:07.5 8:23.6 10:3/t.ffi 16:00.9 
u+ 4.6 X+ 11.1 x•+ 23.2 y+ 14.6 Y'• 24.75 z + 22.0 a + 32.ffi 2z + 6.7 
1400 22.1 l¡.9.8 1 :50.3 2:51.9 3:51t.9 5:00.0 8:11.3 10:18.6 15:46.2 
u + 4.4 X • 10.7 x•+ 22.5 y+ 14.3 y•+ 24.25 z + 21.5 a+ 31.35 2z + 6.6 
1500 22.1 48.7 1 :47.8 2:48.0 3:49.6 4:53.2 8:00.1 10:~.S 15:24.7 
u+ 4.5 X + 10.4 x1+ 21.9 y+ 14.0 y1+ 23.7 z • 20.9 a + 30.5 2z + 6.3 
x soo,1200 u+ s.o X+ 12.0 x1+ 25.3 y ... 16.1 y•+ 27.3 z + 24.1 a + 35.1 2z + 7.3 
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c) Cálculos adicionales. 
La nueva tabla aprovecha las ventajas de las dos 
anteriores, es decir, la forma de construcci6n de la~ 
lemana y la interrelaci6n de la rusa. Tambi~n resuelve 
la necesidad citada en primer lugar en la justificaci6n. 
Las otras dos necesidades han sido resueltas como 
sigue: 
- Listas no consideradas en ambas tablas. 
Las distancias m~tricas de 300 y 500 han sido cal 
culadas por el m~todo de interpolaci6n gráfica de PEPE 
(1965, pgs. 234-235), según la Gráfica 2: 
300 
3:12.3 
500 
5:35.6 
Las distancias lineales han sido calculadas de dos 
formas, según el tipo de binomio. Las distancias semejag 
tes (binomios lOOy-lOOm, 300y-300m y 500y-500m) han sido 
resueltas aplicando las f6rmulas (1), (3) y (5) del Ap~g 
dice 9. Cada marca de la distancia lineal ha sido conve~ 
tida en su correspondiente m~trica y valorada con la pu~ 
tuaci6n otorgada por las tablas a dicha correspondiente. 
Para las distancias equivalentes (binomios lOOm-llOy, 
200m-220y, 400m-440y, 800m-880y y 1500m-1650y), así como 
los 800m-1000y y 1500m-1760y, he aplicado la f6rmula ge-
neral (5) del Apéndice 10. He calculado el tiempo te6ri-
co de paso por la distancia métrica a partir del tiempo 
real conocido de la distancia lineal, y he valorado la 
marca lineal con la puntuaci6n aplicable a la métrica a-
sí calculada. Este cálculo no es exacto, sin duda, para 
las distancias de 1000 yardas y 1760 yardas. 
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- Marcas realizadas en piscinas de longitud diferente. 
He aplicado los valores de conversi6n citados por 
OPPENHEIM (1977) y que aparecen en el Apéndice 9, para 
el caso de marcas performadas en piletas de 25 metros. 
Ha sido el único para el que he hallado datos. 
De todas formas, no hay que olvidar que la conve~ 
si6n de distancias semejantes que acabamos de citar 
contempla el cambio de longitud de la pileta. 
3. Los parámetros de evaluaci6n. 
Para la valoraci6n de las puntuaciones otorgadas a 
los récords mundiales he elegido tres parámetros discoE 
tinuos y uno continuo. Cada uno de ellos pretende medir 
un factor de cambio: 
- número de veces que cambia el récord mundial en la u-
nidad de tiempo. 
- amplitud absoluta del cambio en la unidad de tiempo. 
- amplitud relativa, en funci6n del número de cambios. 
- amplitud acumulada. 
Para referir temporalmente los tres primeros he e~ 
cogido la periodizaci6n basada en las fases de evoluci6n 
de los criterios de la FINA en la homologaci6n de récords 
mundiales (Capítulo 2), que sistematizo así: 
FASE INICIO FINAL DIAS 
FORM.ACION 19.07.1908 31.12.1948 14.776 
REMODELACION 1.01.1949 30.04.1957 3.042 
TRANSICION 1.05.1957 30.04.1969 4.383 
NORMALIZACION 1.05.1969 31.12.1979 3.897 
TOTAL 26.098 
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Para la amplitud acumulada he preferido no distin 
guir previamente ninguna fase, para obtener una visi6n 
global de la evoluci6n de dicho parámetro. Como se ve-
rá, esta estrategia ha permitido detectar tres fases 
bien definidas en dicha evoluci6n, que s6lo parcialme~ 
te coinciden con las de la evoluci6n de la FINA como 
instituci6n reguladora. 
3.1. Tasa de renovaci6n. 
Pretende medir la velocidad de cambio cuantitativo 
de una lista, esto es, el número de veces que se supera 
el récord anterior en un tiempo dado. Nos ofrece una i-
dea de las distancias más utilizadas por los nadadores 
que superan récords. 
Viene definida por el tanto por mil del número de 
récords batidos en un tiempo dado: 
TR = 
N 
t 
1000 
en la que TR = tasa de renovaci6n de una fase dada 
N = número de récords batidos en dicha fase 
t = número de días de vigencia de la lista 
dentro de la fase en cuesti6n. 
N, de acuerdo con la decisi6n tomada en el Capit~ 
lo 1, recoge tanto el número de récords homologados c~ 
mo el de no homologados oficialmente. 
3.2. Tasa de incremento. 
Intenta medir la velocidad de cambio cualitativo 
de una lista, o sea, la diferencia entre la puntuaci6n 
final y la inicial en un tiempo dado. Nos da idea de las 
distancias cuyo aumento de puntuaci6n (amplitud) es 
mayor. 
Se define como el tanto por mil de la diferencia 
entre la puntuaci6n del récord mundial final y la del 
inicial en un tiempo dado: 
PF - PI 
TI = --------- 1000 t 
en la que TI = tasa de incremento 
PF = puntuaci6n del récord final 
PI = puntuaci6n del récord inicial 
t = número de días de vigencia de la lista 
dentro de la fase considerada. 
3.3. Coeficiente de mejora. 
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Pretende expresar la calidad media del incremento 
de una lista, al relacionar la tasa de renovaci6n con 
la tasa de incremento. Diferencia las distancias cuya 
amplitud relativa es mayor. 
Está definido por el cociente entre la tasa de i~ 
cremento y la tasa de renovaci6n: 
PF - PI N 
CM = --------- 1000 : --- 1000 = 
t t 
PF - PI 
= __ _. __ _..__._ 
N 
Este parámetro es particularmente significativo, 
pues supone valorar el incremento del valor del récord 
de una lista en relaci6n al número de veces que se ha 
6? 
renovado el récord de dicha lista. ·~ r 
3.4. Incremento acumulativo. 
Mide la evoluci6n global (amplitud acumulada) del 
récord de una lista. Permite, por tanto, comprobar las 
distancias que presentan el récord de mayor calidad en 
cada momento. 
Al ser un parámetro continuo se puede utilizar p~ 
ra detectar fases de evoluci6n de la tendencia de los 
récords, como veremos. 
CAPITULO CUATRO 
LA EVOLUCION DEL RECORD MUNDIAL 
Con este capítulo entramos en el estudio directo 
de la evolución del récord mundial en las 18 listas se 
leccionadas. 
Analizaremos los parámetros de evaluación con un 
doble criterio. Las tasas de renovación y de incremen-
to, junto con el coeficiente de mejora, nos permitirán 
comparar la evolución de los binomios de distancias ho 
m6logas - semejantes o equivalentes (véase Apéndice 8) -
en cada fase de la evolución de la FINA. No sería tan 
significativo referir este estudio a la totalidad de la 
vida de la FINA, pues las diferencias temporales - no-
tables en muchos casos - quedarían diluidas. 
El estudio del incremento acumulativo nos va a ser 
vir para analizar la evolución de las distancias de for 
ma global, con lo cual obtendremos la perspectiva que 
los anteriores parámetros no nos han dado. 
Tanto en un caso como en otro, obtendremos unas con 
clusiones generales, que serán estudiadas en el capítulo 
siguiente. 
Los estudios gráficos que acompañan están confecciQ 
nades con los datos numéricos de los parámetros analiza-
dos. En ellos basaré la explicación sumaria de éstos. 
Me atendré siempre a la evolución del récord real, 
es decir, a la que corresponde a la puntuación más alta 
de cada momento, ya sea ésta perteneciente a un récord 
homologado o no. 
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A. EVOLUCION'DE LA TASA DE RENOVACION. 
Viene ilustrada en las Gráficas 3 y 4. 
l. Fase de formaci6n. 
Muestra un predominio de las distancias métricas 
en los binomios lOOy-lOOm, 300y-300m, 400m-440y, 
500y-500m, 800m-880y, 1000y-1000m y 1500m-1760y, es de 
cir, prácticamente en todo el programa, salvo la nota-
ble excepci6n de los 200m-220y. 
De las 7 distancias que superan la tasa media de 
la fase, s6lo 1 es lineal. Hay cierto equilibrio entre 
las cortas, medias y largas, s6lo alterado por la nota 
ble vitalidad que muestran los 800 metros (teniendo en 
cuenta, además, que en esta fase ha tenido únicamente 
16 años de vigencia). 
2, Fase de remodelaci6n. 
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Predomina la distancia métrica en los siguientes 
binomios: 500y-500m, 800m-880y y 1500m-1760y. La lineal 
predomina en los de lOOy-lOOm y 200m-220y, mientras el 
de 400m-4l!-Oy está equilibrado. Hay, pues, un cierto e-
quilibrio entre los dos tipos de distancias, con una 
ligera ventaja métrica. Se mantiene la notable diferen 
cia entre los 200 metros y las 220 yardas. 
Las distancias cortas han desaparecido de las que 
superan la media. Los 500 metros, con sólo 4 años de 
vigencia en esta fase, alcanzan prácticamente la tasa 
media, lo cual es signo de gran vitalidad. A destacar 
asimismo la de 220 y 440 yardas, junto con la de los 
400 metros. 
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3. Fase de transici6n. 
Todas las distancias métricas superan a sus hom612 
gas lineales. Excepcional despegue de los 100, 400 y 
1500 metros, pero, sobre todo, de los 200 metros (más 
aún si se tiene en cuenta su evoluci6n anterior). 
4. Fase de normalizaci6n. 
Destacan las distancias medias y largas sobre las 
cortas, en una fase que se caracteriza por el aumento 
general de todas, en relaci6n a las fases anteriores. 
5. Total del período. 
Presentan un aumento constante de la tasa de reno 
vaci6n las distancias de 220 yardas y 400 y 1500 metros, 
mientras que las de 100, 200 y 800 metros, junto con 
880 yardas, sufren oscilaciones irregulares. 
Hay un predominio global de distancias métri-
cas sobre las lineales, lo cual es 16gico, si se tiene 
en cuenta la política regulativa de FINA. 
distancias medias y cortas superan en conjunto 
a las largas, siendo éstas las que menos vitalidad demue~ 
tran. 
B. EVOLUCION DE LA TASA DE INCREMENTO. 
Está recogida en las Gráficas 5 y 6. 
l. Fase de formaci6n. 
Las distancias métricas predominan en los binomios 
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de lOOy-lOOm, 300y-300m, 400m-440y, 500y-500m y 
lOOOy-lOOOm. El resto, salvo la fuerte desventaja de 
los 200 metros frente a las 220 yardas, se mantiene~ 
quilibrado. No hay, pues, una diferencia tan marcada 
de las distancias métricas como la que se distinguía 
en la tasa de renovaci6n. 
S6lo 1 de las 7 distancias que superan la media 
es lineal. Las distancias medias y largas superan, en 
conjunto, a las cortas. 
2. Fase de remodelaci6n. 
Hay predominio de las distancias métricas en los 
binomios de lOOy-lOOm, 500y-500m y 1500m-1760y. En los 
de 200m-220y y 400-440y predomina la distancia lineal, 
mientras el de 800m-880y se mantiene en equilibrio. C~ 
mo sucedía en la tasa de renovaci6n, aquí también hay 
cierta ventaja de las distancias métricas, pero no tan 
marcada como en la primera fase. Continúa la desventa-
ja de los 200 metros frente a las 220 yardas. 
De las que superan la tasa media, hay que desta--
car, como en la fase anterior, la ventaja de las dis--
tancias medias y largas sobre las cortas. Es notable 
la ventaja de los 100 metros sobre las 100 yardas, así 
como la de las 440 yardas sobre los 400 metros. 
3. Fase de transici6n. 
Como en el caso de la tasa de renovaci6n, todas 
las distancias métricas superan a sus hom6logas line~ 
les. Es de destacar el aumento excepcional de los 200 
metros y de los 1500. 
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4. Fase de normalizaci6n. 
A diferencia de la tasa de renovaci6n, la de incre 
mento no aumenta de forma tan intensa en esta fase. Hay 
cierta ventaja de las distancias largas. 
5. Total del período. 
Las distancias que aumentan sin interrupci6n su t~ 
sa de incremento son 220 yardas, 400 y 800 metros y, 
aunque se estanque en la fase final, los 1500 metros. 
Las de 100 metros, 440 y 880 yardas y, sobre todo, los 
200 metros, presentan irregularidades. 
También esta tasa es más favorable a las distancias 
métricas que a las lineales. 
Predominan los incrementos de las distancias largas 
y medias sobre los de las cortas. 
C. EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE MEJORA. 
Se representa en las Gráficas 7 y 8. 
l. Fase de formaci6n. 
Ventaja de las distancias métricas en los binomios 
de lOOy-lOOm, 200m-220y, 300y-300m y 400m-440y. Los o-
tros 4 binomios son de preponderancia lineal, por lo 
que existe un equilibrio entre ambos tipos de distan--
cías. 
De las que superan la media, 3 los lineales, con 
la excepcional calidad de las 1000 yardas. Predominio 
de las distancias medias y largas sobre las cortas. 
(19.07.1900 - 31.12.19Wl) (1.C6.1957 - 30. ()l¡..1969) 
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2. Fase de remodelaci6n. •., 
Son de predominio métrico los binomios de lOOy-lOOm 
y 500y-500m. El resto es de ventaja lineal. 
Hay un equilibrio entre el número de distancias de 
uno y otro tipo que superan la media. A destacar el ex-
cepcional aumento de los 100 metros y, en menor medida, 
las 1760 yardas. Es notable también la evolución de las 
500 yardas y los 500 metros, que, como hemos dicho, s6-
lo están vigentes 4 años en esta fase. 
3. Fase de transición. 
Con la excepción del 400m-440y, todas las distan-
cias métricas superan a las lineales de sus respectivos 
binomios, por lo que se sigue la tendencia observada 
en esta fase para las tasas. 
Unicamente las distancias medias y, sobre todo, las 
largas superan el coeficiente medio, el cual, además, 
es inferior al de la fase precedente. 
4. Fase de normalizaci6n. 
Es destacable aquí también la disminución del coe 
ficiente medio en relaci6n a las dos fases anteriores. 
Hay un hundimiento de las distancias medias frente a 
las cortas y las largas. 
5. Total del período. 
Salvo las 440 yardas, y por poca diferencia, se 
observa que ninguna distancia mantiene ininterrumpida-
mente un aumento de su coeficiente de mejora. Hay algu 
nas - 800 y 1500 metros, 880 yardas - que experimentan 
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una caída en las fases finales. El resto presenta una 
evoluci6n irregular. 
81 
En las dos primeras fases hay cierta ventaja de 
las distancias lineales, que se hace patente también en 
algún binomio de la fase de transici6n. 
Es destacable el ascenso extraordinario de los 100 
metros en la segunda fase. 
En conjunto, el coeficiente medio de las distancias 
largas predomina sobre el de las medias, y el de éstas, 
sobre el de las cortas. 
D. EVOLUCION DEL INCREMENTO ACUMULATIVO. 
Como dije al principio, este parámetro va a servir-
nos para analizar la evoluci6n global de las distancias, 
sin diferenciar cada fase de la evoluci6n de la FINA. 
Primero revisaré la evolución de cada distancia por 
separado, para pasar después a la evoluci6n de los gru-
pos de distancias y terminar con la del grupo de distan-
cias actualmente vigentes. 
l. Evoluci6n de cada distancia aislada. 
Las Gráficas 10 a 27 representan esta evoluci6n. 
1.1. Descripci6n sumaria. 
- 100 yardas: alza escalonada hasta 1925 
amesetamiento hasta 1943 
alza escalonada, que se acentúa a partir , 
de 1960 (x). 
(x) Prolongada con los récords de los Campeonatos 
Indoors y NCAA americanos. 
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GRÁFICA 23: EVOLUOION DEL RECORD MUNDIAL DE 1000 YARDAS 
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GRÁFICA 25: EVOLUCIÓN DEL RECORD MUNDIAL DE 1500 METROS 
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GRÁFICA 26: EVOLUCIÓN DEL RECORD MUNDIAL DE 1650 YARDAS 
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100
 
m
e
t
r
o
s
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1922 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1956 
alz
a
 
e
s
c
alonada
,
 qu
e
 
s
e
 
a
c
e
ntú
a
 
a
 parti
r
 
d
e
 1976
.
 
110
 yardas
:
 
200
 m
e
t
r
o
s
:
 
m
e
s
et
a
 hast
a
 1950 
alz
a
 
c
o
ntinuada
.
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1950 
después
,
 l
a
 
c
u
r
v
a
 
adopt
a
 
u
n
a
 form
a
 
mixt
a
 
e
ntr
e
 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 (predominante)
 y
 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
-
 
220
 yardas
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1950 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
500
 yardas
:
 
500
 m
e
t
r
o
s
:
 
400
 
m
e
t
r
o
s
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 
s
u
 
cierre
,
 
e
n
 1948
.
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 hast
a
 
s
u
 
cierre
,
 
e
n
 1948
.
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1957 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1948 
alz
a
 
c
o
ntinuada
,
 
c
o
n
 
u
n
 
e
s
c
aló
n
 
e
n
 1959
.
 
-
 
440
 yardas
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1941 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
-
 
500
 yardas
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1955 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 
s
u
 
cierre
,
 
e
n
 1952 
l
a
 prolongación
,
 desd
e
 1965
,
 
c
o
n
 lo
s
 
ré
-
,
 c
o
rd
s
 d
e
 lo
s
 Campeonato
s
 
Indoor
s
 
y
 NGAA
 
a
m
e
ricanos
,
 present
a
 
u
n
 
alz
a
 
c
o
ntinuada
,
 
-
 
500
 
m
e
t
r
o
s
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1952 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1950 
el
 últim
o
 
récord
 d
e
 l
a
 list
a
 
s
ugier
e
 
u
n
a
 
posibl
e
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 posterior
.
 
101 
-
 
800
 
m
e
t
r
o
s
:
 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 194-9 
después
,
 form
a
 
mixt
a
 
e
ntr
e
 
alz
a
 
e
s
c
alon
a
 
d
a
 (predominante)
 y
 
c
o
ntinuada
.
 
-
 
880
 yardas
:
 
alz
a
 ligerament
e
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1926 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 1933 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 hast
a
 1950
,
 s
eguid
a
 d
e
 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
-
 
1000
 yardas
:
 
a
u
nqu
e
 
el
 
númer
o
 d
e
 
récord
s
 d
e
 l
a
 list
a
 
e
s
 pequeño
,
 
s
e
 pued
e
 habla
r
 d
e
 
u
n
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 
el
 últim
o
 
récord
,
 
e
n
 
1932 
puest
o
 
qu
e
 l
a
 list
a
 
s
e
 
c
e
r
ré
 
e
n
 194-8
 si
n
 
r
e
n
o
v
a
r
s
e
,
 
c
o
n
sider
o
 
e
st
e
 períod
o
 
c
o
m
o
 
d
e
 
a
m
e
s
etamiento
.
 
-
 
1000
 
m
etros
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 
hast
a
 
s
u
 
cierre
,
 
e
n
 19-4-8
.
 
-
 
1500
 
m
e
t
r
o
s
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1927 
a
m
e
s
etamient
o
 hast
a
 194-9 
después
,
 form
a
 
mixt
a
 
e
ntr
e
 
alz
a
 
c
o
ntinu
a
 
d
a
 (predominante)
 y
 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
-
 
1650
 yardas
:
 despué
s
 d
e
 
u
n
a
 
rápid
a
 
alz
a
 
c
o
ntinuada
,
 
a
m
e
s
etamient
o
 
a
 parti
r
 d
e
 1960
,
 si
 bie
n
 
el
 
númer
o
 d
e
 
récord
s
 
e
s
 pequeñ
o
 
par
a
 p
o
 
de
r
 discrimina
r
 
u
n
a
 tendencia
.
 
-
 
1760
 yardas
:
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 hast
a
 1929 
a
m
s
etamient
o
 hast
a
 1934
-
s
u
a
v
e
 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 hast
a
 1956
,
 qu
e
 
e
n
 
l
a
 prolongació
n
 
s
e
 hac
e
 
alz
a
 
e
s
c
alonada
.
 
1.2
.
 Característica
s
 generales
.
 
E
n
 
el
 Cuadr
o
 1H
-
 s
e
 paed
e
 
aprecia
r
 l
a
 
c
o
mparació
n
 d
e
 
la
s
 
c
a
r
a
cterística
s
 
d
e
 
c
ad
a
 
c
u
r
v
a
,
 
c
uy
o
 
c
o
njunt
o
 
sigu
e
 
CUADRO
 14
:
 EVOLUCIÓN
 COMPARADA
 D
E
L
 INCREMENTO
 
ACUMULATIVO
 
E
N
 CADA
 DISTANCIA 
FUENTE
:
 ELABORACIÓN
 
PROPIA 
x
x
x
x
x
x
 
=
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 
x
+
x
+
x
+
 
=
 
alz
a
 
mixt
a
 
=
 
m
e
s
et
a
 
+
+
+
+
+
+
 
=
 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 
/
 inici
o
 
o
 final
 
oficial
 d
e
 list
a
 
LISTA 
looy 
100
m
 
110y 
200
m
 
220y 
300y 
300
m
 
400
m
 
440y 
500y 
500
m
 
800
m
 
880y 
1000y 
1000
m
 
1500
m
 
I650y 
1760y 
x
x/xxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x/
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
/xxxxxxxxxxxxx
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
/
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
 
/
 
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
/ 
/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
/ 
/
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
/ 
/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+X+++++++++++++++++++
+
 
/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
/ 
x
x
x/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
-/
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
x/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
x/ 
/
 
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
 
X
X/XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
/ 
/
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
/ 
/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
/ 
/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
 
+
+
+/++
+
 
/-
/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ /xxxxxx
x
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I
 
i
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
co
 
c
o
 
w
 
n
 
s
 
m
 
O
 
CO
 
-
^
 
IA
 
tA
 
VD
 
O
'
 
105 
u
n
a
 
e
v
olució
n
 
m
uy
 
similar
,
 
e
n
 l
a
 qu
e
 
s
e
 puede
n
 diferen
-
cia
r
 tre
s
 
m
o
m
e
nto
s
 
o
 fases
:
 
-
 
Fas
e
 A
 
o
 inicial
,
 
c
o
n
 
alza
s
 d
e
 tip
o
 
e
s
c
alonad
o
 
-
 
F
a
s
e
 B
 
o
 
m
edia
,
 
c
o
n
 tendenci
a
 
al
 
a
m
e
s
etamient
o
 
-
 
Fas
e
 
C
 
o
 
r
e
ciente
,
 
c
o
n
 
alza
s
 d
e
 tip
o
 
e
s
c
alonad
o
 
o
 
c
o
n
 
tinuado
,
 qu
e
 
e
n
 
alguno
s
 
c
a
s
o
s
 
s
e
 
r
elaciona
n
 
e
n
 l
a
 
mism
a
 
c
u
r
v
a
.
 
E
s
 d
e
 destaca
r
 
que
,
 
s
alv
o
 
algú
n
 
ejempl
o
 
aislado
,
 
c
o
m
o
 la
s
 1650
 y
a
rdas
,
 toda
s
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 presenta
n
 
u
n
a
 al
_
 
t
a
 
r
elació
n
 
e
ntr
e
 l
a
 fas
e
 d
e
 
e
v
olució
n
 y
 
el
 períod
o
 
e
r
o
 
n
ológico
.
 E
n
 
el
 Cuadr
o
 15
 
s
e
 
c
o
mprueb
a
 
qu
e
 lo
s
 punto
s
 
m
odale
s
 d
e
 tránsit
o
 d
e
 
u
n
a
 fas
e
 
a
 
otr
a
 
s
o
n
:
 
-
 d
e
 l
a
 A
 
a
 l
a
 B
,
 1927
 (7
 
c
a
s
o
s) 
-
 
d
e
 l
a
 B
 
a
 l
a
 C
,
 194-8-1950
 (10
 
c
a
s
o
s) 
Est
o
 
e
s
,
 
e
ntr
e
 1927
 J
 
1950
,
 u
n
 total
 d
e
 15
 lista
s
 
-
 
s
obr
e
 
u
n
 posibl
e
 d
e
 1
7
,
 s
e
 e
n
c
u
e
ntra
n
 
e
n
 períod
o
 d
e
 
a
m
e
s
etamien
*
 
to
.
 
E
s
 
posible
,
 po
r
 t
a
n
t
o
,
 fija
r
 
u
n
o
s
 límite
s
 
c
r
o
n
ológi
-
c
o
s
 bastant
e
 
preciso
s
 
a
 
c
ad
a
 fase
:
 
-
 
Fas
e
 A
,
 1908
 
-
 1927 
-
 
F
a
s
e
 B
,
 1928
 
-
 1950 
-
 
Fas
e
 
C
,
 1951
 
-
 
a
ctual
.
 
E
n
 
el
 
a
nálisi
s
 d
e
 l
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 lo
s
 grupo
s
 d
e
 dis
-
tancia
s
 
m
e
 
atendré
 
a
 
e
st
a
 periodización
.
 
2
.
 E
v
olució
n
 d
e
 lo
s
 grupo
s
 d
e
 distancias
.
 
E
s
tá
 ilustrad
o
 
e
n
 la
s
 Gráfica
s
 
28
 
a
 31
.
 
2.1
.
 Distancia
s
 
c
o
rtas
.
 
a)
 P
a
s
e
 A
.
 
S
e
 
c
a
r
a
cteriz
a
 po
r
 
u
n
a
 dispersió
n
 
a
c
u
s
ad
a
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
,
 qu
e
 
al
 final
 d
e
 l
a
 fas
e
 
s
e
 h
a
 
r
educid
o
 
n
otable
-
m
e
nte
.
 
L
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 la
s
 100
 yarda
s
 
tien
e
 lo
s
 
v
alore
s
 
má
s
 
altos
,
 
mientra
s
 
qu
e
 l
a
 d
e
 lo
s
 200
 
m
e
t
r
o
s
,
 lo
s
 
má
s
 bajos
.
 
b)
 F
a
s
e
 B
.
 
L
a
s
 
c
u
r
v
a
s
 
tiene
n
 
m
e
n
o
r
 dispersió
n
 qu
e
 
e
n
 l
a
 fas
e
 
a
nterior
,
 y
 
toda
s
 
ella
s
 
s
e
 
e
n
c
u
e
ntra
n
 
e
n
 fas
e
 d
e
 
a
m
e
s
e
-
tamiento
.
 
L
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 lo
s
 100
 
m
etro
s
 
e
s
 l
a
 qu
e
 tien
e
 
ahor
a
 
lo
s
 
v
alore
s
 
má
s
 
altos
,
 y
 l
a
 d
e
 la
s
 
220
 y
a
rdas
,
 lo
s
 
má
s
 
bajos
.
 
c)
 E
a
s
e
 C
.
 
S
e
 
c
a
r
a
cteriz
a
 po
r
 
u
n
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
alrededo
r
 del
 
ej
e
 d
e
 progresión
.
 
Salv
o
 
u
n
 prime
r
 
m
o
m
e
nt
o
 d
e
 primací
a
 d
e
 lo
s
 100
 
m
e
-
tro
s
 ,
 l
a
 
c
u
r
v
a
 
má
s
 
alt
a
 
ahor
a
 
e
s
 l
a
 d
e
 lo
s
 200
 
m
e
t
r
o
s
,
 
mientra
s
 
qu
e
 l
a
 d
e
 la
s
 100
 yarda
s
 
e
s
 l
a
 
má
s
 baja
.
 
d)
 T
otal
 del
 período
.
 
S
e
 
observ
a
 
u
n
a
 
tendenci
a
 
a
 l
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
alrededo
r
 d
e
 
u
n
 
ej
e
 d
e
 progresión
.
 
L
a
s
 
c
u
r
v
a
s
 d
e
 100
 yarda
s
 y
 d
e
 200
 
m
etro
s
 invierte
n
 
s
u
 
r
elación
:
 
mientra
s
 
e
n
 l
a
 fas
e
 A
 l
a
 
má
s
 
alt
a
 
e
s
 l
a
 d
e
 
100
 y
a
rdas
,
 
e
n
 l
a
 fas
e
 C
 
e
s
 l
a
 d
e
 200
 
m
e
t
r
o
s
.
 L
a
 d
e
 100 
m
etro
s
 
s
e
 
m
a
ntien
e
 
e
n
 
u
n
 términ
o
 
m
edi
o
 
s
alv
o
 
e
n
 
u
n
 pri
-
m
e
r
 
m
o
m
e
nt
o
 d
e
 l
a
 fas
e
 C
.
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2.2
.
 
D
istancia
s
 
m
edias
.
 
a)
 F
a
s
e
 A
.
 
Hay
 
u
n
 gra
n
 
agrupamient
o
 
d
e
 toda
s
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
e
n
 
torn
o
 
a
 
u
n
 
ej
e
 d
e
 progresió
n
 
e
n
 
alz
a
 
e
s
c
alonada
,
 
sól
o
 
r
ot
o
 po
r
 
u
n
 pequeñ
o
 
tram
o
 d
e
 l
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 500
 yardas
.
 
L
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 4-00
 
m
etro
s
 
e
s
 l
a
 d
e
 
v
alore
s
 
má
s
 bajos
.
 
b)
 F
a
s
e
 B
.
 
L
a
s
 
c
u
r
v
a
s
 
s
ufre
n
 
u
n
a
 dispersión
,
 dentr
o
 d
e
 l
a
 
tendenci
a
 
general
 
al
 
a
m
e
s
etamiento
,
 qu
e
 lo
s
 300
 
m
etro
s
 
y
 
la
s
 880
 yarda
s
 
n
o
 
siguen
.
 
E
st
o
 hac
e
 
qu
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
e
xtrema
s
 
-
 400
 
m
e
t
r
o
s
,
 l
a
 
má
s
 
alta
,
 y
 500
 
m
e
t
r
o
s
,
 l
a
 
má
s
 baj
a
 
-
 
s
e
 
s
epare
n
 
n
o
t
a
—
 
blemente
.
 
c)
 F
a
s
e
 C
.
 
El
 
e
spectr
o
 d
e
 
c
u
r
v
a
s
 
s
e
 
a
clar
a
 despué
s
 del
 
cierr
e
 
d
e
 la
s
 distancia
s
 
s
obr
e
 300
 y
 500
.
 S
e
 lia
 a
c
e
ntuad
o
 l
a
 
tendenci
a
 
a
 l
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 
observad
a
 
e
n
 l
a
 fas
e
 A
.
 
E
n
 
el
 
m
o
m
e
nt
o
 
a
c
t
u
al
,
 l
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 800
 
m
etro
s
 
s
upe
-
r
a
 
a
 l
a
 d
e
 400
 
m
e
t
r
o
s
,
 tra
s
 
u
n
a
 trayectori
a
 
c
o
mú
n
 
m
uy
 
similar
.
 
d)
 T
otal
 del
 período
.
 
E
s
 d
e
 destaca
r
 
qu
e
 l
a
 fas
e
 d
e
 dispersió
n
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
-
tr
e
 
e
n
 l
a
 B
,
 
mientra
s
 
la
s
 
otra
s
 do
s
 presente
n
 
c
o
n
c
e
ntr
a
 
cione
s
 
m
uy
 
e
strechas
.
 
L
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 500
 yarda
s
 
m
a
ntien
e
 durant
e
 
tod
a
 
s
u
 
e
-
v
olució
n
 
v
alore
s
 
altos
,
 qu
e
 
s
e
 
m
a
ntiene
n
 
-
 llegand
o
 in
-
clus
o
 
a
 
s
upera
r
 
a
 lo
s
 400
 
m
etro
s
 
e
n
 l
a
 fas
e
 
C
 
-
 durant
e
 
s
u
 prolongació
n
 
e
xtraoficial
.
 
2.3
»
 
Distancia
s
 largas
.
 
a)
 Pas
e
 A
.
 
E
mpiez
a
 po
r
 
u
n
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 
r
elativ
a
 d
e
 la
s
 
c
u
r
-
v
a
s
,
 qu
e
 
s
e
 pierd
e
 
al
 final
 d
e
 l
a
 fase
.
 
L
a
 d
e
 1500
 
m
e
t
r
o
s
,
 qu
e
 
e
mpiez
a
 
c
o
n
 lo
s
 
v
alore
s
 
má
s
 
bajos
,
 termin
a
 
c
o
n
 lo
s
 
má
s
 
altos
.
 
b)
 F
a
s
e
 B
.
 
Desd
e
 
u
n
a
 dispersió
n
 
r
elativa
,
 debid
a
 
s
obr
e
 
tod
o
 
a
 
lo
s
 
v
alore
s
 
e
xtremo
s
 d
e
 1500
 
m
etro
s
 
y
 d
e
 1000
 y
a
rdas
,
 s
e
 
lleg
a
 
a
 
u
n
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 
máxima
.
 
L
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 1500
 
m
etro
s
 
m
a
ntien
e
 
u
n
o
s
 
v
alore
s
 
alto
s
 
e
n
 tod
a
 l
a
 fase
.
 
c)
 F
&
a
e
 C
.
 
Prácticament
e
 
e
stá
 
r
epresentad
a
 
e
n
 
e
x
clusiv
a
 po
r
 l
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 1500
 
m
e
t
r
o
s
,
 y
a
 qu
e
 l
a
 d
e
 1760
 yarda
s
 
present
a
 
u
n
 
alz
a
 
m
uy
 
s
u
a
v
e
,
 próxim
a
 
al
 
a
m
e
s
etamiento
.
 L
a
 d
e
 1650 
yarda
s
 
e
s
 
u
n
 
c
a
s
o
 
atípic
o
 par
a
 
e
st
a
 fase
.
 
d)
 T
otal
 del
 período
.
 
Alrededo
r
 d
e
 l
a
 transició
n
 d
e
 l
a
 fas
e
 A
 
a
 l
a
 B
 
s
e
 
observ
a
 
u
n
a
 dispersió
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
,
 debid
a
 
-
 
c
o
m
o
 y
a
 
h
e
 dich
o
 
-
 
a
 l
a
 
s
eparació
n
 d
e
 1500
 
m
etro
s
 y
 d
e
 1000
 ya
r
 
das
.
 S
e
 produc
e
 despué
s
 
u
n
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 
qu
e
 lleg
a
 
a
 
hacers
e
 
máxima
,
 hast
a
 queda
r
 
r
educid
a
 
a
 
u
n
a
 
s
ol
a
 
c
u
r
v
a
.
 
El
 
c
a
s
o
 d
e
 1650
 yarda
s
 pued
e
 
c
o
n
siderars
e
 
c
o
m
o
 
u
n
 
desfase
,
 pue
s
 present
a
 
c
a
r
a
cterística
s
 
d
e
 
e
v
olució
n
 as_i 
milable
s
 
a
 
u
n
 tránsit
o
 d
e
 fas
e
 A
 
a
 B
,
 
e
n
 plen
a
 fas
e
 C 
(compárese
,
 po
r
 
ejemplo
,
 
c
o
n
 lo
s
 1000
 
m
etro
s
 
a
 parti
r
 
d
e
 1921)
.
 
111 
3
.
 E
v
olució
n
 del
 grup
o
 d
e
 distancia
s
 
a
ctuales
.
 
S
e
 
r
epresent
a
 
e
n
 l
a
 Gráfic
a
 J2
.
 
a)
 Fas
e
 A
.
 
Caracterizad
a
 po
r
 
u
n
a
 
agrupació
n
 
r
elativ
a
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
,
 
c
o
n
 l
a
 
n
otabl
e
 
e
x
c
epció
n
 d
e
 lo
s
 100
 
m
e
t
r
o
s
.
 
El
 
o
rde
n
 d
e
 
c
alidad
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
e
s
 inversament
e
 
proporcional
 
a
 l
a
 distancia
:
 100
 y
 200
 
s
upera
n
 
a
 400
 y
 
1500
,
 
r
e
spectivamente
.
 E
s
 decir
,
 la
s
 distancia
s
 
c
o
rta
s
 
s
upera
n
 
a
 la
s
 largas
.
 
b)
 F
a
s
e
 B
.
 
H
ay
 
u
n
 
a
u
m
e
nt
o
 d
e
 l
a
 dispersión
,
 
m
a
ntenid
a
 po
r
 l
a
 
s
uperio
r
 
c
alidad
 d
e
 lo
s
 100
 
m
etro
s
 
y
 
a
c
r
e
c
e
ntad
a
 po
r
 
lo
s
 bajo
s
 
v
alore
s
 d
e
 lo
s
 800
 y
 lo
s
 1500
 
m
e
t
r
o
s
.
 
S
e
 
sigu
e
 
m
a
nteniend
o
 
u
n
a
 prioridad
 
d
e
 la
s
 distan
-
cia
s
 
c
o
rta
s
 
s
obr
e
 la
s
 largas
:
 100
,
 200-400
 y
 1500
.
 L
o
s
 
800
 
m
etro
s
 
s
o
n
 distanci
a
 
n
u
e
v
a
 
e
n
 
e
st
a
 fase
.
 
c)
 F
a
s
e
 C
.
 
El
 progresiv
o
 
a
c
e
r
c
a
mient
o
 
d
e
 lo
s
 100
 
m
etro
s
 
al
 <e
 
¿e
 
general
 d
e
 progresión
,
 qu
e
 
ademá
s
 
s
e
 
c
o
n
c
e
ntra
,
 s
u
-
pon
e
 
u
n
a
 
n
o
v
edad
.
 A
 parti
r
 d
e
 1967
 
s
e
 
apreci
a
 
n
u
e
v
a
m
e
n
 
t
e
 
u
n
a
 tendenci
a
 
a
 l
a
 dispersió
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
.
 
T
a
mbié
n
 
e
n
 1967
,
 
s
e
 inici
a
 
u
n
a
 inversió
n
 d
e
 la
s
 
r
elacione
s
 d
e
 
c
alidad
 
e
ntr
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
.
 Y
a
 
n
o
 
s
o
n
 la
s
 
c
o
rtas
,
 
sin
o
 la
s
 largas
,
 la
s
 qu
e
 tiene
n
 lo
s
 
v
alore
s
 
má
s
 
altos
:
 1500
,
 800
,
 400
,
 200
 y
 100
.
 
d)
 T
otal
 del
 período
.
 
I
ndudablemente
,
 
el
 hech
o
 
má
s
 
n
otabl
e
 d
e
 
e
st
e
 grup
o
 
d
e
 
c
u
r
v
a
s
 
e
s
 
el
 
e
spectacula
r
 descens
o
 d
e
 l
a
 
c
alidad
 
r
e
-
lativ
a
 d
e
 lo
s
 100
 
m
e
t
r
o
s
.
 S
u
 
c
o
r
olario
,
 
el
 
alz
a
 
n
o
 
m
e
n
o
s
 
e
xtraordinari
a
 d
e
 lo
s
 1500
,
 sirv
e
 par
a
 defini
r
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
tendenci
a
 qu
e
 inviert
e
 
el
 
o
rde
n
 d
e
 
c
alidad
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
e
n
 favo
r
 d
e
 la
s
 distancia
s
 largas
.
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CAPITULO
 CINCO 
VALORACIÓN
 
Y
 
CONCLUSIONES 
L
a
s
 línea
s
 qu
e
 
sigue
n
 
s
upone
n
 
u
n
a
 
v
aloració
n
 d
e
 
c
o
njunt
o
 d
e
 la
s
 
observacione
s
 
má
s
 destacada
s
 del
 Capí
-
tul
o
 
a
nterior
.
 
B
a
s
a
ré
 
e
st
a
 
v
aloració
n
 
e
n
 lo
s
 do
s
 parámetro
s
 
má
s
 
significativo
s
 d
e
 lo
s
 
e
studiados
:
 
el
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
e
 
jor
a
 y
 
el
 increment
o
 
a
c
u
m
ulativo
.
 
El
 primer
o
 
e
s
 
má
s
 útil
,
 desd
e
 
u
n
 punt
o
 d
e
 
vist
a
 
global
,
 qu
e
 la
s
 tasa
s
 d
e
 
r
e
n
o
v
a
ció
n
 y
 d
e
 incremento
,
 
al
 
s
e
r
 
u
n
a
 
r
elació
n
 
e
ntr
e
 
a
mbas
.
 P
o
r
 
m
edi
o
 d
e
 él
 
v
oy
 
a
 
formula
r
 tre
s
 
m
odelo
s
 d
e
 
e
v
olució
n
 d
e
 l
a
 
m
ejor
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiales
.
 
El
 increment
o
 
a
c
u
m
ulativ
o
 
permit
e
 
v
alora
r
 l
a
 
e
v
o
-
lució
n
 general
 d
e
 l
a
 tendencia
,
 q
u
e
,
 
c
o
m
o
 
v
e
r
e
m
o
s
,
 si
-
gu
e
 
u
n
 
s
ol
o
 
m
odel
o
 básico
.
 
A
.
 VALORACIÓN
 
DEL
 COEFICIENTE
 D
E
 M
EJORA
.
 
1
.
 L
o
s
 
m
odelo
s
 d
e
 
e
v
olució
n
 d
e
 l
a
 
m
ejora
:
 l
a
 
r
elació
n
 
e
ntr
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 
r
e
n
o
v
a
ció
n
 y
 l
a
 t
a
s
a
 d
e
 incremento
.
 
E
n
 
el
 Capítul
o
 3
 definí
 
el
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
ejor
a
 
c
o
m
o
 
el
 
c
o
cient
e
 
e
ntr
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 increment
o
 y
 l
a
 tas
a
 
d
e
 
r
e
n
o
v
a
ción
.
 D
e
 
e
st
o
 
s
e
 deduc
e
 qu
e
 
s
u
 
v
alo
r
 
e
s
 dire_
c
 
tament
e
 proporcional
 
al
 d
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 increment
o
 
e
 in
-
v
e
r
s
a
m
e
nt
e
 
al
 d
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 
r
e
n
o
v
a
ción
.
 
P
o
r
 
c
o
n
siguiente
,
 lo
s
 
v
alore
s
 
elevado
s
 del
 CM
 
s
e
 
deberá
n
 
a
 l
a
 
e
xistenci
a
 d
e
 
u
n
a
 tas
a
 d
e
 increment
o
 
ele
-
v
ad
a
 
e
n
 
r
elació
n
 
a
 
u
n
a
 tas
a
 d
e
 
r
e
n
o
v
a
ció
n
 
má
s
 pequeña
.
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-
0
 
l
o
 qu
e
 
e
s
 l
o
 
mismo
:
 l
a
 list
a
 
e
n
 
c
u
e
stió
n
 tien
e
 poco
s
 
récords
,
 per
o
 
u
n
a
 
elevad
a
 
c
alidad
 
m
edia
.
 
Del
 
mism
o
 
m
odo
,
 lo
s
 
v
alore
s
 pequeño
s
 del
 CM
 
s
e
rá
n
 
debido
s
 
a
 qu
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 increment
o
 
e
s
 baj
a
 
e
n
 
r
elació
n
 
a
 l
a
 d
e
 
r
e
n
o
v
a
ción
.
 L
a
 list
a
 tendrá
 
u
n
 gra
n
 
númer
o
 d
e
 
récords
,
 per
o
 poc
a
 
c
alidad
 
m
edia
.
 
El
 Cuadr
o
 15
 present
a
 
u
n
a
 distribució
n
 d
e
 la
s
 lis
_
 
ta
s
 
e
n
 
c
ad
a
 fase
,
 
e
n
 funció
n
 d
e
 l
a
 
r
elació
n
 
observad
a
 
e
ntr
e
 T
I
 y
 T
R
.
 No
s
 permit
e
 formula
r
 
3
 
m
odelo
s
 d
e
 
e
v
ol
u
 
ció
n
 d
e
 l
a
 
m
ejor
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiales
:
 
-
 
M
odel
o
 A
,
 
c
a
r
a
cterizad
o
 
po
r
 
u
n
a
 
e
v
olució
n
 
a
 bas
e
 d
e
 
poco
s
 
récord
s
 y
 
u
n
a
 
alt
a
 
c
alidad
 
m
edi
a
 d
e
 éstos
.
 
-
 
M
odel
o
 B
,
 
c
o
n
 
u
n
 
equilibri
o
 
e
ntr
e
 
el
 
númer
o
 d
e
 
récord
s
 
y
 
s
u
 
c
alidad
 
m
edia
.
 
-
 
M
odel
o
 
C
,
 
e
n
 
el
 qu
e
 l
a
 
e
v
olució
n
 
s
e
 
efectú
a
 
c
o
n
 
m
u
cho
s
 
récord
s
 y
 
u
n
a
 
c
alidad
 
m
edi
a
 baja
.
 
Véas
e
 
cómo
,
 po
r
 l
o
 general
,
 la
s
 distancia
s
 
c
o
rta
s
 
ha
n
 
e
v
olucionad
o
 
s
egú
n
 
el
 
m
odel
o
 C
,
 
mientra
s
 qu
e
 la
s
 la
r
 
ga
s
 l
o
 ha
n
 hech
o
 
s
egú
n
 
el
 A
.
 L
a
s
 distancia
s
 
m
edia
s
 ha
n
 
s
eguid
o
 
u
n
 
c
a
min
o
 intermedi
o
 
e
ntr
e
 
el
 
m
odel
o
 A
 
y
 
el
 B
.
 
2
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 
e
n
 
c
ad
a
 fase
.
 
E
n
 l
a
 Gráfic
a
 7
 hemo
s
 
c
o
mprobad
o
 l
a
 
r
elativ
a
 
vita
-
lidad
 d
e
 l
a
 
m
ejor
a
 
e
n
 la
s
 lista
s
 lineale
s
 durant
e
 la
s
 
do
s
 primera
s
 fases
.
 A
u
nqu
e
 
e
n
 lo
s
 programa
s
 d
e
 prueba
s
 
(Cuadr
o
 9)
 predomin
a
 l
a
 tendenci
a
 
m
a
r
c
ad
a
 po
r
 l
a
 PINA
 
haci
a
 la
s
 distancia
s
 
métricas
,
 
sól
o
 
c
u
a
nd
o
 
s
e
 
s
uprima
n
 
la
s
 lista
s
 d
e
 
récord
s
 d
e
 distancia
s
 lineale
s
 dejará
n
 
ésta
s
 d
e
 
c
o
mpeti
r
 
c
o
n
 la
s
 
métrica
s
 definitivamente
.
 E
s
-
t
o
 podrí
a
 interpretars
e
 
c
o
m
o
 prueb
a
 d
e
 qu
e
 
el
 pas
o
 d
e
 
distancia
s
 lineale
s
 
a
 distancia
s
 
métrica
s
 (Apéndic
e
 8) 
n
o
 fu
e
 
u
n
 proces
o
 directament
e
 
r
elacionad
o
 
c
o
n
 l
a
 poc
a
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CUADRO
 
15
:
 MODELOS
 D
E
 EVOLUCIÓN
 D
E
 LA
 M
EJOR
A
 
EN
 LAS
 LISTAS
 D
E
 RECORDS
 MUNDIALES 
FUENTE
:
 ELABORACIÓN
 PROPIA
 
FASE
 
(x) 
TIPOS
 DE
 
DISTANCIA
 MODELO
 A
:
 
POCOS
 RECORDS 
ALTA
 CALIDAD
 
MODELO
 B
:
 
MODELO
 C
:
 
RECORDS
 
Y
 CALIDAD
 MUCHOS
 
RECORDS 
EQUILIBRADOS
 
POCA
 CALIDAD
 
1
 
CORTAS
 
200
m
 
MEDIAS
 
300
m
 400
m
 500y
 
300y
 440y
 500
m
 
880y
 
LARGAS
 
1000y
 I760y
 
1000
m
 I500
m
 
100y
 100
m
 220y
 
800
m
 
2
 
CORTAS
 
100
m
 
MEDIAS
 
500y
 500
m
 880y
 
440y
 800
m
 
LARGAS
 
1760y
 
1500
m
 
100y
 200
m
 220y
 
400
m
 
3
 
CORTAS 
MEDIAS 
LARGAS 
440y
 800
m
 880y
 
1500
m
 
200
m
 
100
m
 
H
0
y
 
220y 
400
m
 
I650y 
4
 
CORTAS 
M
ED
IAS 
LARGAS 
100
m
 
800
m
 
1500
m
 
200
m
 
400
m
 
RESUMEN
:
 
CORTAS 
M
E
D
I
AS 
LARGAS 
2 
10 5 
2 6 3 
10 
4 1 
(x)
 Véase
,
 e
n
 Apéndic
e
 6
,
 la
s
 
clave
s
 d
e
 la
s
 fases
.
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utilizació
n
 d
e
 la
s
 primera
s
 
e
n
 benefici
o
 d
e
 la
s
 
s
egun
-
das
,
 
al
 
m
e
n
o
s
 hast
a
 1956
.
 P
a
r
adójicamente
,
 l
a
 
a
simila
-
ció
n
 d
e
 la
s
 distancia
s
 lineale
s
 
a
 
s
u
s
 
equivalente
s
 
mé
-
trica
s
 
s
upondrá
 
el
 principi
o
 del
 fi
n
 par
a
 la
s
 lista
s
 
e
n
 y
a
rdas
,
 n
o
 
si
n
 qu
e
 ésta
s
 pase
n
 
a
nte
s
 po
r
 
u
n
 períod
o
 
d
e
 
e
splendo
r
 (tránsit
o
 d
e
 lo
s
 
año
s
 50
 
a
 lo
s
 6
0)
.
 
3
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 individual
.
 
El
 pas
o
 d
e
 l
a
 primer
a
 
a
 l
a
 
s
egund
a
 fas
e
 
s
upon
e
 
u
n
a
 
m
ejor
a
 par
a
 l
a
 
m
ayorí
a
 d
e
 la
s
 listas
.
 E
st
o
 
e
s
 
e
xplicabl
e
 
aparentement
e
 
si
 
s
e
 tien
e
 
e
n
 
c
u
e
nt
a
 qu
e
 l
a
 primer
a
 fas
e
 
c
o
mprend
e
 la
s
 do
s
 guerra
s
 
m
u
ndiales
,
 durant
e
 la
s
 qu
e
 
el 
númer
o
 d
e
 
récord
s
 disminuye
.
 
E
s
 
c
u
rios
o
 
observa
r
 qu
e
 la
s
 distancia
s
 
má
s
 
utiliz
a
 
da
s
 
e
n
 lo
s
 programa
s
 d
e
 prueba
s
 
n
o
 
siempr
e
 
tiene
n
 
u
n
a
 
r
elació
n
 direct
a
 
c
o
n
 la
s
 
má
s
 
r
e
n
o
v
ada
s
 
o
 incrementada
s
 
e
n
 la
s
 lista
s
 d
e
 
récords
.
 A
sí
,
 lo
s
 400
 
m
e
t
r
o
s
,
 prueb
a
 
present
e
 
e
n
 
c
a
si
 toda
s
 la
s
 
c
o
mpeticione
s
 internaciona
—
 
le
s
 (Cuadr
o
 9)
,
 
tienen
,
 
si
n
 
e
mbargo
,
 u
n
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
ejor
a
 po
r
 debaj
o
 d
e
 l
a
 
m
edi
a
 
e
n
 la
s
 tre
s
 última
s
 fases
.
 
Com
o
 
ejempl
o
 d
e
 
sign
o
 distinto
,
 lo
s
 800
 m
e
t
r
o
s
,
 
a
u
s
e
nt
e
 prácticament
e
 d
e
 l
a
 
c
o
mpetició
n
 internacional
,
 
m
a
nifiest
a
 
c
o
eficiente
s
 d
e
 
m
ejor
a
 
apreciables
,
 y
 
ell
o
 
a
 
pesa
r
 d
e
 qu
e
 últimament
e
 
m
u
cho
s
 d
e
 
s
u
s
 
récord
s
 
s
o
n
 
parciale
s
 d
e
 lo
s
 d
e
 1500
 
m
etro
s
 (Apéndic
e
 6
,
 1968
 
e
n
 
a
 
delante)
.
 
4
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 
c
o
njunto
.
 
Si
 pasamo
s
 
r
e
vist
a
 
a
 l
a
 Gráfic
a
 8
 
s
e
 hac
e
 patent
e
 
l
a
 
v
e
ntaj
a
 del
 
c
o
eficient
e
 
m
edi
o
 d
e
 la
s
 distancia
s
 la
r
 
ga
s
 
s
obr
e
 
el
 d
e
 la
s
 
m
edias
,
 y
 l
a
 del
 d
e
 ésta
s
 
s
obr
e
 
el 
d
e
 la
s
 distancia
s
 
c
o
r
t
a
s
.
 E
s
 decir
,
 la
s
 distancia
s
 la
r
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ga
s
 ha
n
 
e
xperimentad
o
 
globalment
e
 
u
n
a
 
m
ejor
a
 
s
uperio
r
 
a
 l
a
 d
e
 la
s
 
m
edias
,
 y
 éstas
,
 a
 
s
u
 
v
e
z
,
 s
o
n
 
m
ejore
s
 
e
n
 
c
o
njunt
o
 
qu
e
 la
s
 distancia
s
 
c
o
r
t
a
s
.
 
Igual
 
tendenci
a
 
s
e
 pued
e
 
aprecia
r
 
e
n
 
el
 grup
o
 d
e
 
distancia
s
 
a
ctuale
s
 (Gráfic
a
 9)
»
 
si
 bie
n
 
aquí
 
s
e
 
obse
r
 
v
a
 
u
n
 hundimient
o
 d
e
 la
s
 distancia
s
 intermedias
.
 
P
a
r
a
 l
a
 
e
xplicació
n
 d
e
 
e
st
a
 
v
e
ntaj
a
 d
e
 la
s
 distan
-
cia
s
 larga
s
 
s
e
 pued
e
 
e
sboza
r
 
u
n
 dobl
e
 
m
odel
o
 hipotéti
-
c
o
 d
e
 interpretación
.
 P
o
r
 
u
n
 lado
,
 podríamo
s
 
s
upone
r
 
qu
e
 lo
s
 
sistema
s
 d
e
 
e
ntrenamient
o
 d
e
 
r
e
sistenci
a
 
e
n
 na
-
tació
n
 ha
n
 progresad
o
 
má
s
 qu
e
 lo
s
 d
e
 
v
elocidad
.
 P
o
r
 
o
-
t
r
o
,
 podríamo
s
 
a
v
e
ntura
r
 l
a
 hipótesi
s
 d
e
 
u
n
 
c
a
mbi
o
 
e
n
 
la
s
 preferencia
s
 
a
 l
a
 hor
a
 d
e
 
c
o
mpone
r
 la
s
 
s
e
sione
s
 d
e
 
e
ntrenamiento
,
 
e
n
 
el
 
s
e
ntid
o
 d
e
 
u
n
 
a
u
m
e
nt
o
 del
 
v
olume
n
 
e
n
 
r
elació
n
 
a
 l
a
 intensidad
 d
e
 la
s
 
c
a
rgas
.
 E
s
 decir
,
 o
 
ha
n
 progresad
o
 
má
s
 lo
s
 
sistema
s
 
par
a
 l
a
 
m
ejor
a
 d
e
 l
a
 
r
e
sistencia
,
 
o
 hay
 
u
n
a
 tendenci
a
 
a
 
utilizarlo
s
 
c
o
n
 pr
e
 
ferenci
a
 
s
obr
e
 lo
s
 d
e
 
v
elocidad
.
 
U
n
a
 tercer
a
 hipótesi
s
 
podrí
a
 
s
e
r
 l
a
 
s
uposició
n
 d
e
 
qu
e
 lo
s
 
e
sfuerzo
s
 d
e
 
v
elocidad
 ha
n
 
alcanzad
o
 
a
nte
s
 
u
n
 
"techo
"
 qu
e
 lo
s
 d
e
 
r
e
sistencia
,
 
e
s
 decir
,
 desd
e
 época
s
 
r
elativament
e
 
a
ntigua
s
 la
s
 
m
a
r
c
a
s
 d
e
 
v
elocidad
 ha
n
 e
s
-
tad
o
 
má
s
 
c
e
r
c
a
 d
e
 
u
n
 hipotétic
o
 límit
e
 
s
uperio
r
 d
e
 l
a
 
performanc
e
 
qu
e
 la
s
 d
e
 
r
e
sistencia
.
 Est
o
 
e
xplicarí
a
 qu
e
 
lo
s
 
récord
s
 d
e
 distancia
s
 
c
o
rta
s
 tienda
n
 
a
 
u
n
 
e
stanca
-
mient
o
 
r
elativo
.
 
B
.
 VALORACIÓN
 
DEL
 INCREMENTO
 ACUMULATIVO
.
 
1
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 individual
.
 
H
e
m
o
s
 
vist
o
 qu
e
 l
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 
c
ad
a
 
c
u
r
v
a
 present
a
 
u
n
a
s
 fase
s
 bie
n
 definidas
,
 qu
e
 hemo
s
 denominado
,
 r
e
spec
-
tivamente
,
 fas
e
 A
 
o
 d
e
 
a
s
c
e
n
s
o
,
 fas
e
 B
 
o
 d
e
 
a
m
e
s
etamien
-
t
o
 y
 fas
e
 C
 
o
 d
e
 
n
u
e
v
o
 
a
s
c
e
n
s
o
.
 
U
n
a
 
r
e
visió
n
 d
e
 la
s
 Gráfica
s
 10
 
a
 27
 
n
o
s
 
v
a
 
a
 pe
r
 
miti
r
 distingui
r
 3
 tipo
s
 d
e
 
c
u
r
v
a
s
,
 e
n
 funció
n
 del
 
nú
-
m
e
r
o
 d
e
 fase
s
 qu
e
 presentan
:
 
a)
 Curva
s
 
c
o
n
 3
 fases
,
 qu
e
 
s
e
 diferenciaría
n
 po
r
 
lo
s
 tipo
s
 d
e
 
a
s
c
e
n
s
o
s
 d
e
 
s
u
s
 fase
s
 
e
xtremas
:
 
-
 
M
odel
o
 
I
,
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 tant
o
 
e
n
 l
a
 fas
e
 Á
 
c
o
m
o
 
e
n
 
l
a
 C
:
 
lOOy
,
 lOOm
,
 220y
,
 440y
 
-
 
M
odel
o
 
I
I
,
 alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 
e
n
 l
a
 fas
e
 A
 
y
 
alz
a
 
c
o
nti 
n
u
ad
a
 
e
n
 l
a
 C
:
 
400m
,
 500y
 
-
 
M
odel
o
 
I
I
I
,
 alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 
e
n
 l
a
 fas
e
 A
 
y
 
alz
a
 
mixt
a
 
e
n
 l
a
 C
:
 
200m
,
 1500
m
 
-
 
Model
o
 
I
V
,
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 
e
n
 l
a
 fas
e
 A
,
 
c
o
rt
a
 fas
e
 B
 
y
 
alz
a
 
c
o
ntinuad
a
 
s
eguid
a
 d
e
 
alz
a
 
e
s
c
alonad
a
 
e
n
 fas
e
 C
:
 
880y
,
 1760y
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b)
 Curva
s
 
c
o
n
 do
s
 fases
:
 
-
 Co
n
 fas
e
 B
 d
e
 a
m
e
s
etamiento
:
 
-
 Model
o
 I
,
 si
n
 fas
e
 C
:
 300y
,
 500m
,
 lOOO
m
 
-
 Model
o
 I
I
,
 si
n
 fas
e
 A
:
 
/
 
H
O
y
 
-
 Model
o
 I
I
I
,
 si
n
 fas
e
 A
:
 
-
 Co
n
 fas
e
 B
 d
e
 
n
o
 a
m
e
s
etamiento
:
 
-
 Model
o
 V
,
 si
n
 fas
e
 C
:
 300
m
 
c)
 Curva
s
 
c
o
n
 
u
n
a
 fase?
 
lOOOy
 (x) 
2
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 lo
s
 grupo
s
 d
e
 distancias
.
 
S
e
 
observab
a
 
a
simism
o
 
e
n
 
el
 Capítul
o
 4
-
 qu
e
 
c
ad
a
 
fas
e
 d
e
 
e
v
olució
n
 d
e
 
c
u
alquie
r
 
c
u
r
v
a
 
s
e
 podí
a
 inscribi
r
 
dentr
o
 d
e
 
u
n
o
s
 límite
s
 
c
r
o
n
ológico
s
 
precisos
,
 qu
e
 defi 
nía
n
 período
s
 dentr
o
 d
e
 lo
s
 
c
u
ale
s
 predominab
a
 
u
n
 únic
o
 
tip
o
 d
e
 fase
:
 
-
 
P
a
s
e
 Á
,
 1908-1927 
-
 
F
a
s
e
 B
,
 1928-1950 
-
 
F
a
s
e
 C
,
 1951
 
e
n
 
adelant
e
 
E
st
o
 
e
r
a
 
válid
o
 par
a
 l
a
 
c
a
si
 totalidad
 d
e
 
c
u
r
v
a
s
,
 
d
e
 tal
 
m
a
n
e
r
a
 que
:
 
-
 
e
n
 
el
 períod
o
 
c
o
r
r
e
spondient
e
 
a
 l
a
 fas
e
 A
 
predomina
n
 
la
s
 
alza
s
 
-
 
e
n
 
el
 períod
o
 
c
o
r
r
e
spondient
e
 
a
 l
a
 fas
e
 B
,
 lo
s
 a
m
e
s
e
_
 
tamiento
s
 
-
 
y
 
e
n
 
el
 períod
o
 
c
o
r
r
e
spondient
e
 
a
 l
a
 fas
e
 C
,
 d
e
 
n
u
e
-
v
o
 la
s
 
alzas
.
 
Si
 
observamo
s
 
ahor
a
 la
s
 Gráfica
s
 28
 
a
 31
»
 
podemo
s
 
v
e
r
 qu
e
 
el
 
c
o
njunt
o
 d
e
 grupo
s
 d
e
 distancia
s
 
present
a
 
u
n
a
 tendenci
a
 general
 
a
 l
a
 
c
o
n
c
e
ntració
n
 d
e
 
c
u
r
v
a
s
 
e
n
 
u
n
 únic
o
 
ej
e
 d
e
 progresión
,
 qu
e
 
sigu
e
 l
a
 tendenci
a
 pr
e
 
dominant
e
 
e
n
 
c
ad
a
 período
.
 
S 
(x)
 Consider
o
 la
s
 1650
 yarda
s
 
c
o
m
o
 
atípicas
.
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E
s
 decir
,
 n
o
 
s
olament
e
 hay
 
u
n
a
 
similitud
 d
e
 t
e
n
-
dencia
s
 
e
n
 l
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
,
 sin
o
 qu
e
 tambié
n
 
l
a
 hay
 
e
n
 lo
s
 
v
alore
s
 d
e
 lo
s
 
récords
.
 E
n
 
otra
s
 palabras
,
 
a
 
c
ad
a
 
m
o
m
e
nt
o
 
temporal
 
c
o
r
r
e
sponde
n
 
u
n
o
s
 
v
alore
s
 del 
récord
 
m
uy
 
similare
s
 par
a
 toda
s
 la
s
 distancias
.
 
E
st
o
 
e
s
 importante
,
 pue
s
 permit
e
 
r
educi
r
 
todo
s
 lo
s
 
m
odelo
s
 d
e
 
e
v
olució
n
 d
e
 la
s
 
c
u
r
v
a
s
 
a
 
u
n
o
 
s
olo
,
 qu
e
 
e
st
a
 
rí
a
 definid
o
 po
r
 la
s
 3
 fase
s
 
citadas
:
 
-
 
P
a
s
e
 A
 (1908-1927)
»
 
c
o
n
 
alza
s
 
e
s
c
alonada
s
 
-
 
F
a
s
e
 B
 (1928-1950)
,
 
c
o
n
 
a
m
e
s
etamiento
s
 
-
 
P
a
s
e
 C
 (1951
 
e
n
 
adelante)
,
 
c
o
n
 
alza
s
 
c
o
ntinuadas
,
 e
s
-
c
alonada
s
 
o
 mixtas
.
 
D
e
sd
e
 
e
st
a
 óptica
,
 lo
s
 tipo
s
 d
e
 
c
u
r
v
a
s
 d
e
 2
 ó
 d
e
 
1
 
fas
e
 debería
n
 
c
o
n
siderars
e
 
c
o
m
o
 
c
u
r
v
a
s
 incompletas
,
 
c
uy
a
 
e
v
olució
n
 
s
e
 h
a
 truncad
o
 
e
n
 
algú
n
 
m
o
m
e
n
t
o
.
 L
a
 d
e
 
1650
 y
a
rdas
,
 y
a
 
s
e
 h
a
 dich
o
 qu
e
 deb
e
 
c
o
n
siderars
e
 
c
o
m
o
 
desfasada
.
 
3
.
 L
a
 
e
v
olució
n
 d
e
 la
s
 distancia
s
 
a
c
t
u
ales
.
 
Sirv
e
 par
a
 hacerno
s
 patent
e
 
u
n
 hech
o
 y
a
 
a
nticipad
o
 
c
u
a
nd
o
 hemo
s
 hablad
o
 d
e
 l
a
 
e
v
olució
n
 del
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
ejora
:
 l
a
 inversió
n
 d
e
 l
a
 tendenci
a
 
e
ntr
e
 la
s
 d
i
s
t
a
n
-
cia
s
 
c
o
rta
s
 y
 la
s
 distancia
s
 largas
,
 a
 favo
r
 d
e
 éstas
.
 
El
 
c
a
s
o
 
má
s
 
r
epresentativ
o
 
e
s
,
 si
n
 duda
,
 
el
 
a
s
c
e
n
-
s
o
 fulgurant
e
 d
e
 lo
s
 1500
 
m
e
t
r
o
s
,
 qu
e
 pas
a
 d
e
 tene
r
 lo
s
 
v
alore
s
 
má
s
 bajo
s
 
a
 tene
r
 lo
s
 
má
s
 
alto
s
 d
e
 la
s
 
cinc
o
 
c
u
r
v
a
s
.
 T
a
 
s
e
 h
a
 hablad
o
 del
 
c
a
s
o
 
c
o
ntrari
o
 d
e
 lo
s
 100 
m
e
t
r
o
s
,
 
c
uy
a
 tendenci
a
 
e
s
 l
a
 
c
o
ntraria
.
 H
ay
 qu
e
 d
e
s
t
a
—
 
c
a
r
 qu
e
 l
a
 
c
u
r
v
a
 d
e
 800
 
m
etro
s
 
-
 l
a
 
má
s
 
elevad
a
 despué
s
 
d
e
 l
a
 d
e
 1500
 
-
 
e
stá
 
r
epresentad
a
 
c
a
si
 
e
x
clusivament
e
 
desd
e
 1968
 po
r
 
récord
s
 parciale
s
 d
e
 1500
,
 l
o
 
c
u
al
 
vien
e
 
122 
a
 
c
o
nfirma
r
 
e
st
e
 predomini
o
 d
e
 la
s
 distancia
s
 larga
s
 
s
obr
e
 la
s
 
c
o
r
t
a
s
.
 
E
st
o
 
n
o
s
 permit
e
 
r
e
afirmarno
s
 
e
n
 
n
u
e
stro
s
 do
s
 
m
o
-
delo
s
 hipotético
s
 d
e
 interpretación
,
 y
a
 
apuntados
.
 
0
.
 CONCLUSIONES
 GENERALES
.
 
Parec
e
 
e
vident
e
 qu
e
 
el
 
récord
 
m
u
ndial
 
e
n
 
e
stil
o
 
libr
e
 individual
 
m
a
s
c
ulin
o
 h
a
 
e
v
olucionad
o
 
s
egú
n
 
u
n
 
m
o
 
dél
o
 bie
n
 definido
,
 qu
e
 
s
e
 
c
o
mpon
e
 d
e
 3
 fase
s
 d
e
 
e
v
ol
u
 
ció
n
 d
e
 l
a
 tendencia
:
 
-
 
F
a
s
e
 A
,
 d
e
 
a
s
c
e
n
s
o
 
e
s
c
alonad
o
 
-
 
F
a
s
e
 B
,
 d
e
 
a
m
e
s
etamient
o
 
-
 
F
a
s
e
 C
,
 d
e
 
n
u
e
v
o
 
a
s
c
e
n
s
o
,
 y
a
 
s
e
a
 
e
s
c
alonado
,
 
c
o
ntinu
a
 
d
o
 
o
 mixto
.
 
E
xist
e
 
u
n
a
 
e
strech
a
 
r
elació
n
 
e
ntr
e
 
el
 
m
o
m
e
nt
o
 
t
e
m
-
poral
 d
e
 l
a
 
e
v
olució
n
 y
 
el
 
nivel
 d
e
 
c
alidad
 d
e
 lo
s
 
r
é
-
c
o
rd
s
 
e
n
 toda
s
 la
s
 distancias
.
 E
st
o
 
s
e
 traduc
e
 
e
n
 que
,
 
par
a
 
u
n
 
m
o
m
e
nt
o
 
c
r
o
n
ológic
o
 
c
u
alquiera
,
 lo
s
 
v
alore
s
 d
e
 
la
s
 
m
a
r
c
a
s
 
s
o
n
 
similares
.
 L
o
s
 límite
s
 d
e
 transició
n
 
n
o
s
 
permite
n
 defini
r
 3
 período
s
 d
e
 
e
v
olució
n
 diferenciada
:
 
-
 
1908
 
a
 1927,par
a
 l
a
 fas
e
 A
 
-
 
1928
 
a
 1950,par
a
 l
a
 fas
e
 B
 
-
 
1951
 
e
n
 
adelante,par
a
 l
a
 fas
e
 C
.
 
Segú
n
 
e
s
t
o
,
 
s
e
rí
a
 posibl
e
 
u
n
a
 investigació
n
 qu
e
 
r
e
 
lacionas
e
 l
a
 
c
alidad
 
m
edi
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 d
e
 
u
n
 
m
o
m
e
nt
o
 
dad
o
 
c
o
n
 lo
s
 
sistema
s
 y
 
v
olúmene
s
 d
e
 
e
ntrenamient
o
 
u
s
a
-
do
s
 
e
n
 dich
o
 
m
o
m
e
nt
o
 y
 
e
n
 lo
s
 inmediatament
e
 
a
nteriores
.
 
L
a
 
n
ot
a
 
má
s
 destacad
a
 
e
n
 l
a
 
e
v
olució
n
 
c
o
mparativ
a
 
d
e
 l
a
 tendenci
a
 
e
s
 l
a
 inversión
,
 
a
 parti
r
 d
e
 1967
,
 d
e
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la
s
 
r
elacione
s
 d
e
 
c
alidad
 
e
ntr
e
 lo
s
 
récord
s
 d
e
 distan
-
cia
s
 
c
o
rta
s
 y
 lo
s
 d
e
 distancia
s
 largas
,
 e
n
 favo
r
 d
e
 es
_
 
to
s
 últimos
.
 E
st
o
 parec
e
 
c
o
nfirma
r
 qu
e
 
el
 
m
odel
o
 A
 d
e
 
e
v
olució
n
 d
e
 l
a
 
m
ejor
a
 
-
 poco
s
 
récords
,
 d
e
 
alt
a
 
c
a
l
i
-
dad
 
m
edi
a
 
-
 
e
s
 preferibl
e
 
a
 lo
s
 
m
odelo
s
 B
 
o
 C
.
 
P
o
r
 último
,
 s
e
 ha
n
 plantead
o
 do
s
 
m
odelo
s
 hipotéti 
e
o
s
 d
e
 interpretació
n
 d
e
 
e
st
a
 tendencia
.
 Segú
n
 
u
n
o
,
 l
a
 
e
xplicació
n
 podrí
a
 
r
adica
r
 
e
n
 
u
n
 
m
ayo
r
 progres
o
 d
e
 lo
s
 
sistema
s
 d
e
 
e
ntrenamient
o
 d
e
 
r
e
sistenci
a
 
e
n
 
n
a
t
a
ción
,
 
e
n
 
r
elació
n
 
a
 lo
s
 d
e
 
v
elocidad
.
 Segú
n
 
el
 
o
t
r
o
,
 s
e
 deb
e
 
rí
a
 
a
 
u
n
a
 tendenci
a
 
a
 preferi
r
 
sistema
s
 d
e
 
e
ntrenamie
n
 
t
o
 d
e
 
r
e
sistenci
a
 
a
nte
s
 qu
e
 
sistema
s
 d
e
 
v
elocidad
.
 
B
I
B
L
IOGRAFÍ
A
 UTILIZAD
A
 
H
e
 dividid
o
 
e
st
e
 
c
apítul
o
 
e
n
 do
s
 
s
e
c
ciones
.
 E
n
 l
a
 
primer
a
 
r
elacion
o
 
el
 
m
aterial
 
utilizad
o
 
po
r
 
o
rde
n
 
alf
a
 
bétic
o
 
tradicional
.
 E
n
 l
a
 
s
egunda
,
 po
r
 
m
ateria
s
 d
e
 in
-
teré
s
 par
a
 
el
 
s
eguimient
o
 d
e
 lo
s
 principale
s
 
tema
s
 
al
u
 
dido
s
 
e
n
 
e
st
e
 t
r
abajo
.
 
L
a
 
s
e
c
ció
n
 
alfabétic
a
 incluy
e
 m
a
 
c
olumn
a
 
e
n
 l
a
 qu
e
 
pong
o
 
u
n
a
 
clav
e
 del
 
a
uto
r
 
o
,
 
e
n
 
c
a
s
o
 d
e
 
obr
a
 
a
nónima
,
 
del
 título
.
 Sirv
e
 par
a
 descifra
r
 la
s
 
r
eferencia
s
 d
e
 
a
u
 
tore
s
 
e
n
 Cuadro
s
 y
 Apéndices
.
 P
a
r
a
 
m
ayo
r
 
claridad
,
 h
e
 
s
eñalad
o
 únicament
e
 
la
s
 
clave
s
 
c
o
r
r
e
spondiente
s
 
a
 lo
s
 
a
utore
s
 
o
 título
s
 
citados
.
 
E
n
 l
a
 
s
e
c
ció
n
 po
r
 
m
ateria
s
 indic
o
 
s
olament
e
 
el
 
n
o
m
 
br
e
 
o
 
clav
e
 del
 
a
uto
r
 y
 
el
 
añ
o
 d
e
 
edició
n
 d
e
 l
a
 
obr
a
 
qu
e
 interes
a
 par
a
 dich
a
 
m
a
t
e
ria
.
 E
sta
s
 
s
o
n
 la
s
 
siguien
-
tes
:
 
-
 
Concept
o
 d
e
 
récord
 
m
u
ndial
 y
 factore
s
 
qu
e
 interviene
n
 
e
n
 
s
u
 definició
n
 (correspond
e
 
al
 Capítul
o
 1)
.
 
-
 
Histori
a
 d
e
 institucione
s
 d
e
 
n
atació
n
 y
 d
e
 
e
v
olució
n
 
d
e
 lo
s
 
e
stilo
s
 (correspond
e
 
al
 Capítul
o
 2)
.
 
-
 
Histori
a
 d
e
 l
a
 
n
atació
n
 
e
n
 general
 y
 d
e
 l
a
 d
e
 lo
s
 Ju
e
 
go
s
 Olímpico
s
 (correspond
e
 
a
 lo
s
 Apéndice
s
 4-
,
 5
,
 6
 y
 7
)
,
 
-
 
E
v
aluació
n
 (correspond
e
 
a
 lo
s
 Capítulo
s
 
3
,
 4
 y
 %
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A
.
 SECCIÓN
 
A
L
F
A
BÉTICA
.
 
A
LONSO
;
 E
n
ciclopedi
a
 del
 Idioma
.
 
Editorial
 Aguilar
,
 M
adrid
,
 1958
.
 
A
LV
 
A
L
V
A
R
E
Z
:
 Aprend
a
 
a
 
n
adar
.
 
Editorial
 A
tlántida
,
 Bueno
s
 Aires
,
 194-6
 (2
a
 
ed.) 
AOC
 
A
M
E
R
ICAN
 
OLYMPIC
 COMMITTEE
:
 
Report
 
of
 th
e
 A
m
e
rica
n
 Olympi
c
 
Committee
.
 Game
s
 
of
 th
e
 Xth
 Olympiad
,
 L.A.
,
 
California
.
 
Edited
 by
 F
r
ederick
 W
.
 R
ubie
n
 (Secretary)
,
 Ne
w
 
Y
o
rk
,
 
s
.
a
.
 
Report
 
of
 th
e
 A
m
e
rica
n
 Olympi
c
 
Committee
.
 Game
s
 
of
 th
e
 Xlth
 Olympiad
.
 B
e
rlin
.
 1/16.08.1936
.
 
Edited
 by
 P
r
ederick
 W
.
 R
ubien
,
 Ne
w
 Y
o
rk
,
 
s
.
a
.
 
B
A
R
 
B
A
R
R
Y
:
 Th
e
 B
e
rli
n
 Olympics
.
 1956
 Black
 A
m
e
rica
n
 Athlete
s
 
Counte
r
 Nazi
 P
r
opaganda
.
 
F
r
a
nkli
n
 V/atts
,
 I
n
c
.
,
 Ne
w
 Y
o
rk
,
 1975
-
B
A
R
ROW
:
 
I
s
 you
r
 
r
e
c
o
rd
 
a
 
r
e
ally
 
r
e
c
o
rd?
.
 
A
rtícul
o
 
e
n
 
"Swimming
 T
e
chnique"
,
 
v
ol
.
 15*3
 (ot£ 
ñ
o
 1978)
,
 pg
.
 72
.
 
BERG
 
B
E
RGVALL
:
 g
e
 Olympisk
a
 Spele
n
 I
 A
ntwerpe
n
 1920
.
 
Ahlé
n
 
u
nd
 Akerlund
s
 
FSrlag
s
 A
.
-
B
.
,
 Stockholm
,
 
1920
.
 
B
E
R
L
IOUX
:
 D
'Olympi
e
 á
 México
.
 Olympica
.
 
Edition
s
 Flammarion
,
 P
a
ris
,
 1964
.
 
B
ES
 
B
ESFORD
:
 E
n
cyclopedi
a
 
of
 Swimming
.
 
Robert
 
Hal
e
 
a
nd
 C
o
.
,
 L
o
ndon
,
 1976
 (2nd
.
 
edition)
.
 
(ANÓNIMO)
 Bilde
r
 
u
nd
 
D
ate
n
 
z
u
 de
n
 Olympische
n
 Spielen
.
 
Münche
n
 7
2
.
 
Cari
 H
abel
,
 D
a
r
m
stadt
,
 s
.
a
.(1971?)
.
 
BOULONGNE
:
 L
a
 
vi
e
 
et
 l'oaivr
e
 pédagogiqu
e
 d
e
 Pierr
e
 d
e
 Co
u
 
bertin
.
 1863/1937
.
 
Edition
s
 L
e
méac
,
 I
n
c
.
,
 Ottawa
,
 1975
.
 
B
R
ANDER
:
 A
 
Dictionary
 
of
 
sporting
 t
e
r
m
s
.
 
BOA
 
BRITISH
 
OLYMPIC
 ASSOCIATION
:
 
Th
e
 Official
 
Report
 
of
 th
e
 
Xth
 Olympiad
.
 L
o
s
 A
ng
e
 
les
.
 1932
.
 
Edited
 
Captai
n
 F
.
A
.
M
.
 W
ebster
.
 
King
 
a
nd
 H
u
t
chings
,
 L
td
.
 Hillingdo
n
 
P
r
e
s
s
,
 Uxbrid 
ge
,
 s
.
a
.(1933?)
.
 
Official
 
Report
 
of
 th
e
 Olympi
c
 Games
.
 XVIIth 
Olympiad
.
 
Edited
 by
 Phil
 Pilley
.
 
World
 Sports
,
 L
o
ndon
,
 s
.
a
.(1960?)
.
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BOA
 
B
R
I
T
IS
H
 OLYMPIC
 ASSOCIATION
 (sigue)
:
 
Official
 
Report
 
of
 th
e
 Olympi
c
 Game
s
 1968
.
 
Edited
 by
 Bob
 Phillips
.
 
World
 Sports
,
 L
o
ndon
,
 
s
.
a
.(1968?)
.
 
COA
 
CANADIAN
 
OLYMPIC
 ASSOCIATION
.
 MONTREAL
:
 
Canadá
 
c
o
mpete
s
 
at
 th
e
 Olympi
c
 Game
s
 1964
.
 Offi 
cial
 R
eport
.
 
M
o
n
t
r
e
al
,
 
s
.
a
.(1964?)
.
 
Canadá
 
c
o
mpete
s
 
at
 th
e
 Olympi
c
 Game
s
 1968
.
 Offl 
cial
 R
eport
.
 
M
o
n
t
r
e
al
,
 
s
.
a
.(1968?)
.
 
COC
 
CANADIAN
 OLYMPIC
 
COMMITTEE
 (1925-29)
:
 
Official
 
R
eport
 
of
 th
e
 I
Xth
 Olympiad
 1928
.
 
Edited
 by
 M
.
M
.
 R
obinson
.
 
Th
e
 Spectator
,
 H
a
milton
,
 O
n
t
.
,
 
s
.
a
.(1929?)
.
 
CASARES
:
 
Diccionari
o
 
Ideográfic
o
 d
e
 l
a
 L
e
ngu
a
 E
spañola
.
 
Editorial
 Gustav
o
 Gili
,
 B
a
r
c
elona
,
 1942
.
 
CELESTINO
:
 L
a
 
e
v
olució
n
 del
 
récord
 del
 
m
u
nd
o
 
e
n
 
atletis
-
m
o
.
 P
r
u
eba
s
 del
 
c
alendari
o
 
olímpico
.
 1896-1973
•
 
T
e
sin
a
 d
e
 Licenciatur
a
 
e
n
 
el
 I
N
E
P
,
 M
adrid
,
 1975
.
 
CO
L
 
COLINON
:
 Histoir
e
 de
s
 Jeu
x
 Olympiques
.
 
Collectio
n
 Grand
 P
a
v
ois
.
 
Gedalge
,
 éditeur
,
 
s
.l.
,
 1960
.
 
CO
B
 
COMITÉ
 OLYMPIQU
E
 B
E
LGE
:
 Rapport
 Officiel
 de
s
 Jeu
x
 d
e
 l
a
 
VIl
e
 Olympiade
.
 A
n
v
e
r
s
,
 1920
.
 
s
.l.
,
 
s
.
a
.
 
COP
 
COMITÉ
 OLYMPIQU
E
 P
R
ANCAIS
:
 L
e
s
 
Jeu
x
 d
e
 l
a
 VIII
e
 Olympiade
.
 
Pari
s
 1924
.
 Rapport
 Officiel
.
 
Edité
 pa
r
 l
a
 Librairi
e
 d
e
 F
r
a
n
c
e
,
 P
a
ris
,
 
s
.
a
.
 
CO
I
 
Incluy
o
 
e
n
 
e
st
a
 
clav
e
 
u
n
 pa
r
 d
e
 legajo
s
 
e
xistente
s
 
e
n
 l
a
 
bibliotec
a
 del
 INE
P
 d
e
 M
adrid
,
 qu
e
 
c
o
ntiene
n
 hoja
s
 d
e
 pa
r
 
ticipante
s
 
y
 hoja
s
 d
e
 
r
e
s
ultado
s
 
oficiale
s
 d
e
 
alguno
s
 de
-
porte
s
 d
e
 lo
s
 Juego
s
 Olímpico
s
 d
e
 H
elsinki
,
 1952
.
 
CON
 
COMITATO
 
OLÍMPICO
 
NAZIONAL
E
 I
T
A
L
I
ANO
.
 ROMA
 
1953
:
 L
«
Itali
a
 
ali
a
 XV
 Olimpiada
.
 
Istitut
o
 
R
o
m
a
n
o
 di
 A
rti
 Grafich
e
 T
u
m
minelli
,
 
R
o
m
a
,
 1953
.
 
00
 
COMITÉ
 D'ORGANISATION
 
D
ES
 JEU
X
 D
E
 LA
 
XVIII
e
 OLYMPIADE
.
 
TOKYO
:
 L
a
 guid
e
 
officiel
 de
s
 Jeu
x
 Olympique
s
 d
e
 T
okyo
.
 
s
.l.(Tokyo?)
,
 1964
.
 
L
e
s
 Jeu
x
 d
e
 l
a
 XVIII
e
 Olympiade
.
 T
oky
o
 1964
.
 R
ap
-
port
 
officiel
 d
u
 Comité
 
o
rganisateur
.
 
S
 
*
 JL
 
•
 <y
 
S
 #
 3
.
 # 
Result
s
 
of
 th
e
 Game
s
 
of
 th
e
 XVIIIth
 Olympiad
.
 T
o
-
ky
o
 1964
.
 
s«J.
*
 
,
 s
.
a
.
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CO
 
COMITÉ
 ORGANIZADOR
 
D
E
 LA
 
Xl
a
 OLIMPIADA
.
 B
E
R
LÍN
 1936
:
 
Guí
a
 d
e
 l
a
 Xl
a
 Olimpiada
.
 B
e
rli
n
 1936
.
 
E
r
n
st
 H
edrich
 N
a
chf.
,
 L
eipzig
,
 
s
.
a
.(1935?)
»
 
CO
 
COMITÉ
 ORGANIZADOR
.
 
DEPARTAMENTO
 
D
E
 PUBLICACIONES
,
 1968
:
 
Juego
s
 d
e
 l
a
 X
I
X
 
olimpiada
.
 Méxic
o
 68
.
 P
r
ogram
a
 
oficial
.
 
(ANÓNIMO)
 Complet
e
 
c
ollectio
n
 
of
 th
e
 39
 
official
 programs
.
 
Game
s
 
of
 th
e
 Xth
 Olympiad
.
 
COU
 
COUBERTIN
 
y
 
otros
:
 L
e
s
 
Jeu
x
 Olympique
s
 d
e
 1896
.
 
Charle
s
 
B
e
ck?
,
 A
thens
,
 1966
 (reedición)
.
 
CRO
 
"CROL"
,
 
r
e
vist
a
 d
e
 l
a
 F
ederació
n
 E
spañol
a
 d
e
 Natación
.
 
1965
 
e
n
 
adelante
.
 
CRU
 
CRUELLS
:
 Natación
.
 E
v
olució
n
 d
e
 lo
s
 
e
stilos
.
 
Editorial
 
Juventud
,
 B
a
r
c
elona
,
 194-3
.
 
CR
Y
 
CRYSAFE
:
 Oi
 Sygcronoi
 dieznei
s
 Olympiakoi
 Agones
.
 
Bibliozek
e
 
th
e
 Epitrope
s
 
T
o
n
 Olympiako
n
 Agonon
.
 
A
zinai
,
 1930
.
 Ejempla
r
 
e
n
 
c
a
r
a
ctere
s
 griegos
,
 
transcrit
o
 
po
r
 
mí
.
 
D
AN
 
D
A
N
I
E
LS
,
 JOHANNSON
 
y
 SINCLAIR
:
 
Ho
w
 T
o
 Swi
m
 
a
nd
 Sav
e
 Life
.
 
Th
e
 B
ritish
 Sport
s
 
Publishing
 
C
o
.
,
 L
td.
,
 L
o
ndon
,
 
s
.
a
.(1907?)
.
 
D
ECOIN
:
 L
a
 
n
atación
.
 
Edicione
s
 
E
spañolas
,
 M
adrid
,
 
s
.
a
.(dp
.
 
Olimpíad
a
 
d
e
 A
mberes)
.
 
DOG
 
D
EUTSCH
E
 OLYMPISCH
E
 GESELLSCHAFT
:
 Di
e
 Olympische
n
 Spiel
e
 
1956
.
 Cortin
a
 
D'Ampezzo
.
 Stockholm
.
 M
elbourne
.
 
Olympische
r
 
Sport
 V
e
rlag
,
 Stuttgart
,
 1957
.
 
DRL
 
DEUTSCHEN
 
R
E
ICHSAUSSCHUSS
 
FUER
 L
E
I
B
ESUEBUNGEN
:
 
Di
e
 Olym
-
pische
n
 Spiel
e
 i
n
 A
m
sterda
m
 1928
.
 
I
ndustrie-Kultur
,
 L
eipzig
,
 
s
.
a
.(1928?)
.
 
DICCIONARIO
 
ENCICLOPÉDICO
 
A
B
R
EVIADO
.
 
E
spasa-Calpe
,
 M
adrid
,
 1957
»
 
DICCIONARIO
 
HISPÁNICO
 UNIVERSAL
.
 ENCICLOPEDIA
 
ILUSTRADA
 
D
E
 L
A
 LENGUA
 
ESPAÑOLA
.
 
A
E
DOS
,
 OLA
P
 y
 Editorial
 Éxito
,
 B
a
r
c
elona
,
 1957
.
 
DICCIONARIO
 
D
E
 LA
 LENGUA
 
ESPAÑOLA
.
 
Editad
o
 
po
r
 l
a
 Real
 A
c
ademi
a
 E
spañol
a
 d
e
 l
a
 
L
e
ngua
,
 M
adrid
,
 1970
 (19
a
 
edición)
.
 
ELLIOT
 y
 SINCLAIR
:
 I
nfluenci
a
 d
e
 l
a
 inclinació
n
 d
e
 l
a
 pí
a
 
taform
a
 
e
n
 l
a
 
s
alid
a
 d
e
 
c
o
mpetición
.
 
T
r
aducid
o
 
e
n
 Novedade
s
 
e
n
 N
a
t
a
ción-I
,
 
1974-
»
 
Pg
»
 
71
»
 
po
r
 
el
 Centr
o
 d
e
 Docume
n
 
tacion
,
 I
n
v
e
stigació
n
 
e
 Informació
n
 
del
 INEF
 d
e
 M
adrid
.
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ENCICLOPEDIA
 
ILUSTRADA
 
CUMBRE
.
 
Editorial
 
Cumbre
,
 México
,
 1965
.
 
ENCICLOPEDIA
 
L
A
ROUSSE
,
 GRAN
.
 
Editorial
 
Planeta
,
 B
a
r
c
elon
a
 1979
 (143
 
r
eimp.) 
ENCICLOPEDIA
 
UNIVERSA
L
 ILUSTRADA
 
H
ISPANO-AMERICANA
.
 
Editorial
 
E
spasa-Calpe
,
 M
adrid
,
 1923-1968
.
 
ENCICLOPEDIA
 
UNIVERSA
L
 SOPEÑA
.
 
Editorial
 
R
a
mó
n
 Sopeña
,
 B
a
r
c
elona
,
 1963
.
 
P
AULKNER
:
 What
 
R
e
s
e
a
r
ch
 T
ell
s
 th
e
 Coach
 
about
 Swimming
.
 
A
A
H
P
E
R
 
P
ublications
.
 
Ed
.
 Joh
n
 M
.
 Cooper
,
 I
ndian
a
 U
niv.
,
 Bloomington
,
 
1967
.
 
F
EN
 
A
n
u
a
rio
s
 d
e
 l
a
 F
ederació
n
 E
spañol
a
 d
e
 Natación
.
 
195
^
 
e
n
 
adelante
,
 
c
a
si
 
a
n
u
almente
.
 
F
I
N
 
FINA
 
Hand
 B
o
ok
 1972-1976
.
 L
a
w
s
 
a
nd
 Rule
s
 
governing
 Swim
m
 
ing
,
 
Wate
r
 
Pol
o
 
a
nd
 Synchronized
 Swimming
.
 
World
 
Record
s
 Sectio
n
 (separata)
.
 
Paul
 
P
.
 H
a
u
ch
,
 H
o
n
.
 Sec
.
 1972-1976
,
 editor
.
 
Printed
 i
n
 Canadá
,
 
s
.
a
.(1972?)
.
 
GOG
 
GOGGIOLI
:
 I
I
 
n
u
ot
o
 
agonístico
.
 
Editric
e
 Olimpia
,
 Florencia
,
 1950
.
 
M
o
n
a
c
o
 
72
.
 Colecció
n
 d
e
 32
 fascículo
s
 d
e
 l
a
 E
n
-
ciclopedi
a
 dell
o
 Sport
.
 
Edizioni
 Sportiv
e
 
I
t
aliane
,
 R
o
m
a
,
 s
.
a
.(1972?)
.
 
GRANADA
:
 L
a
 
n
atación
.
 
El
 Libr
o
 P
opular
,
 México
,
 
s
.
a
.
 
GROÓTE
:
 L
e
 Livr
e
 de
s
 Jeu
x
 Olympiques
.
 
Edition
s
 
Stock
,
 P
a
ris
,
 1972
.
 
(ANÓNIMO)
 Guid
e
 
De
s
 Jeu
x
 Olympiques
.
 VlII
e
 Olympiade
.
 P
a
-
ri
s
 1924
.
 
Guide
s
 
Plumón
,
 P
a
ris
,
 
s
.
a
.
 
H
A
M
 
H
A
M
E
L
L
E
 y
 MOEBS
:
 Comment
 
o
n
 doit
 
n
age
r
 
l'over-arm-side
-
strok
e
 (sic)
.
 
Librairi
e
 Sportiv
e
 d
e
 l'Educatio
n
 Physi
-
que
,
 
P
a
ris
,
 s
.
a
.(1904?)
.
 
H
AU
 
H
AUPTMANN
:
 El
 Libr
o
 d
e
 Or
o
 d
e
 l
a
 F
I
N
A
.
 
T
r
aducid
o
 
y
 
a
mpliad
o
 hast
a
 1970
 po
r
 MORERA
,
 
e
n
 
"CROL
"
 74
 (Abril
 1971)
.
 
IGU
 
IGUARAN
:
 Histori
a
 d
e
 l
a
 
n
atació
n
 
a
ntigu
a
 y
 d
e
 l
a
 
m
odern
a
 
d
e
 lo
s
 Juego
s
 Olímpicos
.
 
T
olosa
,
 1972
.
 
JAPANES
E
 SOCIETY
 OF
 
P
.
E
.
,
 UNIV
.
 OF
 TOKYO
:
 Factor
s
 Govern
-
ing
 Competitiv
e
 Swimming
 R
e
c
o
rds
.
 
A
rtícul
o
 
e
n
 
"Swimming
 T
e
chnique"
,
 
v
ol
.
 14.2
 (ve
-
r
a
n
o
 1977)
,
 
Pg
.
 40
.
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JAR
 
JARVIS
:
 Th
e
 
a
rt
 
of
 
s
wimming
.
 
Edited
 by
 W
.
H
.
 Clarke
.
 
Criterio
n
 
P
r
e
s
s
,
 L
eicester
,
 1907
 (2nd
.
 
edition)
.
 
K
A
H
L
ICH
,
 G
Y
.
 P
A
P
P
 y
 SUBERT
:
 Olimpiai
 Játékok
 1896-1968
.
 
Sport
,
 B
udapest
,
 1968
.
 
K
A
R
AG
:
 Diccionari
o
 d
e
 lo
s
 deportes
.
 
Edicione
s
 
J
o
v
e
s
,
 B
a
r
c
elona
,
 1964
.
 
K
A
R
POVICH
:
 V/ate
r
 
r
e
sistanc
e
 i
n
 
s
wimming
.
 
A
rtícul
o
 
e
n
 
"Research
 Quarterly"
,
 
v
ol
.
 4
,
 
Octubr
e
 1933
,
 pg
.
 21
.
 
KOZEL
:
 R
educció
n
 d
e
 l
a
 
r
e
sistenci
a
 d
e
 
r
o
z
a
mient
o
 
m
edian
-
t
e
 
aditivo
s
 
e
n
 l
a
 
n
atación
.
 
T
r
aducid
o
 
e
n
 Novedade
s
 
e
n
 Natación-IV
,
 1977
,
 Pg
.
 
83
,
 po
r
 
el
 Centr
o
 d
e
 I
n
v
e
stigación
,
 Documentació
n
 
e
 Informació
n
 del
 INE
P
 d
e
 M
adrid
.
 
L
AG
 
L
AGORC
E
 y
 
P
A
R
I
ENTE
:
 L
a
 Pabuleus
e
 histoir
e
 de
s
 Jeu
x
 Olym
-
piques
.
 
Edition
s
 ODIL
,
 P
a
ris
,
 1977
.
 
L
ECHENPERG
 
Harald
 (editor)
:
 
Olympisch
e
 
Spiel
e
 1956
.
 Cortina
.
 Stockholm
.
 
M
elbourne
.
 
Copress-Verlag
,
 MÜnchen
,
 1957
.
 
Olympisch
e
 
Spiel
e
 1960
.
 
Copress-Verlag
,
 MÜnchen
,
 1960?
.
 
Olympisch
e
 
Spiel
e
 1964
.
 I
n
n
sbruck-Tokyo
.
 
Copress-Verlag
,
 MÜnchen
,
 1964?
.
 
(hay
 traducció
n
 
e
spañola
:
 L
o
s
 Juego
s
 Olímpico
s
 
d
e
 1964
.
 Editorial
 
Diana
,
 México
,
 1967)
.
 
Olympisch
e
 
Spiel
e
 1968
.
 Grenoble
,
 Méxic
o
 City
.
 
Copress-Verlag
,
 MÜnchen
,
 1968?
.
 
Olympisch
e
 
Spiel
e
 1972
.
 Sapporo
.
 MÜnchen
.
 
Copress-Verlag
,
 MÜnchen
,
 1972?
.
 
L
E
 ROY
:
 Dictionnair
e
 
Encyclopédiqu
e
 de
s
 
sports
,
 de
s
 
spor
-
tif
s
 
et
 de
s
 performances
.
 
Edition
s
 
Denoe*l
,
 P
a
ris
,
 1973
.
 
L
INDQUIST
:
 L
a
s
 baja
s
 
temperatura
s
 del
 
agu
a
 
n
o
 
e
mpeora
n
 
lo
s
 
r
e
s
ultado
s
 
e
n
 
n
atación
.
 
T
r
aducid
o
 
e
n
 Novedade
s
 
e
n
 Natación-IV
,
 1977
,
 
PS
«
 
7
7
,
 por
 
el
 Centr
o
 d
e
 I
n
v
e
stigación
,
 D
o
c
u
—
 
m
e
ntació
n
 
e
 Informació
n
 del
 INE
P
 d
e
 M
adrid
.
 
M
A
Y
E
R
:
 R
etrospectiva
s
 
olímpicas
.
 Atena
s
 1896-Pari
s
 1900
.
 
Publicacione
s
 
del
 COE
,
 M
adrid
,
 1964
.
 
McVJHIRTER
 y
 ROSS
 (recopiladores)
:
 Libr
o
 Guinnes
s
 d
e
 Récord
s
 
Olímpicos
.
 
Editorial
 
Diana
,
 México
,
 1966
.
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M
E
D
ICI
:
 Glossari
o
 di
 linguaggi
o
 
sportivo
.
 
A
r
m
a
nd
o
 A
r
m
a
nd
o
 
editore
,
 R
o
m
a
,
 1965
.
 
M
ENAU
D
 
y
 
ZINS
:
 Natation
.
 
Eds
.
 A
mphora
,
 P
a
ris
,
 1965
.
 
M
EN
K
 
M
E
N
K
E
:
 Th
e
 E
n
cyclopedi
a
 
of
 Sports
.
 
A
.S
.
 
Barne
s
 
a
nd
 C
o
.
,
 South
 B
r
u
n
s
wick
,
 1975
 (5th 
r
e
vised
 
edition)
.
 
M
E
RCE
:
 Olimpíad
a
 1976
.
 
Editorial
 
H
M
B
,
 B
a
r
c
elona
,
 1976
.
 
M
ES
 
M
ESTRES
:
 Natación
.
 
Bibliotec
a
 
"Lo
s
 Sports"
,
 B
a
r
c
elona
,
 1915
»
 
Natación
.
 
Editorial
 Sintes
,
 L
a
s
 Font
s
 d
e
 T
a
r
r
a
s
a
,
 1970 
(6
a
 
edición)
.
 
M
E
Y
 
M
E
Y
E
R
:
 L
e
s
 
Jeu
x
 Olympiques
.
 Vingt
 
sport
s
 
a
u
 
microscope
.
 
Edition
s
 L
a
 T
abl
e
 
R
o
nde
,
 P
a
ris
,
 1963
.
 
(hay
 traducció
n
 
e
spañola
:
 L
o
s
 
Juego
s
 Olímpicos
.
 
Veint
e
 deporte
s
 
al
 
microscopio
.
 Publicacione
s
 
del
 COE
,
 M
adrid
,
 1964)
.
 
M
I
L
 
M
I
L
L
E
R
,
 L
e
 
FORT
 
y
 H
A
RSTER
:
 S
o
 KSmpft
e
 
u
nd
 
siegt
e
 di
e
 J
u
-
gend
 de
r
 V/elt
.
 X
I
.
 Olympiad
e
 
B
e
rli
n
 1936
.
 
Verlag
 
K
n
o
r
r
 
u
nd
 Hirth
 Gmbh
,
 München
,
 1936
.
 
NAVARRO
:
 El
 
ritm
o
 d
e
 
n
ado
,
 determinant
e
 d
e
 bueno
s
 
r
e
s
ul
-
tado
s
 
.
 
T
e
sin
a
 d
e
 Licenciatur
a
 
e
n
 
el
 I
N
E
F
,
 M
adrid
,
 1973
.
 
A
specto
s
 
Básico
s
 del
 E
ntrenamient
o
 d
e
 Natación
.
 
A
rtícul
o
 
e
n
 
"NSW*
'
 1
 (Enero-Febrer
o
 
1979)
.
 
NOC
 
NEDERLAND
 
OLYMPISCH
 
COMITÉ
 (1928)
:
 Officiell
e
 Gid
s
 
v
o
o
r
 
d
e
 Olympisch
e
 Spele
n
 T
e
r
 
viering
 
v
a
n
 d
e
 IX
e
 0
-
lympiade
.
 
Holdert
 
u
nd
 C
o
.
,
 A
m
sterdam
,
 1928
.
 
NO
K
 
NORGES
 OLYMPISK
E
 
KOMIT
E
 194-5-194-8
:
 D
e
 
XIV
 Olympisk
e
 Som
-
m
e
rleker
.
 L
o
ndo
n
 194-8
.
 
Norge
s
 Idrett
s
 forbund
,
 
s
.1.
,
 
s
.
a
.
 
OC
 
Xth
 OLYMPIAD
E
 COMMITTE
E
 OF
 T
H
E
 GAMES
 OF
 L.A.
,
 U.S.A
.
 
1932
,
 L
T
D
.
:
 Th
e
 Game
s
 
of
 th
e
 Xth
 Olympiad
.
 L
o
s
 A
ngele
s
 
1932
.
 Official
 R
eport
.
 
Wolfe
r
 
P
rinting
 
Company
,
 I
n
c
.
,
 L.A.
,
 Calif.
,
 
s
.
a
.(1933?)
.
 
OS
 
(ANÓNIMO)
 Di
e
 Olympische
n
 Spiel
e
 1936
.
 Olympi
a
 1936
.
 
H
a
mburg-Bahrenfeld
,
 
s
.
a
.
 
OS
 
(ANÓNIMO)
 Di
e
 Olympische
n
 Spiel
e
 1936
.
 Di
e
 NAZ
I
 (sic)
 0
-
lympiade
.
 
M8r
z
 V
e
rlag
,
 Frankfurt
 
a
m
 M
ain
,
 1972
 (e
s
 
r
eim
-
presió
n
 facsímil
 del
 
a
nterior)
.
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O
S
 
(ANÓNIMO)
 Di
e
 Olympische
n
 Spiel
e
 1972
.
 Mtlnche
n
 
-
 Kiel
 
-
-
 Sapporo
.
 
B
e
r
t
elsmann
,
 München
,
 1972
.
 
OP
P
 
OPPENHEIM
:
 
D
e
 Gavill
 á
 Jany
.
 U
n
 demi-siécl
e
 d
e
 
n
atatio
n
 
sportive
.
 
Vigot
 
Fr&re
s
 éditeurs
,
 P
a
ris
,
 194-7
»
 
De
s
 
n
ageur
s
 
et
 de
s
 
r
e
c
o
rds
.
 Histoir
e
 de
s
 
c
o
u
r
 
s
e
s
 d
e
 
n
atation
.
 
Edition
s
 L
a
 Tabl
e
 
R
o
nde
,
 P
a
ris
,
 1961
.
 
L
a
 
n
atation
.
 
Edition
s
 L
a
 T
abl
e
 
R
o
nde
,
 P
a
ris
,
 1964
.
 
Th
e
 History
 
of
 
s
wimming
.
 
Swimming
 W
o
rld
,
 North
 H
ollywood
,
 1970
.
 
Histoir
e
 d
e
 l
a
 
n
atatio
n
 
m
o
ndial
e
 
et
 francaise
.
 
Chiron-Sports
.
 
Edition
s
 
Chiron
,
 P
a
ris
,
 1977
.
 
O
K
 
ORGANISATIONSKOMITE
E
 
FUER
 
DIE
 SPIEL
E
 DER
 X
X
.
 OLYMPIADE
.
 
MUENCHEN
:
 Di
e
 Spiele
.
 De
r
 
offiziell
e
 B
e
richt
.
 
P
r
o
sport
,
 München
,
 1974
•
 
ORGANISING
 
COMMITTEE
 
FOR
 T
H
E
 XVI
 OLYMPIAD
,
 M
E
L
BOURNE
,
 
1956
:
 XVI
 Olympiad
,
 M
elbourne
,
 1956
.
 General
 
R
ule
s
 
a
nd 
Special
 Sport
s
 R
egulations
.
 
3
 
»
 i
.
 
•
 f
 
S
 
*
 el
 0 
P
AGHE
:
 Natación
.
 
Edicione
s
 
Ibéricas
,
 M
adrid
,
 1941
 (2
^
 edición)
.
 
P
E
P
E
:
 P
r
e
s
e
ntació
n
 d
e
 E
stadísticas
.
 
Edicione
s
 
R
I
A
L
P
,
 M
adrid
,
 1965
.
 
RODRÍGUE
Z
 F
E
RNANDE
Z
 (director)
:
 E
n
ciclopedi
a
 General
 d
e
 
lo
s
 D
eportes
.
 
M
adrid
,
 s
.
a
.(1955?)
.
 
SOL
 
SAINT-CLAIR
:
 
L
a
 Natation
.
 
Librairi
e
 
A
r
m
a
nd
 Colin
,
 P
a
ris
,
 1921
 (4§
 e
d
.)
.
 
SECO
:
 Diccionari
o
 d
e
 Duda
s
 d
e
 l
a
 L
e
ngu
a
 E
spañola
.
 
Editorial
 Aguilar
,
 M
adrid
,
 1965
.
 
SEDLER
 (presentador)
:
 L
e
 Grand
 Livr
e
 de
s
 Jeu
x
 Olympiques
.
 
M
o
ntréal
 1976
.
 
Calman-Lévy
,
 
s
.l.(Paris)
,
 1976
.
 
SPARKS
 y
 ELLIOTT
 (compiladores)
:
 Metri
c
 
c
o
n
v
e
r
sió
n
 table
s
 
(standard
 
edition)
.
 
Th
e
 
"Athletic
s
 A
r
e
n
a
"
.
 
A
r
e
n
a
 
P
ublications
,
 L
td.
,
 L
o
ndon
,
 1969
.
 
S
L
 
SCHWIMMSPORTLICH
E
 L
E
ISTUNGSTABELLE
.
 
D
e
utsche
n
 Schwimm-Verband
,
 
s
.l.
,
 s
.
a
.(1970?)
.
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SU
L
 
SULLIVAN
:
 Th
e
 Olympi
c
 Game
s
 
at
 Athen
s
 1906
.
 
A
m
e
rica
n
 Sport
s
 
Publishing
 
C
o
.
,
 Ne
w
 Y
o
rk
,
 1906
.
 
SWIMMING
,
 DIVING
 AN
D
 WATER
 
POLO
 
D
ICTIONARY
.
 
SWJ
 
(ANÓNIMO)
 Swimming
 i
n
 J
apan
.
 
Published
 by
 International
 
Y
o
u
ng
 Wome
n
 
a
nd 
Children'
s
 Society
.
 
T
okyo
,
 1935
.
 
SW
 
"SWIMMING
 
WORL
D
 
a
nd
 Júnio
r
 Swimmer"
,
 
r
e
vist
a
 
a
m
e
ricana
.
 
D
e
 1960
 
e
n
 
adelante
.
 
T
A
B
L
AS
 R
USAS
.
 N
o
 h
e
 
e
n
c
o
ntrad
o
 lo
s
 dato
s
 d
e
 
edición
.
 
USOC
 
UNITE
D
 STATES
 OLYMPIC
 ASSOCIATION
;
 
(NEW
 YORK
,
 194-9)
.
 R
eport
 
of
 th
e
 United
 State
s
 Oly
m
 
pi
e
 Committee
.
 194-8
 Game
s
 
XIV
 Olympiad
,
 L
o
ndon
,
 E
n
 
gland
.
 
Edited
 by
 A
s
a
 S
,
 B
u
shnell
 (Secretary)
.
 
Th
e
 Walker-Rackliff
 
C
o
.
,
 Ne
w
 H
a
v
e
n
,
 Conn.
,
 
s
.
a
.
 
U.S
.
 1952
 Olympi
c
 
B
o
ok
.
 Quadrennial
 
R
eport
 
of
 th
e
 
U
.S
.
 Olympi
c
 
Committee
.
 Game
s
 
of
 th
e
 XVth
 Olympi
-
ad
.
 H
elsinki
,
 Finland
.
 
Edited
 by
 A
s
a
 S
.
 B
u
shnell
 (Secretary)
.
 
Th
e
 Walker-Rackliff
 
C
o
.
,
 Ne
w
 
H
a
v
e
n
,
 Conn.
,
 
s
.
a
.
 
(INC.
,
 N.Y.)
.
 
U
.
S
.
 1956
 Olympi
c
 
B
o
ok
.
 Quadrennial 
Report
 
of
 th
e
 U
.
S
.
 Olympi
c
 Committee
.
 
Edited
 by
 A
s
a
 S
.
 B
u
shnell
 
a
nd
 A
rthu
r
 G
.
 L
e
n
t
z
.
 
Th
e
 Walker-Ratckliff
 
C
o
.
,
 Ne
w
 H
a
v
e
n
,
 Conn.
,
 1957
.
 
VILLEPION
:
 El
 
a
rt
e
 d
e
 
n
adar
.
 
E
spasa-Calpe
,
 M
adrid
,
 1935
.
 
WANKOW
:
 B
a
s
e
s
 
teórica
s
 d
e
 l
a
 técnic
a
 d
e
 
n
atación
.
 
A
rtícul
o
 
e
n
 
"Sport
 Wiczynowy"
,
 10
,
 8
,
 1972.08
,
 
pgs
.
 7-21
.
 T
r
aducid
o
 po
r
 
el
 Centr
o
 d
e
 I
n
v
e
stiga
-
ción
,
 D
o
c
u
m
e
ntació
n
 
e
 I
nformació
n
 del
 INEF
 d
e
 
M
adrid
.
 
W
E
I
 
WEISSMULLER
:
 L
'
a
r
t
 d
e
 
n
age
r
 l
e
 
c
r
a
wl
.
 
Edition
s
 
T
r
e
m
ois
,
 P
a
ris
,
 1931
.
 
ZABOJ
:
 Métod
o
 par
a
 
c
alcula
r
 lo
s
 
tiempo
s
 
e
n
 diferente
s
 
distancia
s
 d
e
 
n
atación
.
 
T
r
aducid
o
 
e
n
 Novedade
s
 
e
n
 N
a
t
a
ción-II
,
 1974-
,
 pg
.
 11
,
 
po
r
 
el
 Centr
o
 d
e
 I
n
v
e
stigación
,
 Documentació
n
 
e
 I
n
 
formació
n
 del
 INEF
 d
e
 M
adrid
.
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B
.
 SECCIÓN
 
POR
 M
A
T
E
R
I
AS
.
 
1
.
 Concept
o
 d
e
 
récord
 
m
u
ndial
.
 Factore
s
 
qu
e
 intervienen
.
 
Diccionario
s
 
Generale
s
 (CASARES
,
 Enciclopédic
o
 Abreviado
,
 
Hispánic
o
 U
niversal
,
 d
e
 l
a
 L
e
ngu
a
 E
spañola
,
 SECO) 
Diccionario
s
 deportivo
s
 (BRANDER
,
 K
A
R
AG
,
 L
E
 
ROY
,
 MEDICI
 y
 
el
 Swimming
,
 Diving
 
a
nd
 Wate
r
 
Pol
o
 
Dictionary) 
ELLIOT
 y
 SINCLAIR
 
E
n
ciclopedia
s
 (ALONSO
,
 Ilustrad
a
 Cumbre
,
 L
a
r
o
u
s
s
e
,
 Unive
r
 
s
al
 E
spasa-Calpe
,
 Universal
 
Sopeña) 
JAPANES
E
 SOCIETY
 OF
 
P
.
E
.
 
KOZEL
,
 L
I
N
DQUIST
,
 NAVARRO
 (1979) 
OPPENHEIM
 (194-7
,
 1961)
,
 P
AGHE
,
 W
A
N
KOW
.
 
2
.
 Histori
a
 d
e
 institucione
s
 
y
 
e
v
olució
n
 d
e
 
e
stilos
.
 
A
L
V
A
R
E
Z
,
 B
ESFORD
,
 BOULONGN
E
 
r
e
vist
a
 
"CROL
"
 
CRUELLS
,
 CRYSAFE
,
 D
ANIELS
 y
 
otro
s
 
D
ECOIN
,
 FINA
 
Hand
 B
o
ok
 1972-1976
 (World
 R
e
c
o
rd
s
 Section)
,
 
GOGGIOL
I
 (1950)
,
 GRANADA
,
 HAMELLE
 
H
AUPTMANN
,
 IGUARAN
,
 JARVIS 
L
AGORC
E
 
y
 
o
t
r
o
,
 McWHIRTER
 
y
 
o
t
r
o
,
 M
ENAU
D
 y
 
otr
o
 
M
ESTRES
,
 MEYER
 
OPPENHEIM
 (
1
W
,
 
1961
,
 1964) 
RODRÍGUEZ
,
 V
I
L
L
E
P
ION
,
 WEISSMULLER
 
3
.
 Histori
a
 d
e
 l
a
 
n
atació
n
 
e
n
 general
.
 
B
ESFORD
,
 F
EN
 (Anuarios)
,
 K
A
R
AG
,
 
r
e
vistas"CROL
"
 y
 
"SWIMMING 
WORLD
"
 
FINA
 
Hand
 B
o
ok
 1972-1976
 (World
 
R
e
c
o
rd
s
 
Section) 
GOGGIOLI
 (1950)
,
 J
A
R
V
IS
,
 L
E
 RO
Y
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MENAUD
 
y
 
o
t
r
o
,
 M
ENK
E
 
OPPENHEIM
 (194-7
,
 1961
,
 1964-
,
 1970
,
 1977) 
RODRÍGUEZ
,
 SAINT-CLAIR
 
Swimming
 i
n
 Japa
n
 
V
I
L
L
E
P
ION
,
 WEISSMULLE
R
 
4
.
 Histori
a
 d
e
 lo
s
 Juego
s
 Olímpicos
.
 
a)
 Obra
s
 d
e
 
c
o
njunto
.
 
B
E
R
L
IOUX
,
 BESFORD
 
COLINON
,
 
r
e
vist
a
 
"CROL"
,
 CRYSAPE
 
GOGGIOL
I
 (1972)
,
 GROÓT
E
 
IGUARAN
,
 K
A
H
L
IC
H
 y
 
o
t
r
o
s
,
 L
AGORC
E
 y
 
otr
o
 
M
A
Y
E
R
,
 M
cWHIRTER
,
 MEYER
 
b)
 M
o
n
ografías
.
 
1896
:
 COUBERTIN
 
y
 
otro
s
 
1900
:
 
n
o
 h
e
 
e
n
c
o
ntrad
o
 
1904
;
 
n
o
 h
e
 
e
n
c
o
ntrad
o
 
1906
:
 SULLIVAN
 
1908
:
 
n
o
 h
e
 
e
n
c
o
ntrad
o
 
1912
:
 
n
o
 h
e
 
e
n
c
o
ntrad
o
 
1920
:
 B
E
RGYALL
,
 COB
 
1924
:
 COF
,
 Guid
e
 de
s
 Jeu
x
 Olympique
s
 
1928
:
 COC
,
 D
R
L
,
 NOC 
1932
:
 A
O
C
,
 BOA
,
 Complet
e
 
c
ollectio
n
 
of
 th
e
 39
 
official 
programs
,
 OC 
1936
:
 A
O
C
,
 B
A
R
R
Y
,
 CO
 
Xl
a
 OLIMPIADA
,
 M
I
L
L
E
R
 y
 
o
t
r
o
s
,
 OS 
(1936) 
1948
:
 NOK
,
 USOC 
1952
:
 C
O
I
,
 CON
,
 USOC 
1956
:
 DOG
,
 L
ECHENPERG
,
 OC
 XVI
 OLYMPIAD
,
 USOC 
1960
:
 BOA
,
 L
ECHENPERG 
1964
:
 COA
,
 CO
 XVIII
e
 OLYMPIADE
,
 LECHENPERG 
1968
:
 BOA
,
 COA
,
 CO
.
 DEPARTAMENTO
 
D
E
 PUBLICACIONES
,
 L
E
-
CHENPERG 
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1972
:
 
Bilde
r
 
u
nd
 D
ate
n
 
z
u
 de
n
 Olympische
n
 Spielen
,
 
L
ECHENPERG
,
 OS
 (1972)
,
 OK
 
1976
:
 
M
E
RCE
,
 SEDLER
 
5
.
 E
v
aluación
.
 
B
A
R
ROW
,
 B
ESFORD
,
 F
AULKNER
,
 NAVARRO
 (1973)
,
 
OPPENHEIM
 (19^7
,
 1961
,
 1970
,
 1977) 
P
E
P
E
 
SPARKS
 y
 
otr
o
 
T
abla
s
 d
e
 puntuació
n
 
alemana
s
 (SL)
 y
 
r
u
s
a
s
 
ZABOJ
 
CELESTINO
 (1975)
,
 par
a
 
u
n
a
 
m
etodologí
a
 
similar
,
 
aplic
a
 
d
a
 
al
 
atletism
o
 
m
a
s
c
ulino
.
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D
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n
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e
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s
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e
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e
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 d
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 d
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 d
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 d
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73 
6
.
 Evolució
n
 individual
 d
e
 l
a
 tas
a
 d
e
 increment
o
 
.
.
 
74 
7
.
 Evolució
n
 del
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
ejor
a
 
e
n
 
c
ad
a
 fase
,
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8
.
 Evolució
n
 individual
 del
 
c
o
eficient
e
 d
e
 
m
ejor
a
 
.
 
78 
9
.
 Evolució
n
 d
e
 lo
s
 tre
s
 parámetro
s
 
e
n
 la
s
 prueba
s
 
a
ctualment
e
 
vigente
s
 
80 
10
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 100
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
82 
11
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 100
 m
etro
s
 
.
.
.
.
 
83 
12
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 110
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
84 
13
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 200
 m
etro
s
 
.
.
.
.
 
85 
14
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 220
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
86 
15
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 300
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
87 
16
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 300
 m
etro
s
 
.
.
.
.
 
88 
17
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 400
 
m
etro
s
 
.
.
.
.
 
89 
18
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 440
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
90 
19
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 500
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
91 
20
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 500
 m
etro
s
 
.
.
.
.
 
92 
21
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 800
 m
etro
s
 
.
.
.
.
 
93 
22
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 880
 yarda
s
 
.
.
.
.
 
94 
23
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 1000
 yarda
s
 
.
.
.
 
95 
24
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 1000
 
m
etro
s
 
.
.
.
 
96 
25
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 1500
 
m
etro
s
 
.
.
.
 
97 
26
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 1650
 yarda
s
 
.
.
.
 
98 
27
.
 Evolució
n
 del
 
récord
 
m
u
ndial
 d
e
 1760
 yarda
s
 
.
.
.
 
99 
28
.
 Evolució
n
 
c
o
mparativ
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiale
s
 
e
n
 distancia
s
 
c
o
rta
s
 
105 
29
.
 Evolució
n
 
c
o
mparativ
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiale
s
 
e
n
 distancia
s
 
m
edia
s
 (I)
 
106 
30
.
 Evolució
n
 
c
o
mparativ
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiale
s
 
e
n
 distancia
s
 
m
edia
s
 (II)
 
107 
31
.
 Evolució
n
 
c
o
mparativ
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiale
s
 
e
n
 distancia
s
 larga
s
 
108 
32
.
 Evolució
n
 
c
o
mparativ
a
 d
e
 lo
s
 
récord
s
 
m
u
ndiale
s
 
e
n
 la
s
 distancia
s
 
a
ctuale
s
 
112 
138 
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o
 
r
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s
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n
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e
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o
m
-
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n
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2
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s
 
d
e
 lo
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s
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s
 
m
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r
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o
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I
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u
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e
n
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e
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8
.
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s
 d
e
 
m
edició
n
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e
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s
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s
 
po
r
 l
a
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238 
9
.
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n
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e
 
m
a
r
c
a
s
 
240 
10
.
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o
 
a
c
u
m
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o
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A
PÉNDIC
E
 UNO 
T
I
POS
 
D
E
 ESFUERZO
 
R
EQUERIDOS
 EN
 NATACIÓN
 
D
E
 COMPETICIÓN
 
NAVARRO
 (1979)
 distingu
e
 
3
 
sistema
s
 d
e
 
aport
e
 d
e
 
e
n
e
rgí
a
 par
a
 l
a
 
alimentació
n
 del
 
múscul
o
 durant
e
 
el
 es
_
 
fuerzo
:
 
1
.
 Sistem
a
 P
C
,
 
e
n
 
el
 qu
e
 
el
 A
T
P
 
n
e
c
e
s
a
ri
o
 
par
a
 
el 
e
sfuerz
o
 
s
e
 liber
a
 
a
 parti
r
 d
e
 l
a
 fosfocreatin
a
 (FC)
.
 
R
equier
e
 
e
sfuerzo
s
 d
e
 
m
uy
 
c
o
rt
a
 duración
,
 pue
s
 l
a
 PC 
s
e
 
almacen
a
 
e
n
 
el
 
múscul
o
 
e
n
 
m
uy
 pequeña
s
 
c
a
ntidades
.
 
E
s
 
el
 
sistem
a
 qu
e
 
s
e
 pon
e
 
e
n
 jueg
o
 
e
n
 lo
s
 
e
sfuerzo
s
 d
e
 
m
uy
 
alt
a
 intensidad
.
 
2
.
 Sistem
a
 L
A
,
 
e
n
 
el
 qu
e
 
el
 A
T
P
 
s
e
 
obtien
e
 
m
edia
n
 
t
e
 l
a
 descomposició
n
 
a
n
a
e
róbic
a
 del
 glucógeno
,
 
c
o
n
 pr
o
 
ducció
n
 final
 d
e
 ácid
o
 láctic
o
 (LA)
.
 E
st
e
 
sistem
a
 
s
e
 
u
 
tiliz
a
 
e
n
 
e
sfuerzo
s
 
c
uy
a
 intensidad
 
produc
e
 
u
n
a
 fuert
e
 
deud
a
 d
e
 
o
xígeno
,
 po
r
 l
o
 qu
e
 
s
u
 duració
n
 
n
o
 pued
e
 
m
a
n
-
teners
e
 
má
s
 d
e
 
u
n
 límit
e
 
situad
o
 
e
ntr
e
 1
 y
 3
 minutos
.
 
3
.
 Sistem
a
 O
p
,
 
e
n
 
el
 qu
e
 
el
 A
T
P
 
s
e
 
obtien
e
 d
e
 l
a
 
descomposició
n
 
a
e
róbic
a
 del
 glucógeno
,
 po
r
 
m
edi
o
 del 
o
xígen
o
 
qu
e
 
el
 
o
rganism
o
 
aport
a
 
a
 travé
s
 del
 
sistem
a
 
c
a
rdiorrespiratorio
.
 
E
s
 
el
 qu
e
 
s
e
 pon
e
 
e
n
 
¿juego
 
e
n
 lo
s
 
e
sfuerzo
s
 d
e
 intensidad
 
m
oderada
,
 qu
e
 permite
n
 
al
 
o
rg
a
 
nism
o
 
m
a
ntene
r
 
u
n
 
equilibri
o
 
e
ntr
e
 
el
 
c
o
n
s
u
m
o
 y
 
el
 
a
—
 
port
e
 d
e
 
o
xígen
o
 
y
,
 po
r
 t
a
n
t
o
,
 
aguanta
r
 
má
s
 d
e
 3
 minu
-
tos
.
 L
a
 
siguient
e
 Gráfica
,
 
c
o
n
struid
a
 
c
o
n
 dato
s
 d
e
 CHA
 
S
E
 (citado
s
 po
r
 NAVARRO)
,
 
m
u
e
str
a
 
el
 tip
o
 d
e
 
e
sfuerz
o
 
qu
e
 
s
upon
e
 
al
 
o
rganism
o
 
c
ad
a
 distanci
a
 d
e
 
n
ado
,
 
e
n
 fu
n
 
ció
n
 del
 
sistem
a
 d
e
 
aport
e
 d
e
 
e
n
e
rgí
a
 qu
e
 
s
e
 pon
e
 
e
n
 
juego
.
 Deb
e
 
e
mplears
e
 únicament
e
 
c
o
m
o
 
r
eferenci
a
 
apro
-
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ximada para clasificar distancias de nado en grupos 
de esfuerzo similar, con limitaci6n que supone el em 
pleo de criterios te6ricos de clasificaci6n. .,,.'JI 
En funci6n de la citada gráfica, he dividido las 
distancias utilizadas en nataci6n, a los efectos de es-
te trabajo, en tres grupos: 
distancias cortas, hasta 200 metros inclusive 
distancias medias, entre 200 y 1000 metros 
distancias largas, a partir de 1000 metros inclusive. 
APENDICE nos 
ANTECEDENTES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS MODERNOS DURANTE 
EL SIGLO XIX . . ·:~· ·J 
BOULONGNE (1975) cita tres intentos más o menos 
fructíferos de resucitar los antiguos Juegos Olímpicos 
durante el siglo pasado. 
El primero de ellos fue debido a SCHARTAU, quien 
en 1834 organizó una manifestación deportiva "en conm~ 
moración de los Antiguos Juegos Olímpicos" en la loca-
lidad sueca de Raml8sa, en la región de Skania. Dos a-
ños después, en la misma localidad, este acontecimien-
to deportivo se repitió con el nombre de Juegos Olímpi 
cos Escandinavos. La fuente de la que BOULONGNE ha to-
mado estos datos es BIERNAKIEWEIZ Tadeuz: 11 Un precursor 
de Pierre de Coubertin: Gustav J. Schartau", artículo 
en Kultura Fizycna, Varsovia, septiembre de 1964. 
El segundo intento tuvo lugar en Inglaterra, en 
donde el doctor W.P.BROOKES organizaba, desde 1849, 
unos "Festivales Olímpicos" en la localidad de Wenlock. 
La fuente de BOULONGNE es COUBERTIN: 11 Les Jeux Olympiques 
a Much Wenlocku, artículo en Les Sports Athlétiques, 
diciembre de 1890. 
El tercer intento está documentado por BOULONGNE 
y por CRYSAFE (1930), y se celebró en Grecia, en donde 
el comandante Evanghelis ZAPPAS organizó unos Juegos 
Panhelénicos (1859) y unos "Juegos Olímpicos" (1875), 
ambos en la localidad de Atenas y con similares fraca 
sos de organización. 
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APENDICE TRES 
NOMENCLATURA UTILIZADA EN LAS LISTAS DE RECORDS 
A. NOMENCLATURA OFICIAL. 
Las listas de récords mundiales homologados por la 
FINA siguen una metodología y nomenclatura bien defini-
das, cuyas características son las siguientes: ., 
l. Distribuci6n horizontal del espacio. 
Existe una separaci6n de los récords mundiales ho-
mologados dentro de cada período de regulaci6n de la Fl 
NA. Esta separaci6n consiste en una línea continua ho--
rizontal, cuyo centro deja un espacio para poner la fe-
cha a partir de la cual los récords que siguen son váli 
dos. 
En las listas de estilo libre, las fechas pueden 
ser las siguientes: 
1.05.1957 - Homologaci6n exclusiva de marcas logradas 
en piscinas de 50 metros o de 55 yardas 
- Apertura de nuevas listas en todas las dis-
tancias, fijándose un tope mínimo o aceptán 
dose ciertas marcas anteriores que se ajus-
taban a las nuevas condiciones. 
1.05.1969 - Homologaci6n exclusiva de marcas logradas 
en piscinas de 50 metros. 
- Homologaci6n de marcas que igualen récords 
mundiales homologados. 
1.01.1972 - Homologaci6n de marcas cronometradas con a-
143 
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proximaci6n a la centésima de segundo 
Las marcas cronometradas con aproximaci6n 
a la décima deberán ser convertidas median 
-
te la adici6n de un asterisco. 
2. Distribuci6n vertical del espacio. 
Se divide en 7 apartados, en cada uno de los cua-
les se pone un dato del récord mundial homologado, en 
•/ 
el siguiente orden, de izquierda a derecha: 
a) Marca. 
Expresada en minutos, segundos y décimas o centé-
simas de segundo, con la puntuaci6n de separaci6n corre~ 
pondiente al sistema sexagesimal. Por ejemplo, 19:07.2 
se leerá 11 diecinueve minutos, siete segundos, dos déci-
masn. 
Cuando la marca corresponde a una distancia lineal 
y ha sido homologada también como récord mundial en una 
distancia métrica, de acuerdo con la decisi6n del Con--
greso de 1936 (ver Cuadro 6), se coloca el signo "y" a 
continuaci6n del dígito correspondiente a las décimas 
de segundo. Por ejemplo, 55.2y, récord de 100 metros, 
es también récord de 110 yardas. 
Cuando se trata de un récord mundial igualado, se 
pone el signo "en en lugar de la nyn. Por ejemplo, .6e 
quiere decir que iguala el anterior récord mundial, tam 
bién de 52.6 • 
b) Nadador. 
Contiene primer apellido, en mayúsculas, y el 
nombre, en minúsculas. 
c) Nacionalidad. 
Expresa la del nadador, en la abreviatura oficial 
utilizada por el COI, que se acompaña en Cuadro al final 
de este apéndice. 
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d) Localidad. 
ca el nombre inglés de la localidad en donde 
se ha conseguido el récord mundial. 
e) Fecha. 
Se expresa con una cifra de 6 , que indica, 
mes y el año del 
récord mundial. Por:· 
dos de septiembre de 
de izquierda a derecha, el día, 
presente siglo en que se logr6 
ejemplo, 2.09.27 se leerá 11 día 
mil novecientos veintisieten. 
f) Piscina. 
',), 
.¡ 
Hasta 1957, expresa la longitud de la pileta en 
metros o en yardas, seguida de la abreviatura nm" o 
"yn, respectivamente. 
Entre 1957 y 1969 s6lamente se especifica el tipo 
de agua, poniendo "saltn (salada, en inglés) o nfreshn 
(dulce, en inglés). 
A partir de 1969 no se especifica ni la longitud 
de la pileta ni la salinidad o no del agua. 
g) Federaci6n que comunica la realización del ré-
cord. 
Se utiliza también la abreviatura oficial del COI. 
Puede aparecer también la abreviatura uFIN" (FINA) 
onLEN" (Ligue Européenne de Natation). 
B. ADAPPACIONES PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 
Todas las listas que aparecen en estos apéndices 
han sido modificadas parcialmente para adaptarlas a las 
necesidades de este estudio. 
l. Distribuci6n horizontal. 
He suprimido todas las separaciones que no introdu 
an modificaciones al valor de la marca, por lo 
la única que he dejado es la de 1.05.1957, puesto 
en esa fecha se abrieron nuevas listas en todas 
distancias, con topes superiores a los récords mundia 
les vigentes en las listas antiguas. 
He incluido, asimismo, separaciones 
las fechas de apertura y de cierre de 
indicar 
listas, así 
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como para separar las listas ci 
gaciones oficiosas, realizadas por 
como los de 100 y 500 yardas. 
sus prolon-
en algunos casos, 
2. Distribuci6n vertical. 
La columna de marcas dos nuevos signos, 
que utilizo para distinguir los récords mundiales horno 
legados por la FINA de los no homologados: 
- utilizo el signo "H" para señalar los récords mundia 
les obtenidos antes de la fecha de creaci6n de la FINA 
y que posteriormente fueron homologados por ésta. 
- utilizo el "NH" para señalar los récords no ho 
mologados durante período de validez de las listas, 
así como récords obtenidos después del cierre 
de las mismas (en los casos en que las he prolongado). 
He invertido el orden entre la columna de fechas 
y la de cinas, para que ésta se encuentre al lado de 
la de localidades. 
la columna de piscinas pongo siempre la longi--
tud de pileta (cuando la conozco) y, en los casos de 
cinas de agua salada, el signo "su a continuaci6n. 
la columna de fechas introduzco tres nuevos si~ 
nos, que hacen referencia a la indeterminaci6n de algu-
nas: 
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- "ant.n significa "antes de" la fecha que viene a con-
tinuaci6n •. 
- "dp." significa "después de". 
- "h." significa "alrededor de". 
En algunos casos pongo el período de tiempo en el que 
se ha logrado la marca, separando por medio de una barra 
inclinada el primero y Último día de dicho período. Por 
ejemplo, 5/12.02.1938 se leerá "entre el cinco y el doce 
de febrero de 1938". 
He cambiado la columna de federaciones por otra en 
la que coloco la abreviatura "FIN", cuando se trata de 
un récord mundial homologado por la FINA, y la correspoQ 
diente al autor o autores que lo citan (x), en el caso 
de un récord no homologado (Apéndice 4) o no reconocido 
(Apéndice 5) por la FINA. 
Por Último, he incluido una columna de notas, que 
refieren a las que se indican al final de cada lista. 
(x) Utilizo las abreviaturas citadas en el Capítulo 
de Bibliografía utilizada, secci6n alfabética. 
AFG 
AHO 
ALB 
ALG 
AND 
ANT 
ARG 
AUS 
AUT 
BAH 
BAR 
BEL 
BER 
BIR 
BIZ 
BOL 
ERA 
BUL 
CAF 
CAN 
CAY 
CEY 
CGO 
CHA 
CHI 
CIV 
CMR 
COL 
CRC 
D 
DAH 
DEN 
DOM 
ECU 
EGY 
ESP 
ETH 
FIJ 
FIN 
FRA 
CUADRO DE ABREVIATURAS NACIONALES 
UTILIZADAS POR EL COI 
FUENTE: MERCE Andrés: "Olimpíada 1976" ·: ·, 
Ed. HMBSA, Barcelona, 1976 
AFGANISTAN GAB GABON 
ANTILLAS HOLANDESAS GBR GRAN BRETAÑA (1) 
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ALBANIA GDR R. POPULAR ALEMANIA (2) 
ALEMANIA (hasta 1945) ARGELIA GER 
ANDORRA GFR R. FEDERAL ALEMANIA (3) 
ANTIGUA GHA GHANA 
ARGENTINA GRE GRECIA 
AUSTRALIA GUA GUATEMALA 
AUSTRIA GUI GUINEA 
BAHAMAS GUY GUAYANA 
BARBADOS HAI HAITI 
BELGICA HKG HONG - KONG 
BERMUDAS HON HONDURAS 
BIRMANIA HRB HONDURAS BRITANICA 
BELICE HUN HUNGRIA 
BOLIVIA INA INDONESIA BRASIL 
BULGARIA IND INDIA IRL IRLANDA 
AFRICA CENTRAL IRN IRAN 
CANA DA IRQ IRAQ 
ISLAS CAIMAN ISL ISLANDIA 
CEILAN ISR ISRAEL 
CONGO ISV ISLAS VIRGENES 
CHAD ITA ITAI1IA 
CHILE JAM JAMAICA COSTA DE MARFIL JOR JORDANIA CAMERUN JAP JAPON (!+) COLOMBIA 
COSTA RICA KEN KENIA 
AI,EMANIA (hasta 1964) KHM CAMBOYA KOR COREA DEL SUR DAHOMEY KUW KUWAIT DINAMARCA 
R. DOMINICANA LBA LIBIA 
ECUADOR LBR LIBERIA 
EGIPTO LES LESOTHO 
ESPAÑA LIB LIBAN O 
ETIOPIA LIE LIECHTENSTEIN LUX LUXEMBURGO 
ISLAS FIDJI MAD M..ADAGASCAR FINI1ANDIA 
FRANCIA MAL MALASIA MAR MARRUECOS 
... / ... 
CUADRO DE ABREVIATURAS NACIONALES 
UTILIZADAS POR EL COI (SIGUE) 
MAW MALAWI SIN 
MEX MEXICO SLE 
MGL MONGOLIA SMR 
MLI MALI SOM 
MLT MALTA SRI 
MON MONACO SUD 
MRI MAURICIO sur 
NCA NICARAGUA SUR 
NED HOLANDA (5) SWE swz NEP NEPAL SYR NGR NIGERIA 
NGU NUEVA GUINEA TAN 
NIG NIGER TCH 
NOR NORUEGA THA 
NZL NUEVA ZELANDA TOG 
PAK PAKISTAN TRI 
PAN PAN AMA TUN 
PAR PARAGUAY TUR 
FER PERU UGA 
PHI FILIPINAS URS 
POL POLONIA URU 
POR PORTUGAL USA 
PRK COREA DEL NORTE VEN PUR PUERTO RICO VNM 
RHO RHODESIA VOL 
ROC REPUBLICA DE CHINA YUG ROM RUMANIA 
SAL EL SALVADOR ZAI 
SAU ARABIA SAUDI ZAM 
SEN SENEGAL 
OTRAS ABREVIATURAS NACIONALES: 
ENG INGLATERRA 
seo ESCOCIA 
WAL GALES 
NOTAS: 
SINGAPUR 
SIERRA LEONA 
SAN MARINO 
SOMALIA 
SRI LANKA 
SUDAN 
SUIZA 
SURINAME 
SUECIA 
SUAZILANDIA 
SIRIA 
TANZANIA 
CHECOSLOVAQUIA 
TAILANDIA 
TOGO 
TRINIDAD-TOBAGO 
TUNEZ 
TURQUIA 
UGANDA 
URSS 
URUGUAY 
USA 
VENEZUELA 
VIETNAM 
ALTO VOLTA 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
•,,, , 
1) ABREVIATURA UTILIZADA POR FINA. EL COI UTILIZA GRB 
2) IDEM. DDR 
3) IDEM. BRD 
4) IDEM. JPN 
5) IDEM. HOL 
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APENDICE 
LISTAS RECORDS MUNDIALES 
listas recogen los récords mundi 
tipos. Unos son los homologados oficialmente por 
NA de acuerdo con la reglamentaci6n vigente en mo 
mento (Cuadro 6). Entre ellos he intercalado no ho 
mologados por la FINA debido a factores coyunturales, 
que he revisado en el Capítulo 2. Además, he prolonga-
do las listas con récords logrados tanto de su a 
pertura por FINA como después de su cierre. dos 
fuentes básicas para ello han sido los Campeonatos de 
la ASA inglesa y los de la AAU cana (Indoors y 
Outdoors), así como los de la 
tarios) ( x). 
cana (Universi 
El conjunto de stas está ordenado con arreglo a 
la distancia de nado, separaci6n entre listas 
métricas o lineales, listas cerradas o vigen-
tes actualmente. 
Cada li 
a) 
cia y, entre 
de la lista. 
consta de tres partes: 
, en el que se indica la distan-
s, el período de vigencia ofi al 
b) aci6n de récords, de acuerdo con la metodol2 
logía y nomenclatura especificadas en el Apéndice 3. 
c) Notas, cuando son necesarias para señalar dudas 
o diferencias en las citas bibliográficas. 
(x) Véase, en página 52, la justificaci6n de la cla 
sificaci6n que he dado a los récords mundi 
trabajo. 
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LISTA OFICIAL DE 100 YARDAS (19.07.1908 - 30.04.1957) 
1 : 15 COLE Winston ENG 1871 BES,GOG'50,0PP'61 1. 2 
1:13.1/4 MOORE J.S. ENG 6.10.1879 BES,DAN,JAR,MENK 3,4 
1 :12.1/4 DEPAU C, ENG 18.09.1882 BES,JAR 4 
1 : 11 BLEW JONES w. ENG 17.09.1883 BES,JAR 4 
1:09.~ NUTTALL Joseph ENG 20,09.1886 BES,JAR,MENK 4,5 
1 :07 .4/5 NUTTALL Joseph ENG 26.09.1887 BES,JAR 4 
1:06.1/4 NUTTALL Joseph E:NG 24.09.1888 BES,JAR,ME:NK 4 
1:05.2 JOHNSON \•l.C. 1890 MENK 6 
1:01.1/5 TYERS J.H. ENG 11.10.1894 ME:NK, OPP' 61 7,8 
1:00 DERBYSHIRE J ,H. ENG Glasgow 20y 2.11.1897 IGU ,MENK,OPP' 61 
1:00 LANE: Frederick AUS Manchester 39y 24.07 .1902 BES,GOG 1 50,JAR,OPP 1 61 9 
59.6 LANE: Frederick AUS Leicester 33,33y 10.1902 BES,OPP 170 
59.0 HALMAY Zol ti..n HUN VJeston-super-Mare 14.08.1905 BES,JAR 
57. 2 DANIELS Charles USA 25y 02.1906 OPP' 61 
56.0 DANIELS Charles USA 25y 03.1906 OPP 1 61 
-------------
19.07.1908 
------------------------55,4 DANIE:LS Charles USA Manchester 25y 7.09.1907 FIN 10 
54.8 DANifELS Charles USA Chicago 25y 7.04.1910 FIN 
54.6 KAHANAMOKU Duke USA San Francisco 100y 5.07.1913 FIN 11 
53.8 KAHANAMOKU Duke USA Sydney 100y 2.01.1915 FIN 
53.2 KAHANAMOKU Duke USA Honolulu 100y 11.06.1915 FIN 
53.2 NH KAHANAMOKU Duke USA 1916 OPP 1 70 12 
53.0 KAHANAMOKU Duke USA Honolulu 1ooy 5 .09 .1917 FIN 
,_. 
... /. •'• \J1 ,_. 
LISTA OFICIAL OE 100 YARDAS (CONTINUACION) 
53.0 NH ICEHALOHA P. 1921 MENIC, OPP 1 70 12, 13 
52.6 WEISSMULLER John USA Honolulu 25y 27.05.1922 FIN 
52.4 WEISSMULLER John USA Mi ami 25m 17.02.1924 FIN 
52.2 WEISSMULLER John USA San Francisco 50y 24.04.1925 FIN 
52.0 WEISSMULLER John USA Seattle 100y 1.08.1925 FIN 
51.0 WEISSMULLER John USA Ann Arbor 25y 5.04.1927 FIN 
50.8 NH WEISSivWLLER John USA 1928 MENK 
' 50.6 FORD Alan USA New Haven 25y 13.02.1943 FIN 
49.7 FORD Alan USA New Haven 25y 18 .03 .1944 FIN 
49.3 CLEVELAND Richard USA Columbus 25y 26.01.1952 FIN 
49.2 CLEVELAND Richard USA Columbus 25y 23.02.1952 FIN 
49.0 AUBREY Rex AUS New Haven 25y 10.03.1956 FIN 
48.9 MOORE Robin USA Stanford 25y 19.05.1956 FIN 
-~---~-----------~~----- 1.05.1957 -------------------------
48.2 NH FARRELL Jeffrey USA New Haven 25y 2.04.1960 BES,MENK 14 
46.8 NH CLARK Steve USA New Haven 25y 1.04.1961 BES,MENK,OPP'61 14 
' 46.5 NH JACKMAN Steve USA New Haven 25y 23.03.1963 BES,MENK 14 
46.3 NH CLARK Steve USA New Haven 25y 28.03.1964 BES,MENK 15 
46.1 NH CLARK Steve USA .Ames 25y 27.03.1965 BES 15 
46.1 NH CLARK Steve USA New Haven 25y 3.04.1965 MENK, sw• 05 •'65 14 
45.6 NH CLARK Steve USA New Haven 25y 3.04.1965 BES,MENK,SW1 05.65 14 
45.45 NH ZORN Zachary USA Dartmouth 25y 30.03.1968 BES 15 
.. , 
•''•i·'V .·~" ~·i t--.J \Jl 
f\) 
LISTA OFICIAL DE 100 YARDAS (CONTINUACION) 
45.15 NH EDGAR Dave USA Cincinnati 25y 12.04.1970 BES,SW105.70 14 
44.73 NH EDGAR Dave USA Ames 25y 27.03.1971 MENK,SW'04.71 15, 16 
44.69 NH EDGAR Dave USA Ames 25y 27.03.1971 BES,MENK,SW 104.71 15, 16 
44.51 NH EDGAR Dave USA 25y 1971 sw•o5.74 17 
44.17 NH SKINNER Jonty SAF Cleveland 25y 29.03.1975 sw•o4.75 15 
43.92 NH SKINNER Jonty SAF Cleveland 25y 29.03.1975 S\•1 104.75 15 
43.49 NH BOTTOM Joe USA Cleveland 25y 26,03.1977 SW1 04, 77 15 
43.25 NH COAN Andy USA Cleveland 25y 24,03.1979 SW1 04. 79 15 
NOTAS: 
1) GOG cita como lograda en un "Campeonato de Inglaterra" 
2) OPP cita como primer r~cord homologado por la MSCA 
3) DAN cita el año de 1878, probablemente erróneo 
4) JAR cita el nombre de la piscina: "Lambeth Baths" 
5) MENK cita una marca de 1 :09 
6) MENK cita como lograda en los Campeonatos de Invierno (Indoors) de Estados Unidos 
7) s6lo MENK cita la fecha completa 
8) OPP cita como récord mundial 
9) GOG cita el año de 1901, probablemente erróneo 
10) DAN cita una marca de 57,4 
11) GOG cita el nombre de Paca, afinnando que era duque (en ingl'9i,duke) de waikiki; BES cita, sin 
embargo, que era su verdadero nombre 
' / "' • •. . ... .... \J1 
"' 
LISTA OFIOIAL DE 100 YARDAS (CONTINUACION) 
NOTAS (CONTINUACION): 
12) OPP cita como lograda en los Campeonatos de Verano (Outdoors) de Estados Unidos 
13) OPP cita el nombre de KEHALOBA 
14) lograda en los Indoors 
15) lograda en los Campeonatos Universitarios de la NCAA de Estados Unidos 
16) sw cita una longitud de pileta de 50y, probablemente errónea . 
17) en el comentario a los Indoors de 1974, sw cita como récord de Estados Unidos hasta entonces 
LISTA OFICIAL DE 100 METROS ( 19 ;/07 ~'i1902 - VIGENTE) 
________________________ ......________ 1 9 .-:07 .·;1908 
~-----~--~~-~ ...... --w~-w-~~-
1:05.8 HALMAY Zolt~n HUN Vienna 34m 3.'12.1905 FIN 
1:05.8 NH DANIELS Charles USA London 1oom 17.07.1908 IGU 1 
1:05.6 DANIELS Ch.arles USA London 1oom 20.07 .1908 FIN 
1:02.8 DANIELS Charles USA New York 25y 15 .04.191 o FIN 
1 :02.4 BRETTING I<urt GER Brussels 25m 6.04.1912 FIN 2 
1 :02.4 NH KAHANAM'.OKU Duke USA Stockholm 1oom s 7.07.1912 BES,IGU~OPP 1 61 3 
1:01.6 ICAHANAMOICU Duke USA Hamburg 100m 20.07 .1912 FIN 
1:01.4 ICAHANAMOKU Duke USA New York 1oom 9.08.1918 FIN 
1:01.4 NH KAHANAMOKU Duke USA .Antwerp 100m 23.08.1920 BERG,BES,COB,IGU·,OPP' 61 4,5 
1:00.4 KAHANAMOICU Duke USA Antwerp 100m 24.08.1920 FIN 6 
58.6 WEISSMULLER John USA Alameda 100y 9.07.1922 FIN 
57.4 WEISSMULLER John USA Mi ami 25m 17.02.1924 FIN 7,8 
56.8 FICK Peter USA New Haven 25y 2.03.1934 FIN 
56.6 FICIC Peter USA Néw Haven 25y 5.03.1935 FIN 
56.4 FICK Peter USA New Haven 25y 11 .02.1936 FIN 
56.4 NH ADJALUDDIN PHI Manila 1936 OPP'47 9 
55.9 FORD Alan USA New Haven 25m 13.04.1944 FIN 
55.8 JANY Alex FRA Mentone 25m s 15 .09.1947 FIN 
55.4 FORD Alan USA New Haven 25m 29.06.1948 FIN 
54.8 CLEVELftJID Richard USA New Haven 25m 1.04.1954 FIN 
54.6 DEVITT John AUS Brisbane 50m 28.01.1957 FIN 10 
.,,· 
•. , .¡ ~y .1.:1 ~il ..... ~_ 
1-' 
\J1 
\J1 
LISTA OFICIAL DE 100 METROS (CONTINUACION) 
-------------------------
1.05.1957 
_____________ ...,.. ___________ 
55.7 NH HENRICKS Jon AUS Melbourne 50m 29.11.1956 BES,DOG,IGU,USOC'56 11 
55.4 HENRIC KS J on AUS Melbourne 50m 30.11.1956 FIN 12 
55.2y DEVITT John AUS Sydney 55Y s 19.01.1957 FIN 
54.6 DEVITT John AUS Brisbane 50m 28.01.1957 FIN 13 
54.4 CLARK Stephen USA Los Angeles 50m 18.08.1961 FIN 
53.6 SANTOS Manuel dos BRA Rio de Janeiro 50m s 20.09.1961 FIN 
52.9 GOTVALLES Alain FRA Budapest 50m 13.09.1964 FIN 14 
52.9 NH CLARK Stephen USA Tokyo 50m 14.10.1964 IGU,OPP'70 15 
52.6 WALSH ICenneth USA Winnipeg 50m 27.07.1967 FIN 
52.6e ZORN Zachary USA Long Beach 50m 2.09.1968 FIN 
52.2 WENDEN Michael AUS Mexico City 50m 19.10.1968 FIN 
51.9 SPITZ Mark USA Los Angeles 50m 23.08.1970 FIN 16 
51.47 SPITZ Mark USA Chicago 50m 5.08.1972 FIN 
51.22 SPITZ Mark USA Munich 50m 3.09.1972 FIN 
51.12 MONTGOMERY James USA Long Beach 50m 21 .06 .1975 BES,FIN 
51.11 COAN Andrew USA Fort Lauderdale 50m 3.08.1975 BES,FIN 
50.59 MONTGOMERY James USA Kansas City 50m 23.08.1975 BES,FIN 
50.39 MONTGOMERY James USA Montreal som 24.07 .1976 BES,FIN 17 
49.99 MONTGOMERY James USA Montreal 50m 25.07.1976 BES,FIN 17 
49.44 SKINNER Jonty USA Philadelphia som 14.08 .1976 BES,FIN 17 
LISTA OFICIAL DE 100 METROS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) IGU cita como lograda en la quinta serie eliminatoria de los JJOO 
2) IGU cita la posibilidad de que hiciera los virajes dando un paso en el fondo de la pileta, lo 
cual estaba permitido por el Reglamento de la FINA 
3) IGU cita como lograda en la tercera serie semifinal de los JJOO 
4) IGU cita como lograda en la primera serie semifinal de los JJOO 
5) OPP ,: cita una marca de 1 :01. 2 
6) CRU cita una marca de 1:03.4 
7) pasó por 52.4 en 100 yardas, tambi~n RM 
8) 'WEI cita una longitud de pileta de 25 yardas 
9) no cita ni longitud de pileta ni fecha completa 
10) FIN no la cita, probablemente por error de impresión. Citada por BES y OPP 1 61 
11) al fijar un tope para la nueva lista de 100 metros abierta en el Congreso de 1956, la FINA des~ 
ch6 esta marca, lograda en la semifinal de los JJOO 
12) elegida provisionalmente como tope para la nueva lista de 100 metros, esta marca ha continuado 
siendo citada por los Manuales Oficiales de la FINA como r~eord mundial homologado en la nueva 
lista 
13) mejora también el RM de la lista antigua, que estuvo vigente hasta 30.04.1957 
14) FIN no la cita, probablemente por error de impresi~n •. La citan BES e IGU, este ~ltimo como lo-
grada en el 4x100 metros libres 
15) OPP cita como lograda en el 4x100 metros libres 
16) SW'09.70 cita como lograda en la d~cima serie eliminatoria de los Outdoors y cita 51.94 
17) comunicada por BES en correspondencia personal 
LISTA OFICIAL DlS 110 YARDAS (1.05.1957 - 30et>4."1969) 
59.6 NH PIRIE Robert CAN Sydney 5/12.02.1938 
58.4 NH JARETZ Otto 1940 
58.2 NH CLEVELAND Richard USA 1950 
57.2 NH HENRICKS Jon AUS 55y 02.1953 
56.3 NH HENRICKS Jon AUS 55y 01.1954 
56.1 NH HENRICKS Jon AUS 55y dp. 7.08.1954 
55.5 NH HENRICKS ]on AUS Sydney 55Y s 1956 
-----------------·------- 1.05.1957 ---~----------------------
55.2 DEVITT John AUS Sydney 55Y s 19.01.1957 
55.1 DEVITT John AUS Sydney 55Y s 7 .02.1959 
54.4 MCGREGOR Robert GBR Blackpool 55y s 13.07.1963 
54.1 McGREGOR Robert GBR Blackpool 55Y s 31.08.1963 
54.0 McGREGOR Robert GBR Blackpool 55Y s 13.09.1963 
53.9 McGREGOR Robert GBR London 55Y 22.08.1964 
53.7 WIEGAND Frank GDR Leipzig 55y 1.09.1965 
53.5 McGREGOR Robert GBR Blacl<pool 55Y s 10.09.1966 
------------------------ 30.04.1969 --------~-----------------
NOTAS: 
1) BES cita como lograda durante los III Juegos de la Conunonwealth 
2) OPP cita como lograda en los outdoors 
3) lograda en los Campeonatos de Verano de Australia 
4) lograda en los Campeonatos de NUeva Gales del sur (Australia) 
5) OPP cita como lograda después de los V Juegos de la Commonwealth 
6) homologada también como RM en 100 metros 
BES 
OPP'70 
OPP 1 70 
BES,OPP 1 61 
OPP 1 61 
OPP' 61 
BES,OPP 1 61 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
6 
1-' 
\J1 
e.o 
LISTA OFICIAL DE 200 METROS ( 19.07 .1908 - VIGENTE) 
---~----~-~~-~~-----.----- 19.07 .1908 ~---~----------~---~~~-~~~ 
2:28.6y LANE Frederick AUS weston-super-Mare 33,33y 18.08.1902 FIN 1 
2:26.8y HALMAY Zolttffi HUN Budapest 35m 28 .06.1908 FIN 1 
2:25.4y DANIELS Charles USA Pittsburg 26,66y 26.03.1909 FIN 1 
2:21.6y ROSS Norman USA San Francisco 33,33y 24.11.1916 FIN 2 
2:19.8y CANN Tedf ord USA Detroit 25y 10.04.1920 FIN 3 
2:15.6y WEISSMULLER John USA Honolulu 25y 26.05.1922 FIN 2 
2:15.2y WEISSMULLER John USA McKeesport 25y 9 .12.'1925 FIN 3 
2:08.0 WEISSMULLER John USA Ann Arbor 25y 5.04•1927 FIN 4 
2 :07 •'.2 MEDICA Jack USA Chicago 25y 12.04.1935 FIN 
2 :06. 2 SMITH William USA Columbus 25y 12.02.1944 FIN 
2 :05.4 JANY Alex FRA Marseilles 25m s 20 .09.1946 FIN 
2:04.6 MARSHALL John AUS New Haven 25y 31 .03 .1950 FIN 
2:03.9 KONNO Ford USA Colu.mbus 25y 27 .02.1954 FIN 
2 :03.4y WARDROP Jack GBR Columbus 25y 4.03.1955 FIN 
2:01.sy HA.N"LEY Richard USA Minneapolis 25y 8.03.1957 FIN 
2:05.2 TP ~-~----~~~--~~~~~-~--~~- 1.05.1957 --~-~-~--~-~~-~~--~ ...... ~---- 5 
2 :04.8y KONRADS John AUS Sydney 55Y s 18.01.1958 FIN"~ 
2:03.2y KONRADS John AUS Sydney 55Y s 5.03.1958 FIN 
2:03.0 YAMANAKA Tsuyoshi JA.P Osaka 50m 22.08.1958 FIN 
2:02.2y KONRADS John AUS Sydney 55y s 16.01.1959 FIN 
. -·~. ·-
... / .. :•" ::'f 
f--1 
\J1 
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LISTA OFICIAL DE 200 METROS (OONTINUAOION) 
2:01.s Y.AMANAKA Tsuyoshi JAP Osaka som 26.07.1959 FIN 
2 :01. 2 Y.AMANAKA Tsuyoshi JAP Osaka som 24.06 .1961 FIN 
2:01.1 YAMANAKA Tsuyoshi JAP Tokyo 50m 6.0B.1961 FIN 
2:00.4 Y.AMANAICA Tsuyoshi J.AP Los Angeles 50m 20.08.1961 FIN 
2:00.4 NH SCHOLLANDER Donald USA Cuyahoga F alls som 10/12.08.1962 BES,OPP1 70 6 
2:00.3 WINDLE Robert AUS Tok:yo 50m 21.04.1963 FIN 
1:58.8 SCHOLLANDER Donald USA Los Ange1es 50m 27.07.1963 FIN 
1 : 58. 5 SCHOLLANDER Donald USA Tokyo 50m 17.08.1963 FIN 
1 : 58 .4 SCHOLLANDER Donald USA Osaka 50m 24.08.1963 FIN 
1:58.2 KLEIN Hans-Joachim GFR Dortmund 50m 24.05.1964 FIN 
1 : 57. 6 SCHOLLANDER Donald USA Los Altos 50m 1.08.1964 FIN 
1:57.2 SCHOLLANDER Donald USA Los Angeles 50m 29.07.1966 FIN 
1:56.2 SCHOLLANDER Donald USA Lincoln 50m 19.08.1966 FIN 
1:56.0 SCHOLLANDER Donald USA Winnipeg som 29.07.1967 FIN 
1:55.7 SCHOLLANDER Donald USA Oak Park 50m 12.08.1967 FIN 7 
1:54.3 SCHOLLANDER Donald USA Long Beach 50m 30.08.1968 FIN 
1:54.3e SPITZ Mark USA Santa Clara 50m 12.07.1969 FIN 
1: 54. 2 SPITZ Mark USA Leipzig 50m 4.09.1971 FIN 
1:53.5 SPITZ Mark USA Minks 50m 1 o .09 •'1971 FIN 
1:52.78 SPITZ Mark USA Munich 50m 29.08.1972 FIN 
1:51.66 SHAW Timothy USA Concord som 23.08.1974 BES,FIN 
1 : 51 .41 FURNISS Bruce USA Long Beach 50m 18.06.1975 BES,FIN 
1 :50.'89 FURNISS Bruce USA Long Beach 50m 18 .06.'1975 BES,FIN 
1:50.32 FURNISS Bruce USA I<ans as e i ty 50m 21 .os .1975 BES,FIN : ·~~ 
1 : so. 29 FURNISS Bruce USA Montreal 19.07 .1976 
..... __ 
8 som BES,FIN 
1:49.83 I<OPLIAICOV Sergei URS Potsdam som 7.04.1979 FIN,sw•o6.79 1-' Q) 
o 
LISTA OFICIAL DE 200 METROS ( CONTINUACION). 
NOTAS: 
1) FIN no cita estas marcas, incluyendo en su lugar las siguientes: 
2:31.6 
2:30.0 
2:25.4 
SCHEFF Otto AUS {·sic) Vienna 
BEAUREPAIRE Frank AUS Exeter 
DANIELS Charles USA Pittsburg 
34m 
25y 
30y 
11., 1 .1908 
9.09.1910 
28.03.1911 
Al parecer, cuando se decidió - en el Congreso de Berlin de 1936 y con car~cter retroactivo 
hasta 1 908 - homologar como RMs dobles aquellas marcas que superasen el RM de una distancia 
dada y el de otra inferior, no se revisaron algunas listas que, como ésta, resultaron afec-
tadas. Si bien en la edici~n de 1972 el Manual Oficial de la FINA no recoge estas revisiones, 
BESFORD (1976) cita como efectuadas. 
2) FIN cita la marca sin añadir "y", probablemente por error. BES y OPP citan con "Y" 
3) FEN no cita esta marca, probablemente por error. BES y OPP 1 61 si citan 
4) WEI cita la localidad como Ami Harbar 
5) FIN eligió como tope provisional para la nueva lista de 200 metros esta ~arca de CHAPMAN, pa~ 
cial para 2:05.8 en 220 yardas, RM (ver Apéndice 6, fecha de 18.02.1956) 
6) lograda en los outdoors 
7) FENl68 cita la localidad de Chicago y la fecha de 13.08.1967 
8) comunicada por BES en correspondencia personal. 
LISTA OFICIAL DE 220 YARDAS ( 19.07.1908 - 30.04 .. 1969) 
3:09.3/4 DANELS Edward C. ENG 14.10.1880 BES,JAR 1 
2:59.t CAIRNS Tom ENG 1 •'10.1883 BES,JAR 1 
2:57.-} JONES T. ENG Manches ter 25 .09 .1889 BES,JAR 2 
2:51.1/5 EVANS William ENG 6.10.1890 BES,JAR 3 
2:46. 2/5 TYERS J ack H. ENG Leeds 5.09.1892 BES,JAR 4 
2:41 TYERS Jack H. ENG Farnworth 26.06.1895 BES,JAR 
2:38.4/5 TYERS Jack H. ENG Nottingham . 25.09.1897 BES,DAN,JAR 5 
2:38.1/5 LANE Frederick AUS Brighton 5.08.1899 BES,JAR 
2:34.4/5 DERBYSHIRE J.H. y ENG 
LANE F:rederick AUS Birmingham 17.09.1900 BES,JAR 6 
---~~-~-~-~----~ ........ ~-~~- 19.07.1908 --~~------~~-~~-----~------~~ 
2:28.3/5 LANE Frederick AUS weston-super-Mare 33,33y 18.08.1902 FIN 7 
2:28.4 NH KIERAN Barney AUS 1905 BES 8 
2:26.8 HALMAY ZoltA:n HUN Budapest 35m 28.06 .1908 FIN 7 
2:25.4 DAl'rIELS Charles USA Pittsburg 26,66y 26.03 .1909 FIN 7 
2: 21. 6 ROSS Norman USA San Francisco 33,33y 24.11 .1916 FIM 7 
2:19.8 CANN Tedrord USA Detroit 25y 10.04.1920 FIN 7 
2:15.6 WEISSMULLER John USA Honolulu 25y 26.05.1922 FIN 7 
2:15.2 WEISSMULLER John USA McKeesport 25y 9.12.1925 FIN 7 
2:09.0 WEISS~IDLLER John USA Ann Arbor 25y 5.04.1927 FIN" 9, 10 
2:07.9 MEDICA Jack USA Chicago 25y 12.04.1935 FIN 11 
'.;.·:.:._ 
.• 
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LISTA OFICIAL DE 220 YARDAS (CONTINUACION) 
2:07.7 SMITH William USA Honolulu 25y 15 .05 .1941 FIN 
2:07.1 SMITH William USA Columbus 25y 12.02.1944 FIN 12 
2:01.0 MARSHALL John AUS New Haven 25y 1.05.1950 FIN 13 
2:06.4 MARSHALL John AUS New Haven 25y 31.03.1950 FIN 
2:05.5 MARSHALL John AUS New Haven 25y 31.03.1950 FIN 14 
2 :04. 8 KONNO Ford USA Columbus 25y 12.02.1954 FIN 
2:04.7 KONNO Ford USA Columbus 25y 27 .02.1954 FIN 15 
2:03.4 WARDROP Jack GBR Columbus 25y 4.03.1955 FIN 16 
2 :01. 5 HANLEY Richard USA Minneapolis 25y 8.03.1957 FIN 16 
---~~-~-~~------~----~~- 1.05.1957 ~~--~-~~---~~-~---~-~--~~~ 
2:05.8 CHAPI-fAN Gary AUS Sydney 55Y s 18 .02.1956 FIN 17 
2 :04. 8 KONRADS John AUS Sydney 55Y s 18.01.1958 FIN 16 
2 :03. 2 KONRADS John AUS Sydney 55y s 5 .03 -'1958 FIN 16 
2 :02. 2 KONRADS John AUS Sydney 55y s 16.01.1959 FIN 16 
2 :01. 9 KONRADS John AUS Sydney 55Y s 22.01.1960 FIN 
2:01.6 KONRADS John AUS Sydney 55y s 20 .02.1960 FIN 
2:01.1 WINDLE Robert AUS Sydney 55y s 19.01.1963 FIN 18 
1:59.9 i¡lIEGAND Frank GDR Leipzig 55Y 19.06.1965 FIN 
1 : 59 .7 KLEIN Hans-Joachim GFR London 55Y 8.08.1965 FIN 
1:59.2 WIEGAND Frank GDR Leipzig 55Y 25.08.1965 FIN 
1 : 57. 3 WENDEN Michael AUS Kingston 55Y 5.08.1966 FIN 
1: 57 .o SCHOLLANDER Donald USA Vancouver 55y 27 .oS.1966 FIN 
------------------------ 30.04.1969 ~----------~~-~--~-~----~~ .. 
~ 
(Ji 
\..N 
LISTA OFICIAL DE 220 YARDAS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) JAR cita el nombre de la pisoina: "Lambeth Baths" 
2) idem: "New Islington Baths" 
3) idem: "Kensington Baths" 
4) idem: "Cookridge street Baths" 
5) DAN cita una marca de 2: 28 .4/5 
6) BES y JAR citan que ambos nadadores llegaron al mismo tiempo 
7) homologada también como RM en 200 metros 
8) citado por BES como récord de Australia 
9) WEI cita la localidad como lillli Arbor 
10) pasó por 2:08.0 en 200 metros, también RM 
11) pasó por 2:07.2 en 200 metros, también RM 
12) pasó por 2:06.2 en 200 metros, también RM 
13) la fecha que cita FIN no es correcta 
14) pasó por 2:04.6 en 200 metros, también RM 
15) paso por 2:03.9 en 200 metros, también RM 
16) homologada también como RM en 200 metros 
17) pasó por 2:05.2 en 200 metros, marca que se fijó como tope provisional en la nueva lista de 200 
1 8) la fecha citada por FIN es la de 19 .01 .1964. FElP 64 cita la correcta 
.... 
LISTA OFICIAL DE 300 YARDAS ( 19~07 •l190S - 31.~12.:i1948) 
3: 56 .'1/5 TYERS Jack ENG 1897 DAN 1 
3 :38.'1/5 BILLINGTON David ENG 1906 SCL 2 
3 :34.'3/5 CAVILL R. AUS 1907 DAN 1 
~~~--~---~----~--~-----~- 19.07 .1908 -------~--~~-~~~-.......... -.... ~~---~~~ 
3:31.4 BATTERSBY Sydney ENG Southport 25y 23.'09 .1909 FIN 
3:30.0 BEAUREPAIRE Frank AUS Exeter 25y 9.08.1910 FIN 
3:26.4 HATFIELD John ENG M:iddlesborough 25y 16.09.1913 FIN 
3:25.0 ROSS Norman USA Brisbane 25y 17.01.1920 FIN 
3:24.8 ROSS Nornlan USA Exeter 25y 7 .09.1920 FIN 
3: 16. 6 WEISSMULLER John USA Philadelphia 25y 25.03.1922 FIN 
3: 16 .4 BORG Arne SWE Stockholm 25y 11.09.1925 FIN 
3:07.8 WEISSMULLER John USA Chicago 25y 17 .06.1927 FIN 
3:06.8 GILHULA James USA Detroit 25y 3.08.1933 FIN 
3:04.4 MEDICA Jack USA Chicago 25y 10.04.1935 FIN 
3:03.0 JANY Alex FRA Casablanca 25y 10.09.1948 FIN 
-------....------------------------- 31 • 1 2. '1 948 - ... ---~ .......... -------------------..-----
NOTAS: 
1) citado por DAN como récord de la ASA en dicho ru~o 
2) citado por SCL como récord de la ASA en dicho afio 
LISTA OFICIAL DE 300 METROS (19.01."1908 - 31.:12.;1948) 
-~~----------~-----------~ 19.07 .1908 ---~-----~---------~---------3:57.6 DANIELS Charles USA New York 25y 4.03.1910 
3:50.2 BEAUREPAIRE Frank AUS Exeter 25y 9.08.1910 
3 :45.4 ROSS Norman USA Brisbane 25y 17.01.1920 
3:45.2 ROSS Norman USA Brighton Beach 25y 27.09.1921 
3:35.2 v!EISSMULLER John USA Philadelphia 25y 25.03.1922 
3:33.8 BORG Arne SWE Stockholm 25y 11.09.1925 
3:33.5 BORG Arne SWE Stockholm 25y 11.10.1926 
3:28.1 BORG Arne SWE Stockholm 25y 27.11.1927 
3: 27 .¡6 TARIS Jean FRA Reims 25m 11.07.1931 
3:24.4 GILHULA James USA Detroit 25y 3.08.1933 
3:21.6 MEDICA Jack USA Chicago 25y 11.04.1935 
3:21.0 JANY Alex FRA Casablanca 50m 28.09.1947 
------~~~~--....... ~...-~~--~- 31 .1 2 .·1948 -------------------------
NOTAS: 
1) pasó por 3:30.0 en 300 yardas, también RM 
2) pasó por 3:25.0 en 300 yardas, también RM 
3) pasó por 3: 16.6 en 300 yardas, también PJ.-1 
4) pasó por 3:06.8 en 300 yardas, también RM 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
..... 
.... -
1 
2 
3 
4 
LISTA OFICIAL DE 400 METROS (19.07.1908 - VIGENTE) 
------~---------~---~--- 19.07 .1908 -----------~------~------~-5:48.8 NH BATTERSBY Sydney ENG London 100m 13.07.1908 BES,IGU 1 
5:42.2 NH TAYLOR Henry ENG London 100m 14.07.1908 BES,IGU 2 
5 :40 .6 NH SCHEFF Otto AUT London 1oom 15 .07 .1908 BES,IGU 3 
5:36.8 TAYLOR Henry ENG London 1oom 16.07.1908 FIN 
5:26.4y BATTERSBY Sydney ENG Seacombe 25y 26.10 .1908 FIN 
5:23.0y BEAUREPAIRE Frank AUS Budapest 33,33m 8.06.1910 FIN 
5: 21 • 6 HATFIELD John ENG London 33,33y 26 .09 .1912 FIN 4 
5:14.6y ROSS Norman USA Los Angeles 33,33y 9.10.1919 FIN 
5: 14 .4 ROSS Norman USA Brighton Beach 25y 25.09.1921 FIN 
5:11.8y BORG Arne SWE Stockholm 25y 9.04.1922 FIN 
5:06.6 WEISSMULLER John USA Honolulu 100y 22.06.1922 FIN 
4: 57 .oy WEISSMULLER John USA New Haven 25y 6.03.1923 FIN 
4:54.7 BORG Arne SWE Stockholm 25y 9.12.1924 FIN 
4: 50. 3 BORG Arne SWE Stockholm 25y 11.09.1925 FIN 
4:47.0 TARIS Jean FRA Paris 33,33m 16 .04.1931 FIN 5 
4:46.4 MAKINO Shozo JAP Tokyo 50m 14.08.1933 FIN 6 
4:38.7 MEDICA Jack USA Honolulu 25y 30.08.1934 FIN 
4:38.5y SMITH William USA Honolulu 25y 13 .os .1941 FIN 
4:35.2 JANY Alex FRA. Monte Carlo 50m s 12.09.1947 FIN 
4:33.0 NH FURUHASHI Hironashin J .f:úl Tokyo 50m 1948 BES~OPP 1 61 7 
4:34•6 FURUHASHI Hironashin JAP Tokyo 50m 24.07.1949 FIN 8 
4:33.3 FURUHASHI Hironashin JAP Los Angeles 50m 18 .os .1949 FIN 
_, 
1--' 
•'• ./ ... °' --..J
LISTA OFICIAL DE 400 METROS (CONTINUACION) 
4:33.1 MARSHALL John AUS New Haven 25y 11.03.1950 FIN 
4:29.5 MARSHALL John AUS New Haven 25y 1.04.1950 FIN 
4:26.9 MARSHALL John AUS New Haven 25y 24.03 .1951 FIN 
4:26.7 KONNO Ford USA New Haven 25y 3.04.1954 FIN 
4:25.9 ROSE Murray AUS Sydney 55y 12.01.1957 FIN 
-----~----~~--~~~~------ 1.os.1957 -~-~-~----~------~~-~----~~ 
4:27.0 ROSE Murray AUS Melbourne 50m 27.10.1956 FIN 
4:25.9y KONR.®S John AUS Sydney 55y s 15.01.1958 FIN 
4:21.8y ICONRADS John AUS Melbourne 55Y 18.02.1958 FIN 
4: 19.0y ICONRADS John AUS Sydney 55Y s 7.02.1959 FIN 
4:16.6 YAMAN:AXA Tsuyoshi JAP Osaka 50m 26.07.1959 FIN 
4:15.9y KONRADS John AUS Sydney 55Y s 23 .02.1960 FIN 
4: 13.4 ROSE Murray AUS Chicago 50m 17.08.1962 FIN 9 
4:12.7 SCHOLLAlIDER Donald USA Los Altos 50m 31.07.1964 FIN 
4:12.2 SCHOLLANDER Donald USA Tokyo 50m 15 .10 .1964 FIN 
4:11.8 NELSON John USA Lincoln 50m 18.08.1966 FIN 
4:11.6 SCHOLLANDER Donald USA Lincoln 50m 18.08.1966 FIN 
4:11.1 WIEGAND Frank GDR Utrecht 50m 25.08.1966 FIN 
4:10.6 SPITZ Mark USA Heywood 50m 25.06.1967 FIN 
4: 10. 6e MOSCONI Alain FRA Monaco 50m s 2.07.1967 FIN 
4:09.2 MOSCONI Alain FRA Monaco som s 4.07.1967 FIN 
4:08.8 SPITZ Mark USA Santa Clara 50m 7.07.1967 FIN 
4:08.2 CHARLTON Gregory USA Tokyo 50m 28.08.1967 FIN ., 
1--' 
... / ~j·i·i Ol co 
LISTA OFICIAL DE 400 METROS (CONTINUACION) 
4:07.7 SPITZ Mark USA Heywood 50m 23.06.1968 FIN 
4:06.5 HUTTON Ralph CAN Lincoln 50m 1.08.1968 FIN 
4:04.0 FASSNACHT Hans GFR Louisville 50m 14.08.1969 FIN 
4:02.8 KINSELLA John USA Los Angeles 50m 20.08.1970 FIN 10 
4:02.6 LARSSON Gum1ar S\~1E Barcelona 50m 7.09.1970 FIN 
4 :02.1 McBREEN Thomas USA Houston 50m 25.08.1971 FIN 11 
4:01.7~ COOPER Bradf ord AUS Brisbane 50m 12.02.1972 FIN 12 
4:00.11 ICRUMPHOLZ Kurt USA Chicago 50m 4.08 .1972 FIN 
3:58.18 DeMONT Richard USA Belgrade 50m 6.09.1973 BES,FIN 
3:56.96 SIL4.W Timothy USA Concord 50m 22.08.1974 BES,FIN 
3:54.69 SHAW Timothy USA Concord 50m 22.08.1974 BES,FIN 
3:53.95 SHAW Timothy USA Long Beach 50m 19.06.1975 BES,FIN 
3:53.31 SHAW Timothy USA Kansas City 50m 20.08.1975 BES,FIN 
3:53.08 GOODE LL Bri al'l USA Long Beach 50m 18.06.1976 BES,FIN 13 
3:51.93 GOODELL Brian USA Montreal 50m 22.07.1976 BES,FIN 13, 14 
3:51.56 GOODELL Brian USA East Berlin 50m 27.08.1977 FIN ,CRO 1 02.78 
3:51.41 SALNIKOV Vladimir URS Potsdam 50m 6.04.1979 FIN,SW'06.79 
.... ·. 
LISTA OFICIAL DE 400 METROS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO 
2) idem en la sexta 
3) idem en la primera semifinal 
4) algunos autores citan con el nombre de Jack, que segtin BES corresponde al apodo con que 
era conocido 
5) WEI cita una marca de 4:47.4 y una longitud de pileta de 33 metros, probablemente por error 
6) SWJ cita una marca de 4:46.o, probablemente errónea 
7) OPP cita como lograda al mismo tiempo que se celebraba la misma prueba en los JJOO. Japón 
habia sido excluido de la FINA por sanción a consecuencia de haber perdido la II Guerra 
Mundial, por lo que no fue admitido a participar en los JJOO ni se homologó esta ma_"Y'Ca 
como récord mundial 
8) OPP'61 cita la localidad de Nagoya y la fecha de 24.06.1949 
9) FEN'63 cita la fecha de 18.08.1962 
10) SW'09. 70 cita una marca de 4:02. 81 
11) BES cita una marca de 4:02.08 
12) la localidad y la fecha corresponden a la cita de BES. FIN cita Sydney y 12.01.1972, que BES 
me ha comunicado ser incorrecto en correspondencia personal 
13) comunicada por BES en correspondencia personal 
14) LAG cita una marca de 3:51.83, errónea 
.. -
LISTA OFICIAL DE 440 YARDAS (19.-07.·1908 - 30.04.''1969) 
8:43 REDMAN -rvl •· AUS Sydney 14.02.1846 BES,OPP'61,0PP 1 70 1 
6:24.4 KENNEY A.T. USA 1893· OPP'70 2 
5:53.1/5 TYERS Jack ENG 1897 DAN 3 
5: 52•3/5 JAR 4 
5: 33 .4 JARVIS John A. ENG Northampton 25.07.1901 JAR 
5 :19 KIERAN Barney AUS 1905 BES 
--~-~~---~~-~--~~~--~-- 19.07 .1908 ----------....-------------....... --............. _. ... _ 
5:26.4 BATTERSBY Sydney ENG Seacombe 25y 26.10.1908 FIN 5 
5:23.0 BEAUREPAIRE Frank AUS Budapest 33,33m 8.06.1910 FIN 5 
5:22.2 LANGER Ludy USA San Francisco 75y 5.07.1914 FIN 
5:14.6 ROSS Norman USA Los Angeles 33,33y 9 .10 .1919 FIN 5 
5:11.8 BORG Arne SWE Stockholm 25y 9.04.1922 FIN 5 
5:07.8 itJEISSMULLER John USA Honolulu 100y 22.06.1922 FIN 
4: 57 .o WEISSMULLER John USA New Haven 25y 6.03.1923 FIN 5 
4:52.6 BORG Arne SWE Stockholm 25y 11.09.1925 FIN 
4:52.0 WEISSMULLER John USA Ho:nolulu 110y 25.08.1927 FIN 
4:48.6 GILHULA James USA Detroit 25y 21 .09.1933 FIN 
4:40.8 MEDICA Jack USA Honolulu 25y 30.08.1934 FIN 6 
4:38.5 SMITH William USA Honolulu 25y 13 .05 .1941 FIN 5 
4:36.4 MARSHALL John AUS N'ew Haven 25y 11 .02.1950 FIN 
4:35.6 MARSHALL John AUS Princeto\im 25y 4.03 .1950 FIN 
4:34.8 MARSHALL John AUS New Haven 25y 11.03.1950 FIN 7 
4:31.2 MARSHALL John AUS New Haven 25y 1.04.1950 FIM 8 
1-' 
.. . ¡ ··•';i/ -.....J 1-' 
LISTA OFICIAL DE 440 YARDAS (CONTINUACION) 
4:31.0 MA.T(SHALL John AUS Cambridge 25y 17.03.1951 FIN 
4: 28 .1 MARSHALL John AUS New Haven 25y 24.03.1951 FIN 9 
4:27 .1 ROSE Murray AUS Sydney 55y 12.01.1957 FIN 10 
---------~~~--........-----~- 1.os.1957 
_ ...... _ ............ ______ .._ .......... -.----~---
4:25.9 KONRADS John AUS Sydney 55y s 15.01.1958 FIN 5 
4:21.8 ICONR.ADS John AUS :Melbourne 55y 18.02.1958 FIN 5 
4: 19 .o KONRJ\DS John AUS Sydney 55Y s 7 .02.1959 FIN 5 
4:15.9 ICONRA.DS John AUS Sydney 55Y s 23 .02.1960 FIN 5 
4: 15 .o WINDLE Robert AUS Kingston 55y 9.08.1966 FIN 
4:12.2 CHA..~LTON Gregory USA Vancouver 55y 26.08.1966 FIN 
-~~~---~---~~---~-------- 30.04.1969 
.._ ...... ........._. _____ ..._ ____ ._._. ... .., ______ -._ 
NOTAS: 
1) OPP cita el nombre de la piscina, "Robinson Baths", y califica la prueba oomo "primer cam. 
-peonato nacional" 
·2) OPP cita como lograda en los outdoors USA 
3) DAN cita como récord de la ASA en dicho año 
4) JAR cita como récord de la ASA al 25.07.1901 
5) homologado también como RM en 400 metros 
6) pasó por 4:38.7 en 400 metros, también Rl'i 
7) idem por 4:33.1 
8) ídem por 4:29.5 
9) idem por 4:26.9 
10) idem por 4:25.9 
LISTA OFICIAL DE 500 YARDAS ( 19.07 .·1908 - 31 .'12.'1952) 
8:07.1/4 TAYLOR James P. ENG Londox1 20.08.1878 BES,JAR,OPP'61 1 
7 :44.1/4 DANELS Edi.r.rard C. ENG London 26.08.1879 JAR 1 
7:44 DANELS Edward C. ENG 28.08.1882 JAR 2 
7:32.t CAIRNS Thomas ENG 25.08.1884 JAR 2 
7 :19•1/4 NUTTALL Joseph ENG 6.09.1886 JAR 2 
7 :14 EVANS William ENG Whetley Mills, Bradf ord 8.08.1891 JAR 
6:45 TYERS Jack ENG Sunderland 20.08.1894 D.AN,JAR 
6:42.3/5 JAR 3 
6:30 NR JARVIS John A. ENG Bradf ord 15.06.1901 JA.R 4 
6:35 JARVIS John A. ENG Swindon 11 .09 .1901 JAR 
6:25.2/5 BILLINGTON David ENG Walsall 14.07 .1902 JAR 
-~--~---~-----~-------~- 19.07.1908 -~~~-----~------~--~~-~~----~~ 
6:07.2 KIERl\.N Barney AUS Leeds 25y 28 .os .1905 FIN 
6 :02. 8 HATFIELD John ENG Middlesborough 25y 30.09.1913 FIN 
5:58.8 ROSS Norma.11 USA Los Angeles 33,33y 9.10.1919 FIN 5 
5:47.6 'WEISSMULLER John USA Honolulu 100y 22.06.1922 FIN 6 
5:38.1 BORG Arne S~7E Stockholm 25y 11.09.1925 FIN 
5:31.4 BORG Arne SWE Detroit 25y 30.01.1926 FIN 
5:26.6 MEDICA Jack USA Seattle 2.5y 1 .06 .1933 FIN 
5:24.0 NH WAINWRIGHT Norman 1934 BES 7 
5:16.3 MEDICA Jacl< USA New York 25y 6.04.1935 FIN 
5:12.0 MARSHALL John AUS New Haven 25y 30 .06 .1950 FIN 
--~---~----~~---...... ----~~ 1.01.1953 ~-----~------~--~~~~-~-~---~-~~ 
. ... ¡ .·.: .. 
LISTA OFICIAL DE 500 YARDAS (CONTINUACION) 
'¡ .• , 1 
••• 
4:48.2 NH SAARY Roy USA New Haven 25y 20 .03 .·1963 BES,MENK 8 
4:45.8 NH SAARY Roy USA New Haven 25y 26.03.1964 BES,MENK 9 
4:44.5 NH SCHOLLANDER Donald USA Bartlesville 25y 2.04.1964 BES,MENK 8 
4:43.6 NH SAARY Roy USA Ames 25y 25.03.1965 BES,MENK 9 
4:41.1 NH BUCKINGHA't1 Gregory USA Brandon 25y 7.04.1966 BES,MENIC 8 
4:37 •16 NH BUCKINGHAM Gregory USA East Lansing 25y 23.03.1967 BES,MENK 9 
4:37.0 NH BURTON Michael USA Dallas 25y 6.04.1967 BES,MENK 8 
4:33.2 NH SPITZ Iviark USA Bloomington 25y 27 .03.1969 BES,MENK 10 
4:32.99 NH FASSNACHT Hal'ls GFR Long Beach 25y 10.04.1969 BES ,MENI:, SW1 05 • 69 8,11 
4: 27 .13 NH KINSELLA John USA Cincinnati 25y 9.04.1970 BES ,MENK, SW' 05. 70 8 
4:24.49 NH KINSELLA John USA West Point 25y 23.03.1972 BES ,MENK, SW1 04. 72 9,12 
4:23.50 NH SHAW Timothy USA Dallas 25y 13.04.1974 BES , S W' O 5 .7 4 8 
4:22.91 NH BACKHAUS Robin USA Cleveland 25y 27.03.1975 SW'04. 75 9, 10 
4:20.45 NH NABER John USA Cleveland 25y 27.03.1975 BES,SW'04.75 9 
4:19.05 NH SHAW Timothy USA Rhode Island 25y 25.03.1976 sw·104.76 9 
4:17.39 NH SHAW Timothy USA Cleveland 25y 24.03.1977 SW 104. 77 9 
4:16.40 NH GOODELL Brian USA Austin 25y 5.04.1978 SW1 05.78 8 
LISTA OFICIAL DE 500 YARDAS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1 ) J Al"< cita el nombre de la piscina: n wenlock Baths" 
2) idem, n1ambeth Baths" 
3) JAR cita como récord de la ASA al 15.06.1901 
4) JAR cita que no fue reconocido por la ASA, sin explicar la causa 
5) pasó por 5:14.6 en 440 yardas, también RM 
6) pasó por 5:06.6 en 400 metros y por 5:07.8 en 440 yardas, también RMs 
7) BES cita como lograda en los Campeonatos de la ASA 
8) lograda en los Indoors americanos 
9) lograda en los Campeonatos de la NCA.~ americanos 
10) sw cita como lograda en las eliminatorias de los Campeonatos de la NCAA 
11) MENK cita una marca de 4:33.00 
12) MENK cita una marca de 4:24.50 
LISTA OFICIAL DE 500 METROS ( 19.07 .'1908 - 31 .12~1952) 
~--~--~~-----....... ----------~-- 19.07 .1908 ------~..,~----------... ---------.-----
7:06.4 SCHEFF atto AUT Vienna 34m 28 ~10 .11906 FIN 
7:03.4 DANIELS Charles USA New York 25y 23.02.1907 FIN 
7:02.2 BEAUREPAIRE Frank AUS London 44y 7.10.1910 FIN 
6:56.8 HATFIELD John ENG ·weston-super-Mare 110y 6.08.1912 FIN 1 
6:55.8 ROSS Norman USA Sydney 110y 26 .02.1920 FIN 
6:55.4 LANGER Ludy USA Adelaide 110y 29.01.1921 FIN 
6:44.4 ROSS Norman USA G1"'eat Lakes 25y 15.03.1921 FIN 
6:32.9 BORG Arne SWE Stockholm 25y 9.04.1922 FIN 2 
6:24.2 WEISSMULLER John USA Milwaukee 25y 30.09.1922 FIN 
6:19.7 BORG Arne SWE Stockholm 25y 1.12.1924 FIN 
6:08.4 BORG Arne SI/JE Stockholm 25y 9.09.1925 FIN 3 
6:01.2 TARIS Jean FRA Reims 25m 23.04.1932 FIN 
5:57.8 MEDICA Jack USA Seattle 25y 1.06.1933 FIN 4 
5:56.5 FLANAGAN Ralph USA Mi ami 25y 3.04.1938 FIN 
5:54.3 MARSHALL John AUS Detroit 25y 10.06.1950 FIN 
5:43.7 ~,íARSHALL John AUS New Haven 25y 17.02.1951 FIN 
--~-~---~~---~--~---~--- 31.12.1952 -~~-~-~~~---~-~-~-----------
LISTA OFICIAL DE 500 METROS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) algunos autores citan con el nombre de Jack, que segdn BES era el apodo con el que se le 
conocia 
2) pasó por 5:11.8 en 440 yardas, también PJ,·1 
3) existe incertidumbre acerca de la exactitud de la fecha: WEI cita 10.09.1925 y OPP'61, 
11.09.1925. De ser correcta esta ~ltima, BORG habria pasado por los siguientes parciales, 
todos ellos homologados como RMs: 
300y 
3:16.4 
300m 
3:33.8 
400m 
4: 50. 3 
4) paso por 5:26.6 en 500 yardas, también P~ 
440y 
4:52.6 
500y 
5:38.1 
LISTA OFICIAL DE 800 METROS ( 08.'1932 - VIGENl'll) 
~ ......... __ ......... ______ 
··-----.... --.. 08.1932 ~--···--~--~------~~~----~~-~ 
11 :25.4y TAYLOR Henry ENG Runcorn 220y 21 .07 .1906 FIN 
11:24.2y ROSS Nonnan USA Sydney 110y 10.01.1920 FIN 
11:05.2y CHARLTON Andrew AUS Syd11ey 110y 13.01.1923 FIN 1 
10:51.8y CHARLTON Andrew AUS Sydney 110y 19.01.1924 FIN 
10:43.6y BORG .A.me SWE Honolulu 50m 11.04.1924 FIN 
10:37.4y BORG Arne S\il'E Harnus 50m 25 .08 ~ 11925 FIN 
10: 32.0y CHARLTON Andrew AUS Sydney 110y 8 .01 .'1927 FIN 
10 :22.'2y WEISSMULLER John USA Honolulu 110y 27 .07 ~·1927 FIN 
10:09 NH BORG Arne SWE Bologna 50m 2.09.1927 BES,OPP' 61 2 
1o:19 .'6 TARIS Jean FRA Paris 50m 30 .05 •'11930 FIN 
10: 17 •2 TA.RIS Jean FRA Cannes som 9.06.1931 FIN 
10 :16.6 MAICINO Shozo JAP Osa.ka 50m 30 .08 .!1931 FIN 
10 :15 •'i6 TARIS Jean FRA Cannes 50m 21.06.1932 FIN 
10:07 NH MAICINO Shozo JAP Los Angeles 50m 13.08.1932 OPP' 61 3 
10:08.6 MAKINO Shozo JAP Tokyo 50m 25.06.1933 FIN 
10:01.2 MAKINO Shozo JAP Tokyo 50m 16.09.1934 FIN 4 
9:55.8 MAICINO Shozo JAP Tokyo 50m 15.09.1935 FIN 5 
9:50.9 SMITH William USA Honolulu 100m s 24.07 .1941 FIN 
9:45.6 FURUHASHI Hironashin Jl\P Tokyo 50m 26.06.1949 FIN 
9:45.0 HASHIZUME Shiro JAP Los Angeles 50m 16 .08 .1949 FIN 
9:40.7 FURUHASHI Hironashin JAP Los Angeles 50m 16.08.1949 FIN 
9:35.5 FURUHASHI Hironashin JAP Los Angeles 50m 19.08 .1949 FIN 
.. 
... / ... 1-1 -...:J ()'.) 
LISTA OFICIAL DE 800 METROS (CONTINlJACIOli) 
9:30.7 KONNO Ford USA Honolulu 100m s 7 .07 .1951 FIN 
9:15.7 BREEN George USA New Haven 55Y 27.10.1956 FIN 6 
-------------------------··---------
1.05.1957 -----~..._,..._.~~~-~~--~ ...... --~--~-~ 
9:19.2y BREEN George USA New Haven 55y 27 .10 .1956 FIN 
9:17. 7y KONRADS John AUS Sydney 55y s 11.01.1958 FIN 
9: 14.Sy KONRADS John AUS Melbourne 55Y 22.02.1958 FIN 7 
8:59.6y KONRADS John AUS Sydney 55y s 10.01.1959 FIN 
8:51.5 ROSE Murray AUS Los Altos 50m 26.08.1962 FIN 8 
8:47.4 BELITS-GEIMAN Semeon URS ICharkov 50m 3.08.1966 FIN 9 
8:47.3 BENNETT John AUS Sydney som s 16.01 .1967 FIN 
8:46.8 MOSCONI Alain FRA M011aco som s 5 .07 .1967 FIN 
8:42.0 LUYCE Francis FRA Dinard 50m s 21.07.1967 FIN 
8: 34.'3 BURTON Michael USA Long Beach 50m 3.09.1968 FIN 10 
8:28.8 BURTON Michael USA Louisville 50m 17.08.1969 FIN 
8:28.6 WINDEATT Graham AUS Sydney 50m 3 .04.1971 FIN 
8:23.8~ COOPER Bradf ord AUS Sydney 50m 12.01.1972 FIN 
8: 17. 6:1l HOLLAND Stephen AUS Brisbane 50m 5.08.1973 BES,FIN 
8:16.27 HOLLAND Stephen AUS Bel grade som 8 .09.1973 BES,FIN 
8:15.88 HOLLAND Stephen AUS Christchurch 50m 1.02.1974 BES,FIN 11 
8:15.02 HOLLAND Stephen AUS Christchurch 50m 25 .01 .1975 BES,FIN 
8 :13. 68 SHAW Timothy USA Long Beach 50m 21 .06.1975 BES,FIN 
8 :09.60 SHAW Timothy USA Mission Viejo som 12.07 .1975 BES,FIN 
"--
••• ; •· •• ¡ 1-' 
--..) 
\..O 
8:06.27 
8 :02.91 
8:01.54 
7:56.49 
NOTAS: 
LISTA OFICIAL DE 800 METROS (CONTINUACION) 
HOLLAND Stephen 
HOLLAND Stephen 
HACKETT Robert 
SALNIKOV Vladimir 
AUS 
AUS 
USA 
URS 
Sydney 
Sydney 
Long Beach 
Minsk 
1) OPP'61 cita una fecha de 13.01.1924 
2) parcial para 19:07.2 en 1500 metros, RM 
50m 
50m 
50m 
50m 
3) parcial para 19:14.1, 2Q clasificado en la final de los JJOO 
27 .02.1976 BES ,FIN 
29.02.1976 BES,FIN 
21.06.1976 BES,FIN 12 
23 .03 .1979 FIN, SW' 05.'79 
4) FIN cita la fecha de 16.09.1933, errónea. BES y SWJ la citan bien 
5) FIN cita la fecha de 15.09.1934, errónea. BES, OPP 1 61 y SWJ la citan bien 
6) parcial para 9:19.2 en 880 yardas, homologado como primer RM en la nueva lista de 800 metros. 
BES cita una marca de 9:16.7, errónea 
7) BES cita una marca de 9:14.6, errónea 
8) FEN1 63 cita la localidad de Los A.~geles 
9) existe gran disparidad en los sistemas de transcripción de los nombres rusos a caracteres la 
tinos. FIN no ha seguido siempre el mismo 
10) BES cita una marca de 8:43.3, errónea 
11) FEN'75 cita la fecha de 31.01.1974 
12) comunicada por BES en correspondencia personal 
....... 
co 
o 
LISTA OFICIAL DE 880 YARDAS (19.07.1908 - 30.04.'1969) 
14:31.t AINSWORTH Dave ENG Welsh Harp, Hendon 16.07.1881 BES,JAR 
14: 23 ·i AINSWORTH Dave ENG Welsh Harp, Hendon 14.07.1883 BES,JAR 
14:17.t SCHLOTEL H.C. ENG Welsh Harp, Hendan 10.07.1886 BES,JAR 
13 :42. 2/5 GREASLEY S.W. ENG Turf (cerca de Exeter) 18 .07 .1891 BES,JAR 
13 :41 TYERS Jack H. ENG Bristol 22.01.1893 BES,JAR 
13:39.4 DOUGLAS ·w.G. 1893 OPP'70 1 
13: 38 .4/5 DERBYSHIRE J.H. ENG southport 31.07.1897 BES,JAR 2 
12:53 JARVIS John A• ENG Southport 16.07 .1898 JAR 3 
12:52 JARVIS John A.- ENG Leicester 2.08.1898 BES,JAR 
12 :45.3/5 JARVIS John A. ENG Southwick 22.07.1899 BES,JAR 
12 :35 JARVIS John A. ENG Southport 21 .07 .1900 BES,JAR 
12:29 JAR 4 
12 :13 NR JARVIS John A. ENG ICettering 14.09.1901 JAR 5 
11: 50 .2/5 CAVILL Richard AUS Nor'T:vood 9.08 .1902 BES,JAR 
11:11.6 KIERAL\T Barney AUS 1905 BES 
-~~---------~--~------~~~~ 19.07 .1908 -----------~-----~-~-~-~~~~~---
11:25.4 TAYLOR Hen1"'y ENG Runcorn 220y 21 .07 .1906 FIN 6 
11:24.2 ROSS Norma11 USA Sydney 110y 10.01.1920 FIN 6 
11:05.2 CHA.RLTON Andrev1 AUS Sydney 110y 13.01 .1923 FIN 6,7 
10:51.8 CHARLTON Andrew AUS Sydney 110y 19.01.1924 FIN 6 
10:43.6 BORG Arne SWE Honolulu som 11.04.1924 FIN 6 
10:37.4 BORG l\.rne SWE Harnus 50m 25.08.1925 FIN 6 
10:32.0 CH1~..RLTON .A..ndrew AUS Sydney 110y 8.01.1927 FIN 6 
10:22.2 WEISSMULLER John USA Honolulu 110y 27.07.1927 FIN' ''!l._ 6 
10:20.4 CRABBE Clarence USA Long Beach 55y 7.07.1930 FIN 1-' ()) 
1-' 
... / .· .. 
LISTA OFICIAL DE 880 YARDAS (CONTINVACION) 
10:15.4 MEDICA Jack USA Chicago 55y 16.07.1933 
10:07.6 FLANAGAN Ralph USA Detroit 55Y 7.07.1935 
9:54.6 SMITH William USA New London 55y 10.08.1942 
9:43.9 MARSHALL John AUS New Haven 55Y 7.07.1950 
9: 37. 5 MARSHALL John AUS seattle 55y 23.07.1950 
9:34.3 ROSE Murray AUS Sydney 55y 18.01.1956 
9:19.2 BREEN George USA New Haven 55Y 27.10.1956 
-----------------
............ ----· 1.05.1957 
-....-.-------.....-------------9:17.7 KONRADS John AUS Sydney 55Y s 11.01.1958 
9:14.5 KONRADS John AUS Melbourne 55y 22.02.1958 
8:59.6 KONRADS John AUS Sydney 55y s 10.01.1959 
8:55.5 ROSE Murray AUS Vancouver 55y 5.09.1964 
-~---------------~ -~----
30.04.1969 _ ..... ____ ...... __________________ 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
FIN 
8 
6,9 
6 
6 
6 
...... 
00 
1\) 
LISTA OFICIAL DE 880 YARDAS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) OPP cita como lograda en los Outdoors americanos 
2) BES cita que era conocido con el apodo de Rob 
3) JAR cita como parcial para 26:37.1/5 en 1760 yardas 
4) citado por JAR como récord de la ASA al 14.09.1901 
5) JAR cita que no fue reconocido por la ASA, sin explicar la causa 
6) homologado también como RM en 800 metros 
7) OPP 1 61 cita la fecha de 13.01.1924 
8) OPP'70 cita una marca de 10:20.4 en la final de los Outdoors de ese año que, de haberse 
celebrado antes que la fecha de este RM, igualaria el anterior 
9) pasó por 9:15.7 en 800 metros, también RM 
LISTA OFICIAL DE 1000 YARDAS (19.07.1908 - 31.12•1948) 
14:10 JARVIS John A. ENG Walsall 15 .07 .1899 JAR 1 
13 :32.3/5 JARVIS John A. ENG Manches ter 13 .11 .1901 JAR 2 
_________________ ,,..,__ _______ 
19.07 .1908 ----
. --~-----..._._--------~-
13:34.8 BILLINGTON David ENG Liverpool 125y 22.07 .1905 FIN 
13:15.7 BORG Arne SWE Gothenburg 50m 20.08.1922 FIN 3 
12:47.8 BORG Arne SWE Gothenburg 50m 29.08.1923 FIN 
12:16.8 BORG Arne SWE Gothenburg SOm 3 .09.1924 FIN 
11:55.4 BORG Arne SWE Sydney 55Y 21.02.1929 FIN 
11:37.4 MEDICA Jack USA Portland 55y 29.07.1933 FIN 
-------------------------
31 .12.1948 
______ ... _..,. ___ ._. __________ 
NOTAS: 
1) JAR cita una marca anterior: 
13:53 NUTTALL Joseph ENG (Lambeth Baths) 16.10.1890 
que fue homologada como récord de profesionales y, por tanto, no lo fue por la ASA 
2) en otro lugar de la misma obra, JAR cita una marca de 13:32.1/5 
3) BES cita que, antes que por ésta, el RM anterior fue superado por HODGSON George el 10.07.'1912, 
en paso para 23:34.5 en 1760 yardas (homologado como RM), pero no cita marca 
LISTA OFICIAL DE 1000 METROS (19.07 .1908 - 31 •12.1948) 
_ _.._ __ ..._ ___ -____________ 
19.07 .1908 
·- --···----..... ---~-...----------15: 50. 8 SCHEFF Otto AUT Vienna 70m 1 .08 .1908 FIN 
14:37.0 HODGSON George CAN Stockholm 100m s 10.07.1912 FIN 
14:31.0 BEAUREPAIRE Frank AUS Adelaide 11oy 14.02.1920 FIN 
14 :28.0 BEAUREPAIRE Frank AUS Honolulu 100y 26.05.1921 FIN 
14:18.3 BORG Arne SWE Christiania 50m 18.06.1921 FIN 1 
14:00.3 BORG Arne SWE Gothenburg som 29.08.1923 FIN 2 
13:19.6 CHARLTON Andrew AUS Paris som 15.07 .1924 FIN 
13 :04. 2 BORG Arne SWE Os lo som 15.08.1925 FIN 
12:44 NH BORG Arne SWE Bologna som 2.09.1927 BES ,OPP' 61 3 
13 :02.0 BORG Arne SWE Budapest 50m 18.08.1928 FIN 
12 :57 .6 TARIS Jean FRA Paris som 25.05.1932 FIN 
12: 54. 7 MAKINO Shozo JAP Los Angeles som 13.08.1932 FIN 4 
12:51.6 MAJCINO Shozo JAP Tokyo som 12.08.1933 FIN 
12:42.6 lCITAMURA lCusuo JAP Tokyo som 13.08.1933 FIN 5 
12:41.8 NEGAl.fI Hiroshi JAP Tokyo 50m 12.08 .1934 FIN 6 
12:33.8 AMANO Tomikatsu JAP Tokyo 50m 10.08.1938 FIN 7 
-------~~-~~~----------~-~ 31.12.1948 ---------~----------~--------
LISTA OFICIAL DE 1000 METROS (CONTINUACIONl) 
NOTAS: 
1) OPP 1 61 cita una marca de 14:18.8 y la fecha de 18.:08."11921 
2) paso por 12:47.8 en 1000 yardas, también RM 
3) parcial para 19:07.2 en 1500 metros, RM 
4) OPP'61 cita como parcial para 19:14.1 en 1500 metros~ 22 clasificado en la final de los JJOO. 
Paso por 10:07 en 800 metros, que también superaba el RM y que, inexplicablemente, no fue ho-
mologado 
5) SWJ cita una marca de 12 :46 .o 
6) SWJ cita el nombre completo. FIN sOlo cita la inicial 
7) BES cita el nombre correcto. FIN cita AMM-10 
LIS'l'A OFICIAL DE 1500 METROS (19~t)7;i~908 - VIGENTE) 
----~-------~------------ 19.07 .1908 ---- -----------------------25 :02. 6 NH RADMILOVIC Paul ENG London 1oom 21.07 .1908 BES,IGU 1 
23:45.8 NH BEAUREPAIRE Frank AUS London 100m 21.07 .1908 BES,IGU 2 
23 :42.'8 NH BATTERSBY Sydney ENG London 100m 21 .07 .1908 BES,IGU 3 
23:24.4 NH TAYLOR Henry ENG London 100m 21 .07 .1908 BES,IGU 4 
22:54.0 NH TAYLOR Henry ENG London 100m 23.07 .1908 BES,IGU 5 
22:48.4 TAYLOR Henry ENG London 1oom 25.07 .1908 FIN 6 
22:23.0 NH HODGSON George CAN Stocldlolm 100m s 6 .07 •'1912 BES,IGU 7 
22:00.0 HODGSON George CAN s tockholm 100m s 10.07.1912 FIN 
21:35.3 BORG Arne SWE Gothenburg 50m 8.07.1923 FIN 
21 : 15 .o BORG Arne SWE Sydney 110y 30.01.1924 FIN 
21 : 11 .4 BORG Arne SWE Paris 50m 13.07 .1924 FIN 
20 :06.6 CHARLTON Andrew AUS Paris 50m 15.07.1924 FIN 8,9 
20:04.4 BORG Arne SWE BUdapest 50m 18.08.1926 FIN 
19:07.2 BORG Arne SWE Bologna 50m 2.09.1927 FIN 10 
18:58.8 .A?1ANO Tomikatsu JAP Tokyo som 10.08.1938 FIN 11 
18: 37 .o NH FURUHASHI Hironashin JAP Tokyo 50m 1948 BES ,MEY ~OPP 1 61 12 
18:35.7 HASHIZUME Shiro JA.P Los Angeles 50m 16.08.1949 FIN 13 
18: 19 .o FURUHASHI Hironashin JAP Los Angeles 50m 16.08.1949 FIN 14 
18:05.9 BREEN George USA New Haven 50m 3.05.1956 FIN 
17:59.5 ROSE Murray AUS Melbourne 50m 30 .10 .1956 FIN 
17:52.9 BREEN George USA Melbourne 50m s.12.1956 FIN 
LISTA OFICIAL DE 1500 METROS (COMTINUACION) 
..,_....., _____ ..., _____ . 
,._.., _____ 
1.05.1957 --------------------~-----
17:52.9 BREEN George USA Melbourne som 5.12.1956 FIN 
17;28.7y ICONRADS John AUS Melbourne 55y 22.02.1958 FIN 
17: 11 .oy ICONRADS John AUS Sydney 55Y s 27 .02.1960 FIN 
17:05.5 SAARI Roy USA Tokyo 50m 17.08.1963 FIN 
11:01.8 ROSE Murray AUS Los Altos 50m 2.08.1964 FIN 
16:58.7 SAARI Rey USA New York 50m 2.09.1964 FIN 
16:58.6 KRAUSE Stephen USA Maumee 50m 15.08.1965 FIN 15 
16:41.6 BURTON Michael USA Lincoln 50m 21.os.,966 FIN 
16:34.1 BURTON Michael USA Oak Park 50m 13.08.1967 FIN 16 
16 :28.1 ECHEVARRIA Guillel:'ID.O MEX Santa Clara som 7.07.1968 FIN 17 
16:08.5 BURTON Michael USA Long Beach 50m 3.09.'1968 FIN 18 
16 :04. 5 BURTON Michael USA Louisville 50m 17.08.1969 FIN 19 
15 :57 .1 KINSELLA John USA Los Angeles 50m 23.08.1970 FIN 20 
15:52.91 DeMONT Rick USA Chicago som 6.08.1972 FIN 
15:52.58 BURTON Michael USA Munich 50m 4.09.1972 FIN 
15:37.8~ HOLLAND Stephen AUS Brisbane som s.oa.1973 BES,FIN 21 
15:31.85 HOLLAND Stephen AUS Bel grade 50m 8.09•1973 BES,FIN 22 
15:31.75 SHAW Timothy USA Concord 50m 25.08.1974 BES,FIN 
15:27.79 HOLLAND Stephen AUS Christchurch 50m 25 .01•11975 BES,FIN 23 
15 :20.91 SHAW Timothy USA Long Beach 50m 21.06.·1975 BES,FIN 24 
15:10.89 HOLLAND Stephen AUS Sydney som 27 .02.1976 BES,FIN 25 
15:06.66 GOODELL Brian USA Long Beach 50m 21.06.1976 FIN~SW'07 ;76 
15 :02.40 GOODELL Brian USA Montreal 50m 20.07.1976 FIN,LAG 
!-"' 
CD 
CD 
LISTA OFICIAL DE 1500 METROS (CONTINUACION) 
NOTAS: 
1) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO y una marca de 15:02•i4, 
probablemente errónea 
2) ídem en la segunda 
3) idem en la cuarta 
4) idem en la sexta 
5) idem en la semifinal 
6) CRU cita una marca de 22:40.4, probablemente por error 
7) IGU cita como lograda en la tercera serie eliminatoria de los JJOO 
8) CRU cita una marca de 20:16.6, probablemente por error 
9) paso por 13:19.6 en 1000 metros, también RM 
10) OPP'61 cita que paso por 10:09 en 800 metros y por 12:44 en 1000 metros, que superaban los 
respectivos RM:s pero que, inexplicablemente, no fueron homologados por la FINA 
11) paso por 12:33.8 en 1000 metros, también RM 
12) OPP cita como lograda al mismo tiempo que se celebraba la misma prueba en los JJOO. JapOn 
hab1a sido excluido de la FINA por sanción a consecuencia de haber perdido la II Guerra 
Mundial, por lo que no fue admitido a participar en los JJOO ni se homologó esta marca 
como récord mundial 
13) paso por 9:45.0 en 800 metros, también RM 
14) pasó por 9:40.7 en 800 metros, también RM 
15) FEN'66 cita la localidad de Toledo y la fecha de 14.08.1965 
16) FEN'68 cita la localidad de Chicago y la fecha de 14.08.1967 
17) IGU cita que el anterior RM era 16:29.4, pero no cita m~s detalles del mismo 
••• / ..... t 
LISTA OFICIAL DE 1500 METROS (CONTINUACION) 
NOTAS (CONTINUACION): 
18) paso por 8:34.3 en 800 metros, también RM 
19) paso por 8:28.8 en 800 metros, también RM 
20) sw• 09. 70 cita una marca de 15: 57 .1 o 
21) paso por 8:17.6 en 800 metros, también RM 
22) idem por 8:16.27 
23) idem por 8:15.02 
24) idem por 8:13.68 
2.5) idem por 8:06.27 
LISTA OFICIAL DE 1650 YARDAS {1.05.'1957 - 30.04."1969) 
22:41 NH HOWELL Richard USA 1924 MENK 1 
20 :23. 7 NH MEDICA Jack USA 1936 MENK 1 
19:46.4 NH LEIVERS Robert ENG Sydney 5/12.02.1938 BES 2 
19:01.4 NH JOHNSTON Graham SAF Vancouver 55y 1/ 7.08.1954 BES,OPP 1 61 3 
18:33.5 NH GARRETTY Murray AUS Sydney 55Y s 02.1956 BES.OPP 1 61 4 
-----------------
--- ---
1.05.1957 
---- 1 --~-~--------------17:28.7 ICONRADS John AUS Melbourne 55Y 22.02.1958 FIN 5,6 
17:11.0 KONRADS John AUS Sydney 55Y s 27 .02.1960 FIN 6 
17:04.4 NH PICIC John AUS 55Y 1965 BES 7 
-----------..-. 
- -------
1.os.1969 ---~-------------------17:04.4 NH TREFFERS Mark NZL Blackpool 55y 1970 BES 8 
NOTAS: 
1) MENIC cita como lograda en los Campeonatos de la NCAA americanos que, aunque habitualmente 
se celebran en pileta corta, ese año se hicieron en larga 
2) BES cita como lograda en los III Juegos de la Commonwealth 
3) ídem en los v. OPP cita que esta marca se logró en agosto 
4) BES y OPP citan como lograda en los Campeonatos de Australia 
5) pasó por 9:14.5 en 880 yardas, también RM 
6) homologada también como RM en 1500 metros 
7) BES cita como lograda en los Campeonatos de Australia 
8) BES cita como lograda en los Campeonatos de la ASA 
LISTA OFICIAL DE 1760 YARDAS (19.07•'1908 • 30~04~'11957) 
30:58.3/6 AINSWORTH Dave ENG í··lelsh Harp, Hendan 25.08.1873 BES~JAR 1 
29:25.t DAVENPORT Horace ENG Welsh Harp, Hendan 11.08.1877 BES ,DAN ,JAR 
29:20 HEATH H.J. 1878 OPP 1 61,0PP'70 2 
26:57 BRAUN H. 1888 OPP'70 2 
26:08 NUTTALL J. ENG Hollingworth Lake 1893 JAR 
25:13.2/5 JARVIS Jahn A. ENG Leicester 8.08.1899 BES,JAR 
24 :56. 2/5 BILLINGTON David ENG Leicester 4.08.1903 BES,JAR 
24:42.3/5 BILLINGTON David ENG London 1.07.1905 BES,JAR 
23:16.8 KIERAN Barney AUS 1905 BES 3 
------------~------------ 19.07 .1908 ----.------------------------24:33 NH BATTERSBY Sydney ENG London 100m 25.07.1908 MEY ,OPP' 61 4 
25:24.4 SCHEFF Otto AUT Vienna 70m 1.08.1908 FIN 5 
24:01.4 BATTERSBY Sydney ENG Southport 11oy 7 .oB.1909 FIN 
23:34.5 HODGSON George CAN Stockholm 100m s 10.07 .1912 FIN 6~7 
23:22 NH LANGER Ludy USA 1916 OPP'70 2 
23:30.8 BEAUREPAIRE Frank AUS Honolulu 100y 26.05.1921 FIN 8 
22:34.0 BORG Arne SWE Sydney 11oy 30 .01.11924 FIN 9 
21 :41.3 BORG Arne SWE Gothenburg 50,01m 12.08 •'1925 FIN 
21:35.6 NH CRABBE Clarence L;.;~ USA 1928 OPP'70 2 
21 :06.8 BORG Arne SWE Sydney 55y 21 .01•i1929 FIN 10 
20: 57 .8 MEDICA Jack USA Chicago 55y 6.07 •'1934 FIN 
20 :42.6 NH FLANAGAN Ralph USA 1937 OPP'70 2 
20 :29.0 NAKAMA Keo USA New London 55y 8 .os ~'11942 FIN 
19 :49.4 MARSHALL John AUS New Haven 55y 7 .01 •11950 FIN 111 
19 :40 .4 BREEN George USA New Haven 50m 5.04.1956 FIN 1-' 
\..O 
f\) 
.. . ¡ .. , .... 
LISTA OFICIAL DE 1760 YARDAS (CONTINUACION) 
19:17.5 
19 :10.'1 
NOTAS: 
_________ ....,_._ __ ,..,....... ______ _ 
NH BLACIC Ian 
NH GRYLLS Geo.f .f 
GBR 
SAF 
1 ) BES cita una marca de 30: 38 .:¡ 
1.05.1957 
Blackpool 
London 
2) OPP cita como lograda en los outdoors americanos 
---···· 55y 
55Y 
-------------
1958 BES 
1964 BES 
12 
12 
3) probablemente se realizó con anterioridad al RM citado antes que éste, puesto que BES cita 
como récord de Australia logrado en dicho pais, y KIERAN realizó durante el verano (corres 
-pondiente al hemisferio Norte) de 1905 una gira por EUropa, falleciendo en Australia a los 
pocos d1as de su regreso~ en septiembre 
4) MEY cita el nombre de Thomas. OPP'61 cita que era la final olimpica de 1500 metros, que 
BATTERSBY desecho ganar para batir el récord de la ASA de 1760 yardas; segdn dicho autor, 
continuo nadando después de pasar por 1500 metros~ advirtiendo previamente a los jueces 
5) paso por 15:50.8 en 1000 metros, también RM 
6) MES'15 cita una marca de 23:14.'2/5~ MEY y OPP'61 citan 23:34.4 
7) paso por 14:37.0 en 1000 metros y por 22:00.0 en 1500~ también RMs. Probablemente hizo lo 
mismo que BATTERSBY en los JJOO de 1908 (ver Nota 4) 
8) paso por 14: 28 .o en 1 ooo metros~· también RM 
9) paso por 21:15.0 en 1500 metros, también RM 
10) FIN cita la fecha de 21.01.1924, errónea. WEI cita la fecha correcta 
11) paso por 9:43.9 en 880 yardas, también RM 
12) BES cita como lograda en los Campeonatos de la ASA 
LISTAS f»füNDIALES NO RECONOCIDOS 
Recogen marcas que no fueron homologadas debido a 
que no superaban el récord mundial vigente en el mamen 
to en fueron logradas. La causa de ello es que las 
condiciones reglamentarias permitían el nado en pisci-
nas cortas, por lo que las marcas en piscina larga, 
aun teniendo una mayor calidad relativa, no podían ser 
homologadas no superaban el récord en piscina corta. 
sigue la misma presentaci6n que en el Apéndice 
4, con la Única diferencia de que las Notas se incluyen 
por distancias al final de todas las • 
194 
LISTA DE 100 Y.ARDAS 
1:00 MEADHA.M T •1 AUS 12~'5Y 4.12~'1892 :t-'IENK,OPP' 61 1 
58.'6 CAVILL Richard AUS London 44y 2.3.09.1902 OPP'61,0PP'70 2 
1:02.8 HALMAY Zoltt\n HUN Saint Louis 100y 5/7 .09.11904 CRY,FIN,MENK,OPP 1 70 3 
54.4 RAITHEL A.C. 25y 1915 MENK 4 
53.'6 CAMN Ted.f'ord USA 25y 1920 MENK 4 
55.0 BREYER Ralph USA 20y 1925 MENK 5 
49.8 WEISSMULLER John USA Chicago 20y 6•t>1. 11927 WEI 
LISTA DE 100 METROS 
1 :08 HEALY Cecil Charenton 5 .oS.'1906 SCL 1 
1:08.2 HALMAY Zoltful HUN London 100m 17 .07 .'1908 BES~IGU 2 
1:04.8 MCGILLIVRAY Perry USA Stockholm 100m s 6.07 •'1912 BES,IGU 3 
1 :02.6 KAHANA.MOKU Duke USA Stockholm 1oom s 6.07 .·1912 BES,IGU 4 
59.0 \VEISSMULLER John USA Paris 50m 20.07 .1924 BES~COF,COL~CRU,FIN~IGU 5 
58.6 WEISSMULLER John USA Amsterdam 50m 10.08.1928 BES,COC,IGU,OPP'61 6 
58.6 WEISSMULLER John USA Amsterdam 50m 11.08.'1928 BES,COC,COL,IGU 7 
58.o MIYAZAKI Yasuji JAP Los Angeles 50m 6.08.1932 AOC 1 32~BES,BOA,IGU~ 
oc• 32,0PP' 61,SWJ 8 
57.8 YUSA Masanori JAP Tokyo 50m ant 17.08.1935 SWJ 9 
57.2 FICK Peter USA Tokyo som 17/19.08.1935 OPP 147,0PP 1 61,SWJ 10 
57.2 YUSA Masanori JAP Tokyo 50m 13/15.09.1935 G'.PP•47;SWJ 11 
56.'2 JANY Alex FRA Monte Garlo 50m s 10.09.1947 LAG,OPP 1 61 
55.8 HENRICKS Jon AUS Honolulu 1oom s 07.1955 OPP' 61 
...... 
'° \J1
LISTA DE 200 METROS 
2:31 .6 SCHEFF Otto AUT Viem1a 34m 11 • 11 .¡1 90 8 BES,FIN 1 
2.:30.0 BEAUREPAIRE Frank AUS Exeter 25y 9.09.1910 BES,FIN 1 
2:25.4 DANIELS Charles USA Pittsburg 30y 28 .03.1911 BES,FIN 1 
2:19 .4 TAKAISHI JAP Honolulu 25y h~~ 19.06.'1926 SWJ 2 
2:16.8 TAKAISHI JAP otoño 1926 SWJ 3 
2:20 BORG Ame SWE Bologna 50m 2.b9.11927 BES~OPP 1 61 4 
2:16 KALILI Manuella USA Tokyo 50m 08.11931 SWJ 5 
2:13 YUSA Masanori JAP Tokyo 50m 08 .11933 SWJ 6 
2:11 •'2 YUSA Masanori JAP Tokyo 50m 08 ~·f'J 935 SWJ 
2:09.6 ARAI Shigeo JAP 50m OPP 147 7 
2 :08 .'2 FURUHASHI Hironashin JAP Tokyo 50m 08 .;1950 OPP' 61 8 
2:07 SUZUKI JAP Helsinki 50m 29.07 .1952 LAG 9 
2:05.2 CHAPMAN Gary AUS Sydney 55y s 18 .02.1956 OPP' 61 10 
2:02.:3 YAMANAKA Tsuyoshi JAP Tokyo 50m 20.07 .'1959 OPP'61 11 
LISTA DE 220 YARDAS 
2:44.:2 DANIELS Charles USA Saint Louis 110y 5/7 .b9.'1904 CRY ,FIN ~OPP' 70 1 
2: 2a.o WEISSMULLER John USA 1921 OPP'70 2 
2:22.4 WEISSMULLER John USA 1922 OPP'70 2 
2:22.'2 SUTTON Reg ENG 1931 BES 3 
2: 20 .'2 LARSON George CAN 1934 BES 3 
2:18.5 GILHULA James USA 1934 OPP 1 70 2~4 
2 :15 .o GILHULA James USA 1935 OPP 1 70 2 
2:14.4 WAINWRIGHT Norm.an GBR 1939 BES 3 
J--1 
'° ,., ' '/ .• •I ,j O'I 
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LISTA DE 220 YAIDAI (CONTINIAOION) 
2:13~'1 
2:10.7 
2 :10.'5 
2 :09.:8 
JARETZ Otto 
SMITH William~' Jr~'~ 
McL.ANE James 
HENRICKS Jon 
LISTA DE 300 METROS 
3:32~0 NEGAMI Hiroshi 
LISTA DE 400 METROS 
5: 35 •;'8 BATTERSBY Sydney 
5:29.0 KENYERY Alajos 
5:28.4 LAS TORRES Bela 
5:36.0 HARDWICK Harold 
5:34.0 HEALY Cecil 
5:25.4 HODGSON George 
5:24.4 HODGSON George 
5:22.4 BREYER Ralph 
5:22.2 WEISSMULLER John 
5:13.6 WEISSMULLER John 
5:04.2 WEISSMULLER John 
4:56 BORG Arne 
USA 
USA 
USA 
AUS 
JAP Tokyo 
ENG London 
HUN Magdeburg 
HUN BUdapest 
AUS Stockholm 
AUS Stockholm 
CAN Stockholm 
CAN Stockholm 
USA Paris 
USA Paris 
USA Paris 
USA Paris 
SWE Bologna 
55Y 
55Y 
som 
33~33Y 
25m 
35m 
100m s 
100m s 
1oom s 
1oom s 
som 
50m 
som 
50m 
50m 
1940 OPP 1 70 
1942 OPP'70 
1950 OPP 1 70 
02.1953 BES,OPP 1 61 
08 é"l 935 SWJ 
21 •09 .¡1911 BES~FIN 
21 .04 .'191 2 BES,FIN 
5.06.'1912 BES,FIN 
11 .07 .1912. BES,IGU 
11 .07 .'1912 BES,IGU 
13 .07 .'1912 BES,IGU 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
14.07 .1912 BES,CRU,FIN,IGU,OPP 1 61 
16 .07 •'1924 BES,COF,IGU 6 
1 6 .07 .'1924 BES,COF,IGU 7 
17.07.1924 BES,COF,IGU 8 
1 8 .07 •'1 924 BES,COF,FIN,IGU,OPP 1 61 
2.09.'1927 OPP'61 10 
... / ... 
5 
9 
1-' 
\..O 
'3 
LISTA DE 400 METROS (CONTINUACION) 
4:53.2 YOKAYAMA Takashi JAP Los Angeles 50m 8.08.1932 AOC'32,BES,BOA,IGU,OC'32 11 
4: 51 .4 YOICAYM4A Takashi JAP Los Angeles 50m 9.08.1932 AOC 1 32,BES,BOA,IGU,OC 1 32 12 
4:48.4 CR.i.«IBBE Clarence USA Los Angeles 50m 10.08.1932 AOC 1 32,BES,BOA,IGU, 
OC' 32,0PP 1 61,SWJ 13 
4:45.8 NEGAMI Hiroshi JAP Tokyo 50m ant 1 7 • o 8 • '1 9 3 5 SWJ 14, 15 
4:45•2 MEDICA Jack y USA Tokyo 50m 17/19.08.1935 SWJ 16 
4:45.2 NEGAMI Hiroshi JAP Tokyo 50m 17/19.08.1935 SWJ 17 
4:45.2 NEGAMI Hiroshi JAP Tokyo 50m 13/15.09.1935 ST/lJ 18 
4:44.5 MEDICA Jack USA Berlín som 12.08.1936 AOC 1 36,BAR,BES,FIN,IGU, 
MIL,OPP'61 19 
4:33.2 FURUHi\SHI Hironashin JAP Tokyo 50m 08 .1950 OPP'61 20 
4:33.1 BOITEUX Jean FRA Helsinki 50m 29.07.1952 BES,COI,IGU 21 
4:30.7 BOITEUX Jean FRA Helsinki 50m 30.07.1952 BES,COI,COL,IGU,OPP'61 22 
4:23.9 YA?1ANAKA Tsuyoshi JAP Tokyo som 05.1958 OPP 1 61 23 
4:22.3 YAM.c'\NAICA Tsuyoshi JAP Tol<yo 50m 21.07.1959 OPP' 61 24 
LISTA DE 440 YARDAS 
6:18.2 SCHAEFFER E.G. 1902 OPP'70 1 
6:16.2 DANIELS Charles USA Saint Louis 110y 3.09.1904 BES,FIN,IGtr,OPP 1 70 2 
5:54.2 DANIELS Charles USA 1908 OPP'70 1 
5:52.6 RITTER R.M. 1911 OPP 1 70 1 
5:32.2 LANGER Ludy USA 1915 OPP 1 70 1 
4:50.9 MEDICA Jack USA Chicago 1934 OPP 1 70 1 
... / .. •' 1-' \.O e.o 
LISTA DE 440 YARDAS 
4: 50 9'12 FLANAGAN Ralph 
4: 39~ 16 SMITH William, Jr.:I 
4:39.3 MARSHALL John 
4: 39.;3 CHAPMAN Gary 
4:33.0 ROSE Murray 
LISTA DE 500 METROS 
6:15 BORG .Arne 
6:09.8 MAICINO Shozo 
LISTA DE 800 METROS 
9:08~6 ROSE Murray 
LISTA DE 880 YARDAS 
1 3 : 11 ·~icq. RAUSCH Emil 
10:22.4 TARIS Jean 
(CONTINVAOION) 
USA 
USA 
AUS 
AUS 
AUS Sydney 
SWE Bologna 
JAP Tokyo 
AtJS Tokyo 
55y 
55y 
55Y s 
50m 
som 
50m 
GER Saint Louis 110y 
FRA Paris 50m 
1939 OPP'70 
1942 OPP 1 47~0PP'70 
1950 OPP 1 70 
02.'1954 BES,OPP 1 61 
02.1956 BES,OPP'61 
2.09_;ih 927 OPP' 61 
09~1~ 935 SWJ 
5/7 .09.,:11904 FIN~OPP' 61 
30.05.1930 OPP 1 61 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
LISTA DE 1500 METROS 
21 :20.4 CHARLTON Andrew AUS Paris som 13 .07 .'1924 COF,IGU 
17 :46.5 ROSE Murray AUS Tokyo som 20 .. 07 .'1959 OPP 1 61 
17:44.'4 SOMERS Alan USA Osaka som 25.07.1959 OPP' 61 
17:32•'8 ROSE Murray AUS Roma som 2.09.1960 BOA' 60,IGU 
17:19.6 KONRADS John AUS Roma som 3 .09.1960 BOA'60,IGU,OPP 1 61 
NOTAS: 
+ 100 YARDAS: 
1) OPP cita que no fue reconocida debido a la longitud de la pileta 
2) OPP cita que no fue reconocida debido a que la prueba era "handicap" 
3) se nadó en un lago artificial; el programa era valedero al mismo tiempo para los JJOO 
y para los outdoors americanos 
4) MEN1C cita como lograda en los outdoors 
5) MENIC cita como lograda en los Campeonatos de la NCAA americanos 
+ 100 METROS: 
1) SCL cita como récord mundial 
2) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO 
3) IGU cita como lograda en la cuarta serie eliminatoria de los JJOO 
4) idem en la quinta, con el nombre de ICAHANAMOKU Duke Paoa 
5) lograda en la final de los JJOO 
6) IGU cita como lograda en la tercera semifinal de los JJOO 
7) lograda en la final de los JJOO 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
o 
NOTAS (CONTINUACION): 
+ 100 METROS (CONTINUACION): 
8) lograda en las eliminatorias de los JJOO 
9) SWJ cita como lograda en los preliminares del II encuentro Jap6n-Estados Unidos 
10) lograda en el II encuentro JapOn-Estados Unidos 
11) lograda en los Campeonatos del Japón 
+ 200 METROS: 
1) retirada la homologación como RM, en aplicación de la decisión del Congreso de 1936 de 
homologar como RMs dobles las marcas que superasen el RM de una distancia y el de otra 
inferior, con carácter retroactivo hasta el principio de las listas 
2) SWJ cita como lograda en el I encuentro Jap6n-Hawai 
3} idem en el II encuentro Jap6n-Hawai 
4) parcial para 19:07.2 en 1500 metros, RM 
5) SWJ cita como lograda en el I encuentro Japón-Estados Unidos 
6) SWJ cita como lograda en los Campeonatos del JapOn 
7) OPP'47 cita como RM en pileta larga al 1.01.1947 
8) OPP cita como lograda en el III encuentro JapOn-Estados Unidos 
9) LAG cita como lograda en el 4x200 metros de los JJOO 
10) parcial para 2:05.8 en 220 yardas, RM. FINA eligiO este parcial como tope a rebajar en 
la nueva lista de 200 metros 
11) OPP cita como lograda en el rv encuentro JapOn-Estados Unidos 
~ ... / ... 
NarAS (CONTINUACION): 
+ 220 YARDAS: 
1) se nadO en un lago artificial; el programa era valedero al mismo tiempo para los JJOO 
y para los Outdoors americanos 
2) OPP cita como lograda en los Outdoors americanos 
3) BES cita como lograda en los Campeonatos de la ASA 
4) ignoro si esta prueba se celebró antes o después de 1a correspondiente a la marca ci-
tada anteriormente 
5) lograda en los Campeonatos de Australia 
+ 400 METROS: 
1) retirada la homologaciOn como RM, en aplicaciOn de la decisiOn del Congreso de 1936 de 
homologar como RMs dobles las marcas que superasen el RM de una distancia y el de otra 
inferior, con car~cter retroactivo hasta el principio de las listas 
2) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO 
3) idem en la quinta 
4) idem en la semifinal 
5) lograda en la final de los JJOO 
6) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO 
7) idem en la tercera 
8) idem en la primera semifinal 
9) lograda en la final de los JJOO 
10) parcial para 19:07.2 en 1500 metros, RM 
11) IGU cita como lograda en la primera serie eliminatoria de los JJOO~ con el nombre de 
YOICOY.AMA 
12) ídem en la primera semifinal 
1\) 
o 
1\) 
NOTAS (CONTINUACION): 
+ 400 METROS (CONTINUACION): 
13) lograda en la final de los JJOO 
14) SWJ cita como lograda en los preliminares del II encuentro Japón-Estados Unidos 
15) SWJ cita una marca de 4:41.4 que este nadador hizo durante los entrenamientos 
16) SWJ cita como lograda en el II encuentro Japón-Estados Unidos 
17) SWJ cita que llegó al mismo tiempo que MEDICA y los jueces le dieron 2Q con el 
mismo tiempo, por lo que seria un RM igualado 
18) SWJ cita como lograda en los Campeonatos del JapOn 
19) lograda en la final de los JJOO 
20) OPP cita como lograda en el III encuentro Japón-Estados Unidos 
21) IGU cita como lograda en la primera semifinal de los JJOO 
22) lograda en la final de los JJOO 
23) OPP cita como lograda en los III Juegos Asi~ticos 
24) OPP cita como lograda en el IV encuentro Japón-Estados Unidos 
+ 440 YARDAS: 
1) OPP cita como lograda en los outdoors americanos 
2) se nadO en un lago artificial; el programa era valedero al mismo tiempo para los JJOO 
y para los outdoors 
3) lograda en los Campeonatos de Australia 
+ 500 METROS : 
1) parcial para 19:07.2 en 1500 metros, RM 
2) SWJ cita como lograda en los Campeonatos del JapOn 
" , /· .,¡ 'I 
•••••• 
NOTAS (CONTINUACIOlt): 
+ 800 METROS: 
1) OPP cita como lograda en el If/ encuentro JapOn-Estados Unidos 
+ 880 YARDAS: 
1) se nadO en un lago artificial; el programa era valedero al mismo tiempo para los JJOO 
y para los outdoors americanos 
2) pasó por 10:19.6 en 800 metros, RM 
+ 1500 METROS: 
1) lograda en la tercera serie eliminatoria de los JJOO 
2) OPP cita como lograda en el DI encuentro Japón-Estados Unidos, despu~s de los 200 metros 
libres 
3) OPP cita como lograda en la revancha del rv encuentro Japón-Estados Unidos 
4) IGU cita como lograda en la quinta serie eliminatoria de los JJOO 
5) lograda en la final de los JJOO 
APENDICE SEIS 
CRONOLOGIA DEL RECORD MUNDIAL HASTA 31.12.1979 
te apéndice recoge el orden cronol6gico en que 
fueron obtenidos los récords homologados y no homolog~ 
dos cuyas listas oficiales se han presentado en el Apéll 
dice 4. Incluye los récords logrados antes de la aper-
tura de cada lista, pero no los performados después de 
su cierre (x). 
Los récords anteriores a 19.07.1908 y no homolog~ 
dos por la FINA no tienen ninguna indicaci6n. Los pos-
teriores llevan todos a continuaci6n el signo "H" o "NH", 
según se trate de un récord mundial homologado o no, res 
pectivamente. 
Los Cuadros que preceden a esta cronología son un 
resumen estadístico del tipo de récords logrado en cada 
fase de evoluci6n de la FINA. Los signos utilizados en 
la confecci6n de estos cuadros son los siguientes: 
- Fase: 1, formaci6n (19.07.1908-31. .1948) 
2, remodelaci6n (1.01.1949-30.04.1957) 
3, transición (1.05.1957-30.04.1969) 
4, normalizaci6n (1.05.1969-actual) 
T, total de fases 
- Récords: A, anteriores al 19.07.1908 
H, homologados FINA 
NH, no homologados FINA 
(x) Falta por intercalar el siguiente récord, no 
incluido por error: 
29.11.1956 HENRICKS 55.7 NH (en 100 metros) 
205 
206 
RESUMEN CRONOLOGIA DISTANCIAS CORTAS 
FA.SE RECORDS lOOy lOOm llOy 200m 220y TOTALES A H NH 
1 A 15 o o o 9 24 
H 13 15 o 4 11 43 
NH 3 4 2 o 1 10 
2 H 4 3 1 2 8 18 
NH o 1 5 o o 6 
H 6 7 16 11 40 
NH l o l o 2 
4 H 
' 
10 19 
NH o o o 
T A 15 o o o 9 24 
H 17 33 8 32 30 120 
NH 3 6 ? 1 1 18 
RESUMEN CRONOLOGIA DISTANCIAS MEDIAS 
FA.SE RECORDS 300y 300m 400m 440y 500y 500m 800m 880y TOTALES A H NH 
1 A 3 o o 6 10 o o 14 33 
B 11 12 10 12 8 14 8 12 8? 
n o o 4 o 1 o 2 o 7 
2 H 8 7 l 2 6 4 28 
NH o o o o o o o 
3 H 14 6 6 4 30 
NH o o o o o 
:e: 15 13 28 
:NH o o o 
T A 3 o o 6 10 o o 14 33 
H 11 12 47 25 9 16 33 20 173 
D o o 4 o l o 2 o ? 
207 
RESUMEN CRONOLOGIA DISTANCIAS LARGAS 
FASE RECORDS lOOOy lOOOm 1500m 1650y 1760y TOTALES A H NH 
1 A 2 o o o 9 11 
H 6 15 9 o 9 39 
NH o 1 7 3 4 15 
2 H 5 o 2 7 
NH o 2 o 2 
3 H 8 2 10 
NH o l 1 
4 H 12 12 
NH o o 
T A 2 o o o 9 11 
H 6 15 34 2 11 68 
NH o 1 7 6 4 1e 
RESUMEN CRONOLOGIA TODAS LAS DISTANCIAS 
FASE RECORDS CORTAS MEDIAS LARGAS TOTALES A H NH 
l A 24 33 11 68 
H 43 87 39 169 
NH 10 7 15 32 
2 H 18 28 7 53 
NH 6 o 2 8 
3 H 40 30 10 80 
NH 2 o l 3 
4 H 19 28 12 59 
NH o o o o 
T A 24 33 11 68 
B 120 173 68 361 
NH 18 7 18 43 
' ·-\ ~ \ ·~::: t 
: ' 
.. t 
FECHA 
NOMBRE 
14.02.1846
 REfflAN 
1871
 COLÉ 
25.08.1873
 AINSWORTH 
11.08.1877
 DAVENPORT 
1878
 HEATH 
20.08.1878
 TAYLOR 
26.08.1879
 DANELS 
6.10.1879
 NOORE 
14.10.1880
 DANELS 
16.07.1881
 AINSWORTH 
28.08.1882
 DANELS 
18.09.1882
 DEPAU 
14.07.1883
 AINSWORTH 
17.09.1883
 BLEW
 JONES 
1.10.1883
 CAIRNS 
25.08.1884
 CAIRNS 
10.07.1886
 SCHLOTEL 
6.09.1886
 NUTTALL 
20.09.1886
 NUTTALL 
26.09.1887
 NUTTALL 
1888
 BRAUN 
24.09.1888
 NUTTALL 
25.09.1889
 JONES 
1890
 JOHNSON 
6.10.1890
 EVANS 
18.07.1891
 GREASLEY 
8.08.1891
 EVANS 
5.09.1892
 TYERS 
1893
 NUTTALL 
22.07.1893
 TYERS 
1893
 DOUGLAS 
1893
 KENNEY 
20.08.1894
 TYERS 
11.10.1894
 TYERS 
26.06.1896
 TYERS 
1íl5 
1:13.1/4 
1:12.1/4 
1:11 
1:09.1/2 
1:07.4/5 
1:06.1/4 
1:05.2 
1:01.1/5 
DISTANCIA 
100y
 
10G
»
 
110/
 
200
»
 
220/
 
300/
 
300a
 
40O
a
 
44Cy
 
500y
 
500B 
8:43 
800
»
 
880/
 
1000/
 
10001
 
1500i
 
1650/
 
1760/ 
30:58.3/6 
29:25.1/2 
29:20 
3:09.3/4 
2:59.1/2 
8:07.1/4 
7:44.1/4 
7:44 
7:32.1/2 
7:19.1/4 
14:31.1/2 
14:23.1/2 
14:17.1/2 
26:57 
2*7.1/2 
2:51.1/5 
2:46.2/5 
7íl4 
6:24.4 
13:42.2/5 
13.«41 
13:39.4 
26:08 
6:45 
2:41 
•
•
 •/••
•
 
O
 
00 
fltffA ... OISTAfCIA 100, 11nt 110, 200. 220y 3DCr 300n 400I ~ 500y 500I 800t aro, 100)y 1000. 1SOO. 1ffiely 17«Kly 
31.07.1897 DERBYSHIRE 13:38.4/5 
1897 1YERS 5:53.1/5 
1897 1YERS 3:56.1/5 
25.09.1897 TYERS 2:'14.4/5 
2.11.1897 IDBYSfflRE 1:00 
16.07.1898 JARVIS 12:53 
2.08.1898 ..MRVIS 12:52 
15.07.1899 J4RVIS 14:10 
22.07.1899 JARVIS 12:45.3/5 
5.08.1899 Wl 2:38.1/5 
S.08.1899 JARVIS 25:13.2/J 
21.07.1900 J<\RVIS 12:35 
17.09.1900 OERBYSHIRE 2:~.4/5 
ant. 15.06.1901 6'4t.3/5 
ant. 25.07.1901 5:52.3/5 
25.07.1001 .MVIS 5:33.4 
11.09.1901 JARVIS 6:1.i 
ant. 14.09.190t 12:29 
13.11.1901 .MRYIS 13~ 
14.07.1902 BlllltliTON 6:Z.2/5 
24.07.19m Wl 1:00 
9.08.1902 CAVILL 11:50.2/5 
18.08.19(12 LAIE 2:28.6 H 
10.1902 LAIE 59.S 
4.00.1903 BILLINGTON 24:56..2/5 
1.07.1005 BILLINGTON 24'42.3/5 
19<5 KIERAN 2:20.4 tfl 
1905 KIERAN 5:19 
1905 KtE:RAN 11 :11.6 
1905 KIERAN 23:16.8 
22.07.1905 B t lL 1 tlíl'ON 13:~.8 H 
14.08.1905 HALMAY so.o 
28.08;19<5 KIERAN &:07.2 tf 
3.12.19<5 HAUIAY 1:05.8 H 
... / ... f\) o 
'° 
FECHA l8E DISTAM:IA 100¡ 100. 110y 2008 
02.1906 DANIELS 57.2 
03.1906 DANIELS 56.0 
1906 B 1 ll I t«if 01 
21.07 .1906 TAYlffi 
28.10.1906 SCHEFF 
23.02.1907 DANIELS 
1907 CAVILL 
7.09.1907 DANIELS 56.4- H 
28.06.1908 HALMAY 
13.07 .1908 BATTERSBY 
14.07.1908 TAYLOR 
15.07.1908 SCHEFF 
16.07 .1908 TAYlffi 
17.07.1908 DANIELS 1:15.8 NH 
20.07.1908 DANIELS 1 :05.6 H 
21.07.1908 RACX11LOVIC 
21.07.1908 BEAUREPAIRE 
21.07.1908 BATTERSBY 
21.07.1908 TAYLOR 
23.07.1908 TAYUlR 
25.07.1908 TAYLOR 
25.07.1908 BATTERSBY 
1.08.1908 SCHEFF 
26.10.1908 BATTERSBY 
26.03.1909 DANIELS 
7.08.1909 BATTERSBY 
23.09.1909 BATTERSBY 
4.03.1910 DANIELS 
7.0ft..1910 DANIELS ~.8 H 
15.0ft..1910 DANIELS 1:«Z.8 H 
8.06.1910 BEAUREPAIRE 
9.08.191 O BEAUREPA IRE 
7.10.1910 BEAUREPAIRE 
... / ... 
220y ~ 3008 .\<XII lt40y 500y 500D 
3:38.1/5 
7:06.4 H 
7:03.4 H 
3:~.3/5 
2:26.8 H 
5:48.8 HH 
5:42.2 NH 
5:40.6 ftll 
5:36.8 H 
5:26.4- lf 
2:25.4 H 
3:31.4 H 
3:57.6 H 
5:23.0 H 
3:30.0 H3:50.2 H 
7:frl..2 • 
800n 880y 1CXX)y 1cma 1500I 
11:25.4 H 
25:02.6 NH 
23:45.8 fil 
23:42.8 NH 
23:24.4 NH 
22:~.0 NH 
22:48.4 H 
15:50.8 H 
1ffi0y 1700y 
24:33 NH 
25:24.4 H 
24:01.4 H 
1\) 
1--' 
o 
FECHA llllRE DISTA!'CIA 100¡ 100. 110y 200a 220y 300y 300. 400. 440y 500¡ soo. mil 880y 1000y 1000. 1SOO. 1ffi()y 1700y 
6.0lt.1912 BRITTlt«i 1:02.4 H 
6.07.1912 HOOG.SON 22:23.0 NH 
7.07.1912 KAHANAMIJ<U 1 :02.4 NH 
10.07.1912 l«IJl»ON 14:37.0 H22:CXl.O H 23:~.5 H 
20.07.1912 KAHAN.W<U 1 :01.6 H 
6.08.1912 HATFIELD &:SU lf 
26.09.1912 HATFIELD 5:21.6 H 
5.07.1913 KAHANAHa<U ~.6 H 
16.09.1913 HATFIELD 3:26.4 ,, 
30.09.1913 HATFIELD 6:02.8 H 
5.07.1914 LAl«IR 5:22.2 H 
2.01.1915 KAHANAM!l<U 53.8 H 
11.06.1915 KAHAIWIQ(U 53.2 H 
1916 KAHANAMll<U 53.2 NH 
1916 LANGER 23:22 NH 
24.11.1916 ROSS N 2:21.6 H 
5.09.1917 KAHANAMOOJ 53.0 H 
9.08.1918 KAHANAMOKU 1 :01.4 H 
9.10.1919 ROSS N 5:14.6 t6:5BJI 11 
10.01.1920 ROSS N 11:24.2 H 
17.01.1920 ROSS N 3:25.0 H3:45.4 H 
14.02.1920 BEAUREPAIRE 14:31.0 H 
26.02.1920 ROSS N 6:55.8 H 
10.()l¡..1920 CANN 2:19.8 H 
23.08.1920 KAHANAMO(U 1 :01.4 NH 
24.08.1920 KAHANAHOKU 1 :00.1¡. H 
7.09.1920 ROSS N 3:24.8 H 
1921 KEHALOHA 53.0 NH 
29.01.1921 LAr«lER 6:55.4 H 
15.03.1921 ROSS N 6:44.4 H 
26.C6.1921 BEAUREPAIRE 14:28.0 H 23:30.8 H 
18.06.1921 BOOG 14:18.3 H 
25.09.1921 ROSS N 5:1-\.4 ff 
27.09.1921 ROSS N 3:45.2 H 
.. · 
.. 
[\) 
... / ... ~ ~ 
DIST.OCIA 
100y 100n 110y 200. 220y 300y 300a 400I ~ 500y 500ll 80Cil 880y 1000y 1!ml 1500I 1ffi0y 17fXly 
25.03.1922 WE ISSMULLER 
9,.()l¡..1922 BORG 
26.C6.1922 WEISSMULLER 
27.C6.1922 WEISSHULLER 52.8 ff 
22.06.1922 WEISSf11Jt.LER 
9.07.1922 WEISSMULLER 58.8 H 
20.08.1922 BORG 
30.09.1922 WE ISSMULL.ER 
13.01.1923 CHARLTON 
6.03.1923 WEISStfJlLER 
8.07 .1923 8006 
29.08.1923 BORG 
19.01,.1924 CHARLTON 
30.01.1924 8006 
17.02.1924 WEISSMIJLLER 52.4 ff 57.4 ff 
1924 OOWELL 
11.or. .1924 BORG 
13.07.1924 8006 
15.07.1924 CHARLTON 
3.09.1924 BORG 
7,.12.1924 BORG 
9.12.1924 BORG 
21t.CY..1925 WEISSltUUER 52.2 H 
1.08.1925 WE ISSfllll.ER 52.0 H 
12.08,.1925 BORG 
15.08,.1925 BORG 
25.08.1925 BORG 
11.09.1925 BORG 
9.12.1925 WEISSMlll.LER 
30,.01.1926 BORG 
18.08.1926 BORG 
11.10.1926 BORG 
... / ... 
3:16.6 H 3:35.2 H 
2:15,.6 H 
5:11.8 H 
5:06.6 ff 5:07.8 H 5:47.6 ff 
4:57.0 H 
6:32.9 ff 
6:24.1 H 
6:19.7 H 
3:16.4 1 3;33.8 114:50.3 H 4:52.8 ff 5:38.1 ff 6:ll.4 B 
2:15.2 H 
5:31.4 ff 
13:15.7 lf 
21:Z.3 H 
12:47.S 1114:00.3 H 
10:51.8 H 
21:15.0 H 22$.8 H 
22:41 lit 
10:43.6 H 
21 :11.4 H 
13:19.6 H 20:06.6 ff 
12:16.8 H 
13:()1¡..2 H 
20;()1¡..4 H 
''°:: 
21:41.3 H 
f\) 
1--' 
f\) 
DISTAICIA 
100¡ 100. 110y 200I 220y 300¡ 300a 400I 440y ~ 500a 800a 800y 1Wly 11mi 1500a 1ffi()y 17f»¡ 
8.01.1927 CHARLTON 
S.Olt.1927 WEISSMUUER 51.0 11 
S.(ll¡..1927 WEISSHULLER 
17.06.1927 WEISSHULLER 
27.07.1927 WElSSHUtl.ER 
25.08.1927 WE ISSMULl.ER 
2.09.1927 BORG 
27.11.1927 BORG 
1928 WEISSltllLER S0.S • 
1928 CRABBE 
18.08.1928 BORG 
21.01.1929 BORG 
21.02.1929 BORG 
30.ffi.1930 TARIS 
7.07.1930 CRABBE 
16.()li;.1931 TARIS 
9.06.1931 TARIS 
11.07.1931 TARIS 
30.08.1931 MAK 1 ti> 
23.()li;.1932 TARIS 
25.C6.1932 TARIS 
21.06.1932 TARIS 
13.08.1932 MAKltll 
1.06.1933 MEDICA 
25.06.1933 MAKl!ll 
16.07.1933 MEDICA 
29.07.1933 MEDICA 
3.08.1933 Gll.HllLA 
12.08.1933 l'IAKINl 
13.08.1933 KITAMURA 
14.08.1933 HAKIMl 
21.09.1933 GIUIJLA 
... / ... 
2:08.0 H 2:09.0 H 
3:07.,8. 
4:47.011 
3:27.6 11 
3~.a H 3:24.4 H 
4:52.0. 
10:32.0 H 
10:22.2 ff 
10:09 NH 12:44 rtl 19:07.2 H 
13:02.0 H 
11:55.4 H 
10:19.I H 
10:20.4 H 
10:17.2 H 
10:16.6 H 
6:0l.2 H 
12:57.6 H 
10:15.6 H 
10:07.0 MI 12~.7 H 
5*.21.1H5:57.8 H 
10:00.6 H 
10:15.4 H 
11 :37.4 ff 
12:51.6 ff 
12:42.6 H 
21:35.6 Nff 
21:06.8 H 
2.03.1934 FICK 
1934 WAIMIRIGHT 
6.07.1Q34. MEDICA 
12.te.1Q34. fl:GAMI 
30.08.1934 MEDICA 
16.09.1934 MAKlfll 
5.03.1935 FICK 
6.0lt.1935 MEDICA 
DISTArtlA 
100, 100. 110, 200t 220y 300y 
56.8 H 
56.6 ti 
10.0lt.1935 MEDICA 3:0lt.4 U 
300& ~ 440y 500y 
5:24.0 NH 
4:38.7 H 4:40.8 H 
5:11.311 
11.0lt.1935 MEDICA 3:21.6 H 
12.0lt.1935 MEDICA 2:07.2 H 2:07.9 H 
7.07.19l5 FLAtWJAN 
15.09.1935 MAKIM:> 
11.02.1936 FICK 56.4 H 
1936 #DJ\UIDIN 56.4 rt1 
1936 MEDICA 
1937 FLANAGAN 
5/12.02.1938 PIRIE 59.6 MI 
5/12.02.1938 lflVERS 
500n 800t 88()¡ 
10:0l.2 R 
10:07.6 H 
9:$.S H 
3.0lt.1938 FlANAGAN 5:56.5 H 
10,08.1938 AMAM:l 
19ft0 JARETZ 58.4 rt1 
13 .. ffi.19't1 SMITH 4:38..S H 
15.C6.1~1 SMITH 2:07.7 1 
24.07.19't1 SMITH 9:5UH 
8 .. lll.1~2 NAKAKA 
. 10.08.19't2 Sl'11Tff 9:5"\.I R 
13.02.1~3 FORO 50.6 ff 
12.02.19't4 SMITH 2:06.2 ff 2:07.1 H 
18.03.1~ F!JlO 49.7 H 
13.0lt.19't4 FIJI) 55.9 H 
20.09.1M J\tlf 2:ffi.4 H 
12 .. 09.1~7 J\rtf 4:3i.,2 • 
15.09.19't7 JllNY 55.8 H 
28.09.19't7 Jllt« 3:21.0 H 
... / ... 
1cro, 100la 1500ll 
12141.S H 
1f&>/ 1700, 
20:57.S H 
20:23.7 ll 
20:42.1. 
19:4&.4 lf 
12:33.8 lf 18:58.S ff 
20:29.0 ff 
FECM ... DISTAttlA 100¡ 100. 11()i¡ 200. 22()i¡ 300y 300I 400a 
"°' 
~ 500ll 800ll .. 1Wlv 1000. 1500I 18»¡ 1700y 
29.06.1~ FOfD 55 .. 4 H 
1~ FURUHASHI 4:33 .. 0 fff 
191Ñl FURUHASHI 1s:37.o fff 
10.09.1~ JU« 3:03.o H 
26.06.19'-9 FURUHASHI 9:45.6 H 
24 .o7 .19'-9 FURUHASIH 4:J4..6 H 
16.08.19'-9 HASHIZUHE 9:45.0 H 18:35.7 H 
16.08.19'-9 FURUHASHI 9:40.7 H 18:19.0 ff 
18.08.19'9 FURUHASHI 4:33.3 H 
19.08.19'9 FURUHASHI 9:35.5 H 
1.C6.1 !50 ftARSHALL 2:01.0 JI 
11.02.1!50 MARSHALL 4:36.4 ff 
4.03.1950 MARSHALL 4:35.6 H 
11.03.1950 MARSHALL 4:33.1 H 4:J4..8 H 
31,.03.1950 MARSHALL 2:06.lf. H 
31.03.1950 MARSHALL 2:0l-.B H 2:0).5 H 
1.C.V. .1950 MARSHALL 4:29.S H 4:31.2 H 
10.06.1 !50 MARSHALL 5:5't.3 H 
30.06.1950 MARSHALL 5:12.&l H 
7,.07.1950 MARSHALL 9:43,.9 H 19:49.4 11 
23.07.1950 MARSHALL 9;37.S H 
1 !50 CLEVELOO 58.2 11 
11.02.1~1 MARSHALL 5:43.7 H 
17 .03.1 ~1 MARSHALL 4:31.0 H 
24.03.1 S61 MARSHALL 4:21.9 ff 4:28.1 H 
7.07.1S61 KONtll 9;30.7 fl 
26.01.1 S62 CLEVELANJ 49.3 H 
23.02,.1952 CLEVELANJ 49.2 H 
02.1~ IENRICKS 57.2 tff 
Ol.11& HEM?ICKS 56.3 NH 
12,.02.1!& KONtll 2:().8 H 
27.02.1~ KONMl 2:03.9 H 2:(),.7 H 
1.~.11& CLEVELAtO ~.8 H 
3.~.1954- KONNO 4:26.7 H 
1/ 7.08.1~ JJHNSTON : 19:01.4 lf 
$. 7.08.1~ IEtRICKS 51.1. 1\) ,._, 
\J1 
... / ... 
4.03.1955 WAllJROP 
1956 ~M?ICKS 
18.01.1956 ROSE 
18.02.1956 CHAPMAN 
02.1956 GARRETTY 
10.03.1956 AUBREY 
5.0tt.1956 BREEN 
3.C6.1956 BREEN 
19. ffi .1956 l100RE 
27 .10.1956 BREEN 
27.10.1956 ROSE 
30.10.1956 ROSE 
30.11.1956 HENRIClíS 
5.12.1956 BREEH 
12.01.1957 ROSE 
19.01.1957 DEVITT 
28.01.1957 Cl:V ITT 
8.03.1957 HANL.EY 
11.01.1958 KOfrull) 
15.01.1958 KOtRN}) 
18.01.1958 KOtRAllS 
18.02.1958 KONRNll 
22.02.1958 KOM?AflS 
5.03.1958 KOM?AflS 
22.00.1958 YAHANAKA 
1 O.Ol .1959 KONRADS 
16.01.1959 KOARADS 
7.02.1959 CIVITT 
7 .02.1959 KONRADS 
26.07.1959 YAMANAKA 
26.07.1959 YAllANAKA 
22.01.19{1) KOtEADS 
20.02.19{1) KOMtAOS 
23.02.19{1) KOrl!Alli 
27.02.19fll KONRAL6 
... / ... 
OISTAACIA 
100y 
49.0 a 
100. 110y 200a 221>¡ 
2:03.4 H 
55.5 NH 
2:1ll.8 H 
55.4 8 
55.2 8 
5'-.6 H 
2:01.5 H 
2:0\.8 H 
2:03.2 H 
2:03.8 lf 
2:02.2 H 
55.1 H 
2:01.5 H 
2:01.9 K 
2:01.6 ff 
300y 300a 400I 440y 
4:25.9 H 4:27.1 H 
4:25.9 fl 
4:21.8 H 
/t.:15.9 H 
~ 500a 800I 880y 1<XX>! 1cm. 15ml 1~ 1700, 
9:~.3 H 
18:33.S lfl 
19:40.lt H 
9:15.7 H 9:19.2 H 
17:59.5 H 
17:52.9 ff 
9:14.5 H 17:28.7 H 
8:59.6 H 
l7:11.8 ll 
FECHA mRE OISTAICIA 100y 100. 110y 200. ~ 300/ 300. 400. 440y ~ 500t 800ll ~ 1(XX)y 1000. 150lli 1tfi()y 1700, 
~.00.1961 YAf!ANAKA 2:01.2 H 
6.08.1961 YAHANAKA 2:01.1 H 
18.08.1961 CL;W( M.4 H 
20.08.1961 YAl1ANAKA 2:00.4 H 
20.09.1961 SANTOO 53.61:1 
11/t2.08.1962 SCOOLLAmt 2:00.4 NH 
17.08.1962 ROSE 4:13.4 H 
26.08.1962 ROSE 8:51.S 1 
19.01.1963 VIMJl..E 2:0l.1 fl 
21.CJll..1963 lllfflE 2:00.3 H 
13.07.1963 HcCEE~ S..4 H 
27.07.1963 SCOOLLAm 1:58.8 H 
17.08.1963 SAARI 17:ffi.S H 
17.08.1963 SCOOl.LAW 1:58.S H 
24.08.1963 SCOOLLAM:IR 1:58.4 H 
31.08.1963 Hc!imlm M.1 H 
13.09.1963 HeGREOOR M.O H 
24.(f).196\ KLEIN 1:58.2 H 
31.07 .191Yi- SCOOLLAUR 4:12.7 H 
1.08.191Yi- SCOOLLAUR 1:57.6 H 
2.00.191Yi- ROSE 17:0l.8 H 
22.08.191Yi- McffiE!nl 53.,9 H 
2.09.1961t SAARI 16:58.7 H 
S.09.191Yi- ROSE 8:fD.S. 
13.09.191Yi- !llTVALl.ES 52.9 ff 
14.10.196'. CL;W( 52.9 NH 
15.10.19~ SCmt.LAW 4d2.2 11 
19ffi PICK 17:ll-A • 
19.06.19ffi WIEGAfV 1:59.9 H 
s.oa.19ffi KLEIN 1:59.7 H 
1S.08.19ffi KRAUSE 16:58.6 H 
25.08.19ffi WIEGANl 1:59.2 ff 
1.09.19ffi WIEGAI() 53.7 H 
... / ... 
Fea .. . OISTAN::IA 100y 100n 110,. 200D 220,. 300y 300n 4oo. 440y ~ soo. aoo. 880y 100>¡ 1lml 1500I 11fl()y 17f[)y 
29.07.1966 SCHOU.All:R 1:57.2 H 
3.08.1966 BELITs-lllMAN 8:47.4 H 
5.08.1966 WEIUN 1:57.3 H 
9.08.1966 Wll{)LE 4:15.0 ff 
18.08.1966 fl:LSON 4:11.8 H 
18.08.1966 SCOOLLAW 4:11.6 11 
190 0801966 SCHOLLAm 1:56.2 H 
21.00.1966 91.JRTON 18:41.& 11 
25.08.1966 WIEGAI{) +:11.1 R 
26.00.1966 CHARLTON 4:12.2 R 
27 .08.1966 SCl{)LLAW 1:57.0 8 
10.09.1966 Mc:mEGm 53.S Jl 
16.01.1967 BENHETT 8:47.3 H 
25.06.1967 SPITZ 4:10.6 H 
2.07.1967 KOSCOtfl 4:10.6 H 
4.07.1967 HOSCONI 4:09.2 H 
5.07.1967 MOSCONI 8:46.8 H 
7.07.1967 SPITZ 4:00.8 H 
21.07.1967 WYCE 8:42.0 H 
27.07.1967 llAlSH 52.i ll 
29.07 .1967 scmLLAm 1:56.0" 
12.00.1967 SCl{)lLAW 1:55.7 H 
13.08.1967 91.JRTON 16:3'-.1 H 
28.00.1967 CliARLTON 4:08.2 lf 
23.06.1968 SP ITZ 4-:07.7 H 
7.07.1968 ECHEVARRIA 16:28.1 H 
1.00.1968 llJTTON 4:06.5 H 
30.08.1968 SCl{)llAtffR 1~.31 
2.09.1968 ZORN 52.6 ll 
3.09.1968 91.JRTON a=-.a • 16:08.S H 
19.10.1968 llEIUN 52.2 H 
12.07.1969 SPITZ 1:~.3. 
14.08.1969 FASSNACHT 4-.0 lf 
17 .08.1969 91.JRTON 8:28.8 H 16:~.S H 
1\) 
1-' 
... / .... co 
FEtM .... OISTAfCIA 100,. 100. 110y 200I 220y 300y 300. 400a 440y ~ soo. mi. 880y 1000y 1000. 1500a 1fti()y 17(1)y 
20.0B.1970 Klf6ELLA .\:02.8 H 
23.0B.1970 Kll6EUA 15:57.1 H 
23.08.1970 SPITZ 51.9 11 
7.09.1970 LARSSON 4:02.6 H 
3.°".1971 WIWTT 8:28.6 11 
25.08. wn McBREEN .\:02.1 H 
4.09.1971 SPITZ 1~.2 H 
10.09.1971 SPITZ 1:53.5 H 
12.01.1972 COOPER 8:23.81 H 
12.02.1972 COOPER 4:01.71 H 
4.08.1972 KRUMPHOLZ 4:00.11 H 
5.0B.1972 SPITZ 51.47 H 
6.08.1972 DeMONT 15:52.91 H 
29.00.1972 SPITZ 1:52.78 R 
3.09.1972 SPITZ 51.22 H 
4.09.1972 BURTON 15:52.58 H 
5.08.1973 HOLLANJ 8:17.lk H 15:37.S. H 
6.09.1973 DeMONT 3:58.18 H 
8.09.1973 HOLLANJ 8:16.27 H 15:31.85 H 
1.02.197.\ HOLLAI{) 8:15.88 H 
22.00.1974 SIWI 3:56.96 H 
22.00.1974 SHAll 3:5'-.69 H 
23.08.1974 SHAll 1:51.66 H 
25.08.1974 SIWI 15:31.75 H 
25.ot .1975 HOLLANJ 8&15.02 11 15:27.79 H 
18.06.1975 FURNISS 1:51.41 11 
18.06.1975 FURNISS 1 :50.89 ff 
19.06.1975 SHAW 3:5.1.fli. 
21.06.1975 SHAW 8:13.68 ff 15:20.91 H 
21.06.1975 MONTOOMERr 51.12 H 
12.07.1975 SHAll 8:09.00 H 
3,.08.1975 COAN 51.11 H 
20.08.1975 SHAW 3:53.31 11 
21.08.1975 FURNISS 1 :50.32 H 
23.08.1975 MONTIJJHERr 50.59 H . ..,· 
f\) 
1-' 
... / ... '° 
FECHA IJIH DISTAttlA 100y 100. 110y 200n 220y 31Xf 300n 400I 440y 500y soo. aro. 880y 1cm, 100Qa 1SOO. 1(50y 1700, 
27.02.1976 HOLl.Afll 8:06.27 ff 15:10.89 lf 
29.02.1976 lllll.AtlJ 8:02.91 H 
18.06.1976 GOOILL 3:53.08 ff 
21.06.1976 GOOJELL 15:06.66 ff 
21.06.1976 HACKITT 8:01.54- H 
19.07 .1976 FURNISS 1:50.29 H 
20.07.1976 GOClILL 15:02.40 ff 
22.07.1976 (X)(((ll 3:51.93 H 
24.07.1976 KONTGOMERY 50.39 H 
25.07 .1976 HOMTroHERY 49.99 H 
14.08.1976 SKINlER 49it4 H 
27.08.1977 GOCIILL 3:51.56 H 
23.03.1979 SALNIKC1i 7:56.49 ff 
6.()l¡..1979 SALHIKOV 3:51.'t1 H 
7.~.1979 KOPLIAKOV 1:49.83 H 
APENDIOE SIETE 
RECORDS MUNDIALES EN TODA CLASE DE PISCINAS 
Las listas que siguen son una síntesis de los Apé.!!_ 
dices 4 y 5. Su valor estriba en que permiten comprobar 
de forma sencilla el estado total de los récords mundia 
les de cada distancia en todas las longitudes de pisci-
na en que se han obtenido. He incluido tanto los récords 
logrados antes de la apertura de cada lista, como los 
realizados después de su cierre. 
Para distinguir entre cada tipo de récord he apli-
cado la misma estrategia que en el Apéndice 6. Además, 
los récords perf ormados después del cierre de una lista 
los he calificado como "NHº. Los récords no reconocidos 
van seguidos de "NR" (x). 
(x) Véase, en página 52, la justificaci6n de la 
clasificaci6n que he dado a los récords mundiales en 
este trabajo. 
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PRUEBA: 100 YAfllAS 
FECHA LOMJITIW IE PISCINA DESCOl«IDA 12.Sy 20y 33.33y 39y 50y 100y 
1an 1:15 
6.10.1879 1 :13.1/4 
18.09.1882 1 :12.1/4 
17.09.1883 1 :11 
20.09.1886 1 :09.t 
26.09.1887 1:07.4/5 
24.09.1888 1:06.1/4 
1890 1 :ffi.2 
4.12.1892 1 :00 IR 
11.10.1ssr. 1 :01.1/5 
2.11.1897 1:00 
24.07.1902 1:00 
23.09.1902 58.6 IR 
10.1902 59.6 
5/ 7.09.191) 1:02.8 
14.08.19ffi 59.0 
02.1906 57.2 
03.1906 56.0 
7.09.1907 55.4 H 
7.04.1910 54-.8 H 
5.07.1913 54-.6 H 
2.01.1915 53.8 H 
1915 5'-.4 • 
11.06.1915 53.2 H 
1916 53.2 flf 
5.09.1917 53.o H 
1920 53.6 fR 
1921 53.0 rtf 
27.ffi.1922 52•6 H 
17.02.1924 52.4 H 
1925 ss.o M 
24.04.1925 52.2 H 
1.08.1925 52.0 H 
6.01.1927 49.8 M 
5.04.1927 51.0 H 
1928 so.a NH 
13.02.19't3 50.6 H 
16.03.1 !Jt4 49.7 H 
26.01.1~ 49.3 lf 
23.02.1~ 49.2 H 
10.03.1956 49.0 H 
19.ffi.1956 48.9 H 
2.0'r.1900 48.2 NH 
1.0'r.1961 46.8 NH 
23.03.1963 46.5 MI 
28.03.19~ 46.3 MI 
27 .03.19ffi 46.1 NH 
3.04.19ffi 46.1 NH 
3.0'r.19ffi 45.6 NH 
30.03.1968 45.45 NH 
12.0'r.1970 45.,15 NH 
27.03.1971 44.73 NH 
27.03.1971 44.69 tff 
1971 44.51 NH 
29.03.1975 44.17 tff 
29.03.1975 43.,92 NR 
26.03.1977 43.49 Mf 
24.03.1979 43.25 NH 
223 
PRUEBA: 100 HETROO 
FECllA LOtfilTm DE Pl~INA OESCONOC IDA 25y 25m 3'11 100y 100. 
3,12.19ffi 1 :C6.8 H 
5.08.1906 1:00.0 m 
17.07.1900 1 :08.2 fil 
17.07.1908 1 :C6.8 fil 
20.07.1908 1:C6.,6 R 
15.0l+.1910 1 :02.8 ff 
6.0l+.1912 1 :02.4 ff 
6;07.1912 1 :Ol+.8 fil 
6.07.1912 1:02.6 ll 
7.07.1912 1 :02.4 Nlf 
20.07.1912 1 :Ol.6 H 
g.08.1918 1 :Ol.4 H 
23.08.1920 1 :Ol.4 NH 
24.08.1920 1 :00.4 H 
9,07.1922 58.6 H 
17.02.19'14 57.4 H 
20.07.1924 59.0 ti 
10.08.1928 58.6 fil 
11,08.19'18 58.6 tfi 
6.08.1932 58.0 fil 
2.03.1~ 56.8 ff 
5.03.1935 56.6 H 
ant. 17.08.1935 57.8 11 
17 /19.08.1935 57.2 ti? 
13/15 .. 09.1935 57.2 ti? 
11.02.1936 56.4 H 
1936 56.4 11 
13.0l+.19'4 55,9 H 
10.09.19'-7 56.2 tfi 
15.09.19'-7 55,8 H 
29.06.19'-8 55.4 H 
1.0l+.1~ 54.B H 
07.19$ 55.8 11 
29.11.1956 55.7 Ml 
30.11.1 OC>6 55,4 H 
28.0I .1 OC>7 54.6 H 
18.08.1961 54.4 H 
20.09.1961 53.6 H 
13.,09.1964- 52.9 JI 
14.10.196'- 52.9 tlf 
27.07.1967 52.6 H 
2.09.1968 52.6 H 
19.10.1968 52.2 H 
23.08.1970 51.9 H 
5.08.1972 51.47 u 
3.09.1972 51.22 H 
21.06.1975 51.12 H 
3.08.1975 51.11 H 
23.08.1975 50.59 H 
24.07.1976 50.39 H 
25.07.1976 "-9.99 H 
14.08.1976 49.44 H 
Pr«JEBA: 110 YAll»S 
FECHA 
5/12.al.1938 
19W 
1m<l 
02.1~ 
01.1{$ 
dp. 7.0B.1f64 
1gj6 
19.01.1~7 
7.02.1~9 
13.07.1963 
31.08.1963 
13.09.1963 
22.08.196'. 
1.09.1915 
10.09.1966 
LO~ITIIIS lI PISCINA 
l.lSCOM:c la.\ 56y 
59.6 rtl 
58.4 lfl 
58.2 rtl 
57.2 rtl 
56.3 tlf 
56.1 rtl 
5.5.5 "' 
5.5.2 H 
55.1 H 
M.4 H 
Sl.1 H 
M.O H 
53.9 H 
53. 7 ff 
53.5 H 
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PRUEBA: 200 METRm 
FECHA LOf«llrtaS l:I PISCINA OESCONOC IDA 25y 
11.11.1900 
9.09.1910 2:30.0 tfi 
28.03.1911 
h. 19.06.1926 2:19.4 fR 
atollo 1926 2:16.8 fR 
5.0lt.1927 2:00.0 H 
2.09.1927 
00.1931 
00.1933 
12.()li..1935 
00.1935 
12.02.19"-
20.os.1~6 
ant. 1.01.1~7 
:n .03.1150 
00.1~ 
29.07.1152 
21.02.16 
18.02.1956 
22.00.1 !!i8 
20.07.1159 
26.07.1!li9 
24.06.1981 
6.00.1961 
20.08.1961 
11/12.08.1962 
21.0lt.1963 
27.07.1963 
17.00.1963 
24.08.1963 
24.ffi.19fl 
1.00.19fl 
29.07.1966 
19.08.1966 
29.07.1967 
12.08.1967 
30.00.1968 
12.07.1969 
4.09.19n 
10.oo.19n 
29.08.1972 
23.08.1974 
18.06.1975 
18.06.1975 
21.08.1975 
19.07.1976 
7.0lt.1979 
2:07.2 H 
2:06.2 H 
2:0lt.6 H 
2:03.9 H 
2:25.4 NR 
2:C5.4 H 
3M 
2:31.6 NR 
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2:20.0 ti 
2:16.0 N? 
2:13.0 NR 
2:11.2 rl? 
2:09.6 m 
2:08.2 1fl 
2:07 tfi 
2:C5.2 NR 
2:03.0 H 
2:02.3 tfi 
2:01.5 ff 
2:01.2 H 
2:01.1 H 
2:00.4 H 
2:00.4 lf 
2:00.3 H 
1:58.8 H 
1 :58.5 H 
1:58.4 H 
1:58.2 H 
1:57.6 H 
1 :57.2 fl 
1:56.2 H 
1 :56.0 H 
1:$.7 H 
1:54.3 H 
1:54.3 H 
1 :54-.2 H 
1:53.S H 
1 :52.78 H 
1:51.66 H 
1:51.41 H 
1:50.89 H 
1:50.32 H 
1:50.29 H 
1 :49.83 H 
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PRUEBA: 220 Y Afl)A.) 
FICHA LOl«JITIJJES DE PISCINA DEstmOCIOA 25y 26.66>' 33.33y 110y 
14.10.1880 3:09.3/4 
1.10.1883 2:59.t 
25.09.1889 2:57.t 
6.10.1690 2:51.1/5 
5.09.1892 2:46.2/5 
26.06.1m1l 2:41 
25.09.1697 2:38.4/5 
5.06.1899 2:38.1/5 
17.09.1900 2:34.4/5 
18.08.1002 2:28.3/5 lf 
5/ 7.09.1~ 2:44.2 NR 
191li 2:28.4 rtl 
26.06.1900 2:26.8 ff 
26.03.1909 2:25.4 H 
24.11.1916 2:21.6 H 
10.CJll..1920 2:19.8 H 
1921 2:28.0 ffi 
26.ffi.1922 2:15.6 ff 
1922 2:22.4 ffi 
9.12.1925 2:15.2" 
5.CJll..1927 2:00.0 ff 
1931 2:22.2 Y? 
1~ 2:20.2 ti? 
1!m 2:18.5 ffi 
12.CJll..1935 2:07.9 H 
1935 2:1s.o tfi 
1939 2:n.4 m 
1~0 2:13.1 • 
15.ffi.191.1 2:07.7 11 
191.2 2:10.7 ffi 
12.02.191.4 2:07.1 ff 
1.ffi.1!60 2:07.0 ff 
31.03.1SM 2:06.4 H 
31.03.1SM 2:ffi.5 H 
1SM 2:10.5 ti? 
02.1!!>3 2:00.8 ffi 
12.02.1954 2:CJll..8 H 
21.02.1954 2:0't.7 H 
4.03.1955 2:03.4 H 
18.02.1956 2:(6.8 ff 
8.03.1957 2:01.5 H 
18.01.1958 2:CJll..8 H 
5.03.1958 2:03.2 H 
16.01.1959 2:02.2 H 
22.01.1900 2:01.9" 
20.02.1960 2:01.6 H 
19.01.1963 2:01.1 H 
19.06.191fi 1 :59.9 ff 
8 .. 08.19(6 1 :59.7 ff 
25.08.19f6 1:59.2 H 
5.08.1966 1:57.3 H 
27.06.1966 1:57.0 H 
PRUEBA: 300 YAIDAS 
FECHA LONGITiaS II PISCINA IISCOI« IDA 
1897 3:56.2 
1906 3:38.2 
1907 3:34..6 
23.09.1909 
9.0B.1910 
16.09.1913 
17.01.1920 
7.09.1920 
25.03.1922 
11.09.1925 
17.06.1927 
3.08.1933 
10.0lt.1935 
10.09.194,8 
PRUEBA: 300 11ETOO> 
FECHA 
4.03.1910 
9.08.1910 
17.01.1920 
27.09.1921 
25.03.1922 
11.09.1925 
11.10.1926 
27.11.1927 
11.07.1931 
3.00.1933 
11.0lt.1935 
08.1935 
28.09.19"7 
LOMJITl.CIS II PISCINA 
3:31.4 H 
3:30.0 H 
3:26.4 H 
3:25.0 lf 
3:24.8 lf 
3:16.6 H 
3:16.4 11 
3:07.8 H 
3:06.8 H 
3:0lt.4 H 
3:03.0 H 
25y 
3;57.6 H 
3:50.2 H 
3:45.4 H 
3:45.2 H 
3:35.2 H 
3:33.8 H 
3:33.5 H 
3:28.1 H 
3:24.4 H 
3:21.6 H 
3:27.6 H 
3:32.0 fl 
3:21.0 H 
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PRUEBA: 400 f1ETROO 
FECHA 
13.07.1~ 
14.07.19re 
1s.01.1ere 
16.07.19re 
LOt«i tlWES ll'. PISC 1 NA 
25y 25111 33,.33y 33.331 
21 .. 09.1911 5:35.8 lfi 
21.~.1912 5:29.o m 
5.06.1912 
11.07.1912 
11.07.1912 
13.07.1912 
14.07.1912 
26.09.1912 5:21.6 lf 
25.09.1921 5:14.4 H 
22.06.1922 
16.07.19'l4 
16.07 .19'l4 
17.07.19'l4 
1 B.07 .19'l4 
9.12.19'lft. 4:511-.7 H 
11.09.1925 4:50.3 H 
2.09.19'l7 
16.0.,.1931 4:47.0 H 
8 .. 08.1932 
9.08.1932 
10.08.1932 
14.08.1933 
30.08.1~ 4:38.7 H 
ant:. 17.08.1935 
17/19.08.1935 
17/19.08.1935 
13/15.09.1935 
12.08.1936 
12.09.19fl.7 
1 !Jlt8 
24.07.19fl.9 
18.08.19fl.9 
11.03.1!150 4:33.1 H 
1.°".1!150 4:29.5 H 
08.1!150 
24.03.1!61 4:26.9 H 
29.07,¡1!62 
30.07.1!62 
3.~.1~ 4:26.7 H 
21.10.1!66 
12.0l .. 1957 
00.1!68 
21.07.1!69 
26.07.1959 
17.08.1962 
31.07.196\ 
15.10.196'-
18.08.1966 
18.08.1966 
25.08.1966 
5:28.4 lit 
5:22.4 lfi 
5:22.2 lfi 
5:13.6 lfi 
5:~.2 lfi 
4:56.0 lfi 
4:53.2 lit 
4:51.4 m 
4:48.4 lfi 
4:46.4 H 
4:45.8 fR 
4:45.2 lfi 
4:45.2 lfi 
4:1¡.5.2 ti 
4:".5 lfi 
4:35.2 H 
4:33.0 tlf 
4$.6 H 
4:33.3 ff 
4:27.0 H 
4:25.9 H 
4:23.9 ti 
4-:22.3 tft 
4:16.6 H 
4:13.4 ff 
4:12.7 H 
4:12.2 H 
4:11.8 H 
4:11.6 ff 
4:11.1 H 
100y 
5:06.6 H 
228 
100. 
5:48.8 tlf 
5:42.2 tll 
S!'W.6 t11 
5:36.8 H 
5:36.0 fR 
s:~.o lfi 
5:25.4 lfi 
5:24-.4 lfi 
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PRUEBA: 400 f1ETRm (SIGUE) 
FECHA LOOOITIJl'S II PISCINA 25y 25a 33.33y 33.3311 :& 50a 55y 100y 1009 
25.06.1967 4:10.6 H 
2.07.1967 4:10.6 H 
4.07.1967 4:09.2 H 
7.07.1967 4:00.8 H 
28.00.1967 4:00.2 H 
23.06.1968 4:07.7 H 
1.00.1968 4:06.5 H 
1'\.00.1969 4:()'t..0 H 
20.08.1970 4:02.8 H 
7.09.1970 4:02.6 H 
25.00.1971 4:02.1 ff 
12.02.19n 4:01.?x H 
4.08.19n 4:00.11 H 
6.09.1973 3:58.18 H 
22.08.1974 3:56.96 H 
22.08.1974 3:5/t.69 H 
19.06.1975 3:53.~ H 
20.00.1975 3:53.31 H 
18.06.1976 3:53.00 H 
22.07.1976 3:51.93 H 
21.oo.19n 3:51.56 H 
6.()'t..1979 3:51.41 H 
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PRUEBA: 440 Y AfllAS 
FECHA LONGITU[[S DE PISCINA DESCONOCIDA 'b¡ 33.33y 33.3311 55y 75y 100y 11(J 
14.02.181t6 8:43 
1893 6:24.4 
1897 5:53.1/5 
ant. 25.07.1901 5:52.3/5 
25.07.1901 5:33.4 
J.oo.1n 6:16.2 
19(.6 5:19 
26.10.1900 5:26.4· H 
s.06.1910 5:23.0 H 
5.07.1914 5:22.2 R 
9.10.1919 5:14.6 H 
9.°'".1922 5:11.8 H 
22.06.1922 5:07.8 ff 
6.03.1923 4:57.0 H 
11.00.1925 4:52.6 H 
25.08.1927 4:52.0 ff 
21.09.1933 4:48.6 H 
1934 4:50.9 ffi 
30.08.1934 4:40.8 H 
1939 4:50.2 ffi 
13.00.1~1 4:38.5 H 
1~2 4:39.6 ti( 
11.02.1950 4:36.4 H 
4.03.1950 4:35.6 H 
11.03.1950 4:Jlt..8 ff 
1.°'".1950 4:31.2 H 
1950 4:39.3 IR 
17.03.1951 4:31.0 H 
2lt.,03.1951 4:28.1 ll 
02.1~ 4:39.3 IR 
1956 4:33.0 ffi 
12.01.1957 4:27.1 R 
15.01.1958 4:25.9 H 
18.02.1958 4:21.,8 H 
7.02.1959 4:19.0 H 
23.,02.1960 4:15.9 H 
9.08.1966 4:15.,0 H 
26.08.1966 4:12.2 H 
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PRUEBA: 500 YAOO..S 
FECAA LOl«JITOOES [( Pl&;INA [(SCONOC IOA '33.33y 100, 
20.08.1878 8:07.1/4 
26.08.1879 7:44.1/4 
28.08.1882 7:44 
25.08.188\. 7:32.t 
6.09.1886 7:19.1A 
6.08.1891 7:14 
20.08.1891. 6:45 
ant. 15.06.1901 6:42.3/5 
15.06.1901 6:30 ti\ 
11.09.1901 6:35 
14.07.1902 6:25.2/5 
28.00.1900 6:07.2 ff 
30.,09.1913 6:02.8 H 
9.10.1919 5:58.8 ff 
22.06.1922 5:47.6 H 
11.09.1925 5:38.,1 H 
30. 01.19'l6 5:31.4 H 
1.06.1933 5:26.6 H 
1934- 5:24.4 ffl 
6.or..1~ 5:16.3 H 
30.06.1950 5:12.0 ff 
20.03.1963 4:48.2 ffl 
26.03.19& 4:45.8 ffl 
2.or..11a 4:44.5 ffl 
25.03.1915 4-:43.6 ffl 
1.or. .. 1986 4:41.1 !ti 
23.03.1967 4:37.16 MI 
a.or..1967 4:37.0 tfl 
27.03.1969 4:33.2 ffl 
10.or..1969 ti: :32.99 MI 
9.or..1970 4:27.13 MI 
23.03.1972 4:24.49 ffl 
13.or..1974 4-:23.50 Mf 
27.03.1975 4:22.,91 ffl 
27.03.1975 4:20.45 Mf 
25.03.1976 4:19.ffi NH 
24.03.1977 lt :17 .39 fil 
s.or..1978 4:16.40 11 
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PRUEBA: 500 METROO 
FECHA LOMJ 1 TUDES DE PISCINA 25y 25m • 44y 50. 110, 
28.10.1906 7:06.lt H 
23.02.1907 7:03.4 H 
7.10.1910 7:02.2 H 
6.08.1912 6:56.8 H 
26. O'l.1920 6:55.B H 
29.01.1921 6:55.'t H 
15.03.1921 6:44.4 H 
9.0lt.1922 6:32.9 H 
30.09.1922 6:24.2 H 
7.12.1924 6:19.7 H 
11.09.1925 6:00.4 H 
2.09.1927 6:15.o FE 
23.0ft..1932 6:0l.2 H 
1.06.1933 5:57.8 H 
09.1935 6:09.8 tR 
3.~.1938 5:56.5 H 
10.CJ6.1gj0 5:5't.3 H 
17.02.1gj1 5:43.7 H 
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PRUEBA: 800 METRm 
FECHA LOl«JITIHS OC PISCINA 5lll 100. 
2.09.1927 10:09.0 rft 
30.15.1930 10:19.6 H 
9.06.1931 10:17.2 H 
30.08.1931 10:16.6 H 
21.06.1932 10:15.6 ff 
13.08.1932 10:07.0 Ml 
Z>.06.1933 10:08,.6 ff 
16.09.1!m 10:01.2 lf 
15.09,.19!> 9:55.8 H 
24 .. 07.1~1 9:50.9 H 
26.06.19ft9 9:45.6 H 
16,.08.19ft9 9:45.0 H 
16.08.19ft9 9:40.7 H 
19.08.19ft9 9:35.S H 
1.01.1~ 9:30.7 H 
27,.10.1956 9:15.7 H 
22.01.1~ 9:00.6 N? 
26.00.1962 8:51.5 H 
3.08.1966 8:4-7.4 H 
16.01.1967 8:47.3 H 
5.07.1967 8:46,.8 H 
21.07.1967 8:42.0 H 
3.09.1968 8:3'-.3 H 
17.00.1969 8:28.8 H 
3.~.1971 8:28.6 H 
12.01.1972 8:23.S. H 
5.00.1973 8:17.6M H 
8.09.1973 8:16.27 H 
1.02.1974 8:15.88" 
25.01.1975 8:15.lYl lf 
21.06.1975 8:13.68 H 
12.07.1975 8:09.60 H 
27 .lYl.1976 8:00.27 H 
29.02.1976 8:02.91 H 
21.06.1976 8:01.S.. H 
23.03.1979 7:56.49 H 
PRUEBA: 880 Y~ 
FECHA LOMllMS Cl Pl~INA flSCONOC IDA 50n 
16.07.1881 14:31.t 
14.07.1883 14:23.t 
10.07.1886 14:17.t 
1a.01.1eg¡ 13:42.215 
22.07.1893 13:41.0 
1893 13:39.4 
31.07.1897 13:38.4/5 
16.07 .1898 12:53 
2.08.1898 12:52 
22.07.1899 12:45.3/5 
21.07.1900 12::l> 
ant. 14.09.1001 12:29 
14.09.1901 12:13 !fi 
9.08.1902 11:50.2/5 
5/ 7.09.19{1t 
19(6 11 :11.6 
21.07.1900 
10.0l.1920 
13.0l.1923 
19.0l.,1924 
11.0t..1924 
25.08.1925 
s.01.1921 
27.07.1927 
30.ffi.1930 
7.07.1930 
16.07.1933 
7.07.1935 
10 .. os .. 1~2 
7.07.1950 
23.07.,1950 
18.ot.1956 
27.10.1156 
11.0l.1!58 
22.02.1!58 
10.01.1!59 
5.09.19fili. 
10:43.6 H 
10:37.4 H 
10:22.4 Pi 
10:20.4 H 
10:15.4 H 
10:07.6 H 
9:5/t.6 ff 
9:43.9 H 
9:37.5 H 
9:34.3 H 
9:19.2 fl 
9:17.7 H 
9:14.5 H 
8:59.6 H 
8:55.5 ff 
110)' 
13:11.4 
11:24.2 H 
11:ffi.2 H 
10:51.8 H 
10:32.0 H 
10:22.2 H 
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220)' 
11:25.4 H 
PRUEBA: 11XX> YARDAS 
FECHA 
15.07 .. 1899 
13.11.1901 
22.07 .. 19ffi 
20.00.1922 
29.08.19'l3 
3.00.1 !1'l4 
21.02.1929 
29.07 .. 1933 
lOMJITUlIS CE PISCINA 
DESCOfttlOA 5lln 
14:10 
13:32.3/5 
13:15.7 H 
12:47.8 H 
12:16.8 H 
PRUEBA: 1 (XX) METROO 
FECHA LOMJITllIS CE PISCINA 50ll 
1.08.1900 
10.07.1912 
14-.02.1920 
26.ffi.1921 
18.06.1921 14:18.3 H 
29.08.1923 14:00.3 H 
15.07.1924 13:19.6 H 
15.08.1925 13:0\.2 H 
2.09.1927 12:44.0 tff 
18.08.1928 13:02.0 H 
25.ffi.1932 12:57.6 H 
13.08.1932 12:54-.7 H 
12.00.1933 12:51.6 H 
13.08.1933 12:42.6 H 
12.08.193' 12:41.8" 
10.08.1938 12:33.8 H 
11 :55.Ji. ff 
11:37.4 H 
70I 
15:50.8 H 
1~ 100. 
14:37.0 H 
14:28.0 H 
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125y 
13:~.8 ff 
110y 
14:31.0 H 
PRUEBA: 1500 METRUS 
FECHA 
21.07.1900 
21.07 .1900 
21.07.1900 
21.07 .1900 
23.07.1900 
25.07.1900 
6.07 .1912 
10.07.1912 
8.07.1923 
30.01.1924 
13.07.1924 
13.07.1924 
15.07.1924 
18.08.1926 
2.09.1927 
10.08.1938 
19't8 
16.08.191.9 
16.08.191.9 
3.C6.1956 
30.10.1 956 
5.12.1956 
20.01.1959 
25.07.1959 
2.09.1960 
3.09.1960 
17.08.1963 
2.08.1~ 
2.09.19~ 
15.08.19'6 
21.08.1966 
13.08.1967 
7.07.1968 
3.09.1968 
17.08.1969 
23.08.1970 
6.08.19n 
4.09.19n 
5.08.1973 
8.09.1973 
25.08.1974 
25.01.1975 
21.06.1975 
27.02.1976 
21.06.1976 
20.07.1976 
LONGlrtm 11 PISCINA 
so. 
21:~.3 H 
21 :20.'t lfl 
21 :11.4- H 
20:06.6 H 
20:0lt.4 H 
19:07.2 H 
18:58.8 H 
18:37.0 flt 
18:~.7 H 
18:19.0 H 
18:C6.9 H 
17:59.5 H 
17:52.9 H 
17:46.5 fR 
17:44.4 fR 
17:32.8 fR 
17:19.6 tfl 
17:Cfi.5 H 
17:01.8 H 
16:58.7 H 
16:58.6 H 
16:41.6 H 
16:~.1 H 
16:28.1 H 
16:08.5 H 
16:0't.5 H 
15:57.1 H 
15:52.91 H 
15:52.58 H 
15:37.S. H 
15:31.85 H 
15:31.75 H 
15:27.79 H 
15:20.91 H 
15:10.89 H 
15:06.66 H 
15:02.40 H 
100. 
25:02.6 ltf 
23:45.8 ltf 
23:42.8 ltf 
23:24.4 flt 
22:54.0 11 
22:48.4 H 
22:23.0 fil 
22:00.0 u 
110y 
21 :15.0 H 
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PRUEBA: 1 f60 Y ARDAS 
FECHA 
19'14 
1936 
5/12.02.11J38 
02.1!l>O 
30.fíl/ 7.ll3.1!l4 
02.1956 
22.02.1958 
27.02.1960 
100> 
1970 
LONGITlllS OC PISCINA 
WCOfU;lfJA 
22:41 fll 
20:23.7 tfl 
19:46.4 rtl 
PRUEBA: 1760 YAlllAS 
FECHA LONGITlJ(IS OC PISCINA OESCOtl:CIDA 5lii 
25,.00.1873 30:58.3/6 
11.oo.1an 29:25 .. t 
1878 29:20 
1888 26:57 
18Y3 26:08 
a.oo.1s99 25:13.2/5 
4.00.1903 24:56.2/5 
5/ 7.00.100lt 
19C6 23:16.8 
25.fll .1900 
1.08.1900 
7.00.1909 
10,.07.1912 
1916 23:22 tlf 
26:(6.1921 
30,01.1924 
12.00.1925 21:\1.3 H 
1928 21 :35.6 rtJ 
21.01.1929 
6,.07.19~ 
1937 20:42.6 ti! 
s.oo.1gr.2 
7.07.1950 
5,.ll.1956 19:40.4 H 
1958 
11Ml 
5Sy 
19:55. 7 Mi 
19:01.4 tlf 
18:33.5 rtl 
17:28.7 fl 
17:11.0" 
17:1l.4 tlf 
17~.4 11 
21:06,.8 H 
20:57.B H 
20:29.0 H 
19:\9.4 H 
19:17.511 
19:10.1 Nf 
70. 100y 
25:2/t,.4 H 
23:30.8 H 
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100. 110y 
27:18.2 
24:33 11 
24:01,.4 H 
23:3ft..5 H 
22:34-.0 ff 
APENDICE OCHO 
SISTEMAS DE MEDICION DE DISTANCIAS UTILIZADOS POR LA FINA 
A lo largo de su evoluci6n, la FINA ha admitido dos 
sistemas de medici6n de distancias en sus listas de ré--
cords mundiales: el sistema lineal inglés y el sistema 
métrico decimal, que ha terminado imponiéndose en el pr~ 
ceso general de normalizaci6n. 
A. EQUIVALENCIAS. 
Sobre la base de que 1 yarda equivale a 0,9144 metros, 
he aquí las equivalencias métricas de las distancias li-
neales utilizadas en las listas de récords mundiales 
(SPARKS, ELLIOTT, 1969): 
yardas 100 110 220 300 440 
metros 91,44 100,58 201,17 274,32 402,34 
yardas 500 880 1000 1650 1760 
metros 457,20 804,67 914,40 1508,76 1609,34 
B. EL PROCESO DE NORMALIZACION DE DISTANCIAS DE NADO. 
La FINA ha seguido 3 etapas: 
l. Creaci6n de distancias semejantes. 
En el período de creaci6n de la FINA, ciertas dis-
tancias lineales se convirtieron en métricas cambiando 
Únicamente el tipo de unidad. Así, 100 yardas se convir 
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ti6 en 100 metros, 150 yardas en 150 metros, etc. 
2. Creaci6n de distancias equivalentes. 
En el Congreso de 1956 se complet6 esta etapa, al 
crearse distancias lineales con el número de unidades 
enteras que más se aproximaba a su equivalente en metros 
y suprimirse simultáneamente las distancias semejantes 
que persistían del sistema lineal. Son equivalentes, por 
ejemplo, 100 metros y 110 yardas, 200 metros y 220 YªE 
das, 400 metros y 440 yardas, etc. 
3. Supresi6n de distancias lineales. 
Complet6 el proceso de normalizaci6n y se efectu6 
en el Congreso de 1968. 
APENDICE NUEVE 
CONVERSION DE MARCAS 
A. MARCAS EN DISTANCIAS LINEALES A MARCAS EN DISTANCIAS 
METRICAS. 
La literatura especializada ofrece poca informaci6n 
al respecto. Voy a revisar dos casos: 
l. Conversi6n de marcas en distancias lineales a mar-
cas en distancias métricas semejantes. 
Este caso es el de los binomios lOOy-lOOm, 200y-200m, 
etc. 
Sabemos, por OPPENHEIM (1977, pg. 10), que "la dif~ 
rencia de tiempo entre las 100 yardas y los 100 metros, 
en piscinas que requieren igual número de virajes (es de 
cir, 25y-25m, 50y-50m, etc.) se estima en 7 segundos por 
cada minuto de nado, con una diferencia (en más o en me-
nos) de una décima de segundo por cada segundo de dife--
rencia entre el tiempo de nado de 100 yardas y 1 minuto". 
Esto, expresado en lenguaje matemático, , seria 
Ty - 60 
TM = Ty + 7 + 
10 
operando, 
lO(Ty + 7) + Ty - 60 
TM = = 
10 
... / ... 
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lOTy + Ty + 70 - 60 
= 
10 
llTy + 10 
= TM = 
10 
en la que TM = tiempo en 100 metros 
Ty = tiempo en 100 yardas 
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= 
'r· .~ 
(1) 
De forma similar se puede calcular la interrela-
ci6n entre las marcas de los demás binomios: 
Para 200y-200m, 
Ty - 124 (x) 
= 
10 
... / ... 
(x) La constante 124, como las de las siguientes 
f6rmulas - 190, 255 y 320 - están calculadas utilizan 
do la f6rmula general (5) citada en el Apéndice 10: 
D' 
T' = (T + S) - S 
D 
en la que T' = constante problema 
T = constante 60 de la f6rmula (1) 
D' = distancia problema 
D = 100 metros 
s = valores de la constante de ZABOJ 
lOTy + 14-0 + Ty - 124 
= = 
10 
llTy + 16 
= 
10 
Para 300y-300m, 
Ty - 190 
TM = Ty + 21 + = 
10 
lOTy + 210 + Ty - 190 
= 
10 
llTy + 20 
= 
10 
Para 4-00y-4-00m, 
= 
= 
Ty - 255 
10 
= 
lOTy + 280 + Ty - 255 
10 
llTy + 25 
10 
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e 2) 
= 
(3) 
= 
(4) 
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Para 500y-500m, 
TM = Ty + 35 + = 10 
lOTy + 350 + - 320 
= = 
10 
llTy + 30 
= ( 5) 10 
2. Conversi6n de marcas en distancias lineales a mar 
cas en distancias métricas equivalentes. 
S6lo BESFORD (1976) y OPPENHEIM (1977) citan valo 
res conversi6n aplicados por los " cos anglosa-
jones": 
BES OPP 
lOOm- llOy :l: 0.3 :l: 0.4 
200m- 220y :!: 0.7 :l: 0.8 
400m- 440y :l: 1.7 :l: 1.6 
800m- 880y :l: 3.5 :l: 3.2 
1500m-1650y :l: 6.5 :l: 6.0 
Ambos autores reconocen que estos valores son arbi 
trarios - aunque aproximados - porque no tienen en cuen 
ta la velocidad de nado. 
En mi opini6n, es preferible efectuar la conversi6n 
aplicando la f6rmula general (5) del Apéndice 10, cale~ 
lande los tiempos de paso por la distancia métrica, con el 
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tiempo conocido de la distancia lineal. 
La Tabla que a continuación sigue, calculada en 
base a dichas fórmulas, sí recoge la velocidad de nado: 
Velocidad 100m-110y 200m-220y 400m-440y 800m-880y 1500m-1650y m/s 
2,0 :1: 0.3 
1,9 • 0.3 
1,8 :i: 0.3 * 0.7 
1,7 :i: 0.4 • 0.7 :1: 1.4 
1,6 :i: 0.4 :!: 0.8 :1: 1.5 :1: 3.0 
1,5 • 0.4 :1: o.s ::1: 1.6 * 3.15 :1: 5.9 
1,4 ::1: 0.9 :1: 1.7 :1: 3.4 * 6.3 
1,3 :1: 0.9 :i: 1.8 :1: 3.6 :1: 6.8 
1,2 :1: 1.0 :1: 2.0 :1: 3.9 :1: 7.3 
1,0 :1: 2.4 :i: 4. 7 :1: 8.8 
0,9 :i: 5.2 :1: 9.8 
De todas maneras, es más práctico calcular directa-
mente el tiempo métrico equivalente a partir del tiempo 
lineal. 
B. MARCAS PISCINAS DE LONGITUD DIFERENTE. 
La revisión de la literatura arroja, asimismo, un 
saldo deficiente. WANKOW (1972) aborda indirectamente el 
problema, al calcular tiempos de viraje más deslizamien-
to, pero la conversión se tiene que efectuar a través de 
la velocidad de nado efectivo, descontando la distancia 
y el tiempo total invertidos en la salida y los virajes. 
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BESFORD y OPPENHEIM (1977) se refieren únicamente 
al caso de piscinas de 25 y 50 metros, para las que s~ 
ñalan unas diferencias aproximadas comprendidas entre 
1.4 y 1.7 segundos, respectivamente, por cada 100 me--
tros de nado: 
BES OPP 
100 = 1.4 :t: 1.7 
200 :1: 2.8 2: 3.4 
300 (x) 2:: 4.2 2: 5.1 
400 = 5.6 * 6.8 
500 (x) :1: 7.0 2: 8.5 
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(x) Valores calculados por , mi. 
APENDICE DIEZ 
CALCULO TEORICO DE PARCIALES 
Un problema que suele presentarse al entrenador o 
al maestro de nataci6n a la hora de fijar el ritmo de 
nado de cualquier nadador para una determinada prueba 
es el de calcular te6ricamente los tiempos de paso por 
cada tramo. 
Con la f 6rmula que aquí expongo se pretende resol 
ver matemáticamente tal problema. 
l. Descomposici6n te6rica de cualquier marca en par-
ciales. 
Sabemos, por ZABOJ (1972), que una marca obtenida 
por un nadador que nada con de nado uniforme se 
puede descomponer en sus tiempos parciales de paso por 
cada tramo de carrera aplicando estos dos principios: 
a) la velocidad es igual en todos los tramos, por 
lo que el tiempo de cada tramo es que el de ~os 
demás. 
b) la salida proporciona una velocidad extra que 
se va perdiendo durante la carrera, por lo que el pri-
mer tramo tiene un tiempo más rápido que los demás. 
Según esto, es posible calcular te6ricamente el 
tiempo invertido en cualquier tramo de una carrera: 
Sea la marca T, obtenida por un nadador que nada 
a ritmo uniforme la distancia D, compuesta de n tramos 
de longitud d cada uno. El tiempo parcial de cualquier 
tramo será 
T 
t = 
n 
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Al primer tramo le debemos deducir el tiempo S de 
ventaja que se obtiene con la salida: 
· .. } 
T 
- s 
n 
Pero este tiempo de ventaja se va perdiendo duran 
te la carrera, por lo que debemos repartirlo entre to-
dos los tramos, 
s 
s = 
n 
y sum~rselo a cada tramo: 
s T + S 
- s + = - s (1) 
n n n 
t2 = t3 = t4 = • • • = t = n 
T s T + s 
= + = (2) 
n n n 
tiempo total invertido en la carrera debe ser 
igual a la suma de los tiempos de los tramos parciales: 
... / ... 
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T.¡.S T+S T+S T+S T+S 
= - s + + + ... • • • + = 
n n n n n 
·-:· I 
T ... s T + s 
= - s + (n - 1) (3) 
n n 
que es la f6rmula general de descomposición de cualquier 
marca T en sus parciales. Si esta f6rmula es verdadera, 
operando con ella tendremos que obtener otra vez el tiem 
po T: 
T + S (n - l)(T + S) 
T = ---- - s = 
n n 
n 
= (T + S) - S = (4) 
n 
=T+S-S=T 
como se quería demostrar. 
2. Cálculo te6rico de cualquier tiempo parcial. 
Basándonos en la f6rmula (3) podemos calcular el 
tiempo de paso de un nadador por una distancia parcial 
cualquiera, conociendo el tiempo final realizado - o 
supuesto - en una distancia superior: 
Sea una marca T, obtenida por un nadador que nada 
a ritmo uniforme la distancia D, compuesta de n tramos 
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de longitud d cada uno, y deseamos saber el tiempo T' 
que hará al pasar por una distancia inferior D', menor 
que D en m tramos. 
La distanc D' será, por tanto, 
D' = D - md 
pero D = nd, luego 
D' = nd - md = (n - m)d = n 1 d 
tiempo T' será igual al tiempo T menos el tiem 
po invertido en nadar los m tramos de diferencia entre 
D' y D: 
T + S 
T' = T - m ~~~--
n 
sustituyendo T por su valor, según la f6rmula (3), 
T + S T + S T + S 
T' = - S + (n-1) - m 
n n n 
T + S 
= (n - m) - s 
n 
como m = n - n' por definici6n, tendremos que 
(n - n + n 1 ) 
T' = (T + S) - S = 
n 
... / ... 
= 
n' 
= (T + S) - S 
n 
D' 
ahora bien, n' = y n = 
d 
D' 
T' = (T + S) - S 
D 
D 
d 
de donde 
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'r• ! 
(5) 
que es la f 6rmula general para calcular cualquier tiem 
po parcial, conocido - o supuesto - el tiempo final, y 
en la que T' es el tiempo parcial que se desea hallar 
D' la distancia parcial 
D la distancia total de nado 
y T es el tiempo final (conocido o supuesto). 
Ses una constante cuyo valor, según ZABOJ (1972), 
oscila en funci6n del estilo de nado y de la distancia 
total de nado (x): 
ESTILO VALORES DE S PARA D: lOOm 200m 400 o más 
ESPALDA 2 3 
BRAZA 3 4 
MARIPOSA 3 4 
CROL 3 4 5 
3. Aplicaciones prácticas. 
La f6rmula (5) es válida para el caso de que el n~ 
dador no cambie de estilo durante la carrera, y permite 
resolver algunas cuestiones prácticas en relaci6n al rit 
(x) Tanto T como T' y S están expresados en segundos. 
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mo de nado: 
a) calcular matemáticamente los tiempos id6neos de 
paso de un nadador que se proponga repartir su esfuerzo 
de forma uniforme en una distancia dada, conociendo o 
calculando su marca aproximada para dicha distancia. 
b) calcular los tiempos mínimos de paso, en el su-
puesto de que desee nadar en planteamiento invertido 
("negative split"). 
c) dar un conocimiento de resultados objetivo en 
relaci6n al ritmo de nado real, al comparar los parcia-
les te6ricos con los tomados durante la carrera. 
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APENDICE ONCE 
LISTAS DE INCREMENTO ACUMULATIVO 
Constituyen la base sobre la que he diseñado las 
gráficas de evoluci6n del incremento acumulativo, que 
se estudian en el Capítulo 4 (Gráficas 10 a 32). 
Partiendo de las listas del Ap,ndice 7, he efec-
tuado las siguientes operaciones metodol6gicas: 
l. Conversi6n de las marcas no performadas en pileta 
de 50 metros. 
Los únicos casos en que esto ha sido posible son: 
a) Conversi6n de marcas en los binomios lOOy-lOOm, 
300y-300m y 500y-500m. He aplicado, para los casos en 
que se habían performado en pileta de 25 yardas, las 
f6rmulas (1), (3) y (5) del Ap,ndice 9. 
b) Conversi6n de marcas en el binomio lOOOy-lOOOm. 
He calculado el te6rico de paso por 800 metros, aplican 
~ 
do la f6rmula general (5) del Ap6ndice 10. 
e) Conversi6n de marcas en los binomios 200m-220y, 
400m-440y, 800m-880y y 1500m-1650y (6 1760y). He calcu-
lado el te6rico de paso por la distancia m6trica en ca-
da binomio, aplicando asimismo la f6rmula general (5) 
del Ap,ndice 10. 
d) Conversi6n de marcas m'tricas performadas en pi 
leta de 25 metros. He aplicado los valores citados por 
OPPENHEIM (1977), que recojo en el Ap~ndice 9. 
El resto de los casos, salvo alguna excepci6n en 
que he aplicado una metodología mixta formada por una 
combinaci6n de la citada, no ha sido posible convertir-
lo, por falta del instrumento metodol6gico adecuado. 
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2. Valoraci6n de marcas. 
Está aplicada tanto a las marcas m~tricas perfor-
madas en pileta de 50 metros como a las resultantes de 
las conversiones citadas anteriormente. 
En ambos casos, he utilizado la tabla de puntua--
ci6n propia, cuya construcei6n describo en el Capítulo 3. 
He calculado el valor de todas las marcas corres-
pondientes a r'cords homologados por la FINA, as! como 
a las relativas a r~cords no homologados o no reconoci, 
dos CuYa puntuaci6n superara en cada momento la del r! 
cord homologado. 
;. Confecci6n de las listas de incremento acumulativo. 
El cuerpo de cada lista está dividido en cinco co-
lumnas: 
a) Fecha. He seguido la misma metodología que la 
del Ap~ndice 3. 
b) Tiempo. Se refiere al de las marcas homologadas 
o al de las no homologadas o no reconocidas que superan 
en cada momento a la marca homologada, en valor relati-
vo (puntuaci6n). Cada tiempo va seguido de los mismos 
signos que he utilizado en el Ap6ndice 6, con la adici6n 
del signo "NR" para los correspondientes a marcas no r.! 
conocidas. 
e) Piscina. He aplicado la metodología del Ap~ndi­
ce 3, en la que he añadido dos nuevos signos: 
- udesc." se refiere a piscinas de longitud desconocida 
por m!. 
- "p.1.n se refiere a que, aun siendo de longitud deSC.2, 
nocida, probablemente sea de las calificadas 11 largas" 
(más de 50 metros). 
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d) Tiempo equivalente. Es aquel al que equivale 
el tiempo citado en la columna b, despu~s de haber apli, 
cado la metodología que señalo en el apartado l. Los 
tiempos seguidos del signo "+" indican que est!n calcu-
lados sobre pileta de gran longitud (70 metros o más), 
y los seguidos del signo "x" indican que se han calcul_! 
do sobre pileta de longitud equivalente a 50 metros, o 
sea, 55 yardas. 
e) Puntos. Son los de la tabla de construcci6n pr2 
pia. La puntuaci6n seguida del signo "+" es, evidente-
mente, menor de la que debería corresponder, en caso de 
que se hubiera podido calcular el tiempo equivalente so 
-bre pileta de 50 metros. 
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PRUEBA: 100 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=100m 
d= 50m) 
1871 1 :15 dese.; 
6.10 .1879 1:13.25 dese. 
18.09.1882 1:12.25 dese. 
17.09.1883 1 :11.0 dese. 
20.09.1886 1:09.5 dese. 
26.09.1887 1:07.8 dese. 
24.09.1888 1:06.25 dese. 
1890 1:05.2 dese. 
4.12.1892 1:00 NR 12,sy 
11.10.1894 1:01.2 dese. 
2.11.1897 1:00 20y 
24.07 .1902 1:00 39y 
23.09.1902 58.6 NR 44y 
10.1902 59.6 33,33y 
14.08.1905 59.0 dese. 
02.1906 57.2 25y 1 :os.6 612 
03.1906 56.o 25y 1:04.3 650 
7.09.1907 55.4 H 25y 1:03.6 672 
7.04.1910 54.8 H 25y 1:03.0 691 
5o07 .1913 54.6 H 100y 1:01.1 + 758 + 
2.01.1915 53.s H 1ooy 1:00.2 + 792 + 
11.06.1915 53.2 H 1ooy 59.5 + 820 + 
1916 53.2 NH p.l. 
5.09.1917 53.0 H 100y 59.3 + 829 + 
1921 53.0 NH p.l. 
27.05.1922 52.6 H 25y 1:00.6 776 
17 .02.1924 52.4 H 25m 
24.04.1925 52.2 H soy 58.4 868 
1.08.1925 52.0 H 100y 58.2 + 877 + 
6.01.1927 49.8 NR 20y 
5.04.1927 51.0 H 25y ss.a 850 
13.02.1943 so.1 JI 25y 58.4 868 
18.03.1944 49.7 H 25y 57.4 914 
26.01.1952 49.3 H 25y 56.9 938 
23.02.1952 49.2 H 25y 56.8 943 
10.02.1956 49.0 H 25y 56.6 953 
19.05.1956 48.9 H 25y 56.5 958 
•'· ./ ... 
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PRUEBA: 100 YARDAS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=100m 
d= 50m) 
2. 04.1960 48 .. 2 NH 25y 55.7 1000 
1 .04.1961 46.8 NH 25y 54.2 1085 
23.03.1963 46.5 NH 25y 53.8 1110 
28.03.1964 46.3 NH 25y 53.6 1122 
27.03.1965 46.1 NH 25y 53.4 1135 
3.04.1965 46.1 NH 25y 53.4 1135 
3.04.1965 45.6 NH 25y 52.9 1167 
30.03.1968 45.45 NH 25y 52.7 1181 
12.04.1970 45.15 NH 25y 52.4 1201 
27.03.1971 44.73 NH 25y 51 .9 1236 
27.03.1971 44.69 NH 25y 51.9 1236 
1971 44.51 NH 25y 51.7 1250 
29.03 .1975 44.17 NH 25y 51.3 1280 
29.03.1975 43.92 NH 25y 51.0 1303 
26.03.1977 43.49 NH 25y 50.5 1342 
24.03.1979 43.25 NH 25y 50.3 1358 
PRUEBA: 100 METROS 
3.12.1905 1:05.8 H 34m 
17.07.1908 1:08.2 NR 100m 545 + 
17 .07 .1 908 1:05.8 NH 1oom 607 + 
20.07.1908 1:05.6 H 100m 612 + 
15.04.1910 1:02.8 H 25y 1:05.6 612 
6.04.1912 1 :02.4 H 25m 1 :04.1 656 
6.07 .1912 1:04.8 NR 100m s 635 + 
6.07.1912 1:02.6 NR 1oom s 704 + 
7.07.1912 1 :02.4 NH 100m s 711 + 
20.07 .1912 1 :01 • 6 H 1oom 739 + 
9.08.1918 1:01.4 H 1oom 747 + 
23.08.1920 1:01.4 NH 1oom 747 + 
24.08 .1920 1:00.4 H 1oom 784 + 
... / ... 
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PRUEBA: 100 METROS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d=50m) 
9.07.1922 58.6 H 100y 859 + 
17.02.1924 57.4 H 25m 59.1 837 
10.08.1928 58.6 NR 50m 859 
11.08.1928 58.6 NR 50m 859 
6.08.1932 58.0 NR 50m 886 
2.03.1934 56.8 H 25y 59.5 818 
5.03.1935 56.6 H 25y 59.3 827 
ant. 17.08.1935 57.8 NR 50m 895 
17/19.08.1935 57.2 NR 50m 923 
13/15.09.1935 57.2 NR 50m 923 
11.02.1936 56.4 H 25y 59.1 835 
1936 56.4 NH p.l. 
13.04.1944 55.9 H 25m 57. 16 904 
10.09.1947 56.¡2 NR 50m s 973 
15.09.1947 55.8 H 25m s 57.5 909 
29.06.1948 . 55.4 H 25m 57.1 928 
1.04.1954 54.8 H 25m 56.5 958 
07.1955 55.8 NR 100m s 995 + 
29.11.1956 55.7 NH 50m 1000 
30 .11 .1956 55.4 H 50m 1016 
28.01.1957 54.'6 H 50m 1062 
18.08.1961 54.4 H som 1073 
20.09.1961 53.6 H 50m s 1122 
13.09.1964 52.9 H 50m 1167 
14.10.1964 52.9 NH 50m 1167 
27 .07 .1967 52.6 H 50m 1187 
2.09.1968 52.6e H som 1187 
19.10 .1968 52.2 H som 1215 
23.08.1970 51 .9 H som 1236 
s.oa.1912 51.47 H som 1267 
3.09.1972 51.22 H som 1286 
21 .06.1975 51.12 H som 1294 
3.08.1975 51 .11 H som 1294 
23.08.1975 50.59 H 50m 1335 
24.07 .1976 50•39 H 50m 1351 
25.07 .1976 49.99 H som 1383 
14.08.1976 49.44 H som 1430 
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PRUEBA: 110 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=100m 
d= 50m) 
5/12.02.1938 59.6 NH p.l. 59•2 X 833 X 
1940 58.4 NH p.'1.1 58.0 X 886 X 
1950 sa.:2 NH p.'l. 57.8 X 895 X 
02.1953 57.'2 NH 55Y 56.8 X 943 X 
01.1954 56.'3 NH 55Y 56.0 X 984 X 
dp. 7.08.1954 56.1 NH 55y 55.8 X 995 X 
1956 55.15 NH 55Y s 55.:2 X 1027 X 
19.01.1957 55.'2 H 55Y s 54.9 X 1044 X 
7.02.1959 55•1 H 55Y s 54.8 X 1050 X 
13.07.1963 54•14 H 55Y s 54.1 X 1091 X 
31.08.1963 54.+t H 55Y s 53e'8 X 1110 X 
13.09.1963 54.0 H 55Y s 53.7 X 1116 X 
22.08.1964 53.9 H 55Y 53.6 X 1122 X 
1.09.1965 53.:7 H 55Y 53.4 X 1135 X 
10.09.1966 53.'5 H 55Y s 53.2 X 1148 X 
PRUEBA: 200 METROS 
(d.::: som) 
11.11.1908 2:31.6 NR 34m 
9.09.1910 2:30.0 NR 25y 2:35 •'5 500 
28.03.1911 2:25.4 NR 30y 
h. 19.06.1926 2:19.4 NR 25y 2:24.8 619 
5.04.1927 2:08.0 H 25y 2:13 .4 791 
08.1933 2: 13 NR 50m 799 
12.04.1935 2:01.2 H 25y 2:12.~6 806 
08.1935 2:11.2 NR 50m 832 
12.02.1944 2:06.2 H 25y 2:11 •6 824 
20.09.1946 2:05.4 H 25m s 2:08.8 879 
31 .03.1950 2:04•6 H 25y 2:09.9 857 
08.1950 2:08.·2 NR 50m 892 
... / ····· 
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PRUEBA: 200 METROS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d= som) 
29.07.1952 2:07 NR 50m 917 
27 .02.1954 2 :03. 9 H 25y 2:09 .. 2 871 
18.02.1956 2:05.2 NR 55y s 957 X 
22.08.1958 2:03.0 H 50m 1010 
20.07.1959 2:02.3 NR 50m 1027 
26.07.1959 2:01.s H 50m 1048 
24.06.1961 2:01.2 H som 1055 
6.08 .1961 2:01 .1 H 50m 1058 
20.08.1961 2:00.4 H 50m 1077 
10/12.08.1962 2:00.4 NH 50m 1077 
21 .04.1963 2:00.3 H 50m 1079 
27 .07 .1963 1:58.8 H 50m 1121 
17.08.1963 1:58.5 H som 1129 
24.08.1963 1:58.4 H 50m 1132 
24.05 .1964 1:58.2 H 50m 1138 
1 .os .1964 1 : 57. 6 H 50m 1155 
29.07.1966 1 : 57. 2 H 50m 1167 
19.08.1966 1 : 56. 2 H 50m 1198 
29.07.1967 1: 56.o H 50m 1204 
12.08 .1967 1: 55. 7 H 50m 1213 
30.08.1968 1 :54.'3 H 50m 1258 
12.07 .1969 1:54.3e H 50m 1258 
4.09.1971 1: 54.2 H 50m 1262 
10.09.1971 1:53.5 H 50m 1285 
29.08 .1972 1 :52.78 H 50m 1310 
23.08.1974 1:51.66 H 50m 1350 
18 .06.1975 1: 51 .41 H 50m 1359 
18.06.1975 1 :50.'89 H som 1378 
21.08.1975 1:50.32 H som 1399 
19.07 .1976 1:50.29 H 50m 1401 
7 .04.1979 1:49.83 H 50m 1418 
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PRUEBA: 220 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=200m 
d= 50m) 
14.10 .1880 3 :09.75 dese.' 
1.10.1883 2:59.5 dese.¡ 
25 .09.1889 2 :57 •'5 dese.' 
6.10.1890 2:51.12 dese.' 
5.09.1892 2:46.4 dese. 1 
26 .06 •'1895 2:41 dese. 1 
25 .09.1897 2:38.8 dese.¡ 
5.08.1899 2:38.2 dese. 
17 .09.1900 2 :34.'8 dese.' 
18.08.1902 2:28.6 H 33,33y 
1905 2:28.4 NH dese. 
28 .06 .1908 2:26.8 H 35m 
26.03.1909 2:25.4 H 26,66y 
24.11.1916 2:21.6 H 33,33Y 
10 .04.1920 2: 19 .a H 25y 2:24.4 624 
26.05.1922 2:15.6 H 25y 2:20.2 682 
9 .12 .1925 2:15.2 H 25y 2:19.8 688 
5.04.1927 2:09.0 H 25y 2:13.6 788 
12.04.1935 2 :07 .9 H 25y 2: 12. 5 808 
verano 1940 2:13.1 NR p.1. 2:12.3 X 811 X 
15.05.1941 2:07.7 H 25y 2:12.3 811 
1942 2:10.7 NR 55y 2:09e9 X 857 X 
12.02.1944 2:07.1 H 25y 2:11.7 823 
( 1) 1.05.1950 2:07.0 H 25y 2:11.6 824 
31.03•1950 2:06.4 H 25y 2:11.0 836 
31.03.1950 2:05.5 H 25y 2:10.1 853 
verano 1950 2:10.5 NR p.1. 2:09.7 X 861 X 
02.'1953 2 :09. 8 NR 55Y 2:09.8 X 875 X 
. 12.02.1954 2:04.8 H 25y 2 :09.4 867 
27 .02.1954 2:04.7 H 25y 2 :09. 3 869 
4.03.1955 2 :03.4 H 25y 2 :08 .o 896 
18.02.1956 2:05.·8 H 55y s 2:05.0 X 962 X 
8.03.1957 2 :01. 5 H 25y 2:06. 2 935 
... / ... 
(1) fecha citada erróneamente por FIN 
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PRUEBA: 220 YARDAS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=200m 
d= 50m} 
18.01.1958 2:04.8 H 55Y s 2 :04.0 X 986 X 
5 .03 .1958 2:03.2 H 55Y s 2:02.5 X 1022 X 
16.01 .. 1959 2:02.2 H 55Y s 2:01.5 X 1048 X 
22.01.1960 2:01.9 H 55Y s 2:01.2 X 1055 X 
20 .02.1960 2:01 .6 H 55Y s 2:00.9 X 1063 X 
19.01.1963 2 :01 .1 H 55Y s 2:00.4 X 1077 X 
19.06.1965 1:59.9 H 55Y 1:59.2 X 1109 X 
8.08.1965 1:59.7 H 55y 1:59.0 X 1115 X 
25.08.1965 1:59.2 H 55Y 1:58.5 X 1129 X 
s.oa.1966 1 : 57. 3 H 55y 1:56.6 X 1185 X 
27 .08.1966 1: 57 .o H 55Y 1:56.3 X 1195 X 
PRUEBA: 300 YARDAS 
(D=300m 
d= som) 
1897 3:56.2 dese.: 
1906 3:38.2 dese. 
1907 3:34.6 dese.· 
23.09.1909 3:31.4 H 25y 3:59.6 518 
9.08.1910 3:30.0 H 25y 3:58.1 527 
16.09.1913 3:26.4 H 25y 3:54.1 554 
17 .01 .1920 3:25.0 H 25y 3: 52.;6 565 
7 .09.1920 3:24.8 H 25y 3:52.4 566 
25.03.1922 3:16.6 H 25y 3:43.4 638 
11.09.1925 3:16.4 H 25y 3 :43.i1 640 
17.06.1927 3 :01 .·a H 25y 3:33.7 729 
3.08.1933 3:06.8 H 25y 3:32.6 740 
10.04.1935 3:04.4 H 25y 3:29.9 769 
10.09.1948 3 :03.0 H 25y 3: 28 .4 786 
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PRUEBA: 300 METROS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
( d= 50m) 
4.03.1910 3:57.6 H 25y 4:05.'6 480 
9.08.1910 3: 50. 2 H 25y 3:58.1 527 
17 .01.1920 3 :45.4 H 25y 3 :53.'3 560 
27.09.1921 3:45.2 H 25y 3:53.1 561 
25.03.1922 3:35.2 H 25y 3:43.1 640 
11.09.1925 3:33.8 H 25y 3:41.6 653 
11.10.1926 3:33.5 H 25y 3 :41 •4 655 
21.11.1927 3: 28.'1 H 25y 3:35.9 707 
11· .07 .1931 3: 27. 6 H 25m 3:32.7 739 
3.08.1933 3:24.4 H 25y 3:32.2 744 
11.04.1935 3:21.6 H 25y 3:29.4 774 
28 .09.1947 3: 21 .o H 50m 876 
PRUEBA: 400 METROS 
13.07.1908 5:48.8 NH 100m 428 + 
14.07 .1908 5:42.2 NH 100m 453 + 
15.07 .1908 5:40.6 NH 100m 459 + 
16.07.1908 5:36.18 H 1oom 475 + 
21.09.1911 5:35.8 NR 33,33Y 
21.04.1912 5:29.0 NR 25m 5:35.8 479 
s.06.1912 5:28.4 NR 35m 
11.07 .1912 5:36.o NR 1oom s 478 + 
11.07.1912 5:34.0 NR 1oom s 487 + 
13 .07 .1912 5:25.4 NR 1oom s 527 + 
13.07 .1912 5:24.4 NR 1oom s 532 + 
26.09.1912 5: 21. 6 H 33,33y 
25.09.1921 5:14.4 H 25y 5:25.1 528 
22.06.'1922 5:06.6 H 100y 630 + 
18.07.1924 5:04.2 NR 50m 645 
9.12.1924 4:54.7 H 25y 5:05.2 638 
11.09.1925 4: 50. 3 H 25y 5:00.8 667 
2.09 .1927 4:56.0 NR 50m 700 
... / ... 
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PRUEBA: 400 METROS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d= 50m) 
16.04.1931 4:47.0 H 33,33m 
8.08.1932 4 :53.·2 NR 50m 720 
9.08 .1932 4:51.4 NR 50m 733 
10 .os .'1932 4:48.4 NR 50m 757 
14.08.1933 4:46.4 H 50m 773 
30.08.1934 4:38.7 H 25y 4:49.1 751 
08.1935 4:41.4 NR P•'l.· 
17/19.08.'1935 4:45.:18 NR som 777 
17/19.08.1935 4:45.2 NR som 782 
17/19.08.1935 4:45.2 NR 50m 782 
13/15.09.1935 4:45.2 NR 50m 782 
12.08.1936 4:44.5 NR 50m 788 
12.09.1947 4:35.'2 H 50m s 871 
1948 4:33.0 NH 50m 892 
24.07.1949 4:34.6 H 50m 876 
18.08.1949 4:33.3 H 50m 889 
11.03.1950 4:33.1 H 25y 4:43.5 797 
1.04.1950 4:29.5 H 25y 4:39.9 828 
24.03.1951 4:26.'9 H 25y 4:37 .3 851 
30.07.1952 4:30.7 NR 50m 915 
3.04.1954 4:26.7 H 25y 4 :37 .1 853 
27 .10 .1956 4: 27 .o H som 953 
12.01.1957 4:25.9 H 55y 965 X 
05.1958 4:23.9 NR 50m 987 
21.07.1959 4:22.3 NR 50m 1006 
26.07.1959 4:16.6 H 50m 1074 
17.08.1962 4:13.4 H 50m 1115 
31.07.1964 4:12.7 H 50m 1125 
15.10.1964 4:12.2 H 50m 1131 
18.08.1966 4:11.8 H 50m 1137 
18.08.1966 4:11.6 H 50m 1140 
25.08.1966 4:11.1 H som 1146 
25.06.1967 4:10.6 H 50m 1153 
2.07.1967 4:10 .6e H 50m 1153 
4.07 .1967 4:09.2 H som 1173 
7.07.1967 4:08.8 H 50m 1178 
28.08.1967 4:08.2 H 50m 1187 
... / ... 
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PRUEBA: 400 METROS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
( d= 5om) 
23.06.1968 4:07.7 H 50m 1194 
1.08.1968 4:06.5 H 50m 1212 
14.08.1969 4:04.0 H som 1249 
20.08.1970 4 :02. 8 H 50m 1268 
7.09.1970 4 :02.·6 H 50m 1271 
25.08.1971 4 :02.1 H som 1279 
12.02.1972 4:01.'7';5 H som 1285 
4.08.1972 4:00.11 H 50m 1311 
6.09.1973 3:58.18 H 50m 1343 
22.08 .1974 3:56.96 H 50m 1364 
22.08.1974 3:54.69 H 50m 1404 
19.06.1975 3:53.95 H 50m 1417 
20 .os .1975 3:53.31 H 50m 1429 
18 .06 .1976 3:53.08 H 50m 1433 
22.07.1976 3:51.93 H 50m 1455 
27 .08.1977 3:51.56 H 50m 1462 
6.04.1979 3:51.41 H 50m 1465 
PRUEBA: 440 YARDAS 
(D=400m 
d= 50m) 
14.02.1846 8:43 dese. 
1893 6:24.4 dese. 
1897 5:53.2 dese. 
ant. 25 .07 .1901 5:52.6 dese. 
25.07.1901 5:33.4 dese. 
1905 5:19.0 dese. 
26.·10.1908 5:26.4 H 25y 5:35.2 482 
8.06.1910 5:23.0 H 33,33m 
5 .07 .1914 5:22.2 H 75y 5:20.3 X 552 X 
9.10 .1919 5:14.6 H 33,33Y 
9.04.1922 5:11.8 H 25y 5:20.6 551 
... / ... 
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PRUEBA: 440 YARDAS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=400m 
d= 50m) 
22.06.1922 5:07.8 H 100y s :06.0 + 633 + 
6.03.1923 4:57.0 H 25y 5:05.8 635 
11.09.1925 4:52.6 H 25y 5:01.4 663 
25.08.1927 4:52.0 H 110y 4:50.3 + 742 + 
21.09.1933 4:48.6 H 25y 4:57.4 690 
1934 4:50.9 NR p.jl. 4:49.2 750 
30.08.1934 4:40.8 H 25y 4:49.6 747 
1939 4:50.2 NR p.l. 4:48.5 756 
13.05.1941 4:38.5 H 25y 4:47.3 765 
1942 4:39.6 NR 55Y 4:37.9 X 846 X 
11 .02.1950 4:36.4 H 25y 4:45.2 782 
4.03 .1950 4:35.6 H 25y 4:44.4 789 
11 .03 .1950 4 :34.8 H 25y 4:43.6 796 
1 .04.1950 4:31.2 H 25y 4:40.0 827 
1950 4:39.3 NR p.l. 4:37.6 848 
17.03.1951 4:31.0 H 25y 4:39.8 829 
24.03.1951 4 :28.1 H 25y 4:36.9 855 
02.1956 4:33.0 NR 55y s 4:31.4 X 908 X 
12.01 .1957 4 :27 .1 H 55Y 4:25.5 X 970 X 
15 .01 .1958 4:25.9 H 55Y s 4: 24. 3 X 983 X 
1 8 .;'o 2 • 1 9 5 s 4: 21 .8 H 55Y 4:20.2 X 1030 X 
7.02.1959 4:19.0 H 55y s 4:17.5 X 1063 X 
23.02.1960 4:15.9 H 55y s 4:14.4 X 1102 X 
9.08.1966 4 :15 .o H 55y 4:13.5 X 1114 X 
26.08.1966 4:12.2 H 55Y 4:10.7 X 1152 X 
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PRUEBA: 500 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=500m 
d= 50m) 
20.08.1878 8:07.25 dese.' 
26.08.1879 7:44.25 dese.~ 
28.08.1882 7:44 dese. 
25.08.1884 7:32.5 dese. 
6.09.1886 7:19.25 dese. 
8.08.1891 7 :14 dese. 
20.08.1894 6:45 dese. 
ant. 15.06.1901 6:42.6 dese.' 
15 .06.1901 6:30 NR dese.: 
11 .09.1901 6:35 dese. 
14.07 .1902 6:25.4 dese. 
28.08.1905 6:07.2 H 25y 6:55.4 527 
30.09.1913 6 :02. 8 H 25y 6 :50 .6 546 
9.10.1919 5:58.8 H 33,33y 
22.06.1922 5:47.6 H 100y 6:25.4 + 660 + 
11.09.1925 5:38.1 H 25y 6:23.4 671 
30.01.1926 5:31.4 H 25y 6:16.0 711 
1.06.1933 5:26.6 H 25y 6 :10 .8 741 
1934 5:24.0 NH dese. 
6.04.1935 5:16.3 H 25y 5:59.4 814 
30.06.1950 5 :12.0 H 25y 5:54.7 847 
••• 
20.03.1963 4:48.2 NH 25y 5:28.5 1066 
26 .03.1964 4:45.'8 NH 25y 5:25.9 1092 
2.04.1964 4:44.5 NH 25y 5:24.4 1107 
25.03.1965 4:43.6 NH 25y 5:23.5 1116 
7 .04.1966 4:41.1 NH 25y 5: 20. 7 1146 
23.03.1967 4:37.16 NH 25y 5: 16.4 1193 
6.04.1967 4:37.0 NH 25y 5:16.2 1196 
27.03.1969 4:33.2 NH 25y 5 :12.0 1244 
10.04.1969 4:32.99 NH 25y 5:11.8 1247 
9.04.1970 4:27.13 NH 25y 5:05.3 1328 
23.03.1972 4:24.49 NH 25y 5 :02.4 1367 
13.04.1974 4:23.50 NH 25y 5:01.3 1382 
27 .03.1975 4:22.91 NH 25y 5:00.7 1390 
27.03.1975 4:20.45 NH 2Sy 4:58.o 1428 
25.03.1976 4:19.05 NH 25y 4:56.5 1450 
24.03.1977 4:17.39 NH 25y 4: 54.6 1478 
5.04.1978 4:16.40 NH 25y 4:53.5 1495 
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PRUEBA: 500 METROS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d= 50m) 
28.10.1906 7:06.4 H 34m 
23.02.1907 7:03.4 H 25y 7:16.9 453 
7.10.1910 7 :02. 2 H 44y 
6.08.1912 6:56.8 H 11oy 522 + 
26.02.1920 6:55.8 H 110y 526 + 
29.01 .1921 6:55.4 H 110y 527 + 
15 .03 .1921 6:44.4 H 25y 6:57.8 518 
9.04.1922 6:32•9 H 25y 6:46.2 564 
30.09.1922 6:24.2 H 25y 6:37.5 602 
7 .12.1924 6:19.7 H 25y 6:32.9 623 
9.09.1925 6:08.4 H 25y 6: 21 .6 680 
2.09.1927 6 :15.0 NR 5om 717 
23.04.1932 6:01.2 H 25m 6:09.7 748 
1.06.1933 5:57.8 H 25y 6:10.9 740 
09.1935 6 :09.8 NR 50m 747 
3.04.1938 5:56.5 H 25y 6:09.6 749 
10.06.1950 5:54.3 H 25y 6:07.4 762 
17 .02.1951 5:43.7 H 25y 5:56.7 833 
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PRUEBA: 800 METROS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d= 50m) 
2.09.1927 10 :09.0 NH 50m 735 
30.05.1930 10:19.6 H 50m 698 
9.06.1931 10:11.2 H 50m 706 
30.08.1931 10:16.6 H 50m 708 
21.06.1932 10:15.6 H 50m 712 
13.08.1932 10:01.0 NH 50m 742 
25.06.1933 10:08.6 H 50m 736 
16.09.1934 10:01.2 H 50m 764 
15.09.1935 9:55.8 H som 785 
24.07.1941 9:50.9 H 100m 805 + 
26.06.1949 9:45.6 H 50m 827 
16.08.1949 9:45.0 H som 829 
16.08.1949 9:40.7 H 50m 848 
19.08.1949 9:35.5 H 50m 871 
7 .07 .1951 9:30.'7 H 1oom 893 + 
27.10.1956 9:15.7 H 55Y 967 X 
22.01.1959 9:08.6 NR 50m 1005 
26.08.1962 8 :51 •15 H 50m 1106 
3.08.1966 8:47.4 H 50m 1132 
16.01.1967 8:47.3 H 50m 1132 
5.07.1967 8:46.8 H 50m 1135 
21.07.1967 8:42.0 H 50m 1167 
3.09.1968 8:34.3 H 50m 1220 
17.08.1969 8:28.8 H 50m 1260 
3.04.1971 8:28.6 H 50m 1262 
12.01.1972 8:23.8~ H 50m 1298 
s.oa.1973 8:17.6!R H 50m 1347 
8 .09.1973 8:16.27 H 50m 1358 
1 .02.1974 8:15.88 H 50m 1361 
25.01.1975 8:15.02 H 50m 1369 
21.06.1975 8:13.68 H 50m 1380 
12.07 .1975 8:09.60 H som 1414 
27 .02.1976 8:06.27 H 50m 1444 
29.02.1976 8 :02.91 H 50m 1474 
21 .06.1976 8:01.54 H 50m 1487 
23.03.1979 7:56.49 H 50m 1535 
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PRUEBA: 880 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=800m 
d= 50m) 
16.07 .1881 14:31 .5 dese.; 
14.07.1883 14:23.5 dese. 
10.01.1886 14:17.5 dese. 
18.07.1891 13 :42.4 desc.1 
22.07.1893 13 :41 dese.i 
1893 13:39.4 dese.1 
31 •07.1897 13:38 .. 8 dese. 
16.07 .1898 12:53 desc.i 
2.08.1898 12:52 dese. 
22.07.1899 12:45.6 dese•: 
21.01.1900 12:35 dese." 
ant.· 14.09.1901 12:29 dese~' 
14.09.1901 12:13 NR dese.; 
9.08 .1902 11:50.4 dese.' 
1905 11 :11.16 dese." 
21 i.07 .1 906 11:25.4 H 220y 11 :21.4 ++ 525 ++ 
10.01 .1920 11 :24.2 H 110y 11 :20.2 + 527 + 
13.01.1923 11:05.2 H 11oy 11:01.3 + 574 + 
19.01.1924 10:51.8 H 11oy 10:48.o + 610 + 
11.04.1924 10:43.6 H 50m 10:39.8 634 
25.08.1925 10:37.4 H 50m 10:33.7 652 
8.01., 927 10:32.0 H 11oy 10:28.3 + 669 + 
27.07.1927 10:22.2 H 110y 10:18.6 + 701 + 
7.07.1930 10 :20.4 H 55Y 10:16.8 X 707 X 
16.07.1933 10:15.4 H 55Y 10:11.8 X 725 X 
7.07.1935 10:07.'6 H 55Y 10:04.0 X 753 X 
10.os.1942 9:54.6 H 55Y 9:51.'1 X 804 X 
7 .01•'1950 9:43.9 H 5Sy 9:40.'5 X 849 X 
23.07 .1950 9:37.'5 H 55y 9:34.1 X 877 X 
, 8.01.1956 9:34.3 H 55Y 9:30.9 X 892 X 
27 •10.1956 9:19.2 H 55y 9:15."9 X 966 X 
11.01.1958 9:17.7 H 55y s 9:14.'4 X 974 X 
22.02.1958 9:14.5 H 55Y 9:11.'2 X 991 X 
10.01.1959 8 :59.'6 H 55y s 8 :56.4 X 1076 X 
s.09.1964 8:55.S H 55y 8:52.4 X 1100 X 
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PRUEBA: 1000 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=80Qm 
d= 50m) 
15.07 .1899 14:10 dese• 
13.11.1901 13:32.6 dese.' 
22.07 .1905 13:34.8 H 125 11:52.2 + 460 + 
20.08.1922 13:15.7 H 50m 11:35.5 493 
29.08.1923 12:47 .a H 50m 11:11.1 549 
3.09.1924 12:16.8 H 50m 10:44.0 622 
21 .02.1929 11:55.4 H 55Y 10:25.3 X 679 X 
29.07.1933 11:37.4 H 55Y 10:09.5 X 733 X 
PRUEBA: 1000 METROS 
(4= 50m) 
1.08.1908 15:50.8 H 70m 385 + 
10.01 .1912 14:37.0 H 100m s 491 + 
14.02.1920 14:31.0 H 11oy 501 + 
26.05.1921 14:28.0 H 100y 507 + 
18.06.1921 14:18.3 H 50m 524 
29.08.1923 14:00.3 H 50m 558 
15.07 .1924 13:19.6 H 50m 648 
15.08.1925 13:04.2 H 50m 687 
2.09.1927 12:44.0 NH 5om 743 
18.08.1928 13:02.0 H som 693 
25.05.1932 12: 57 .6 H 50m 705 
13.08.1932 12:54.7 H 50m 713 
12.08.1933 12:51.6 H 50m 721 
13.08.1933 12:42.6 H 50m 747 
12.08.1934 12:41.8 H 50m 749 
10.08.1938 12:33.8 H 50m 774 
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PRUEBA: 1500 METROS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
( d= 50m) 
21.01 .1908 25 :02.6 NH 100m 349 + 
21.07.1908 23:45.'8 NH 1oom 409 + 
21.07 .1908 23:42.8 NH 1oom 411 + 
21.07 .1908 23:24.4 NH 1oom 427 + 
23.07 .1908 22:54.0 NH 100m 457 + 
25.07 .1908 22:48.4 H 1oom 462 + 
6•07 .1912 22:23.0 NH 100m s 489 + 
10.07 .1912 22:00.0 H 100m s 515 + 
8.07.1923 21:35.3 H 50m 545 
30.01.1924 21:15.0 H 110y 571 + 
13.07.1924 21 :11 .4 H 50m 576 
15.07 .1924 20:06.6 H 50m 674 
18.08.1926 20:04.4 H 50m 678 
2.09.1927 19:07.2 H sorn 784 
10.08.1938 18:58.8 H 50m 802 
1948 18 :37 .o NH som 850 
16.08.1949 18 :35. 7 H SOm 853 
16.08.1949 18:19.0 H 50m 892 
3.05.1956 18:05.9 H 50m 925 
30.10.1956 17:59.5 H 50m 941 
5o 12.1956 17:52.9 H 50m 959 
20.07.1959 17:46.5 NR 50m 976 
25.07.1959 17:44.4 NR 50m 982 
2.09.1960 17:32.8 NR 50m 1015 
3.09.1960 17:19.6 NR 50m 1054 
17.08.1963 17:05.5 H 50m 1098 
2.08.1964 11:01.8 H som 1110 
2.09.1964 16:58.7 H 50m 1120 
15.08.1965 16:58.6 H 50m 1121 
21.08.1966 16:41.6 H 50m 1179 
13.08.1967 16:34.1 H 50m 1205 
7 .07 .1968 16:28.1 H 50m 1228 
3.09.1968 16:08.S H 50m 1304 
11.08.1969 16:04.5 H 50m 1320 
23.08•1970 15: 57 .1 H 50m 1351 
6.os .1972 15:52.91 H 50m 1369 
4.09.1972 15:52.58 H 50m 1370 
... / ... 
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PRUEBA: 1500 METROS (CONTINUACION) 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(d= 50m.) 
5.08.1973 15:37.8~ H 50m. 1436 
a.09.1973 15:31.85 H 50m 1464 
25.08.1974 15:31.75 H som 1464 
25.01.1975 15:27 .79 H 50m 1483 
21.06.1975 15:20.91 H 50m 1516 
27.02.1976 15 :10.89 H 50m 1567 
21.06.1976 15:06.66 H 50m 1589 
20.01.1976 15:02.40 H som 1612 
PRUEBA: 1650 YARDAS 
(D=1500m 
d.= SOm) 
1924 22:41 NH dese.; 
1936 20:23.7 NH dese. 
5/12.02.1938 19:46.4 NH dese. 
30.07/ 7.08.1954 19:01.4 NH 55Y 18:59.7 X 800 X 
02.1956 18:33.5 NH 55Y s 18 :27 .O X 858 X 
22.02.1958 17:28.7 H 55Y s 17:22.6 X 1045 X 
27.02.1960 11:11.0 H 55Y s 17:05.0 X 1100 X 
02.1965 17:04.4 NH 55Y 16:58.4 X 1121 X 
1970 17:04.4 NH 55y 16:58.4 X 1121 X 
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PRUEBA: 1760 YARDAS 
TIEMPO 
FECHA TIEMPO PISCINA EQUIVALENTE PUNTOS 
(D=1500m 
d= 50m) 
25.08.1873 30:58.5 dese. 
11.08.1877 29:25.5 dese• 
1878 29:20.0 dese. 
1888 26:57.0 dese. 
1893 26:08.0 dese. 
s.os.1s99 25 :13.4 :( dese. 
4.08.·1903 24:56.4 dese. 
1.07 .1905 24:42.6 dese. 
1905 23 :16.·8 dese. 
25.07.1908 24:33. NH 1oom 22:52.6 + 
1.08.1908 25:24.4 H 70m 23:40.5 + 413 + 
7.08.1909 24 :01.4 H 11oy 22:23.1 + 489 + 
10.07 .1912 23:34.5 H 100m s 21 :sa.o + 517 + 
1916 23:22.0 NH dese. 21 :46.4 + 531 + 
26.05.1921 23:30.8 H 100y 21:54.6 + 521 + 
30 .01 .1924 22:34.0 H 110Y 21:01.7 + 590 + 
12.08.1925 21 :41 .3 H 50,01m 20:12.5 664 
1928 21:35.6 NH dese. 20:01.2 673 
21.01.1929 21 :06.8 H 55y 19:40.4 X 720 X 
6.07 .1934 20 :57 .8 H 55y 19:32.0 X 736 X 
1937 20 :42.6 NH dese. 19:17.8 763 
8.08.1942 20 :29.0 H 55Y 19:05.'2 X 788 X 
7.07.1950 19:49.4 H 55Y 18:28.2 X 870 X 
5.04.1956 19:40.4 H 50m 18:19.9 890 
1958 19:17.5 NH 55Y 17:58.5 X 944 X 
1964 19:10.1 NH 55y 17:51.6 X 962 X 

